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E N L A C I U D A D O N T A R I O . 
Nû va York, 6. 
El juego entre Capablanca y Ko»-
tk resultó tablas, después de 45 ju-
gada». K os tic empleó La defensa fran-
cesa. 
C O N S E R I A S A V E R I A S 
COLOSAL OFENSIVA 
EN EL OESTE 
Londres, 6-
Se están llevando a cabo prepara-
tivos que indican que los alemanes 
están a punto de ^mprender una ofen 
flva colosal en el Oeste. Millares y 
millares» de soldados a'emanes han 
pido trasladados de otros frentes de 
batalla para temar parte en la ten-
tativa de romper las lineas aliadas 
en Bélgica y al norte de Francia-
INTERNADOS EN TERRITORIO 
ESPAÑOL 
Madrid, 6. 
Las tropas anglo-francesas que 
operan en el Kamerun han arrollado 
: a 14f90O soldados alemanes dentro 
dp la Guinea española, terminando 
con ello la campaña de la Entente en 
esta posesión alemana. 
fofas ti opas serán desarmadas e 
internadas tan pronto crucen la fron-
tera. 
Esto parece indicar que la campa-
ña Inglesa en Kamerun se acerca a 
su fin. 
Kamerun tiene una extensión de 
191,130 millas cuadradas y una po. 
blación de 2.540,000. 
MITAU BOMBARDEADO 
Petrogrado, 6. 
Los amadores rusos han bombar-
deado a Milau. 
NOTICIA DE PARIS 
París, 6. 
Los Ingleses han ocupado el borde 
occklental de tres cráteres de minas 
cerca de VermeUes, en el camino de 
Labassée. También han ocupado el 
cráter formado por la explosión de 
un mina alemana al Norte de Loos. 
EL VATICANO Y FRANCIA 
Roma, 6. 
El Arzobispo de París ha enviado 
a Monseñor OJeMn a Roma con una 
misión cerca del Papa, que, según se 
dice, se relaciona con sus esfuerzos 
para reconciliar a Francia con el Va-
ticano, basándose 'a reconciliación 
en reanudar 'as relacione» diploma fi-
es. 
PANICO EN EL CANADA 
Niágara Falls, 6. 
Varia« ciudades de la parte occi. 
dental de Ontario son presa en estos 
moirmtos de un gran pánico, resul-
tado de haber sitio llamada anoche la 
guardia denominada doméstica. 
En la lábrica de municiones se ha 
redoblado la vigilancia. 
Corre el rumor de que ha sido vo. 
lado un puente • 
La censura impone el más estricto 
lUencio. 
BARCO DE GUERRA ALEMAN A 
PIQUE 
Chrlstianía, 6. 
Según noticias que aquí circulan, 
un barco de guerra alemán de gran 
?ortp se ha hundido en 'os bajos de 
Flandongrun, a consecuencia del cho 
que cen una mina. 
Se han oído las señales de auxilio; 
pero cesaron después de haber trans-
currido un rato. 
LA^ POBLACION CIVIL DE POLO-
Londres, 6. 
El Ministerio de Relaciones Exte-
rieres ha dado al público las comuni-
caciones cruzadas entre Grey y cd 
Presidente Hower, de la Comisión de 
Socorros para los belgas, que indican 
que no se ha llegado a ningún acuer-
do entre los beligerantes para el so-
corro de la población civil de Polonia. 
A DEVOLVER LA VISITA 
Berlín, 6. 
El Czar Fernando viene a Berlín 
a devolver la visita que le hizo el 
Kaiser. 
UNA SUCURSAL DE LOS TALLE-
RES KRUPP. 
Petrogrado, 6. 
Los alemanes han establecido una 
sucursal de los talleres de Krupp en 
Shavli, Kô no, en donde obligan a 
una parte considerable de la pobla-
ción masculina y a los prisioneros 
franceses a trabajar, según aseguran 
los prisioneros alemanes. 
VAPOR INGLES A PIQUE 
Londres, 6. 
El vapor inglés "Balgowme", de 
1.061 toneladas ha sido echado a pi-
que, pereciendo un oficial. 
EL VATICANO Y EL JAPON 
Tokio, 6. 
Se tiene entendido aquí que Mon-
señor PetrelU, delegado especial del 
Vaticano mientras cumplía su misión, 
que consistía en trasmitir al Mikado 
las felicitaciones del Papa con motivo 
de la coronación, aprovechó la opor-
tunidad para estudiar la situación re-
lativa a la manera como sería recibi-
da una proposición de paz enviada por 
el Vaticano al Japón. 
Créese que la proposición del Papa 
se recibiría cortésmente por el Japón, 
el cual, sin embargo, no ha solicitado 
semejante iniciativa. 
El Japón solo desea una paz que 
sea satisfactoria para los aliados. 
Créese que el Vaticano está son-
deando la opinión de varios beligeran-
tes, respecto a La perspectiva de una 
paz general, procurando determinar 
dónde sería mejor empezar la inicia-
tiva. 
La misión de Monseñor Petrelli 
terminó ayer con un banquete en ho-
nor suyo, dado por el Barón Ishii, Mi-
nistro de Relaciones Exteriores, al 
cual asistió el jefe del gobierno. 
Conde Okuma. 
PARTE OFICIAL DE BERLIN 
Berlín, 6. 
"Pequeños destacamentos ingleses 
que intentaban avanzar al sudoeste de 
Mouville y al Sur del Canal de Laba-
see, fueron rechazados. 
"Las explosiones francesas cerca 
de Berryau-bacCombre y Bois-Ie Pé-
tre, no han tenido gran éxito. 
Un biplano inglés tuvo forzosamen-
te que descender cerca de Bapaum". 
HABLA PETROGRADO 
Petrogrado, 6. 
Los rusos continúan hostilizando a 
los turcos en toda la reglón del Cau-
cas©. Todas las tentativas de ofensiva 
rusa han sido rechazadas con grandes 
bajas. La situación en Kutelamara no 
ha cambiado. 
n largo informe relativo a los daños 
causados por los zeppelines en Saló-
i ica recientemente. 
La comisión recomienda al Jefe del 
Tobiemo que pida la correspondiente 
indemnización a Alemania 
con 
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Capablanca está a la cabeza 
12 1 2 ganados y 1 1 2 perdidos. 
Janowski ocupa el segundo lugar 
con 9 12 ganados y 4 1 2 perdidos. 
La Expisiciói) de Panamá 
(PASA ULTIMA.) 
Panamá, 6. 
El Presidente Porras, ha abierto 
"LA NAVARRE". — NACIDO Al Trajo carga, correo y 908 pasaje-' ler. que salió hace 18 días para Cir-
BORDO.—UNA MINA. — RESER-. ros. de ellos 51 de tránsito para Ve- denas con un cargamento de maderas. 
VISTAS FRANCESES. racruz. 
Ayer mañana fué despachahdo el | Para la Habana solo llegaron en cá EL 
oficialmente la Exposición Nacional i vapor francés "La Navarre", llega-1 mará los señores José Primelles, i 
de Panamá, que continuará abierta do la noche anterior de Saint Nazai- S^tero cubano que viene desde P 
cien días. 1 re, Santander, Gijón, Coruña y Vigo 
LA 
ÉL PRIMER DRKADNOUíiHT AKRKO 
Primer acorarado aéreo oonMruído por Stiirtevant en los Kstados l nido- pnra el gobierno brltánU-o. 
Tiene dos veces el tamaño de un aeroplano roniún, va blindado con planchas de acoro y lleva montado dos 
«-añones en torres. Está construido de acero vanadio, el metal más fuerte y ligero que se conoce y lo impulsa 
un motor de 149 caballos de fuerza. 
H A Z A Ñ A S D E L O S S U M E R G I B L E S Í E U Í O N E S 
PARTE OFICIAL DE PARIS 
París, 6. 
En Bélgica, nueS4ra artillería, con 
la inglesa, bombardeó destructora-
mente las trincheras alemanas delan-
te de Boesienne, apagando los fuegos 
de dos baterías enemigas al Este de 
Boessinhe. El bombardeo de las or-
ganizaciones enemigas en la Cham-
Jâ ne ha dado excelentes resultados, »a, e 
Las trincheras han sufrido grandes quitando 
! daños. Varios depósitos de munlcio-
i nes fueron destruidos. Uno de nues-
tros aviones de batalla atacó a una 
máquina enemiga que cayó envuelta 
en llamas. . . . . . . 2 ' ^ . 
Nuestra artillería destruyo, adema?, 
! los depósitos de gas asfixiante, lan 
I zándolos contra los mismos alemanes. d*>r mortífero del sumergible teutón. 
I He aquí su "record" durante los 16 
LOS ALEMANES EN TERRITORIO! rieses que median entro Septiembre 
ESPAS'OL. de 1914 y Enero 5 de 1916. según 
Madrid, 6. ros datos oficiales compilados: 
El gobierno está adoptando medí- ¡ pjques de guerra hundidos 
s nara alimentar a las tropas ale- , vor iog "U-boat". . . . 
Y© voy a demostrar quo el "U-
boat" (aumergibl© teutón) es la má-
quina de guerra más formidable que 
surca hoy las aguas. Domina tres 
océanos y siete mares. Navega de 
un extremo a ctro del Océano Artl-
iO, y remontándose hasta más allá 
del Norte do Hammerfest surge su-
tilmente en el Mar Blanco, donde se-
pulta entre sus ondas rumorosas bar-
cos carboneros y trasportes destina-
dos a los rusos en Arcángel. En el 
Mar del Norte y en el de Irlanda su 
nombre es sinónimo de terror. En el 
Océano Alemán y en el Báltico se 
ha adueñado de loa puertos enemi-
gos y borrado la silueta de sus na-
ves do esas aguas. 
Desde ol Cabo Norte en el Arti-
ro hasta el Estrecho de Gibraltar to-
do lo que flota se aleja presuroso 
del sumergible sobrecogido de es-
panto. Surge, resurge, se agita y se 
s mergo para después rea/parecer en-
tre las ondas del Norte del Atlánti-
co. Se presenta sigilosamente en el 
Mediterráneo y allí vuela, cruceros y 
buques mercantes franceses. En el 
Adriático el "U-boat" va rápidamen-
•ja sumiendo en la ruina a Italia. Ha 
hundido acorazados, trasatlánticos y 
buques mercantes. En el Mar Egco 
han desaparecido acorazados, tras 
portes de tropas y barcos de aprovi-
sionamiento ingleses. El "U-bcaV 
| ronda la entrada del Canal de Suez, 
en el abismo dol mar los 
' inejores buques japoneses y los más 
grandes buques mercantes de la In-
da. 
Ningún instrumento naval aplica-
do a la guerra, inventado previamen-
te por ei genio del hombre, paede, 
:ü remotamente, compararse al po-
de sus más disciplinados marinos, 
por todos conceptos irreemplazableí;. 
Inglaterra se vanagloria de po-
seer la mayor Marina del mundo, pe -
ro sus Almirantes no se aventuran 
a hacerle frente a la Armada Alo-
mana por temor al "U-boat* Los 
barcos de guerra británicos perma-
necen anclados en sus puertos; y 
Total de toneladas. . 162,700 
Cada uno de estos 24 barcos, con 
su cargamento inclusivo, estaba va-
luado en más de dos millones de pe-
sos; el "Glengyle" valía cuatro mi-
llones; el "Yasaka Maru" cinco mi 
llenes y el "LuEitania" trece. ¡Y qué 
preciosos cargamentos llevaban de 
té, arroz, seda, oro en barras, es-
ris, Antonio Rey, comerciante espa-
ñol y el ingeniero francés Mr. Es-
pries. Los restantes son inmigrantes. 
"La Navarre" no tuvo novedad al-
guna en la travesía. Cerca de Saint 
Nazaire cruzó muy cerca de una mi-
na flotante colocada por los france-
ses, pero cuya presencia había sido 
aiv^rtiua a tedos los buques aliados. 
El .ría 8 de febrero nació i berdo 
un niño, hij ) ao una pasajera de ttr-
cjra. que tuc inscripto con el nom-
bre do José González Salavarre, tien-
do tauMzado'al día siguiente por el 
médico del buque y figurando como 
padrino el capitán. Con este motivo se 
celebró a bordo una recolecta para 
regalar al recién nacido una medalla 
de oro conmemorativa de su naci-
miento y bautizo. 
En tránsito para Veracruz van dos 
reservistas del ejército francés que 
acaban de ser licenciados por haber 
cumplido la edad que los releva del 
servicio militar. Se nombran mlster 
Charles Piolle y Mr. Augusto Dan-
d:er, residentes en Méjico. 
LLEGO LA "OTIS" 
Remolcada por un pequeño vapor 
americano que la dejó en la boca del 
puerto, llegó ayer tarde la goleta 
"Otis", de igual nacionalidad, que fué 
salvada hace pocos días en el mar, 
como anunciamos, y conducida a Key 
West por el guarda-costas de la Flo-
rida "Miaml", en donde ha estado 
ocho días. 
La "Otis" ha llegado con importan-
tes averías, como son: destrozadas las 
puertas y mamparas de la cámara, 
varias roturas en la mura, pérdida do 
un bote que fué arrancado de sus pes-
cantes con parte de éstos, diversas 
rojuras en la caseta de la cocina ve-
lamen y cubierta, pérdida de los do-
cumentos y ropas de todos los tripu-
lantes y otras muchas pérdidas y 
desperfectos. 
Aunque el capitán se negó a dar 
detalles sobre el serio percance que 
le aconteció, sábese que a poco de 
salir la Otis de Pascagoula para la 
Habana, les sorprendió un fuerte tem 
poral, inundando todo el buque de 
agua, quedando éste sin gobierno y 
estando dos días los tripulantes re 
aún al amparo de ellos no están se-|pecias y granadas y cañones! Pues 
garos. La prueba, ¿quién voló U-.s 
poderosos "dreadnoughts;" el "Bul-
wark." el "Prince Irene." el "Natal1* 
y el acorazado italiano "Benedetto 
Brim," refugiados en sus puertos ? 
/. Cuál es el secreto de las "exp'o-
siones internas'** que dieron al tras-
te con estas cuatro unidades de com-
bate, atomizando sus dos mil mari-
neros ? Algún día, quizás no lejano, 
al "U-boat** se decida a revelar sus 
secretos. Por el presente está satis-
fecho de mantener a Inglaterra y a 
Italia vociferando impotentes y i'e-
nes de pavor y cólera. 
• El '"U-boct" ha hundido y está 
hundiendo los más poderosos buques 
mercantes que jamás han surcado los 
nares. De 700 de éstos que han des-
aparecido en los últimos 16 UHWM 
vamos a entresacar los siguientes 24: 
fugiados áobre el techo de la cáma- halla a las órdenes del Alcalde. DI 
SANTIAGO DE CUBA. — 
COMPAÑIA DE QUINITO 
VALVERDE 
De San Juen de Puerto Rico, Santo 
Domingo y Santiago de Cuba llegó 
ayer este vapor correo de la casa de 
Herrera, con un buen cargamento de 
café y 9 pasajeros, de ellos 6 de cá-
mara que eran los señores Carlos 
Montero. Emilio Garrigoza, Abigail 
Delmonte, señora P. W. Gil de Rr 
can y señorita Nieves Peñ .̂ 
En este "buque viajó de Puerto Ri-
co a Santiago de Cuba la gran com-
pañía de zarzuela española de Velaz-
co. en la que figura como director di 
orquesta el notable músico 'Quinito' 
Valverde, q u é dentro de poco vendrá 
a actuar en la Habana. 
A bordo fuimos informados que en 
Santiago de Cuba se le tributó un 
magnífico recibimiento a todos los 
artistas de la compañía. 
SUICIDIO EN MELENA DEL SI R 
(Por teiégrafo.) 
Melena del Sur, Febrero 6, 7.45 p. 
m. 
Hoy, a las siete de la noche, pen-
dióse fuego en los vestidos, con luz 
brillante, la joven Blanca Genoveva 
Alayón, siendo su estado grave. El 
Juzgado constituyóse en el lugar de 
la ocurrencia. La suicida declaró que 
había tomado esa resolución por es-
tar aburrida de la vida. 
El Corresponsal. 
CHOQUE DE TRENES 
EN GUANTANAMO 
Guantánamo, Febrero 6, 10.15 a 
m. 
Ha ocurrido un choque de trenei 
de caña en la estación 
Larga, impidiendo qu< 
El 
de Carro «"a 
ne los trenes 
dentes de Sai 
e. El trasborde 
i altas horas d€ 
rzas y matojes. 
Corresponsal. 
AGRESION A UN PERIODISTA 
EN MATANZAS 
Matanzas, Febrero 6, 10.55 a. m. 
Anoche fué mallratodo brutalmen-
te el director del diario "Aurora del 
Yumurí** por el policía Prieto, que s< 
Nombre Toneladas 
SHlor Edu; 
ê Chile en 
Presidió la pi 
•o Cien ti fleo Pan 
aarez, Embajador 
todos Unidos, que 
>esión del Oongre-
Americano. que 
da  p  li t  
manas internadas en la Guinea espa-
ñola. 
TUBO MISTERIOSO 
Burdeos, 6. * 
I Mientras el vapor ingles Man-
! mington". que l^gó a este puerto d 
día 4 del corriente mes de Febrero. 
I descargaba harina, hallóse un tubo 
¡de metal entre la carga, el cual con-
i tenía explosivos y se supone que fue 
I colocado a bordo al tomar la carga 
en New York. 
Las autoridades están investigan-
do. 
¡FABRICA DE ARMAS DESTRUI-
DA. 
Roma, 6. 
Un despacho de Bucharest dice que 
la fábrica austriaca de armas 
i Skoda y los talleres de Plisen han si 
do en parte destruidos por una ex 
i nlosión. 
GRECIA Y ALEMANIA 
Atenas, 6. 








'Pérdidas navales en vidas. 
Pérdidas de vidas en tripu-




Lusitania. . . . 
Glengyle. . . 
Armenian. . . 
D urhan i Cast 1 e. 
Yasaka Maru. 





valaba. . . 
Dido. . . . 
Europe. . . 
Inkum. . . 
Florazan. . . 
Caucasian. 
Crow of Casi 
Strnthmaim 




n breves instantes toda esta rique 
':a se disipó por la acción del "L-
b̂ at." El 3 de Enero del año actual 
lueron volados cuatro buques suman-
do todos veinte y cinco mil tonela-
Jas do porte y un valor de veinte y 
cinco millones de pesos con sus car-
gamentos. ¿Y quién pierdo todo es-
to ? La Gran Bretaña, pues dichos 
barcos estaban traficando en su co-
mercio. 
Inglaterra antes de la Guerra po-
seía la riqueza de las Indias pero con 
la continuación de semejantes hechos 
una veintena de Indias se disiparían 
convertidas en reluciente éter. Lo 
que más ha llenado de consternación 
al pueblo inglés y al de sus aliadas 
es la certidumbre de que su rique-
za puede desvanecerse en corto tiem-
po con la campaña submarina. Sólo 
rn seis semanas, a contar dosde me-
diados de Octubre y a fines de No-
viembre, los sumergibles alemanes y 
austríacos hundieron en el Mediterrá-
neo 67 barcos, entre los que figuran 
«I "Transylvania," de 14,000 toneJa-
das; el "Ancona" de 8,200 y el "Mar-
quette" de 7.050 toneladas. Estos 6" 
barcos representan una pérdida de 
2?5,000 toneladas de porte y por lo 
rnenos 5.000 almas. 
Viena, Diciembre 14 de 1915.—(Co-
rrespondencia de la Prensa Asocia-
da). Los sumergibles teutones han 
hundido los siguientes barcos en las 
intimas ŝ is semanas: 7 transportas 
ra para no ahogarse, en cuya situa-
ción y bastante cerca ya de la Ha-
bana, fué salvada por el "Mlami". 
En Key West se le bombeó el agua 
que había etmbarcado y se le hizo nu 
reconocimiento en el casco, viéndose 
que no tenía ninguna vía de agua. 
Después que descargue la madera 
que trae para la Habana, se le ha-
rán las reparaciones necesarias. 
OTRA GOLETA EN PELIGRO 
De Pascagoula, en una rápida tra-
vesía de tres días de navegación, lle-
gó también ayer cargada de madera 
la goleta americana Gruffin. 
Su capitán ha informado que como 
a 35 millas al Noroeste del Morro de 
la Habana, había notado la presen-
cia de otra goleta que navegaba con 
la cubierta casi llena de agua y que 
solo tenía izada una vela suponiendo 
que las demás se las haya destrozado 
algún temporal. 
Supónese que esta embarcación es 
la goleta americana Mary M. Dantz-
cese que por un artículo publiradi 
contra el citado Alcalde, atribv.yca-
dosele a éste responsabilidad. 
El Corresponsal. 
EL SUPERVISOR DE POLICIA E>í 
CRUCES 
Cruces, Febrero 6, 9.15 a. m. 
Desde ayer tarde encuéntrase en 
esta población el Supervisor de Poli-
na nombrado por el honorable sef.or 
Presidente de la República. Su lle-
gada era esperada con anadedad. 
Cobas, Corresponsal. 
DE SAGUA LA GRANDE 
SOLIDARIDAD PERIODISTICA 
Sagua la Grande, Febrero 6, 7.10 
p. m. 
Debido a las formas incorrortas 
empleada" por la empresa del hipó-
dromo con varios compnñeros de la 
prensa local, éstos, autorizados per-
sonalmente, han levantado unánime 
protesta, a la que me adhiero. 
López, Corresponsal. 
¡ A L E R T A ! 
Refiriéndose al 
tante que se reunii 
Panamá para con 
aniversario de la 
Martín Lutero, y 
prestada por los 
Congreso protes-' 
á en la ciudad de 
memorar el 370o. 
muerte del fraile 
a la cooperación 
'Jóvenes Cristia-
i nos" de Puerto Rico, dice la acredi-
tada revista "Borinquén** lo siguien-
te: 
"La prensa de la isla anunció re-
cientemente la designación de un 
con tropas y provisiones; un "barco 1 miebro distinguido de nuestras Cor-
auxiliar; 25 transportes de aprovi-j tes de Justicia como delegado a di-
vapor tanque sionamiento; un r t e con 
gasolina; 23 mercantes con azúc-'r, 
arroz, carbón y ganado; un trasat'án-
tico con carga >' $800,000 en oro y 
Semejantes golpes son capaces de 
arruinar la capacidatf financiera más 
poderrwa del mundo. La magnitud d ? 
por 
cho Congreso. En un principio, al-
gunos creyeron que el señor Juez 
Iba en representación del Gobierno; 
mas esta noticia se negó. Después 
se ha dicho que va en representación 
de la Asociación Cristiana de Jóve-
nes . 
"No podemos concebir qué interés 
pueda tener la Y. M. C. A. de San 
dos había uno que se llamaba la Co< 
misión de Católicos". 
"La designación de un miembro 
para asistir al Congreso de Panamá 
es un ejemplo de la fidelidad con qu« 
la Asociación Cristiana de Jóvenes 
cumple su declarado propósito d« 
alejarse de la lucha sectaria: y ea 
bueno que se fijen en este detalla 
los jóvenes católicos que prestaron 
su concurso a la empresa. No todaa 
las denominaciones protestantes 
aprueban el Congreso de Panamá. « 
causa precisamente de sus tenden-
cias anticatólicas. Y nuestra Asocia-
ción Cristiana, más sectaria que es-
tas denominaciones, envía un repre-
sentante. La acción de la Y.M.C.A. 
no nos ha sorprendido a nosotros, 
poto en e'.la deben aprender una lec-
ción los jóvenes cató4icos". 
Ni en las Islas Filipinas, ni en 
l>as pérdidas reales, efectivas, sor. 
¡muy superiores, pues me limito a tc-
¡ mar nota de las conocidas y compro-
badas. Por estos datos bien se ve 
que el "U-boat" va ocasionando la 
1 ruina de muchas radones. 
V a p o r l l e g a d o 
Inglaterra aún no se conoce en sus Juan en un Congreso cuyo objeto es 
detalles, rúes en muchos casos no conmemorar el 370o. aniversario de Puerto Rico, ni en parte alguna, su» 
Iv. quedado el menor rastro de cómo 1» muerte de Martín Lutero. padre i 'cn mostrarse los jefes, y por enda 
accidente 'del protestantismo. De cualquier!108 subalternos, de 'a asociación 
ie 
New York. 6. 
Procedente de Cárdenas, ha en-
trado en este puerto, sin novedad, el 
El "U-boat" ha barrido la enseña I vapor "Thelma". 
británica de los principales puertos j _ 
del mundo, ha volado los acorazados I ******* 
SE CAYO DE LA CAMA 
*caba de inaugurarse en Wasbin^on. brada con ese objeto ha presentado 
más formidables do los enemigos do 
las Potencias Centrales, entre ellos 
el "Triurrph," "Majestic," "Formida-
Lie," "Abouklr." "Hogue," "Cressy,"! cuatro anos y 
'•Pathfinder," "Herme" "Hawk.** 
"León Gambetta," "Pallada," "Ta-
'rtatachio," "Amalfi." "India** y "Ro-, 
val Ed^rd." Con ellos se sepultaron de la frente Su estado fue caL/.caJo 
en el fondo del mar sobre diez mfl I de grava. 
I ocumo 
Los "U-boats" pueden envan̂ cer-
I sft de ir lentamente conduciendo a 
; la Gran Bretaña a su ruina econó-
! mica. En honor de la verdad, ha si-
jdo el factor que más ha contribnído 
' a mermar los recursos de los aliados. 
A su eficaz cooperación se debe cur-
ios gastos de Inglaterra se hayan 
elevado a la suma de treinta millo-
nes de posos diarios. El día tres de 
sumergibles hundie-
modo. sepa e' respetable Juez que al 
aceptar la representación de la Aso-
ciación Cpstiana. no lleva la de su 
pueblo, ya que dicho congreso es un 
movimiento hostil a los católicos y 
se distinguirá por sus ataques con-
tra la Religión. 
*4Cuando la Asociación Cristiana 
de Jóvenes arbitraba recursos para 
la construcción de su edificio, decla-
ró que no era hostil al Catolicismo. 
Más todavía: anunció que la cláusu-
los 
. • Enero que los 
Margarita de la Peña Villegas. Je | ron cuatro barcos, cuyo valor se ha-
veema de Rodrígueí K, Ice ascender a veinte y cinco millones | la del reglamento que excluía a 
en Jesús del Monte, sufrió la fractn-l de pesos, ese día la guerra le costó 
ra de la clavícula derecha y una coa-! a la Gran Bretaña cincuenta y cinco 
tuslón con herida en el lado derecho ¡ millones de pesos. 
"Jóvenes Cristianos", otra cosa qua 
más o menos encubiertos protestan-
tes y más o menos admiradores d« 
la política americana, es decir, impe-
rialista. No es, pues, católica dicha 
asociación, ni tampoco patriótica, 
toda vez que el supremo fundamento 
del patriotismo cubano es el amor y 
la defensa de los sublimes Idéale» 
que hicieron de nuestros mayores 
otros tantos héroes y de nuestros ho-
gares otros tantos templos de virtud 
y acrisolada honradez. No somoi 
CPASA A LA TRF^i 
católicos de la dirección y gobierno anexionistas ni protestantes: som< 
de la institución había sido elimina- i >' debemos ser siempre cubano 
da en favor de la sociedad en San ! amantes del Catolicismo y de la n 
Juan. En verdad, entre log grupos depedencia patria. ^ 
au* es ocupaban de recolectar fon-; UN CUBAN 0« 
PAGINA DOS. X7IASIO DE LA MASIA A 
I N F O R M A C I O N e s t o p c r i ó á i c o 
'Diaríode laMarina" 
A d m i n i s t r a c i ó n 
Ponemos en conocimiento de nue1»-
tos suscrlptores del "Francisco," Ca-
nagüey, que ha sido nombrado Agen-
te de este DIARIO en aquella locali-
5ad. don José Antonio Balbona, con 
«juien se entenderán para todo o. que 
con este particular se refiere, en 
vjuella localidad. 




PLAZA DE XEW YORK 
Extracto de la Revista Azucarera 
te los señores Czarnikow, Rienda y 
Compañía. 
Si hubiera ocurrido una acumula-
ción le ofertas en gran escala, des-
pués de las grandes operaciones efec 
tuadas la semana pasada, hubiera 
tenido efecto 'a baja que se antici-
paba para el corto periodo de quie-
tud que invariablemente sucede a 
otro de extraordinaria actividad. Sin 
embargo, en vez de acumularse las 
ofertas fueron disminuyendo a me-
dida que la semana transcurría, cir-
:unstancia que obligó a los refina-
dores a reanudar sus compras y ab-
sorbieron hoy todas las ofertas Je 
Cubas y Puerto Ricos al precio uni-
forme de 3.3 4c. c. f. y 4.64c. c.s.f. 
respectivamente, calculándose el to-
tal comprado en unos 150,000 sacos 
de ambas procedencias El mercado 
está firme con compradores pero no 
vendedores a los precios antedichos 
y para azúcares de inmediata en-
trega quizás podría obtenerse una 
fracción más. 
La firmeza actual del mercado es-
tá basada en el hecho que los arri-
bos a los puertos del Atlántico des-
de hace algún tiempo, han sido in-
suficientes para aumentar las exis-
tencias en los mismos, las cuales 
han llegado al límite extraordinaria-
mente bajo de 58,224 toneladas y 
íambién en que es relativamente ma-
yor la cantidad de azúcar que se re-
fina semanalmente, auqnue todavía 
no se haya alcanzado el máximum. 
La escasez actual de tonelage y co-
mo consecuencia los altos tipos de 
flete, no solamente ha reducido los 
embarques sino que ha restringido 
las ofertas de los hacendados de Cu-
ba, alegando, con razón, que a pesar 
de que es más fuerte la posición es-
tadística del azúcar en todo el mun-
do, debido a los altos fletes récizen 
menos precio neto por sus frutos 
que el año pasado y en vez de indi-
caciones de mejoría para esta solu-
ción, por el contrario, la falta de 
tonelaje disponible, necesario para 
suplir la deman"', en aumento, es 
precursora de una tendencia aún 
mayores dificultades en este res-
pecto. 
Después de vender libremente de 
û producción de Enero, Puerto Ri-
co ofrece ahora escasamente, debido 
principalmente al paro parcial de 
sus operaciones de molienda con mo-
tivo de la prolongada huelgo de bra-
ceros en aquela isla. 
Continúa el interés por parte de 
los compradores europeos para azú-
cares crudos y refinados y aunque 
no se han anunciado últimamente 
nuevas operaciones de crudos, casi 
diariamente se llevan a cabo de azú-
cares refinados, siendo tan grande 
la demanda, tanto para Europa co-
mo para la América del Sur, especial 
mente para la clase llamado "Cu-
bes" que los refinadores subieron 
recientemente los precios para esta 
clase -lOc. por cada 100 libras. 
Con la centinuación del tiempo fa. 
vorable que ayuda a los hacendados 
en sus operaciones de zafra, aumen-
ta con rapidez la elaboración del azú-
car, pero para alcanzar el estimado* 
de 3.000.000 de toneladas, es de, es-
perarse mayor producción semanal 
a medida que la estación avanza, pe-
ro aun así n? promete ser mayor que 
la demanda que ha de venir de este 
país y de países extranjeros. Este 
año, a pesar de que la producción 
hasta la fecha es de 150.000 tonela-
das más que el año anterior en esta 
época, las existencias combinadas en 
los Estados Unidos y Cuba, aun de. 
muestra una disminución de más de 
45,000 toneladas en comparación cen 
las del año pasado. 
Las transacciones de azúcares pa-
ra entregas futuras en la Lonja de 
Café, durante esta semana fueron 
solamente 15,300 toneladas, en com-
paración con 68.250 toneladas en la 
semana anterior. Los precios de cie-
rre hoy son: Enero 3.88c., Febrero, 
3.78c., Mario, 3.76c.. Abril, 8.82c, 
Mayo 8.88c., Junio, 3.93c.. Julio, 3.98 
c.fi Agosto 4.01c.. Septiembre, 404c.. 
Octubre, 4.05c., Noviembre y Diciem 
bre, 4.06c., los cuales representan 
alzas durante la semana de .06o. a .12 
c. en las diferentes entregas. 
LOUISIANA. —Nuestros corres-
ponsales en New Orleans nos t ele-
grafían esta mañana que el merca-
do estaba firme pero quieto a 4.625c. 
base 96 para pronta entrega a cuyo 
precio los refinadores han comprado 
pequeñas cantldales durante las dos 
últimos dias. 
REFINADO. —Come se ve por el 
aumento en la cantidad que Se refi-
na, estos refinadores están muy 
ocupados cumpliendo contratos de 
ventas hechas para el consumo do-
méstico y la exportación. Los pre-
cios permanecen sin cambio a 5.58c. 
menos 2 por 100 para todas las cla-
ses, exceptuando la llamada "Cubes" 
la cual cotizan a 10c. más alto. 
Ventas efectuadas en la plaza de 
New York durante la última semana. 
400,000 sacos centrífugas de Cuba, 
{ para embarque en Enero, Febrero y 
1 Marzo, a 3.75c. c.f. (4.77c) base 96 
20,000 sacos centrífugas de Cuba, 
en puerto a 3.76c. (4.77c) base 96 
30,000 sacos centrífugas de Cuba 
al llegar, a 3.75c. cf. (4.77c.) basr 96 
3̂ 000 sacos centrífugas de Cuba, 
despacho Enero, a 8.75c c.f. (4.77c 
base 96 
A g u a d e C o l o n i a 
sdel Dr. JHONSONüü 
PREPARABA » » * 
con las ESENCIAS 
m á s finas w a ü 
EXQUISITA PARA E l BAftO Y EL PAÑUELO, 
De rentai RR3GUERIA JOHNSOH, Obispo, 30, esquina a Agolar. 
GINEBIIH AHDMUÍICA DE WOLFE 
R ú n i c a l e g i t i m a ^ 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
¿ = 2 : E N LA. R E P U B L I C A . = = 
M I C H A E L S E N & P R A S S E 
T e l é f o n o A-1694 . • O b r a p í a , 18. • H a b a n a 
EL GUANO DE 
MURCIELAGO 
SU IMPORTANCIA EN CUBA 
El guano de murciélago constitu-
ye en Cuba depósitos abundantifllmos 
«n la? numerosas cuevas que se en-
cuentran en la roca del Subsuelo ca-
lizo. 
La aplicación más útil para el país 
del guano de murciélago es para abo-
nar los terrenos, y es por lo que va-
mos a dar aqui los datos que última-
mente encontramos en publicaciones 
técnicas recientes de la América la-
tina y de los Estados Unidos. 
En la excursión hecha por peritos 
en el territorio de Metapán, RepúblI 
ca centro americana del Salvador, en 
centraron. cOmo en Cuba, notables 
cuevas naturales con enormes depó 
sitos de guano de murciélago, muy 
especialmente el depósito conocido 
por Cueva del Aguilucho. 
La oscuridad que reina en la cueva 
las dificultades para recorrer las dis 
tintas galerías, la fajta de un aparato 
para sondeos, no les permitieron a 
los peritos tomar los datos necesarios 
para evr.luar aún aproximadamente la 
cantidad de guano allí depositado per-
ro sí pueden asegu^r que suma algu 
nos miles d* quintales. 
He aquí una verjaaera riqueza In-
explotada, máximo en estos tiempos 
en que se dificulta la inportación de 
abonos de Europa, si es que no 8c 
paralice del todo, debido a que ia 
única fuente de abonos potásicos se 
baila en Alemania. 
Para que «e pueda apreciar lo útil 
de los abonos de que nOs ocupamos, 
insertamos a continuación I05 resu'ta 
das de una serie de análisis hechos 
por «1 -Bureau Solis" del Ministe-
rio de Agricultura de los Estados Uní 
dos, del cual se deduce que el guano 
de murciélago tiene una composición 
química muy variable. 
En estos análisis adoptamos las si-
guientes abreviaturas: 
Nitrógeno X; Anhídrido fosfórico; 
F.; Potasa, P. 
Guano de Carlsbad Nuevo Méxi-
co.—X, 4.24; F; 2.31; P, T.28. 
Guano de Montes Guadalupe, Mé-
xico—X, j , 7 7 : p, 2.68: P. 0.41. 
Guano de Torreón, México.— N. 
IO.HJ: F. 1.08; P. 1.01. 
Guano de Dragón Co., Montana. 
N, 8.io- F,'2.o6; P. o 58. 
Guano de San Juan'puerto Rico. 
Primera muestra: N, 1.00; F. 3.40; 
P, 0.21. 
Segunda muestra: X, 0.50; F, 2.40; 
P, 0.29. 
Guano de E! Fondo, Santo Domin-
go y Haití. X, 11.84; F. 4.80; P, 
I .ói. - • ' . ' 
En cnanto a las materias volátiles 
sólo, se hizo la medición en el mate 
rial procedente del Torreón, que al-
canzó a 40. 
En Cuba, como dijimOs al empezar 
esta nota, abunda el aboaio de murcié 
iag ,̂ y -eria de mucho interés y pro 
vedio Qv.e los campesina que tienen 
cuevas con depósitos de] guano, co-
mo por ejemplo Sucede en el Caimito 
próximo a la carretera de la Habana 
a Guan.ijay, hicieron ensayos de di-
cho, fertilizante que constituye indu-
dablemente-una riqueza no explota-, 
da en nuestro país. 
Aurelio Sandoval, 
Ingeniero civil, f 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
SE ESPERAN 
Febrero: 
7 México, New York. 
7 * Monterrey, Veracruz. 
7 AUnas, N. Orleans. 
7 Olivette, Tampa y Key West, i 
. 7 Henry M. Flagler, Key West, 
SALDRAN 
Febrero: 
8 Atehas, Bocas del Toro. 
San José, Puerto limón y es-
cala. 
Esparta, Boston. 
Maacotte, Tampa y Key Wost. 
Calamares, Colón y escala. 
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Sobrante de 1916 que se devuelve 
m " 1910 ,, ,, „ - • • • • « • • 
„ „ 1912 „ „ „ de Reserva 
„ „ 1913 que pasó al Fondeen 1916, . . . 
tf „ 1914 que se devolverá representa en esta fecha na valor de 
El Fondo Espedal de Reserva, Bonos de la República de Cuba, Lá-
405.577.54 en propiedades, hipo teca» na y efectivo en Caja y en los Bancos. 
aina* del Ayontaraieoto de la Habafincas urb̂ naa y establedmiento» 
Por ana módica cuota asegura 
uercantilea. 
Habana, Diciembre 31 de 1915. El Coasejero Director, 
ANTONIO LARREA Y LOBERA. 
M A N I F I E S T O S 
I Manifiesto 1,2 27.—Vapor amerlca-
' no "Governor Cobb", capitán Ingalls, 
; procedente de Key West, consignado 
' a H. L. Branner. 
¡ Vilar. Senra y Co.: 1 caja pesca-
1 do en hielo. 
j Swuft y Co.: 431 cajas huevos. 
Barraqué Maciá, y Co.: 20 cajas 
! carne puerco. 
I Rodríguez Pasar y Co.: 9 barrilei 
j camarones al cuidado del Southre» 
Express. 
Vilar, Senra y Co.: 9 Ídem Idem 
Manifiesto 1.2 2 8.—Ooleta ametica 
na Grriffln. capitAn Beddon, proce-
! dente de Pascagoula, consignada a 
I J. Costa, 
Orden: 14.227 piezas madera. 
Manifiesto f.22 9.—Vapor francés 
i l̂ a Xavarrs, capitá-n Amic, proeeden-
! te de Saint Xazlre v escalas, consig-
nado a Ernesto Gaye. 
De Saint Nazaire. 
Miró. Rovira y Co.: 80 cajas vino. 
rC: 49 idem Idem. 
R. Torrcgrosá: 100 Idem cham-
pagne. 
M. Muñoz: 30 idem Idem. 
Trueba y Co.: 2 barriles cofíac: 
R.: 50 caja,1? quesoa. 
Fernández Hermano y Co.: 100 ca-
jas ohamparhe; 18 Idem botellas. 
F. D. C.: 2 barriles vinagre: 1 ca-
ja etiquetas. 
Pont Restoy y Co.: 17 cajas le-
gumbres: 1 barril vino; 18 cajas de 
pasias. 140 idem champagne; 3 idem 
te: 124 idem conservas. 
Miscelánea: 
J. Orslnl: 1 caja sombrero». 
M. Senillard: 1 Idem idem. 
Larrarte Hermano y Co.: 2 calas 
efectos de cocina. 
Mlejimellc y Co.: 13 Idem idem. 
I M. Alberdl: 15 cajas fieltro. 
C. Clavo: 2 cajas perfumería. 
J. Morldn: 8 idem libros. 
M. Soriano: 1 caja accesorias. 
M. Gándara: 1 caja pllumas. 
• G. Suárez: 2 barriles barnlx: no j 
I vienen. 
Alvarex y Añore: 2 cala* mercería. • 
AUÜIONES P E T R O L E R A S 
Compre Anicamente las de la Com-
pañi* superior: Pánuco-Matmaves S. 
A. Con sumo rusto le facilitaré el Fo-
lleto gratis, titulado: Petrfileo. Léalo 
y délo a conocer a sus amigos. Para 
acertar en la elección de Compañía, 
antes de comprar hable conmigo, 
aunque | éfono: nada le cues-
ta. Joaquín Fortún: Especialista en 
Negorios Petroleros. Oficinas: Galla-
no. número 26, Habana. Teléfono A-
4515. Cable y Tel.: Petróleo. 
Solldto Agentes responsables 
tfi 81 e. 
García Coto y Co.: 6 fardos paja. 
F. Benítet: 1 caja lencería. 
Crusellas Hermano y Co.: 20 cajas 
esencias. 
Yau: 4 cajas perfumería. 
Hierro y Co.: 1 idem idem. 
Fernández y Co.: € cajas vidrio y 
mármoles. 
J. Fernández y Co.: 1 caja de ju-
guetes. 
Camporrade Hermano: 1 caja de sombrillas. 
Fernández y Co.: 1 caja prendas. 
Varias Marose: 7 cajas impreso*. 
Cuervo y Sobrino: 1 caja prendas. 
García y Coto: 5 cajas colores; 6 
idem efecto* para artistas. 
R. C.: 10 cajas polvos. 
R. M. 1 caja botones. 
J. E. Terry: 15 bultoa ropa 
Lango y Co.: 5 cajas sobres. 
C. C: 60 bultos efectos vavrios. 
F. Taquechel: 80 cajas aguas m-l 
nerales; 25 Idem botellas; 1 idem de 
vidriería. 
Barrera y Co.: BO cajas aguas mi-nerales. 
25 bultos drogas. 
Quintana y Co.: 8 cajas muebles y 
cristalería. 
D. : 15 barriles vacíos. 
. 6. M. 6.: 1« Idem Idem. 
E. Sarrá: 69 bultos drogas; 545 
cajas aguas minerales. 
J. Chavarry: 2 cajas botones; 25 
bultos molinos y cuchillos. 
Menéndez. Rodríguez y Co.: 2 ca-
jas perfumería. 
S. Menéndez: 1 caja mármoles. 
J. Parajín: 1 raja géneros. 
Escalante, Castillo y Co.: 1 caja 
mercería. 
Sólís, Hermano y Co.: i Idem len-
cería. 
Becherelle: 1 caja sombrero*. 
C. Diego: 1 caja lámnaras. 
Menéndez Pulido: 1 caja tejidos. 
E. Menéndez: 1 fardo alfombras. 
.Díaz y Co.: 1 caja ropa. 
García. Tuftón y Co.: 1 caja te-
jidos; 1 Idem camisetas. 
A. B. R.: 1 caja efectos de yeso. 
J. López: 4 cajas libros. 
M. Húmara: 10 bultos efectos de 
hierro. 
A. lucera: un fardo pieles. 
vSetiene y Co.: 1 raja prendas. 
Alvarez Cernuda y Co.: 1 caja de 
efectos para barberos. 
F. Sabio y Co.: 1 caja .esencias. 
Romeo y Tobio: 1 caja plantas. 
M. Johnson: 13 cajas botella»;: 34 
bultos drogas, 
Alvarez P. C : 30 bultos muebles. 
V. G. Mendoza: 12 cajas neumá-
ticos. 
R. López y Co.: 2 caja? cintas.. 
Arredondo y Barquín: 2 cajas cas-
quetes. 
F. Cnbillas: 2 cajas efectos para 
barberos. 
T'nited Cuban Exnres: para entre-
gar a A. G,: 4 rajas aparatoa 
De S.infmder: 
T/anderac- Calle y Co.: 100 cajas de 
atún y bonito. 
Alonso'Menéndez y Co.: 150 Idem Idem. 
Menéndez y Co.: 25 cajas pescado; 
21 idem caramelos. 
Cobo. Basoa y Co.: 1 caja frutas; 
embutidos, quesos y dulces. 
González, García y Co.: 1 caja de 
jabón. 
Menéndex, Rodríguez y Co.: 1 Id. 
idem. 
H. Suárez y Co.: 10014 vino. 
A. Leblano: 1 caja tejidos. 
Solis, Hermano y Co.: 1 Idem id. 
J. Lópex Rodríguez: 11 cajas de li-
bros. 
J. Albela: 1 Idem Idem. 
R. Vtlela: 3 idem Idem. 
J. Ma»stri: 2 idem Idem. 
R. Veloso: 13 Idem Idem. 
F. Benítez: 2 cajas gorras. 
De Oijón: 
Sobrinos de Quesada: 3.000 caja» 
de sidra. 
Pardo y Hermano: 80 cajas man-
tequilla; 10 idem morcilla; 4 idem 
zuecos. 
Alonso, Menéndez y'Có.: 51 cajas morcilla. 
J. Vega: 500 cajas sidra. 
Balbin Valle: 200 idem idem( Cien 
fuegos). 
Menéndez y Co.: 70 sacos frijo-les. 
A. Barros: 25 cajas morcilla». 
Landeras Calle y Co.: 60 cajas de 
mantequilla; 260 idem chorizos; 1135 
Ídem sidra. 
González y Suárez: 26 cajas cho-
rizos; 60 ídem m(/rcllla«; 1 Idem 
quesos; 6 7 idem ajos. 
Vega y Co.: 6 cajas embutidos; S 
Idem pescado; 7 idem sacos alubias. 
J. González Covián: 10 cajas sidra; 
1 idem manzanas; 1 Idem embuti-
dos y manteca. 
Lavtn y Gómez: 100 cajas de pes-
cado. 
Costa Barbetl y Co.: «6 sacos lau» 
reí; 8 menos. 
R. Suároz y Co.: 42 cajas ajos. 
Taulor .Sánchez: «7 Idem idem. 
J. Martínez: 1 barril loza. 
De la Corufia: 
R. Torregrosa: 50 cajas pescade. 
A. Orst: 350 idem Idem. 
M. Milán: 24 cajas unto; 1 Idem 
ropa. 
Amado Paz y Co.: 4 cajas petró-
leo y jabón. 
De Vigo: , 
Majó y Colomer: 60 cajas aguas minerales. 
K. Sarrá: 20 Idem idem. 
RarraquJ, Maciá y Co.: 114 cajas 
sardinas. 
J. Rodríguez: 10 barricas unto; 3 
bocoyes vino. 
González. Teijelro y Co.: 4 idem 14. 
14 pipa aguardiente. 
Manifiesto 1.230.—Goleta ameri-a 
na Delta, capitán Bruce, proceden-
te de Pas?agoula, consignado a J, 
Costa. 
Orden: 23.600 piezas madera. 
Manifiesto 1.231.—Goleta america-
na "Otis". capitán Peterson. proce-
dente de Pascagoula. consignado a 
J. Costa. 
Orden: 11.450 piezas madera. 
M E R C A N T I L 
r 
I CAPITAL: $ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 FUNDADO EL AÑO 1856 
DEPOSITARIO DE LOS FONDOS DEL BANCO TERRITORIAL 
Oticina Central: AGUIAR, 81 y 83 
S U C U R S A L E S E N E L I N T E R I O R 





Pinar del Rio. 
Sanctl Splritus. 
Calbarlán. 
Sagua la Grande 
Manzanil!?. 
Cuanta hdVno. 




















San Antonio de «M 
Baños. 
Victoria de laaTuñas 
Morón y 
Santo Domingo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
SE ADMrTS DESDE UN PESO EN ADELANTE 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
PRECIO, SEGUN TAMAÑO 
SOLO HAY UN "BROMO QU1-
QUININA. La firma de E. W. GRO-
VE se halla en cada cajita. Se usa 
por todo el mundo para curar res-
friados en un día. 
(omo se cura 
el Reumatismo 
El único modo eficaz de curai el 
reumatismo vs limpiando la sangre 
de log ven?.i05 que causan la enfer-
medad. Todo otro método—las apll-
caclonea externas, por ejemplo— só-
lo puede proporcionar alivio. 
La« Pildoras Rosadlas del doctor 
"Williams purifican la sangrre, lim-
piándola de :oda impureza, y es de 
esta manbra como corrigen perma-
nentemente al reumatismo, eliminan-
do de Ix sangre toda substancia noci-
va. 
El tratamiento de este mal es el 
slgrulente: obsérvese una dieta mole-
rada, evitando los alimentos picantes 
de moderado abrigo, precaviéndose, 
además, de os cambios de tempera-
tura; y para aliviar el dolor úsees 
•un linimento simple. Tómense, ade-
más, las Pildoras Rosadas del doctor 
Williams, y jon un poco de perseve-
rancia se libi-trá usted del mal. 
Las Pildoras Rosadas del doctor 
Williams «e venden en todas las bo-
ticas, en el paquete rosado con la P 
grande. 
Se le mandará gratis un Talioso 11-
brito—"Enfermedades de la Sangre" 
—si lo pide a doctor Wllllms Medi-
cine Co., Depto. N. Schenectady, N. 
T.. E. U. A. 
N . G E L A T S & C o . 
A G U I A R , lOfe-lOB B A N Q U E R O S HABANA 
Vendemos C H E Q U E S d e V I A J E R O S pegad 
en todas partes del mundo . 
eros 
Y 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
en las mejores condic iones . 
" S E C i Q i O N D E C A J a T e A H O R R O S 
Recibimos depósitos en esta Sección 
pagando intereses al 3 p% anual 
Toda» estas operaciones pueden efectuarse también por correo 
J J 
J a b ó n ' 
S u l f ú r i c o d e G l e n n 
30 V AZUFRE PURO 
Un jabón medicinal insuperable para el baño. Emblanquece el cutis, calma Is irritación. Limpia y embellece. Como este jabón ha sido falsificado en Cuba y Sud América, demande el verdadero Jabón Sulfúrico de QLENN que es el mejor. De venta en todas las droguerías. 
C. N. CRITTENTON C0., Prop. 
11S Fnlton Street. New York City 
Tiatare HILL para el Cabello y la Barba Negro ó Castaño, toe. oro. ani 
B a n c o Nacional de C u b a 
CAPITAL Y RESERVAS.. $ 7.000.000.00 
ACTIVO EN CUBA $ 50.000.000.00 
G i r a m o s l e t r a s p a r a t o d a s p a r t e s 
d e l m u n d o . 
El Departamento d« Ahorros abona e] 3 por 100 
do interés anual sobre las cantidades deposi-
tadas rada mes. 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
Pajrando sus cuentas con CHEQUES podrá rec-
tificar cualquier diferencia ocurrida en el pago. 
Banco Nacional de C u b a 
Dr. Oálvez H é m 
Impotencia, Pérdidas gemía*, 
ta, EaterJüdad, Venéreo, & 
filie o Hernias o Quebradu-
ree. Oonsnltae: de 12 a 4. 
49. H A B A N A * 49. 
JMPJSCIAL PARA LOS PO» 
BRE8 DX » 4 
Por tener que marchar sn 
dueño a España, se vende o 
arrienda una carpintería muy 
acreditada, en buen punto, con 
todos loe utensilios y .aparatos 
eléctricos. Informan: Aguacate, 
51. 
3065 • 7 «-
D R . J . L Y O N 
De la racnltad de Parla 
Bapeclaltata en la curaetdn radica.' 
de las bexnorroldea sin dolor, ni em-
pleo de anestésico, pudlendo el p«> 
efente continuar aua quehacerea. 
Conaultae de 1 a S p. BU, diarias 
Keptuno. 198 (altoa.) entro Bela» 
•oain y Luoena, 
C 4 4 7 7 Z». i 
I 
L L O I A B 
MAGNIFICOS VAPORES PARA PASAJEROS 
Salidas de la Habana 
Para m c w York.. *.. .. < Los Vienes 
PaKx Nueva Orleans Los Sábado* 
Salidas da Santiago de Cuba 
Para NVw York Cada dos Miércoles 
PRECIO DE PASAJES 
Habana-Nev York $35.00. Mínimun 
(Comida a la carta) 
Habana-Nueva Orleans $25.00. Mínimu» 
(Incluso las comidas) 
Santiago-New York $32.50. MínimoB 
(Comida a la carta) 
Despachamos Boletines combinados para todos los puntos princi-
pales de los Estados Unidos. 
U n i t e d F r u i t C o m p a n y 
—SERVICIO DE VAPORES— 
L. ABASCAL Y SOBRINOS. A GENTES.—SANTIAGO DE CUB A. 
STUART BELLOWS, AGENTE GENERAL. L. del Comercio.Babaii 
*J --t ^. i w ^ 2K/ 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
Dirtesiéi | AiahMMifK 
Ptueo de Martí, 1Q3 















HABANA 12 mesoe 6 m«e«e_ 
ORO 14-00 . 7-00 
3 rne»«« 1_ 3-7S 
1 mee , 1 -ig PROVINCIAS ORO IX meeee. 1 S-OO 5 «Tt««»« 7-50 > meeee _ <-00 1 mee 1-3S UNION POSTAL ORO 12 meeee, .. .. 21 -OO 6 me«e* - 11 -OQ 3 rpT-«y« 6-00 I rtee ______ '¿..zi 
E l S e l l o I n s t a n t á n e o Y E R 
C u r a e n 5 m i n u t o s e l D O L O R D E C A B E Z A 
El SELLO YER cura Jaquecas. 
El SELLO YER cura Dolores Reumáticos. 
El SELLO YER cura la Grippe. 
El SELLO YER cura Dolor de Oídos. 
El SELLO YER cura Cólicos. 
El SELLO YER cura Dolor de Muelas. 
El SELLO YER cura la Gota. 
El SELLO YER cura Dolores Nerviosos. 
PATENTE NÚM. 14.258 
S O L O C U E S T A D I E Z C E N T A V O S 
De venta: DROGUERÍA SARRÁ y en todas las buenas Farmacias 
e d i t o r i a l ] ! 
E l t e a t r o c u b a n o 
a P o i c a E c o n ó m i c a 
se conviertan en Ticos y prósperos i les; los errores en el estudio de los 
países donde la Naturaleza no pro- i mercados serían peligrosos si alte-
dujo más privilegio sino una mi¿e- ¡ ran los cálculos que sirven de base 
ria que sirviera de acicate a la vo- ¡ a los Tratados de Comercio. Por es-
luntad para el trabajo. Hoy que la 1 tas razones, porque no tenemos bien 
fatalidad pesa sobre los grandes pue-! estudiados los mercados extraños, 
blos que han sido iniciadores y direc- i mas aún, porque carecemos de un 
tores de la Humanidad en sus más i completo estudio respecto a la ca-
transcendentales evoluciones, todos pacidad productora y consumidora 
_ - se preocupan de la organización del del mercado nacional, hemos creído | el Naciona 
; P}0' su camípo de acción. Ampliar el' comercio exterior como único recur-1 que la concertación de los Tratados 
círculo de las operaciones con el ex- j co contra la miseria que representa • comerciales es obra P̂ -ra la que to- ¡ Director de la Academia de la Len-
' terior, extender las relaciones a to-1 el aislamiento económico. Una labor | davía no estamos preparados. Cuan- | g-ua Española, pide se prohiba el uso 
El Gcmercio Exterior 
El comercio exterior es a las na-
ciones productoras lo que el mar ai 
I pescador de altura: su elemento pro. 
t f e m é r i d e s 
d é l a Semana 
'. DOMINGO 30 DE ENERO. I91fi. 
Europa.—Raid de zeppelines a Pa-
i rís, haciendo grandes daños en la 
| ciudad. 
' —El Rey de España obtiene la li-
bertad de M. León Theodor, diputa-
do belga. 
América— Grandes inundaciones1 
en California. 
LUNES 31 
Cuba — Les expendedores de car- ; 
ne piden la libre entrada de ganado 
para abaratar su mercancía. 
—El Alcalde es nombrado jefe del: 
Cuerpo de Bomberos. 
Europa.—Otro raid de zeppelines ; 
sobre París. 
—Motines en Lisboa. 
—En Dusseldorf ¡as mujeres se i 
amotinan protestando contra la gue- i 
rra. 
Asia.—Otra sublevación en China.1 
MARTES 1 DE FEBRERO 
Cuba.—Debut del tenor Lázaro en 
P a i embeHecer el comeflo 
cuanta más el gusto y una s«ec-
ción bien hecha del mobiliari< 
que un chorro de dinero inverti 
áo eo estilos exagerados, de ma» 
Hsirco efecto y a precios excesi-
vamente alto*. Nuestras nnpor 
taciones nos permiten ofrecer e| 
venta, a precios moderados j u p 





Europ.— El señor Maura, como 
J \ ehlA constituida la so- les ni incuni^iidas. Ellas han pro. dos los confines, llevar a todas par-: de propaganda por los mercados ex- do hay que mendigar datos, y con- oficial de otras lenguas. 
ble y fecundo este ideal alentados por el fervor de la vo-
que ha de fertilizar y cultivar uno. cación. E l público y la crítica son 
de los campos más ricos, más hu- I testigos die que no fueron infe-
nianos y más trascendentales del cundos los primeros esfuerzos. E l 
arte y <lel progreso. Es el arte público y la crítica han aplaudido 
teatral el que más penetra y se iu- obras de autores cubanos como ' E l 
fUtra en el alma de los pueblos. 
Es al mismo tiempo el arte teatral 
Fantasma," de Gustavo Sánchez 
Galarraga. " L a otra", de Salva-
el que más viva e intensamente I dor Salazar, " L a Víctima" de To-
lleva y condensa en sí los senti-1 más Jústiz, ''Calliban Rex" de 
mieutos, las ideas, las creencias, ¡ José Antonio Ramos, " E l ogro" 
las tradiciones, las costumbres, elide Ramón S. V<arona y " L a Flor 
espíritu de las razas y de las na-,del Camino," de Sauz e Ichaso. 
clones. El- teatro ha sido en el de- Demostraron además esos esfuer-
Benvolvimiento de los pueblos uno | zos y los que ahora se han reali-
de los caracteres tipióos que con ¡ zado ,que hay en Cuba valiosos 
mayor fuerza ha ido trazando y | elementos que llevan adheridos al 
constituyendo su nacionalidad. \ alma el ideal de un teatro cubano, 
Por los grandes escenarios de ca* ¡noble, sano, engrandecedor, digno 
da teatro han ido desfilando en-1 de la cultura y de las virtudes dft 
carnados en la acción, en los per- este país. Y no es solo eutre los au-
sonajes, en el diálogo, en el lienzo j tores teatrales donde ha germiua-
de los telones las virtudes y los • do y prendido fuertemente el her-
vicios de la htunanidad, las luchas moso ideal. Es tamlbién en el claus 
colectivas entre opuestos ideales tro universitario, donde el Presi 
que por la especialidad de sus pro-
ducciones tienen, o deben tener, en-
trada en todos los mercados. Pero 
el comercio exterior para sostenerlo 
con éxito ha de tener por base una 
perfecta organización y para organi. 
zarle hace falta la labor preparato-
ria para la que a su vez hay que es 
tranjeros e»s de indiscutible utilidad fiar a referencias el conocimiento de 
si está bien dirigida; ella puede ser j los mercados, se está expuesto a fra-
el origen de una sólida expansión que ! casos que, andando el tiempo, afee-
ponga a todos los mercados en con- ten grandemente al mercado Interior 
tacto con el nuestro, normalizando y pongan en riesgo no pocos Intere-
*1 intercambio de productos en con-! ses. Ya lo hemos dicho, es difícil 
dieicnec ventajosas, tanto para el i dirigir el comercio exterior; aun 
aumento de la riqueza de Cuba como l aquellos pueblos que son maestros en 
para abaratar la vida, aspecto este | el gaber y en el gobernar- se equivo-
úitimo que va tomando carácter ur.! can, y otros que poseen plétora de 
gente en el problema económico de 
la nación; hay que abaratar las sub-
tar preparado. Tan importante es la sistencias, y hay que abaratar el ca-
y sentimientos, los graves y pro dente del Ateneo, doctor Lmidián 
fundos problemas que han agita-1 le ha dado todo el impiüso y ca-
do al hombre en el rodar de los 
siglos, las hazañas y glorias que 
en las contiendas de los pueblos se 
han forjado y acrisolado con sa-
crificio y con sangee, los dolores y 
alegrías, el Uanto y las risas, los 
templos y los cuarteles, los trofeos 
y las banderas, las almas de las 
naciones. Lope, Calderón y Tirso 
en España, Shakespeare en Ingla-
terra, Racine, Corneill y Moliere 
en Francia, Schiller en Alemania, 
Ibseu y Bjorson en Noruega hi-
cieron quizás más por el nombre 
tío sus pueblos, por el molde de su 
nacionalidad que sus guerreros j1 
conquistadores. 
Cuba como todo pueblo que em-
pieza su vida nacional, anhela su 
loatro. Cuba'como todo pueblo ci-
vilizado y culto merece tener su 
:eátro. Para constituirlo ha lucha-
So con alientos en jornadas difíci-
les, pero vencidas, en empresajj 
¡rabajosas y rudas pero no estén-
M A G N E S I A B I S U R A D A 
Para estómagos agrios o ácidos, ga-
e« en el estómaBo y íermentaclón de 
Ds alimentos. Una cucharadita en la 
marta parte de un vaso de agua tl-
l̂a, generalmente produce AI I VIO 
Ds'STANTANEO. Se vende en las bo 
ttcas, bien sea en polvo o en formal 
te comprimidos o tabletas. des. 
lor de sus vigorosos alientos, de 
su inteligencia y de su prestigio; 
es en la prensa que lo ha acogido 
y enaltecido con todos los clamo-
res de su fecunda propaganda; es 
en el Magisterio oficial que acudió 
fervoroso al llámainiento del se-
ñor Sánchez Galarragít, es en el 
elemento oficial dispuesto a pro-
teger y ayudar eficazmente a la 
naciente sociedad del Teatro Cu-
bano. 
Un espíritu amplio, liberal, aje-
no a todo exclusivismo como cua-
dra a todos los grandes ideales pal 
pita en el carácter de esta ins-
titución. Llama a todos ios hom-
br'es de buena voluntad, a todo» 
los hombres amantes de la cultu-
ra y del arte. Los llama porque 
el ideal es digno de los esfuerzos 
y de la cooperación de todos. Los 
llama porque de todos necesita pa-
ra la realización de sus vastos 
proyectos. 
Existe ya con sus estatutos 
aprobados, con su directiva cons-
tituida la sociedad "Teatro Cuba-
no." Después vendrán las velada* 
mensuales, las temporadas de 
abono, el Conservatorio de Decla-
mación, la Biblioteca de Autores 
Cubanos. No faltarán obstáculos y 
hasta mezquindades quizás, que 
quieran amenguar la grandeza de 
la obra, Pero los alientos y el es-
píritu de sus iniciadores y protec-
tores, serán siempre más altos y 
vigorosos que todas las dificulta-
dirección del comercio exterior que j pital 
Alemania no la ha considerado me-
nos delicada que la dirección de sus 
ejércitos, y en honor a la verdad al-
go más debe a aquella que a la últi-
ma. Un país rico por las condicio. 
nes del suelo no podrá alcanzar el 
bienestar que corresponda a su ri-
queza si no sabe aplicarla, y de la 
expansión del comercio exterior de-
pende que sus productos se colo-
quen a buen precio y en gran canti-
dad, dando ocasión al progresivo des-
arrollo de sus fuentes productoras. 
Del empleo de las aptitudes de un 
pueblo para la vida Industrial y 
mercantil se da el fenómeno de que 
conocimientos en muchos órdenes de 
la especulación mental no han lo-
grado todavía organizar la dirección 
La tierra es aquí de suyo ba- de su expansión mercantil. Por eso 
rata, pudiendo aún llegarse por un ; hacen vida mísera pudiendo con la 
buen sistema de colonización, a con- i explotación de su propia riqueza vi-
diciones de mayor economía en cuanto i vir expléndidamente. 
a su valor; pero encarece el produc-[ Ju^n S. PADILLA 
to el capital entregado a la usura y 
las subsistencias encarecidas por la 
severidad del régimen fiscal, y por la 
falta de relaciones convenidas con el 
exterior. Del estudio de los merca-
dos extranjeros, comparado con el Hoy celebra su santo el señor don 
nuestro en su doble aspecto de pro- Ricardo 1 amargo, gerente de la ra 
ductor y consumidor, ha de resultar Izón social de Alvarez, Parajón y 
la determinación que se adopte en j Compañía, gran almacén importador 
el concierto con cada una de las na- de sedería y quincalla, 
clones suceptlbles por compatibilidad-} Deseamos muchas felicidades a 
de Intereses, de convenios comercia-1 tan estimado emigro nuestro. 
Ricardo Tamargo 
—Explosión de una mina en Lina-
res (Jaén). Once muertos. 
—Raid de zeppelines en Liverpool 
y otros lugares de la costa belga. 
América.—Llega a Norfolk el va-
por inglés "Appan" prisionero ae 
Tos alemanes, apresado por un sub-
marino. 
MIERCOLES 2 
Cub.—Llega a la Habana el Dele-
gado Apostólico Monseñor Trocchi. 
Europa.—Siguen las revueltas en 
Portugal. 
—Asesinato del Príncipe heredero 
de Turquía. 
Occeanía.— Grandes Inundaciones | ca de municiones en el Canadá, 
en Java. 
América.—Capablanca triunfa en 
el gran torneo internacional de aje-
drez. 
JUEVES 3 
Cub.— Conferencia de Mlss Pen-
nybaker en el Ateneo de la Habana. 
—Debut de la tiple ligera Galli-
Curcl en el Nacional. 
Europa—Essad Bajá de Albania 
se declara por los aliados. 
Asia.—Los rusos fracasan en el 
Cáucaso. 
América.—Incendio del Parlamci 
to de Ottawa (Canadá). 
VIERNES 4 
Cuba.—Manifestación de estud,- j 
tes pidiendo un edificio para ei Ins-
tituto. 
—Debuta en Santiago de Cuba ta 
compañía de zarzuela de Valverdc. 
Eurcpa Se aplaza la fiesta del 
Centenario de Cervantes. 
—Siguen los desórdenes en Lis. 
boa. 
SABADO 5 
Europa— Grandes temporales, en 
España. 
—Dicen que Alemania propone la 
paz a Bélgica. 
—Empieza el ataque a Salónica. 
América.—Voladura de una fábrí-
V a d í a 
AsuiAa 116 i 
e e r e s t o , l e s c o n v i e n e ! 
U s a n d o S Y R G O S O L d o s veces al día, al levantar-
se y al acostarse, se cura pronto la blenorragia. 
U s a n d o S Y R G O S O L , al acostarse, al levantarse 
y siempre que el enfermo pueda ( Léase el Folleto 
que acompaña al frasco) se cura m á s pronto la 
blenorragia. 
U s a n d o S Y R G O S O L , después de exponerse a una 
infección, no se padecerá nunca de blenorragia. 
v e n t a : e n t o d a s l a s f a r m a c i a s . 
Depositarios: SARRA, JOHNSON. TAQUECHEL, SAN JOSE y MAJO COLOMER. 
Propietarios: Monument Chemical Co, 13 Fish Street Hilí, Monument Square. Londres 
M m 
r 
m m de i o s 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
Inglaterra se irrita contra el "U-
bcat," lo califica de '•pirata," el "HU-
NO del OCEANO," oí "Vándalo del 
Mar." Sus ultrajes deben resultar 
música grata a los oídos del "U-
boat." pues cuando los gritos de sus 
triemigDS son más estertóreos los cas-
lifa con mayor severidad. 
"Algunas personas"—dice SimSu 
I.ake—"opinan que el submarino "s 
un arma pérfida, ilícita; pero el anti-
g".io adagio de que "en el amor y la 
g.ierra todo es admitido," puede 
adaptarse ai submarino al igual qi •! 
a cualquier otra arma que se haya 
inventado desde los felices días «n 
que los hombres luchaban por la su-
premacía con las manos desnudas. 
El primero que esgrimió un ga-
rrote pudo haber sido acusado de In-
fame o de realizar un arto ílepraU 
lo mismo con el primero que utilizó 
la onda o puso en juego el arco y 
h flecha. 
Pero el "U-boat" ha realizado una 
obra mayor que la de volar barcos de 
guerra y mercantes. Ha ocasionado 
perjuicios a Inglaterra 50 veces más 
grandes que la pérdida del "THumph" 
o el "Majestic," con todos sus car-
gamentos de pertrechos o de barras 
de oro. Ha hecho subir el tipo del 
'iote deseo el Río de la Plata hasta 
él Reino Unido de 13 chelines la to-
Tn-
presente el "U-boat" ha hundido bu-
ques cuya ascendencia es de 1.358.689 
toneladas de porto. La alarma es tan 
grande que el Gobierno Británico pa-
ra garantizar la manutención de su 
pueblo y del Ejército se ha visto com-
polldo a apoderarse de los barcos de 
sus armadores. Todo esto ha hecho 
el "U-boat," pero su obra más tras-
cendental consiste en haber clavado 
los precios de ios artículos de prime-
ra necesidad en el Reino Unido. Ca-
si ha duplicado el precio de la pa-
tata, el queso y el camero; y el arroz 
y el azúcar han alcanzado precios 
casi prohibitivos para lac clases obre-
ras. Debido a esto los nuevos Im-
puestos creados sobre loa víveres as-
cienden a más de quinientos millo-
nes de posos anuales. 
Pero el éxito del "U-boat" no es-
triba en todo lo que queda trans-
crito sino en el hecho de haber des-
trozado el comercio de Inglaterra. Ha 
volado nultitud de barcos carbóne-! fracaso 
ros en las aguas donde ella era rei-
na suprema. Ha elevado el precio del 
carbón en Ita'lia a más de 30 pesos 
la tonelada puesta en Genova. Esto 
como es consiguiente paraliza la ac-
ción naval italiana. El "U-boat" tre-
ta de ser humanitario (no desea cau-
sar víctimas entre las mujeres y ni-
ños) pero está luchando con la na-
ción marítima menos escrupulosa: la 
Gran Bretaña, la que armando bar-
cos nrrenrantes no tiene escrúpulos en 
arriesgar las vidas de mujeres y ni-
fos de ru propia nacionalidad con 
tai de poner a salvo el barco y lr.>» 
mniciones. Y los ingleses todavía 
navegan bajo band 
Dcrcos hundido*, por los sumergibles, 
excepto aquellos casos que no se pue-
den callar. Persistentemente se ha 
hecho circular la noticia de que los 
ingleses han destruido 30, 50 o qui-
zás 78 sumergibles alemanes pesca-
dos en redes de acero, en trampas 
7 por otros medios ideados por siis 
sabios; pero los "U-boat" se ríen de 
estos cuentos fantásticos y ridículos 
y actualmente hunden más barcos que 
e ninguna época anterior. I>a men-
tira es el arma que mejor esgrime 
Irglaterrr.. Mintió cuando la "vicío-
:ia" de Loos, dondo perdî  60,000 
hombres; y cuando hablaba de la es-
trategia del Gran Duque de Rusia y 
s:s "vlctcriosas retiradas." 
A L O S C O N T R I -
B U Y E N T E S 
Reyerta y lesiones 
graves. 
En el primer centro de socorra 
fué asistido por el doctor Veiga el 
dolada no Luis Alvarez, de 27 años 
de edad y vecino de Virtudes núme-
ro 17. Presentaba la fractura y 
hundimiento del arco zigomático iz-
quierdo, lesiones ambas de carácior 
grave. 
El herido acusó a Raúl Veltia Or-
tega, chauffeur y vecino de Jeyúfl 
María 89. de que al presentarse en 
el domicilio de éste tuvo un disguslo 
con él. haciéndole agresión mienlias 
por los brazos lo sujetaban Silveno 
Ramos Herrera y Rafael Herrera 
Echevarría Blanco. 
Veltia fué detenido por la Pclicí» 
y conducido al Juzgado de guardia 
diurna, donde el Ledo. Sllveira lo 
remitió al Vivac. 
Los otros acusados negaron su pâ  
tlcipación activa en el hecho, y dije* 
ron que fueron a promediar pas!va« 
mente. 
l O E O T C L T -
Ü C I I M S 
A T j Si l . M I I N M A K T 
LOS TRANVIAS DE Î A LINEA DE 
MARIANAO 
A petición de las nuineroí'aa fa-
milias que residen en Columbia, Bue-
navi?ta, Almendares y demña nú-
cleos de población en fomento, tras-
ladamos al señor ST<'inliart el rueyi» 
de que se i>rolOnffue hasta las dos 
de la madrugada el servicio de tran-
vías entro Vedado y Marlanao. 
En la actualidad sale el último 
tranvía a la una y veinte de la es-
tación del Vedado y ésto represenf-a 
el tener que tomar el tranvía del Ve-
dado a las doce y media en la ciu-
dad. E?ta es la época de los grandes 
espectáculos y las distinguidas fami-
lias que residen en Marlanao, Colum-
bia, etc., tienen que perder a lo me-
jor el último acto para no verse ex-
puestas a no llegar a tiempo a tomar 
el último tranvía. 
No dudamos que los señores Pteln-
hart y Fuentes tomarán en coní»íde-
raclón los deseos de las numerosas 
familias que residen en Marlanao, Co-
lumbia. ef. 
PrincipiFlTlcSídifl 
ocurrió un En la tarde de ayer 
principio de incendio en el solar si-
tuado en la cade de Escobar esquina 
a la de Peñalver, donde se halla osta-
L'ecido un d^ósito de marioras y ma-S© encuentra al cobro en el Muni-cipio, taquillas número 3 y 5. elJtertaleB do construcción, 
tercer trimestre de la contribución i Se quemaron varias tablas de ma-
ôr fincas urbanas. jdera ue se supone inCerdia-
Las horas de recaudación son d« | jog rntichachos 
11 a 3 y media. Los sábados de 8 %\ oxt¡nguleron las I'a-
11 únicamente !rnas ^ ^ ^ ^ A del auxilio de loa 
Mintió! nVence el plazo para pagar esta boniberos ^ 
•contribución sin recargo el día 8 del * 
actual. con relacón de sus "éxitos" en los Lardanelos, donde sufrió más de 200 
mil bajas: y ahora nos miente con los i , „ .r.o . . ! 
"triunfos" del plan de reclutamien- Tf™^", 56 «^uen ra ^ cobro 
lo de Lord Dertv, cuatro todo el ̂ n el Munlc.pio, taqu.llas numeros 81 
mundo síbe que ha sido un tremendo \ >" 9. e ^estre del arbitrio 
T'ero la verdad al fin so Po»' Industrias en ambulancias y 
abre nasó Los ingleses, por último, ocupación de la vía publica con kios-
aoî  pas->. ix>.> > C0Pi baratillos y sillones de limpiar 
• •nenten cuando aseveran que lo» su- [ ío 9 
mergibles han f^a'Jo: P ^ í r ^ n Las horas de recaudación son las cen con la esperanza neoomrauar-.n consignadas anteriormente, nievo emnrestito "n los Estados Ur.i-, v , j . - i 
P a r a i n f o r m e s 
c o m e r c i a l e s 
BEEkS' A6BNCT 
Establecida 1906. 
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dos o quizás alentados por el deseo 
He alucinar a '̂ ste país a que tome 
parte en la contienda. 
(Tradurido del "The FatherlanJ, 
de New York). 
C o m o s e v a e l a s m a 
De algún tiempo a esta parte. el 
frecuente y \ 
i-nocen aun- ' 
riunfo de I 
más de 
nelada a 118 y desde Burma a 
glaterra de 23 chelines 9 peniques a ¡ r ¡—-J 
?25 chelines la tonelada Un * 2 * , | , ü 
cho de la Prensa Asociada proceden- a'fm»u. 
'e de Andrés, fecha 6 de Didcn- Resultan tan espantor-os estos per-
b̂ e último dice* ,rEl tipo del seguro juicios pr-ra la ejastencaa económica 
v del flete se ha elevado a una a'- ! d̂ - la "poderosa Alb:on que ñor 
tura sin precedentes en d Báltico, 1 todos los medios trata de ocultar.es 
l debido a la escasez de barcos " Na-
L¿a tLan* í̂ » extraño n̂ rmia ha-^ ** 
asma, es cada vez mono 
el secreto, muer.os no lo 
que es sencillamente el — 
ran jera co- un preparado que muchos as  los ^ 
rao lo prueba ol caso muy reciente qne lo saben debieran saber, y es el • 
presenciado desde el "Bacralong," en 1 empleo, por los asmáticos del Sana-. 
qae deliberadamente y protegidos por hogo, medicación científica y adecúa-, 
la enseña americana los ing'.nses ¡ da que alivia el mal y lo cura, 
'mente a los oficia-' 
de un sumergible 
Verce el término para pagar dicho 
arbitrio sin recargo e¡ 9 del actual. 
Igualmente «e halla al cobro en' 
el Municipio, taquilla número 2, el 1 
segundo trime<tre de 1915 a 16 dei 
ía» plumas de agua del Vedado y me-1 
tro? contadores. 
Vence el plazo para pagar esta 
contribución sin recargo el día 25 del 
actual. 
E l c o l o r de l o s l a b i o s 
* la faz del mundo. El censor prohv 
Rojo ha de ser seguramente, nar 
S?nahogo, ha librado a todos los i che vaeda en pensar así, porque la 
asmáticos que lo han tomado de los boca que no es roja, no gusta ni lla-
múltiples daños que esa afección lle-ima la atención, no es boca de amor, 
va aparejados y les ha puesto en' es boca de enfermo que se hace re-
condiciones de vivir felices, ya que;pulsiva. Para teñir los labios, nada 
con asma se es un desgraciado. Se | como ei creyón rojo del doctor Fru-
vende en so depósito el crisol, n-jp-iján, de París, tinte maravilloso que 
tuno y manriqoe y en todas las pene la púrpura bella en la boc* *<-- InTf 
tj^q. 'meaiina. 1C 
PARA LA D I G E S T I O N 
R e m e d i o ei más moderno, 
más científico y más ericaz 
contra la 
I n d i g e s t i ó n c r ó n i c a 
y el envenenamiento Intestinal 
De venta en todas las bue-
nas Farmacias 
DEPOSITO EN LA HABANA 
D r o g u e r í a S A R R A 
150d-4 Di* 
D I A M 
FEBRERO 
£ a P r e n s a 
enemigos de Alemania, que 
fracasan en todas partes. 
• * * 
L/uis Araquistain, en nn artícu-
lo qne publica La Lucha, dice: 
WBMMIIMPWPMMMMMa—^ | Esta superioridad de civilización. 
^•^•"•^^^^•^^^^•"^^ de orgranización, ha sido la deTg-ra-
cia fie Alemania y de Europa en-
Aprosímase el momento histó- I tera- Una organización muy de?arro-
„ i u liada tiene este grave inconveniente, 
neo en que la guerra europea ha | que su funcionamiento tiendo a ser 
üe tomar una faz decisiva. Desde dirigido deíde un centro superior y 
itt Victoria del Mame los aliados ! ^ s"3 Partes pierden toda autono-
i , ^ , I mía. Es una máquina que va por don-
de la ilútente abenas hacen otra \ ^ la jmpU:se el hombre que gobier-
-Oóa que una heroica (iefensiva, na la manivela, sin fuerza para de-
porque su única empresa de ata-1 t!"6"6 P^suntar la dirección, f 
r n * . _ I ser lanzado el pueblo alemán a ia 
que, la de los Dardanelos, ha Sido gue.ra repentinamente, con maravi-
Un bochornoso fracaso. En lo de- ¡ lloso automatismo, como si para ello 
n.-c Inc nntMiauB o(»ntr?l»«5 hsn' hubiera bastad̂  <lu* al^'en tocara 
masías potencias centrales n a n , ^ resorte nadle pre?unt6 ia razón 
ido avanzando en terrenos enemi- ni el rumbo. Por otra* parte, una ci-
tros v eranando aliados. Del avan-1 vilizacíón a5i. donde la personavdad 
. * ,r , •« esta sacrificada a la organización .es 
ce Italiano poco hay que decir. un peligro constante para los pu?blo8 
Apenas han hecho otra cosa que i circunvecinos. 
arañar un poco en la frontera j Cuando ^ puehlos mpnos. 
austríaca. . precian ia organización, induda- j 
V E l Mundo se consuela dicien- \ blemcnte. 
do: Gomo la organización naval de 
de la i ^n?^aterra es 110 un peligro, sino 
cuatro i un daño evidente para el miuido 
En los tiempos modernos 
historia humana, ha l.a'bido — . 
grandes, cuatro formidables intentos , entero 
lie dominación europea realizados, lie 
vados a cabo por cuatro monarcas 
Poderosos, y por singular coinciden-
cia, ha sido Inglaterra—la creadora 
CfaJ parlamentarismo y de los dere-
chos políticos de los ciudadanos— 
la que ha luchado con más indomable 
vigor y con más férrea perseverancia 
contra los que han perseguido el 
.deal siniestro de avasallar al Viejo 
Mundo. Por dominar a Europa la en-
cendió en guerra un gran rey, que 
fué un gran político: Felipe Segun-
do de España. Con su poderlo con-
cluyó la libre Inglaterra. Por domi-
nar a Europa la encendió en guerra 
Luis Catorce, que fué un gran polí-
tico. Con su poderlo concluyó la li-
bre Inglaterra. Por dominar a Euro 
El almuerzo o Cár-
denas y Quiñones 
SE CELEBRO AYER EN EL Hb-
TEL MIRAMAR 
En el Hotel Miramar se efectuó 
ayer el almuerzo organizado por los 
repórters en hcnor de sus compañe-
ros ios señores Eduardo de Cárdenas 
pa la encendió en guerra Napoleón I y Fernando Quiñones, con motivo de 
el Orande, que fué un portentoso j haber sido designados por el Partido 
genio militar. Con su poderlo conclu-
yó Inglaterra, la libre Inglaterra. Y 
ahora, por dominar a Europa la ha 
encendido en guerra Guillermo Se-
gundo, Empuerador de Alemania. 
Con su poderío concluiirá la libre 
Inglaterra. 
Todo eso es muy acomodaticio 
Conservador candidatos a los cargos 
de Consejero Provincial y Concejal 
del Ayuntamiento de la Habana, res 
pectivamente. 
Fué una agradable fiesta en la 
que se pusieron de manifiesto el 
afecto y la eimtpatía que disfrutan 
entre sus compañeros de profesión, 
y lleno de inexactitudes históri- correligionarios políticos y amigos 
cas. En primer lugar no es cierto k la complacencia con que verían to-
cíue Inglaterra sea la cuna del|dos 61 trlunfo de los mismos en los 
parlamentarismo, o más exacto, 
del constitucionalismo; medio si 
glo antes de que Juan sin Tierra 
firmara la "Carta Magna" exis-
tía el fuero de las Cortes de Ara-
gón. También es falso qne lngla-
ftjrra concluyese con el poderío de 
Felipe II. El naufragio de la Ar-
mada Invencible no fué más que 
un accidente de sus •campañas y 
el inuperio colonial español sub-
sistió durante dos siglos más. 
Tampoco Inglaterra sola redujo 
el poder de Luis XIV, para ello 
tuvo <|ue aliarse con España. Ale-
mania, Holanda y Saboya. Y pa-
ra vencer a Napoleón Inglaterra 
tuvo que aliarse con España, Aus-
tria, Prusia y Rusia, y ahora pa-
ra luchar con Alemania necesita 
el auxilio de ocho naciones, y su 
comicios. 
En tres largas mesas situadas en 
e] salón principal del elegante res-
taurant, tomaron asiento más de 
dosicentos comensales. En el centro 
de una de las mesas, que estaban 
adornadas con guirnaldas de flores, 
se situaron los festejados, teniendo 
el señor Cárdenas a su derecha a les 
señores Antonio Martín Lamy. redac 
tor de "El Comercio"; Antonio Par-
do Suárez y Alfredo Betancourt 
Manduley, reresentantes a la Cáma-
ra. A la izquierda del señor Quiño-
nes vimos al Director de "El Día" y 
a los señores Marqués de Esteban. 
A n u . I C i O 
D I G E S T I O N A S E G U R A D A 
de todos los alimentos 
P^«oreB It ^ 
Facü:U<j 4, 
f t r n u a a 
\ ne Farart 
P A R I S 
S p é d a l de la 
E n u n Cocheci to como ese 
V i v í e s c l a v i z a d a m u c h o s a ñ o s * 
Era una R e u m á t i c a : mis músculos adoloridos me impedían andar, pero tomé el 
A N T I R R E U M Á T I C O D E L R U S S E L L H U R S T 
DE FlLADELF'A, 
y muy pronto curé mi terrible mal, cesando el martirio de que era víctima. 
D E V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S D E L A R E P U B L I C A . 
r * * * * * * * * * * * * * * * * * - * * ^ * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * r j r ^ ^ r r ^ ^ r + s r ^ r j r r * - * * - * - * - * 
ce la Puerta, Manuel J . Alfonso.. 
Eligió Madan, Juan A. Roig, Manuel 
J . Cobreiro, Enrique Berual, Auto, 
nio López. Arturo Oñate. José Aguí-
lar, Francisco Penichct, Carlo3 Eche 
varría. Ramón Ochoa, Benito Batei., 
José L. Valdés. Lorenzo F. Hermo, 
M. Sánchez Quirós, Tomás Julia, 
Eduardo S. Fuentes, Roberto Azón, 
Pedro Arango, Vito Candia, José A. 
Coto, Rafael M. Alonso, José M. 
C R O N I C A 
STURIANA. 
recuerdo por la amabilidad, esplen-
didez y distinción de los anfitriones. 
Cuesta. Gustavo Pino, Luis Valdés, 
Antonio Fernández Criadô  . Subsocre ¡ Frnest0 García Antonio Cordero. 
y Francisco A. Juan Flores, Ernesto Illa. Juan Acos ta, Juan B. Ubago, Jugn Bacaruz, J. 
M.Castañeda. Alberto Martínez. Mi-
guel Polo. G. Guen, B. Carroceras. 
tarío de Justicia, 
Rovirosa, 
En los demás puestos estaban los señores Miguel Coyula, representan, ¡i 
a - v v , o „ ^ fíyiA ' A < a i ^ i ^ ' A . Martínez, Alfonso Capetillo, An te Armando Andre, doctor Adolfo . .« r..1 _ * • . ,r; r Rnofo^o^»^ t ^ c / ; a • C r . ^ k ^ A ^ tomo Gil, Coronel M. Aranla, M.vi-
(j. nustamante, José A. rernandez, n y .̂, , . . n r^. T 
Ualon Dávalcs. Angel G. Otero, J . 
M. de Lara, Bernardo Jiménez, B. 
Presidente de la A ociación de Re-
1 ^ ^ i ^ ^ Rodríguez, S. Camino. Coronel Jo-
formidable escuadra no sirve ^ ^ S í * ^ ; P e ^ T T c ^ l sé Gálvez. A. Torres. José J Aran,
ñas para otra cosa que para mo- ción. Oscar Pérez Fuentes. P ^ ] f ^ \ S ^ } í f ^ : \ ^ f f i * 
.estar a las naciones neutrales, dente y Tesorero 
más que a las enemigaí 
l , respectivamente, l , r u . . . lvf 
Comisión organizadora; Fran- P10 l̂' t ,j0 w 
í. Sierra. Vicente Alonso Puig. Kuso- *ederic° C 
de la 
i cisco J
lales son los milagros de la po-|€ongejero pr-vinclal; Juan M 
rales, doctor Eduardo Escasena, Pre-
sidente de la Juventud Conservado-
ra; Bienvenido Quintana, Juan Cam-
pos, Oscar Rodríguez Feo, José del 
Campo. Julián Santa Cruz, Amador 
derosa Albión, la cual siémpiv ne-
cesita que otro le saque del pliego 
las castañas. Hace diez y ocho me-
íes que está reclutando ejércitos y 
Luis Arizó. Federico Ros&lnz, Alfre-
Morejón. Enrique Ca-
, Casariego, Pedro San 
•̂ .Q tie. Enrique Zayas, Francisco Agüe-
ro, Emilio Sardiñas. doctor Valdés 
Gallol, Mariano Acevedo, Serglj G. 
Marruz. Pedrd Martínez Alayón M 
Machado. Francisco Mostré. Jesús 
Artigas, Gustavo Rey, Rmón C. Co-
llury, Miguel A. Moré, Delio Mesa. 
Oscar Herrera. Jorge F. de Castro, 
José Conangla, J . Calcises. E . San 
Juan. Alberto Navas, R. Plñeiro, J . 
R. García. G. Pallás. Eduardo To-
ández, Agustín 
anco. Policarpo 
ido los aliados para hacer el tris-¡ Guiiî mo "Herirá. R T ^ M a r t e ñ í ' ^ W ^ Tom*f 01ivera' Carl08 ^ 
:e papel que hicieron en Gallipoli. Vicente Cubillas. Carlos Echemendía,1 1 
Y a todo esto los cuatro millo- Baldomero Grau Tríana. Ernesto 
>es de hombres reclutados por Aragón. José Peña. Dímlngo Ramos, 
Jiglaterra no ee ven por n i n ^ a Car,°s J1; ú \ ] * S ^ ^ ^ i RÍVe' . rr* i ^ ro Gándara, Anolfo Chapie. Fernatt* .lartc. Todoŝ  parecen pocos para , rlo Méndez Cap0te. Benjamín Prime-
a dado un solo paso de avan-, de los R{og Luis Betancourt. Ome-
H m en bina, ni en Serbia, ni en iio Freyre. Manuel Hernández, Gus-
(Irecia, ni en el Marne, ni en Bél-1 tavo Parody, Federico de la Cruz 
pii a, ni en Rusia, ni en Persia. ni Muñoz, Ernesto Cerlnger, José Arue. 
en Albania: y aliora se dispone a I Albf ^ ^ í ^ & i f ^ ^ i í f r & írenírsántoT Fe'rñ 
dofender a Salónica, a donde han ™ l0 ,^ ^ X ^ Z F ^ ' l p í ^ ' ^ Sánchez. José Pol. . , , , . . ¡Conrado .Martínez, rermin 1 inon, | j _ ; , ^ r»iiv 
Rueda, Alberto 
i Ortega. Juan Padrón. Angel Gan. 
dón, Pablo Herrera, Virgilio Mora-
les. 
Durante el almuerzo, que fué ad-
mirablemente servido, reinó gran 
animación entre los conmensales.que 
le rindieron los debidos - honores ai 
siguiente suculento y exquisito me-
nú: 
Coteles; Entremés surtido; Huevos 
Habanera; Arroz Miramar; Filete 
Rossini; Ensalada Tropical; Helado 
Napolitano; Bizcocho Chantillyt, Vi-
nos Haut Sauternes; Panté Canet; 
Licores; Café y tabacos. 
Al servirse el café, inició los brin. 
Sus síntomas de indisposición de.loa ríñones y vejiga tal ve« no ten- ¡ dis el señor Sierra, dando las gracias 
gan hoy mayor importancia, pero ¿quién le asegura a usted que no s« i en nombre de los repórters al Parti-
agravarán miftana.? ¿Cree usted que porqu« los descuide va a conseguir I do Conservador por la designación 
que desaparezcan? fn pequeño dolor en las artioiuaciones y coyuntura* ^ dog compañeros tan apreciables 
puede convArt.ríe minina en un caso grave de reumatismo a§udo, cau- | como los señores Cárdenas y Quiño-
eado por el icldo úrico; un leve recrecimiento alrededor de los tobillo» I neg para ^ ¿ - ^ electivos. Después 
lefender a Calais y el Canal de | neg/ Fernando Plazaola. Enrique 
Diago. José López del Valle. Enri-'Z. i que B. Barnet. Ignacio Cardona. J . 
S, se confia en la obra del can. J Simps.-n. Enrique Soler. Juan 
laricio y el agotamiento, los que I Culteras. J . Morales López. Federi-
^aréceu estar más agotados son ! co Torralbas, Mario Lcbredo, Ramón 
H o y n o t i e n e n i m p o r t a n c i a , p e r o . . . ¿ y m a n a n a i 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
KN PLENAS NAVIDADES NO 
CAYO EL GORDO.—LAS MISAS 
DEL GALLO.—OBSEQUIOS A LOS 
POBRES.—MUERTES SENTIDAS. 
—LA BANDERA DEL CIRCULO 
AVILESINO Y EL SEÑOR OBISPO 
DE LA HABANA.—EL MONUMEN-
TO A PEDRO MFNENDEZ: MA-
NIFESTACIONES DEL GENERAL 
MANZANO, DEL SEÑOR OBISPO 
DE OVIEDO Y DEL MARQUES DE 
CANIL LEJAS. — LOS BOCETOS. — 
EL NUEVO ALCALDE DE OVIEDO. 
OTRAS NOTICIAS. 
Estamos en plenas fiestas de Na-
vidad, ta;i alegres siempre, y tan sim-
páticas. La familia asturiana las 
celebra con el fervor y el entusias-
mo de todo lo castizo y lo clásico, 
reuniéndose en las aldeas en torno 
del llar párá saborear los productos 
más sabrosos y típicos de la tierra, 
y en las ciudades alrededor de bien 
provistas mesas, donde el pavo trufa-
do, y el mazapán, y la compota de 
peras y el turrón, se ofrecen a los 
golosos con el irresistible atractivo 
de lo delicado y suculento, 
Con motivo de las clásicas fiestas 
de estoŝ  días, y siguiendo tradicional 
y simpática costumbre, en muchos 
Asilos y Casas de Beneficencia se 
han servido comidas extraordinarias 
a los pobres, repartiéndose ropas y 
turrón, y juguetes para los niños. 
En Avilés las Damas Catequistas 
celebraron una gran fiesta de invi-
tación en el teatro "Jris" para dis-
tribuir ropas y dulces entre las obre-
ras; fiesta que resultó altamente 
simpática y que se vió concurridísi-
ma. También en Gijón y Oviedo se 
verificaron actos análogos, y en esta 
ciudad además estuvo sumamente 
concurrida y brillante la fiesta del 
Arbol de Navidad en el Círculo Ca-
tólico de Obreros, a la que asistió 3l 
Iltmo señor Obispo de la Diócesis y 
en la qû  pronunció un elocuente dis-
curso el Muy Ilustre señor Canónigo 
Arcipreste don José Cuesta. 
También la Asociación Avilesina de 
Caridad prepara con mucho entusias-
mo actos análogos para la próxima 
festividad de Reyes. 
Han fallecido, siendo sus muertes 
muy sentidas: en Calavero (concejo 
de Illas) el respetable anciano don 
Felipe García Fernández, pertene-
ciente a la colonia "americana" y pa-
dre del conocido almacenista de la 
Habana don Leopoldo García, quien 
con tan triste motivo se vió precisa-
do a suspender su regreso a la Isla 
de Cuba; en el trayecto de ferroca-
rril de Oviedo a Pravia, cerca de San 
Román de Cándame, víctima de un 
accidente desgraciado, el simpático 
joven don Lorenzo Longoria. hijo del 
ex-Diputado Provincial don Luis, per-
teneciente a familia muy distinguida 
y estimada en Pravia; en Villalegre 
J^W^ét:*!»^lr^I>Ofc*rt«.^yo (Avilés). el apreclable señor, miem 
bro prominente de la colonia ameri-
cana del pintoresco pueblo de la Luz, 
don Bernardo Rodríguez Alonso; y 
en Avilés, don Félix Graiño. Alcalde 
que fué de dicha villa, ex-Dlputado 
Provincial v ex-Juez de Instrucción 
a bien obsequiarnos con el gordo ni 
con los demás premios segundones, 
pues tan solo tino de 40.000 pe«etas 
se dignó visitar a Oviedo, el buen 
humor no nos faltó para festejar con 
el rumbo de todos los años la tradi-
cional y poética Nochebuena y el día ¡de vniavlciosa. persona muy justa 
siguiente de la Natividad del Señor, 
que la Iglesia conmemora con solem-
nes misas y regoclgantes villancicos, 
y los hogares cristianos con cenas en 
las que se recuerda dulcemente a los 
seres queridos que para siempre se 
fueron. 
En Oviedo se celebraron este año 
mente estimada, que baja al sepulcro 
en edad avanzada. 
Todas estas muertes han gido gene-
ralmente mentidas en la provincia y 
los actos funerarios por el alma de 
los desaparecidos, resultaron impo-
nentísimas manifestaciones de duelo. 
Descansen tan distinguidos paisanos 
puede ir en aumento hasta que reconozca usted marceo ataque d« hab ^ señores Pardo Suárez. imuchas Misas ^ â110' Pues aParte nuestros en la paz del Señor y red hidropesía, e Igualmente dolores y punzadas en la cintura y caderas, x« 1 , ^ , - de las oue se dicen en aljrunas pa- u..̂  famiiíu *1 r ; „ asientos en los orine», frecuente, deseos de pasar airuas. orine9 de mal ; Betancourt Manduley y Coyula. q ê m Jiue ^ "'V1 * ^ Conventos. I b!in lU ^eSCO"SOl?daS..^,llü.lSln 
Ja! nes tuvieren frases de elogio para j f0™1?8 * " ^ ^ ^ ^ l ^ 
ei terrio;» .nai ae a r i g n i (aioummuna crónica; y otros i&i.aimenxe raía- fi0 e] Partido Lonservador. c 
les. L a s "Pastillas del doctor Beci:er para los ríñones y vejiga" son el pre- señor Coyula. además las g 
ventivo que debe usted u«ar a tiempo para evitar que la afección que;, ¿tMimrrmntM* nnmhrp 
Indican los síntomas leves de hoy s© convierta en incurable. Son muchas I 'ut>. . j ur-eni<;s' en numu,e 
Clor y otros síntomas menos graves de indisposición de los ríñones t i '-̂ a xiooci- «..c «̂ ŵ tv 1 , ||¿w0 e , paia(<io de los señores 
vez crea usted hoy que no tienen importancia, pero si usted los descuida | los repórters y pusieron de manifies-1 TTerr r (don Policarpo) en el l 
mañana será tarde y se encontrará sufriendo de graves maies. entre ellos ; to la justicia con que había procedí-I , . e,0 L \ , , t v-,-, 1 * » -i • v j 
el ble M l d B ht lb in ri  , gu l te f t do l C , dando e¡ 1 f 1 6 ^ ; ^ l / 6 t " ^ . / l , r í ^ á ^ Í ! ^ S Í ^ í l ^Sf2 T?»^ 
térra, donde después de la cena «e i rio jubilo la noticia de que el Iltmo. 
'aS. 3 ! Improvisó animado baile, y en las re- señor Obispo de la Habana, don Pe-
103! sldenclas de las distinguidas familias !dro González Estrada, había acepta-
1 espejados. , , I de doña Matilde Herrero, viuda de ; do U Invitación del Círculo Avileslno 
E. sexteto de cuerdas de, ho.c! , Gon7á]ez dp Menéndez de Luarca y, parí que se dignase bendecir la her-
amemzo el acto, tocándoos p.ezas , fle Herrer0 Caicova. mosa bandera que el pueblo de Pe-
más escogidas de su repertorio. Yo aS5Íst{ a la priincrai esto es. a la ; dro Mencndez regaló, como recuerdo 
M M B W M B B — — ^ — a — I g M celebrada p h la hermosa capilla de do amor y gratitud, a sus hermanos 
sam̂  j los , señores de Herrero-Coliantes y ¡ residentes en Cuba. 
que fué dicha por el virtuoso Capellán | Las frases bondadosas del Ilustre 
de la Casa, don Rafael Una. Du- ¡ prelado cubano, que tanto honra al 
rante el acto religioso un afinado co- i episcopado de ese país por sus vir-
ro do dulces voces femeninas cantó I tudes evangélicas y por la elevación 
hermosos villancicos, que fueron ma- • de su espíritu cristiano, han reseña 
v de saber hacer las cosas en gran-
de. 
Reciban todos mi aplauso antici-
pado. 
Cumpliendo gratos deberes de 
amistad, y para darles las gracias en 
nombre del Comité Ejecutivo y en 
el mió propio por el valioso concur-
so que prestan "a la patriótica inicia-
tiva dJ monumento ai Conquistador 
de la Florida, tuve el gusto de visi-
tar al Iltmo señor Obispo de la Dió-
cesis y al Excmo. señor General Go-
bernador, de cuyos labios escuche 
complacido frases de aliento y de es-
tímulo para los miembros del Comité 
y juicios muy lisonjeros y halagado-
res para el pueblo avllesino, que asi 
sabe honrar la memoria de sus hijos 
ilustres. 
El Reverendísimo Prelado, que con 
tanto celo rige lo» destinos de la Dió-
cesis asturiana, me preguntó sobre la 
marcha de la suscripción iniciada en 
Avüés y sobre los propósitos que 
abriga la Comisión organizadora res-
pecto a lo que habrá de ser el monu-
mento y fecha probable de la inau-
guración del mismo; y replicando a 
mi respuesta, Su Iltma., se expresó 
así: 
—Mucho satisface a mi alma cuan-
to usted acaba de decirme, pues crea 
que la Idea del monumento me ha pa-
recido desde el primer día loable por 
todos conceptos y muy digna de ser 
secundada por todos. Enaltecer a los 
buenos servidores de la nación, que 
proporcionaron a la Patria días de 
gloria, es acción propia de caballeros 
y de cristianos, y si tenemos en cuen-
ta que Pedro Menéndez dió abundan-
tes pruebas de ser un crisitiano sin-
cero y un apasionado defensor de la 
Iglesia, precisamente en un siglo en 
que la herejía pretendía socavar sus 
cimientos, preciso es que convenga-
mos en que al rendir culto a su me-
moria cumplimos los españoles—y al 
decir españoles digo católicos—con 
un elemental deber de justicia y gra-
titud. Lo único que siento es no ha-
ber podido corresponder a la invita-
ción de ustedes con una suma mayor, 
pero son tantas las necesidades y pe-
san sobre mí tantas obligaciones, que 
no me ha sido posible satisfacer de 
lleno mis deseos. 
Y luego añadió: 
—Me alegro de que se hallen uste-
des dispuestos a inaugurar el monu-
mento en el mes de Agosto del año 
próximo, pues estas cosas no conviene 
aplazarlas, y me alegro sobre todo 
de que so propongan hacer una obra 
de positivo mérito artístico, digna de 
Asturias, de la villa de Avilés, tan 
simpática y tan piadosa, y de un hijo 
suyo tan esclarecido como fué el Ade-
lantado. 
El general Alvarez del Manzano no 
estuvo conmigo menos cordial y ex-
plícito que el señor Obispo, mostrán-
dose Igualmente entusiasmado con el 
monumento y reiterando la qué él 
llama su "modesta pero decidida coo-
peración." 
—Vivimos en una época de indife-
rentismo y de desmayos, y es necesa-
| rlo avivar en el corazón del pueblo el 
sentimiento patriótico. «1 amor a 
nuestras grandes glorias pretéritas y 
muy principalmente el estímulo del 
deber ciudadano, cuyo actual concep-
to, por lo mezquino y jastardeado, só-
lo nos conduciría a la ruina y al des-
crédito. Por eso Iniciativas como la 
de ustedes merecen aplauso y pro-
tección, y por lo que a mí se refiere, 
no oculto que he experimentado una 
satisfacción muy grande al colaborar 
en obra tan generosa y simpática, 
sintiendo únicamente que el resulta-
do no haya rivalizado con mis aspi-
raciones y con mis anhelos. 
Al decirle yo que nos proponíamos 
organizar en Avilés una función de 
carácter patriótico para aumentar los 
fondos de la suscripción, y que todos 
veríamos con satisfacción su presen-
cia en dicho acto, el ilustre general 
repuso con su habitual franqueza. 
—Con mucho gusto asistiré siem-
pre que algo imprevisto no me lo es-
torbe, y repito que para esto como 
para todo me tienen los avíleslnos a 
' su disposición. 
Ante? de despedirme de Su Exce-
lencih le mostré la letra que para el 
Himno a Pedro Menéndez que está 
componiendo el maestro don Heliodo-
ro González, escribió el inspirado poe-
ta asturiano Alfredo Alonso, letra 
que al general Manzano le gustó mu-
cho por su vibrante entonación, y que 
dice así: 
En la lira de bronce reposan 
los acordes viriles que aguardan 
el conjuro exaltado del Numen 
que les preste sus épicas alas 
y en su vuelo solemne y gallad 
y en el verbo inmortal de la R a ' 
ios pasajes sublimes nos canten 
de los hombres que honraron la 
Y al cantar del pueblo hbpano 
y en estrofas resonantes, 3 
de gutrreros navegantes 
las proezas sin igual. 
Aquel Numen cantaría 
con acento masculino, 
del gran Pedro avilesino 
la epopeya universal. 
Samd, guerrero ilustre, 
glorioso Adelantado, 
intrépido cruzado 
del gran siglo español. 
Que alzaste victoriosa 
! la enseña bendecida, 
I antorcha en la Florida 
1 de! mismo indiano sol. 
Honor a tí, caudillo 
de un mítico linaje, 
que homérico homenaje 
lograste nuerecer. 
Que al ser por tí guiada 
la enseña de Castilla, 
fué pompa y maravilla 
de amor, lustre y poder. 
También el Exmo. señor Maiqû  
de CanlUejas, con quien tuve el guste 
de conversar días pasados, se asocU 
con sincero entusiasmo a la Idea del 
monumento al glorioso Adelantado 
manifestándome que al contribuir i 
la suscripción iniciada con tal fin, <a 
estimaba muy honrado. 
El ilustre prócer. de abolengo tan 
puro en la política conservadora as-
turiana, a la que ha prestado muy im-
portantes servicios,. añadió qu» cele-
braría que la iniciativa del monumen-
to se llevase pronto a cabo con ver-
dadero éxito, y que' con su concuríc 
podíamos contar siempre. 
He visitado el estudio que en loi 
bajos de la Diputación Provincial ha 
eütablecldo provisionalmente el jovw 
y lauread.? ef cultoi dov. Víctor Hevia. 
y sinceramente declaro que su hocete 
de monumento a Pedre Menéndez nu 
| ha dejado bein impresionado por 1c 
original de la idea, por la sencillei 
y elegancia de sus líneas y por la 
proporción artística del conjunto. No 
! describo detalladaine.nte la notabli 
i obra porque ni estoy autorizado para 
l ello ni lo considero conveniente bas-
te que no se reciban los demás bo-
cetos, de los que tengo la.s mejore: 
referencias, pues me consta que loi 
afamados escultores don Manuel Gar 
cía Gonzálej- y don Julio G. Pola «í 
han propuesto hacer algo digno de 
ru envidiable reputación. 
Por lo que so refirro al trabajo del 
señor Hcvia, que es persona simpá-
tica, de vot ación y do aptitudes, bás-
teme decir quo su labor ps digna de 
elogios por lo inspirada y coucieniU-
da, pudiendo desde luego asegurarse 
que hará un airoso papel en el con-
curso. 
Los bocetos estarán en Avilés há-
cla el 30 del corriente mes. 
Ha sido nombrado Alcalde de Ovie-
do, aunque todavía no es cosa del do-
minio público, el que lo es actualmen-
te en funciones, don Marcelino Fer 
nández, catedrático del Instituto Pro-
vincial y miembro prestigioso del par 
tido reformista. 
Dicen que es hombre activo, em-
prendedor y celoso, y que hará sií 
disputa un buen Alcalde. Lo que si 
puede asogurarpp p s <iue se trata di 
persona de relevante mérito, pues d< 
humilde criado en rrspetable cas» 
ovetense ha llegado a la honrosa po-
sición que hoy ocupa, distinguiendo*! 
por su laboriosidad, por sus Iniciati-
vas y por su cultura. 
Que su paso por la Alcaldía sea be-
neficioso para los intereses de Ovie-
do: tales son mis deseos. 
• 
Los mauristas. que han acogido cofl 
verdadero entusiasmo la vuelta d? & 
Ilustre jefe a la vida activa de la V01 
lítica. celebrarán el próximo domin?0! 
2 de Enero, un gran banquete en Wr 
ñor de los candidatos triunfantes 63 
las últimas elecciones municipalf5-
El acto promete tener mucha resív 
nancia y asistirán a él conocidas 
sonalidades asturianas. 
Julián ORBOV 
Oviedo. 31 Diciembre. 
ya las personas que las han û ado con completo éxito para que nadle 
pueda dudar de su eficacia; ios farmacéuticos las recomiendan y los mé-
dicos las recetan cada día más. 
Se venden tn las principaieí» boticas y droguerías; con toda S2g\;rl-
dad en las del doctor ErnMto Sarrá, doctor F. Taquechel. Manuel John-
son, Inc., Srf. F. Dieekerhóff y Co., señores Majó y Colomer, Sres. Barra-
ra y Co.. Habana: Farmacia y Drc guería Cosmopolita, Farmarai de. do« 
tor Taquechel. Cienfuesos; doctor Federico Grimany. Srs. Mestre y Espi-
nosa, Santiago de Cuba. 
DR. BECKER MEDICAL CO. 
DEF4.HTAMEXTO CA-S 
NEW YORK, E. U. DE A. 
Notas personales 
1 
d o c : rjttc 31 ic H O T E L L U Z " 
í"ANTIGUO MASCOTFE") 
A p a r t a m e n t o s y habi tac iones c o n b a ñ o , inodo-
ro y lavabo, de lo m á s m o d e r n o . 
E l e v a d o r e l é c t r i c o y todo el confort d e s e a d o . 
R e s t a u r a n t de L u z , el d e c a n o , s u c o c i n a y 
s e r v i c i o b i é n c o n o c i d a del p ú b l i c o es . E s p l é n -
d idos r e s e r v a d o s p a r a fami l ias . Hotel ideal 
J p a r a r e c i é n - c a s a d o s . P lan e u r o p e o y a m e r i -
cano . P r e c i o s m ó d i c o s . 
F . M E N E N D E Z . P R O P . 
» Ofldo*, número 85. T«lf. A-1466 y A-14flO.— Habana. —Cuba. 
MU MM MM HO*-
que pertenece como voca 
J a la simpática "Unión ( 
sa. Colunga y Caravia". 
Reciban estos amigos nuestra feli-
citación. 
—' ^^^^^^^^^^^^^^^r^^S? | gi'itralmente dirigidos por la srentil ; do con dulces y conmovedores ecos 
D. RICARDO SUAREZ. señorita mejicana Clarita del Valle, j on todos los corazones asturianos, que 
D. RICARDO MARTINEZ. > quien lució además su bella voz y ex-j no olvidaron todavía ni olvidarán en 
Están Ce días hov estos dos quer;- i célente escuela de canto en sentidas j mucho tiempo la visita que el señor 
dos Amigos, don Ricardo Suárez *Ú- ' composiciones religiosas | Obispo de 1* Habana hizo a_ esta tie-
tusiasta vocai de la Junta Directiva! Después de las tres Misas. la faml-1 rra hace poco mas de un ano dejan-
de; Centro Asturiano, v don Ricardo ! ]o% "hitados y la servidumbre ; de en todas partes, y en Avilen muy 
Martínez, que pertenece como vocal fe.la TCa?a' adoraroi\ devotAmente ¡ especialmente, amigoe cariñosos y 
de Villavic-'o-1 ^mo êsuS'preseTlta nCa cana*| admiradores sincerism:os ci<J sus rto 
! tilla por el sacerdote oficiante. ! bles prendas. 
E N L A ESGRIMA 
como en otros ejercicios atléticos— 
carreras, regatas, juegos de pelota, 
cacerías, la pesca, etc., etc., los re-
nombrados y conocidos 
Polvos d e Talco Boratados 
3 I I C 3CIC DtIC 
PARA Hombre»—Un remedio de resultado 
con mucho á ' as ir.veccicr.e;. Irnposib'.t 1» cor: ttncdón. Se garantiza que t--ra.n 6 ;eenibo s« i remes» - dinero. Se venden en'.asFARMAClAb ** I T T H L SAFE-1"'. RF.MEDY COMF>V-Canton, Ohio, F.. < '. A. 1 Aseste' Genérale*: AGOSTA 4 CC V Lamparilla ¿3 la 8C. Habana 
Luego, en el suntuoso comedor, en I La villa avilesina, y casi estamos 
el que brilla la plata repujada y se por decir que la provincia entera, 
destacan los severos muebles de ta-1 aguarda con impaciencia noticias de-
lla. se sirvió una espléndida cena., talladas de la gran fiesta religioso-
sentándose a la mesa con los respe- • profana con que el Círculo Avileslno 
tables dueño? de la Casa sus bijos la , de la Habana ha consagrado y bende-
señorita María Teresa Herrero y los i cldo su bandera, ofrenda de la grati-
Marquese" de la Vega de Arozo. la1 tud y del amor que inspiró al Cond» 
señorita Clara de' Valle, los señores i de la Mortera tan bellas frases y a 
de Mágua (ñon AntonloV don Sebas- Ramón de Solano períodos tan vi-
tlán G. del Valle y s« hermano don brantee y rotundos. 
Pablo, el presbítero señor Una y el , Siendo cosa de los avilesinos de 
autor de estas línea*. más estará decir que la fiesta re»j'>-
Ya de madrugada, «e dió por ter- i taría grandiosa, pues los sobrinos de 
«'minada tar. agradable fiesta, de la j la tía Andrea gozen fama muy bien 
W i cu» conservareme? todos «««liakrraiiiA I «cañada de «icrvArtac orĉ M âAcu-— 
"Violeta" y "Para Hombres' 
son sumamente apropiados e higi-
énicos. 
Después de las duchas y baños q̂ « 
siguen a estos deportes, el talco 
"Mennen" se hace muv nece-
sario para secar y suavizar el cuerpo y la piel. De venta en 
todas las farmacias y tiendas principales. 
G. MEWNEF CHEMICAL CO. Tíewark, N.J., U. S. A. 
E M U L S I O N 
D E C A S T E L t S C R E O S O T A D A 
PVrmiaco 
Cura bu .míilIÍL?*Jln^mce *• ^ ó11**- Exposición de Parí» • rebelde». ti*tf , nícmadadea d«l nocba. 
/EBKi íRO 7 D E iai6. 
racanraans ne o a í s r nación, penjüe t o n i n m ^ 
ÜiARIO DE L A MARINA 
H A B A N E R A S 
S A L U D O S Y F E L I C I T A C I O N E S 
¿on hoy para los Ricardos. | Riomlo Rivero, Ricardo AlvarM 
Pmneramente, para el doctor Ri- de la Campa. Ricardo Ponce, Ricaidu 
:ardo Dolz y Arando, notable iuris- Grás, Ricardo Betancourt, Ricardo 
ronsuito que es senador por Caana- Más, Ricardo Uribarri v Ricardo Ló-
güoy, catedraüco de la Universidad ¡ d ^ z , el simpático prometido de la be-
Nacional y una personalidad de al- lia y muy graciosa señorita Carmen 
to relieve en el mundo político y en 
la esfera social. 
Está de días el doctor Ricardo Gu-
tiérrez Lee, Ministro do Colombia, 
q'.iicn une a sus próstilos científi-
cos los más elevados méritos perso-
nales. 
Es bondadoso, es sencillo, de un 
trato excelente y una caiballerosidad 
intachable. 
También está de días su hijo, el 
correcto y distinguido joven Richard 
Gutiérrez Leé y Rivero, Viilc«cónr,ul 
de dicha república en la Habana. 
Celebra su ¿iesta oaomástica un 
distinguido funcionario do la admi-
nistración de justicia, el doctor Ri-
cardo Lnnrís, presidente de la Sala 
de !o Civil de la Audiencia de la Ma-
bana. 
Sigue la relación de los Ricardos 
ron un grupo de caballeros tan co-
nocidos como Ricardo Farrés, Ricar-
do Diago, Ricardo Ramírez, Ricardo 
Ponce y Valdés y Ricardo Rodríguez 
Cabarga, 
Un amigo siempre amable y tan 
querido como Ricaido de la Torre, 
así como su hijo, juven muy simpá-
tico, a los que dereo todo género ne 
i satisfaccion-es y felicidades, 
j Ricardo Rodríguez Cáceres y Mar-
tínez, el distinguido abogado Ba 
quien concurren méritos y cualida-
dfs sufiokmtes a señalarlo entre la 
juventud que vaile, la que nos ĥ n-
ra y enaltece. 
Ricardo ülá, el distinguido nota-
r;o, y su hijo, el caba»lloroso joven 
I\icando TUá y Vtilaró. 
Tres compañeros del periodismo. 
Ricardito Viurrún, jefe de la sec-
ción inglosa de La Lucha, el batalla-
dor Ricardo Arnautó y el caricaturis-
ta tan popular Ricardo de la Torrion-
te. director de La Política Cómica. 
Dos ausentes. 
El señor Ricardo P. Kohly, que re-
side en Nueva York habitualmonlp, 
v él señor Ricardo Díaz Albertini, 
y Cáceros, alto empleado este últi-1 Cónsul da Cuba Toronto. 
!>-!o, del Ayuntamiento de la Habana. 
El distinguido y muy estimado ca-
b llBro, mjambro • importante de 
:;. ostra colonia británica, señor Ri-
cardo Perkins. 
E3] distinguido joven Ricardo Mar-
' • z, profesor de la Escuela de In-
r>eiv.eroe, que tam justa notorie<lad 
adquirido en la dirección de lasj^s hijo adorado de los distinguidos 
a dei teatro Campoamor , esposos Margarita Ponce y Juan Fe-
(Jti amigo querido y muy simpáti- eferico Edelmann, magtisti-ado dsl 
L'cardo Mivct, a quien mando uu Tribunal Supremo, 
-aludo especial, afectuosísimo. | ;Pasen todos un día feliz! 
Y ya, finalmente, un joven cum-
plido, simpático e intéligente, Ricar-
do Ponce y de la Torre, piümogénito 
de quien es funcionario tan recto y 
competente de la carrera judicial co-
mo el liecnedado Alberto Ponce. 
No olvidaré a un amiguito. 
Un Ricardito muy simpático, que 
Una triste nueva. 
La recibió ai llegar a Vigo. en ca-
mino ya para Portugal, el sef or 
Raoul Régis do OUveira. 
Fué enterado al descmJxircar del 
vapor que lo había conducido éfifi ie 
la Habana, en unfión de su elegante 
esposa, de la muerte de su señor pa-
dre, ocurrida en Lisboa, donde se ba-
ilaba ejerciendo las funciones de Fm-
bajador de la República del Brasil 
Noticia tan doloiwa, a la vez que 
tan inesperada, debe haber prodr.cl-
do un pe.sar profundo en el ilustre di-
plomático que se disponía al pasar 
por la capital lustítana reunirse con' 
su amanlísimo padre y recoger a la 
h'ja idolatrada, que estaba al cuida-
do de éste, para continúan- viaje a 
Austria. 
Las numerosns amistades que dejó 
en nuestra sociedad el señor Régis 
de Oliveira sabrán con .sentimiento 
eoaiito me apresuro a hacer público 
sobre el duelo del que fué, hasta fe-
2ha reciente. Ministro deJ Brasil en 
la Habana. 
Lleguen hasta el distinguido ami-
pc estas líneas con la expresión ce 
mi más sentida condolencia. 
I/a boda de esta noche. 
Boda de una gr/ntil y graciosa se-
ñorita, Carmen Agüero, y d joven 
César Faes, la cuai tendrá edefera-
ción a las nueve en la iglesic. parro-
ou'al de Jesús del Monte. 
Agradecido a la invitación. 
Del Novelty. 
El concurso de belleza promovido 
en aquel favorito solón va adelante. 
Quedaron el sábado en los prime-
ros puestos, entre las niñas de diez 
a quince años, GrazOeila Mirania, 
Noemi Rivera, Patria Lagueruela y 
Silvia Obregón. 
Y cntrt las de cluco a diez añ^s, 
Herminia Argüetles, ¡l.lvia Arósto-
Ktii, Candila Jchanet y María Tere-
sa Gutiérrez Coca. 
Esta última, monísima. 
Para ella hay de esto cronista, en 
rj certamen iniciado, un voto seguro. 
Se ceJebró también en el Novelty 
o) concurso de parejas en opción a 
la copa Dioxogen, quechando en los 
primeros lugares Lida Rivera y Ar-
turo Ojeda, Patria Lagueruela y Jo-
sé Alvarez, Grazieila Miranda y Ma-
nolo Martínez, Laura Sánchez y Jo«-
PAGINA CINCO 
El coronel luis Pérez 
Por telegramas recibidos ayer tar-
de en esta ciudad, hemos sabido que 
se ha agravado en su dolencia el co-
x O t j b I Luis Pérez, cx-Subsecre»ario 
Jp Agricultura. 
En el tren de Pinao- de.l Río han sa-
'ido los familiares que residen en es-
ta capeta', pue.; se temo un desenla-
ce fatal de un momento a otro. 
Sentimos mucho el tener que dar 
eeta noticia, puesto que profesamos 
sincera y leal estimación al que en 
todo ticrripo supo ser buen amigo y 
n:ble patriota. 
Vuelta Abajo perderá a uno d0 :s 
Idos hijos, que tanto en 
ie la provincia como en 
tos cargos que dosempe-
se por su amor a aque-
su interés por su mayor 
E l A u t o l u j o s o por e x c e l e n c i a , q u e m á s c o n f o r t t i e n e , q u e m á s p l á c i -
d a m e n t e s e d e s l i z a » , p o r q u e s u r^otor s i e m p r e a c t ú a s í q e s f u e r z o s , s u b a 
o b a j e , v a y a d e s p a c i o o a g r a o v e l o c i d a d , e s e l 
L a s u p r e m a e l e g a n c i a , e s la d i s t i n t i v a de s u c a r r o c e r í a ; s u d u e ñ o g o z a 
p o r la c o m o d i d a d de s u d i s t r i b u c i ó n i n t e r i o r y la a m p l i t u d de s u s a s i e n t o s . 
E s e l A u t o N o q P l u s U l t r a , p o r t o d o s c o n c e p t o s , p o r e l r e f i n a m i e n t o de 
s u c o n s t r u c c i Ó Q , e n la q u e s e e m p l e a r ) los m e j o r e s R a t e r i a l e s , e n s u 
c h a s i s , y e l r o o t o r , a s í c o m o e l p e r f e c t o a c a b a d o de t o d o s s u s d e t a l l e s . 
G A S T O N , W I L L I A M S & W I G M O R E , Í N C . O F C U B A . 
I L L Y 9 . I N G E N I E R O S C O N T R A T I S T A S T E L . A 3 6 0 8 . 
New York, Londres , P a r í s , Retrogrado, Roma y Madrid. 




os demás a1, 
ño distinguic 
--•a repión y 
prosperidad-
Hacemos votos 
dcsa¡parezca y vt 
a los numerosos 
del correcto y 
Luis Pérez y Rt 
caballeroso con 
dríguez, recobm 
•á sa2ud más corr 
El coronel Pérez reside actualmen-
te en su fujea " L d s Delicias", de San 
Juan y Martínez, que se ve constan-
temente invadida de amigos y de re-
presentaciones que «e interesan por 
M salud. 
Dios quiera que se restablezca-
EstoH son nuestros deseos. 
Robo de p r e n d a s 
Juan L^ndín Benítez, vecino dft la 
vaquería situada en J esquina a l'é, 
• m i el Vedado, denunció en la novena 
ostación de policía que en momentos 
en que se hallaba durmiendo le ^s -
trajoron un reloj de orp con su leon-
tina, dije y bolsillo de plata, y un 
l-ar de yugos de oro y brillantes, 
prendas oue estjna en !& suma do 95 
pesos monada oficial. 
La policía dió cuenta, con ei acta 
levantada al efecto, al tenor Juoz de 
instrucción de la sección tercera, li-
cenciado Silveira, que fce hallaba d^ 
guardia diurna ayer. 
A o u i a d 110 . 
quín del Río y Herminia Argüclles y [Fausto Campuzano, grcat manager, 
Alfredo Arang-
Hoy es noche de moda-
Dará comienzo ol concurso para la 
Copa de Plata donada por ei aimpá-
tico caballero Manolín Hierro y en 
¡H que solo tomarán parte parejas 
de patinadores designadlas especial-
mente, 
Y cuanto al baile veneciano Que 
prepara •c! Novt'lty acaba de decíime 
- ™ 1 
la fecha do su celebración. 
El limos 21 del actual. 
Definitivamente, 
Juan O Pérez. 
He tenido el gusto de saludarlo. 
Acompañado del amigo Manolo 
López, el popular Manolo de Mira-
mar, estuvo a vi&itarme. 
Al señor Juan O. Pérez lo conocen 
todos los cubanos distinguidos que 
Siempre una tristeza. 
Kápdda circuló desde Las primeras 
boras de la noche la noticia que ha 
producido honda sorpresa y profun-
do dolor. 
No es otra que la muerte del licen-
ciado José Sixto de Sola. 
Muerto repentina. 
Había estado por la mañana en 3l 
¡Club Atlético, del que era preslden-
ban pasado por el Plaza, de Nueva 1 te, ocupando su puesto en el almuer-
L A S N O C H E S D E l N A C I O N A L 
S o n e l t e m a d e l a s c o n v e r s a -
c i o n e s d e l a s d a m a s e l e g a n t e s , 
c o m o t a m b i é n l o s o n e l i n m e n s o 
s u r t i d o d e t e l a s e l e g a n t e s d e a r -
t í c u l o s d e f a n t a s í a d e 
i 
L A F I L O S O F I A 
p o r e s o e n e s t o s d í a s 
a c u d e l o m á s s e l e c t o 
e n n u e s t r o m u n d o s o -
c i a l a v e r l o s p r i m o -
r e s d e e s t o s g r a n d e s 
a l m a c e n e s d e t e j i d o s , 
q u e p a r a o r g u l l o d e 
l a H a b a n a s e l l a m a n 
L A F I L O S O F I A 
V s i t u a d o s e n : : : : : : : : 
N E P T U N Q Y S . N I C O L A S 
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Vork, en estos últimos años. 
Es él Jefe del Departamento I-:ti-
no del suntuoso hotel. 
Cargo importante. 
Como que requiere para su desem-
peño condiciones especiales de trato, 
| de carácter y de. competencia que 
munidas en el señor Pérez le han 
granjeado la estimación de los habi-
| tuales huéspedes de la famosa car̂ a. 
Relaciorado con una comisión es-
jpecial de The Plaza está su visita a 
¡ ".a Habana, habiéndose aíojado desde 
su Helada en el hotel Sevilla, 
Me con.plazco en reit'nrarle por es-
te medio mi saludo de bienvenida. 
Un concierto. 
Celébrase esta noche en los Mío* 
i*es del Conservatorio de Peyrellnde 
con motivo de la repartición do pre-
ñaos del año escolar de 1915. 
Tengo a la vista el programa. 
Ha sido combinado con númoroa 
: pipetes 8 interesantes que Interpre-
tarán las más aventajadas alurmas 
i** tan acreditado centro de enseña n-
7.a artística. 
Dará comienzo, según atenta invi-
tación que recibo, a las ocho. 
Hora fija. 
Un caso más. 
En la Clínica que en Guanabacoa 
Líone establecida el doctor Cubría ha 
sido operada rocientórnente de ap^r-
iicitis la señorita María Teresa Vo-
5 3 Benítez. 
Es la encantadora hija de los di; 
TC que allí tenía celebración. 
Se retiró antes de que concluyese 
por sentirse indispuesto y, horas 
después, era cadáver. 
Joven, de altos méritos, sucumbe 
vícthna del mal del corazón que fué 
siempre su amenaza... 
Son muchos a llorarlo. 
Y entre todos, la pobre viuda, la 
inconsolable Josefina Vila, que ve tan 
prematuramentr tronchada todas las 
alegrías de su hogar. 
Enrique FONTANILLS. 
E n e l i n g e n i o 
" M a n a t í " 
Exposición d» 
T R A J E S 
estilo sastre y toda clase de con-
feccion ŝ par» señoras, últimas 
novedades. 
E L ENCANTO 
GALTANO Y S. RAFAEL. 
t i Club Beimontino 
En junta celebrada ayer en los sa-
lones del Centro Asturiano tomaron 
posesión de sus cargos los señores 
VISITA DE MONSEÑOR GUERRA. 
MISA. LOS MARQUESES DE SAN 
MIGUEL DE AGUAYO 
El pasado domingo tuvo efecto en 
ei ingenio "Manatí", y en la casa que 
on aquel verdadero y progresista po-
blado habita el Administrador de 
aquél, señor Marqués de San Miguel 
de Aguayo, con su dictingruida fami-
lia, una fiesta que dentro de la í«?n-
rillez de todo lo improvisado encerré 
la grandeza de lo piadoso. 
Monseñor Guerra, Administrador 
Apostólico de la Diócesis de Santia-
go de Cuba, visitó 
improvljiado altar 
sacrificio de la misa, siendo ésta la 
primera que 8 3 rezaba en el pob'ado 
aquel Por cierto que no será la úl-
tima, pues pronto allí se levantará 
un templo. 
Con motivo de la visita, de la mi-
sa y de ios felices augurios con mo-
tivo del templo proyuctado, se cele-
braron fiestas en Manatí, ¿dendo aten 
' dido Monseñor Guerra delicadamen-
j xe por los señores Marqueses de San 
M guel de Ag îayo, 
La nueva capilla ha de alzarse 
I muy pronto, poniendo una nota de 
' hermandad y amor en aquel centro 
de trabajo y riqueza. 
T r a s l a d o 
La acreditada comadrona señora | 
María Ana Valdés nos participa | 
atentamente quo ha trasladado n do- j 
micilio de 7a. número &9, Vedado, a 
'AZ número 381. en el mismo barrio. 
Lo qu^ participamos a su numero-
Carla de París 
Los Dolores de Estómago y 
la Cura 03 Uvas. 
Los médicos demostraron que só-
lo la vida engendraba o regeneraba 
la vida, Y esa verdad afirmada y 
presentida desdo hace muchos siglos, 
ha llegado a convertirse es dogma, 
y el vitalismo renace y resplandece 
con gran provecho para los enfer-
mos. 
E l estómago, ese ho^ar de nuestia 
máquina humana, es el primero eu 
sacar partido de los buenos concep-
tos del vitalismo. Resumidas cueu-
las, el estómago es como una cuba 
en permanente fermentación, secre-
ta jugos vivos gracias a los cuales 
los alimentos se transforman, se mo-
difican, para asimilarse. El echar en 
el estómago ácidos, yesos, cal, car-
bón, para combatir sus desórdenes, es 
desconocer las verdades y la ciencia. 
Cuando el estómago está enfermo, 
es porque bay trastornos en las fer-
mentaciones, es porque los jugos 
vivos están aletargados o en estado 
de insuficiencia de acción. E l único 
rnedio de restablecer las funciones, 
de volver las cosas a su punto, es el 
venir en auxilio de los fermentos del 
jugo gástrico, en ayudarlos en su 
acción, regenerándolos, dándoles loa 
alimentos que les faltan y que ferti-
ficarán o animarán su fuerza. 
Esa es a mi parecer la causa de 
los notables resultados diariamente 
observados y afirmados con el uso 
de los Fermentos de Jacquomin. Con-
tiene y encierran en e í las mismas 
virtudes, los mismos elementos que 
nuestro jugo gástrico. Ya al absor-
berlos, el paciente ge siente una fací. 
Ildad de digestión a que no estaba 
acostumbrado y las pesadeces, desór-
denes, acideces, que amargaban su 
existencia, desaparecen como por en-
canto, y eso sin drogas, sin venenos, 
sin embarazos o nauseabundos medi-
camentos. 
Un vez más la vida engendra la 
vida, y l l medicina de la naturaleza 
es en realidad la única que conviene 
y en I a nuestros órganos trabajando y fun-
santo | cionando naturalmente. 
Doctor MONTIGN Y 
No confundan "LA LEVADURA* 
del Instituto de MALZEVILLE ron 
los numerosos ju^os de uvas y vinos 
cocidos o fermentados que se hallan 
«n ol comercio y se tribuyen virtu-
des de quo carecen, elogiadas sólo 
por una mercantil y extremada pu-
blicidad. 
guidos esposos Angela Benítez y «^e IMm 
e componen la nueva Directiva de «i clientela y al público en genera 
EL MEJOR LAXANTE 
D I U R E T I C O Y 







EL MAL DE BRIGHT 
tln 
josé Vega, 
Su estado, por lo satisfactorio, ha-
ce presagiar que no tardará la seño-
rita Vega. Bení'̂ ez en entrar en fran-
co período de ronvaVcenda. 
Lo que muy gustoso consigno. 
A i concluir. 
El Presidente entrante don Eleu-1 
terlo Ozores pronunció breves frases I 
en las que mostró su agradecimiento 
por la unanimidad con que fué acó- j 
grida y aprobada su candidatura. 
Dedicó el señor Ozores un cariño-
so recuerdo al Presidente honorario 
del Club, nuestro querido Director 
De ayer, relacionadas -rorn fiestas; ¿0n Nicolás Rivero. y tuvo palabras 
diversas, hay notas interesantes. i ̂  gratitud para todos los periódicos 
Pasó animado el dJa. i <jae con sn desinteresado apoyo con. 
A los ospectáculee y diversiones I tribuyeron al mejor auge de la so-
naturales de los domingt» se asocia- | ciedad. 
ron la ardmación de la matonee drl 
Nacional, para un nuevo triunfo del 
tenor Láza«ro en Tosca, de las carre-
ra r. en el hipódromo de Marianae, del 
té del Contry Club, de la Tiesta del 
Yacht Club y de Miramar con su ve-
lada lucidísima. 
Hablaré luego, en las Habanera* 
do la edición mmedlata, de lo que 
hubo en la playa. 
Una gran noche »n el Yacht Club 
con la* comidas y^el baüe 
Ya 1c diré todo. 
El nuevo Presidente obsequió con 
sidra champán a todos los asistentes 
y e] acto terminó brindando todos 
por que 1* actual Directiva alcance 
seña ados triunfos. 
¿Queréis tomar buen choco-
late y adquirir objetos de gran 
valor ? Pedid el clase " A " de 
M E S T R E Y MARTINICA. Se 
vende en todas partea 
P A D R E S , " " " " ses n I Ñ O S 
C O N T R A L A S E N F E R M E D A D E S 
I N F E C C I O S A S . 
D E S I N F E C T E N S U C A S A C O N 
C H L O R 0 - N A P T H 0 L E U M 
L I N D N E R & H A R T M A N 
C u b a , 2 3 . T e l é f o n o A - 3 0 6 6 
— 
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NACIONAL.—"Tosca", cantada en 
la matinée de ayer, fué un nuevo 
triunfo para la Compañía de Opera. 
La diva Poil Randacio y el tenor 
Lázaro interpretaron sus papelea con 
lían acierto. 
Una gran soprano dramática es in-
oudablemente la señora Poli Randa-
í ; o . Voz bellísima, admirable escuela 
6'- canto y gran temperamento dra-
mático tiene la artista italiana Fra-
seó primorosamente y se condujo en 
lás eacenas con Scarpia, del segundo 
aero, como una verdadera actriz trá-
gica. 
Lázaro, el célebre tenor español, 
ctn:ó con voz deliciosa la romanza 
tvoconaita Armonía" v la despedi-
Bl público, que llenaba ©1 teatro, 
aplaudió calurosamente a !os dos gran 
des cantantes. 
Lázaro en !a romanza del último 
acto, fué objeto de un homenaje rui-
do¿o. E! público, en pie. electrizado, 
]p aclamaba. Tuvo que bisarla. Luego, 
en ol dúo, la diva y el tenor, obtu-
vieron un succés fon. * 
El barítono que interpretó ei Scar-
pia, muy acertado. 
Los demás cumplieron bien, con-
tribuyendo al espléndido conjunto. 
Espléndida la presentación, espe-
fialmeníe, el tercer acto: el amane-
cer en el castillo de Santo Angelo. 
En síntesis: la de ayer fué una 
"Tnsca" de primer orden. 
Al terminar la representación la 
Poü Randacio. Lázaro y los demás 
artistas tuvieron que salir más de diez 
veces a escena para recibir el tributo 
de la concurrencia que aplaudía fre-
ir^ioamente. Fué llamado al palco es-
cénico el maestro Dellera, también y 
hasta e; empresario, señor Adolfo 
HtmtáSé tuvo que presentarse al pú-
Mino. el cual quiso demostrarle su sa-
tisfacción, aplaudiéndole por la her-
tiírtaa presentación de Jas obras 
líricas. 
El martes se cantará ¡a ópera "El 
Trovador". 
Actuarán ¡a diva Tina Poli Randa-
' >>, la contralto Regina Alvarez, © 1 
tenor Zinovieff, el barítono Roggio y 
r.l bajo Lazzari. 
"El Trovador" se pondrá en escena 
ren toda la propiedad que exige la 
rbra. estrenándose un magnífico de-
corado y un espléndido vestuario. 
1 a Empresa, deseando dar a los 
e'"--'entos populares oportunidad de 
poder gozar de este gran espectáculo 
lírico, ha hecho una extraordinaria 
.ehají de precios en las localidades 
ilías. 
He aquí los precios variados: 
Entrada general. $3.000. 
AVtóntÓ de tertulia con entrada. $3. 
Entrada a tertulia. $2. 
Asiento de cazuela con entrada, ?2. 
Em.-ada a cazuela, $1. 
Los que deseen adquirir localida-
des deben solicitarlas antes del niar-
as, a las doce en Contaduría. 
A p í no se verán expuestos a no ha-
llarlas como ocurrió en la matinée de 
fyér, que se aaotaron todas las que 
habla en la taquilla. 
rAMPOAMOK.—El programa de 
hoy es admirable: en primera tanda, 
"Los guapes ', por las señoras Morín, 
Saus, Obregón, Monterde, Niña Ban-
quells y los señores Meana Moreno, 
Díaz Banquells. Maella y Aznar. 
En segunda tanda, el estreno de 
"La bella Lucerito", obra en la que 
luce sus grandes facultades la sim-
pática María Con esa. 
V éñ tercera tanda, la divertida 
zarzuela de Viergol y Calleja, "Las 
bribonas." 
El próximo miércoles, estreno de 
"La niña dé las planchas" divertida 
obra que gustará mucho a los asi- i 
dúos concurrentes al coliseo asturia- i 
no. 
La ViHa está preparando grande* i 
1 novedades. 
PAYRBT.—Sigue su marcha trina- ' 
1 íal la obra de Villoch, "Opera Nació-
nal o LJborio empresario", que se re-i 
pite hoy en la segunda tanda. En pri-
j mera, El país de las botellas'" otro, 
I éxito de la compañía de Regino Ló-
pez. 
Han empezado los ensayos de Ta 
•' nueva obra de Villoch titulada "Los I 
; patos de la Florida," que será estre' 
' nada en breve con ua magnifico de-
«orado de Pepe Gomls. 
MARTI.—Continúa en e4 cartel con 
gran aplauso del público la intere-
sante opereta "The Pink I-ady", que 
hoy se presenta en la primera tanda, , 
doble. 
: En segunda. "Las musas latinas", \ 
por MimI, Segarra, Limón, del Cara-j 
'po, Noriega y Palacios, 
í Para la tercera tanda el entremés j 
de los aplaudidos hermanos Quintero, i 
! "La Bella Lucerito." 
' Mañana, debut del barítono Vicente | 
Ballester. con la graciosa obra "En 
, Sevilla está el amor" y ©1 prólogo de 1 
'Payasos". Ballester es hoy día uno' 
de los mejores barítonos de zarzuela 
¡ y seguramente obtendrá un gran éxi-
' to en el coliseo de Argudín y Scnta-
' cruz. 
Encontrándose de paso en la Ha-
, baña el notable imitador D'Anselmi, 
| ha sido contratado por la empresa de 
i Martí. 
j El debut de este notable artista 
| tendrá lugar © 1 próximo jueves. 
PRADO.—En primera tanda, poli- ! 
i culas interpretadas por Max Linder. i 
> En la segunda, "Carmen". 
FORNOS.—En primera y tercera j 
¡tandas. "Los hermanes". En según-¡ 
da, "Por el honor de la cantatri.-v" 
\ NIZA.—En primera tanda, "La silla 
'del diablo', que se repite en la terca-1 
i ra. En segunda, "Felicidad perdida." 
i LA ESTUDIANTINA IGNACIO 
! CERVANTES. 
i Ayer, por la Lande, al ter-' 
¡ minar la interpretación de "Tosca", 
[y mientras el público aclamaba a ;os 
artistas de la Compañía de Opera que 
i actúa en el Nacional se presentó en 
I la escena la estudiantina "Ignacio 
Cervantes", compuesta por niños que 
realizan estudios musicales baja la 
dirección del maestro señor Oácar 
Ugarte. 
La estudiantina, a la cual la Em-
presa Bracale ha concedido liure en-
trada al Teatro para que meioren 
los niños su culturi musical con las 
enseñanzas de la audición,, había ido 
a saludar a los artistas y al levantar-
se la cortina se presentó junto ron 
los intérpretes de "Tosca", ofrec.. n;. ) 
un cuadro que el público miró con 
profunda simpatía. 
rii 
S i e l f l é d i c o d e u n M o n a r c a 
A c o n s e j a T o m a r e l S a n a t o g e n — 
no pueden desoírse sus palabras, pues es un hecho bien conocido que el 
médico de un rey tiene que ser un hombre de recto criterio, elevados 
conocimientos científicos y acrisolada reputación profesional. 
Pues bien, no es uno, sino los médicos de s i e t e reyes y emperadres, 
así como también el de S. S. el Papa Pío X . , los que han dado su testi-
monio por escrito en favor del S A N A T O G E N . 
Y si, además, 22,000 facultativas de todo el mundo, declaran unani-
mement—basándose en sus observaciones personales y exponiendo su 
reputación—que el S A N A T O G E N es el Tónico Nutritivo Reconstituyente 
que arreglará las funciones del sistema nervioso, mejorará la digestión, 
enriquecerá la sangre la sangre y revigorizará el cuerpo en general, no 
puede dudarse que aquel que tome el S A N A T O G E N se abrirá la puerta 
del camino que conduce a la salud, al contento, al bienestar. 
El SANATOGEN se halla de venta en todas las farmacias 
THE BAUER CHEMICAL CO. 30 Irving Place. New York, E. U. A. 
Grand Prix, Congreso Internacional de Mediana, Londres /gfj , 
PIDASE gratis y porte pagado, el nuevo folleto "Conservación de la Salud y del Sistema 
Nervioso," con hermosas ilustraciones, editado por un versado doctor en medicina. Se envía a todo el que 
lo solicite al Representante en Cuba, S t . RICARDO G. MARLN'O, Cuba 1 0 6 , Apartado 1 0 9 6 , Habana. 
I a doce. Espectáculo de gran mora-
; lidart y cultura, único en su género 
, en esta capital. 
E n honor d e l d o c t o r 
VERA 
T e a t r o d e l a C o m e d i a 
"I>a alegría de vivir', comcUi • 
crita por 10» graciosísimos :uitores 
cómicos Paao y Abatí, que con tan 
gran éxito fué estrenada en este tea-
I tro el viernes último, se repre^ontíi-
rá de nuevo esta noche. Durante I o í í 
I entreactos, magníficas exhibiciones 
de famosas películas de la Interna-
| cloñál Cinematográfica, hacen que el 
I numeroso y selecto público que con-
curre h estft teatro no tenga durí>nro 
I toda la artística velada ni un mo-
| mentó «-le aburrimiento. 
El jueves, día de moda en ê te tea-
tro. "Kl gran Galeoto." 
Función continua de siete y media 
G O M O E L M A R I N O 
E m b r e a su e m b a r c a c i ó n p a r a q u e r e s i s t a a l 
a sa l to de las o las , 
D E I G U A L M A N E R A E L H O M B R E 
Q U E S E P R E O C U P A D E S U S A L U D 
E m b r e a sus p u l m o n e s c o n A L Q U I T R A N 
G U Y O T , p a r a m e j o r r e s i s t i r a l a s b r o n q u i t i s , 
toses , j e s f r i a d o s , c a t a r r o s , e tc . 
s i 
El uso del Alquitrán-Guyot, 1 
á todas las comidas y a la do-
tíá de una cucharada cafetera \ 
por cada vaso de ag:ua, basta, 
en efecto, para hacer desapa- | 
recer en poco tiempo aun ia i 
tos más rebelde, y para curar ! 
el catarro más tenaz y la bron-
quitis más inveterada. Es máí; 
a veces se consigue dominar y 
curar la tisis ya declarada, 
pues el Alquitrán detiene la 
descomposición de los tubércu-
los de! pulmón al matar a los 
malos microbios, causa de di-
cha descomposición. 
¡Desconfiad del conseio. real-
mente interesado, si, en lugar 
del verdadero Alquitrán-Guyot, 
os propusiesen tal o cual pro-
ducto I Para lograr la curación i 
de bronquitis, catarros, res-
friados antiguos descuidados, 
y, necesariamente, el asma y 
la tisis, es absolutamente pre-
ciso especificar bien en las far-
macias que lo que deseáis es 
el verdadero Alquitrán-Guyot. 
Aunque lo mejor para evitar 
todo error es fijarse en la eti-
queta que, si es del verdadero 
Alquitrán-Guyot, lleva el nom-
bre de Guyot impreso en gran-
des letras y su firma en tres 
colorea: violeta, verde y rojo, 
al bies, asi romo las señas: 
Maison L. F R E R E , 19, rué Ja-
cob. París. 
El tratamiento sólo cuesta 
unos 10 céntimos al día— y 
cura. 
3 
Con sumo gusto nos hac-omos oco 
de una fiesta hom^najo al doctor 
Plasencia, el notable cimjano, direc-
tor de la quinta "La Balear", el p.ir.i-
go de los periodistas, celebrada en 
^atabanó y organizada por ;a Ueie-
pación Balear de aquella ky.-a^dad, 
qiiigkia por e! señor Luis Picras, 
condueño del café "Las Brisas". 
En este establecimiento se sirvió 
un suculento almuerzo, en el que 
abundaron platos al uso de Mal!.«rea, 
reinando la mayor animación duran-
te ol mismo. 
Tuvieron asiento étt el verdadoro 
banquete, además del distinguido y 
qaorido i'ostejado, director de la Ca-
:;a de Salud del Ctntro Balear, e! vi-
eedOrcetóPi doctor Enrique del R^y; 
e' frírma^-éutico, doctor Juan Tomás 
Rrdó; el Administrador, señor, Bar-
toiomé Puig Amengua!; o! doctor 
Ernesto Plasencia, abogado; el Se-
cretario Contador, señor Juan Torres 
Guasch; r! señor Andrés Petit. Presi-
dente de! Centro Catalán, y (d señor 
Lorenzo López. De Baitabano los se-
ñores Ariialdo y Francisco Pou, lo-
sé Fortcza y Jaime Bosch, mienib»*os 
de la DCiCgación; los doctores Adolfo 
M. Díaz, Manuel A. Godínez y Anto-
rio Rodríguez, y una Tepi'escnta',ión 
de la prensa rompuesta de los sefo-
rfs Fernández Ros por el poriódir-o 
''La Noche", Luis de J. Puñal por 
"La Lucha", Román C. Castillo por 
"La Discurión" y el redactor de "La 
Orinión" de Batabanó. 
A la hora de los brindis el doctor 
Plasencia dió las graciias ñor el cari-
ñoso homenaje de que era objete, ha-
blando a rontinuación e' señor Torre.* 
Guasch, que estuvo muy oportuno on 
su brindis-
Luego se realizó una excursión a 
t( s muellos y so l'evó a cabo una vi-
sita a la goleta "Oliva", siendo 'os 
excursionistas finamente atendidos 
Tior éd patrón, señor Pujol. 
El paŝ o y lá fineta fueron gratos 
y e! doctor Plasencia pudo compro-
bar, una vez más. cuántas y cuár. mo* 
ncldas son las simpatías He que fo-
;-,a per sus méritos profesionalee y 
por las excepcionales condiciones de 
s.' trato amable y sentimientos hu-
manitarios. 
Felicitamos :i nuestro muy querido 
amigo P0¡' el aicto que a la ligera re-
señamos, 
c e n t r o m m 
ASAMBLEA DE APODERADOS 
Anoche celebró sssión ordinaria la 
Asamblea de Apoderados de este im-
portante Centro, asistiendo el Comité 
Ejecutivo en pleno y gran número de 
Apoderados. 
Presidió Armando Cora, Vicepresi-
dente en funciones presidenciales por 
sustitución reglamentaria. De Secre-
tarios oficiaban Eduardo Agrá y Fer-
mín Méndez. 
Fué aprobada el acta de la sesión 
extraordinaria celebrada hace algu-
nos días. 
Y se entró de lleno en la discusión 
de proposiciones y mociones presen-
tadas a la Asamblea por los socios 
en la sesión que a este efecto dispone 
el Reglamento. 
Sobre los asuntos discutidos no se 
tomó acuerdo alguno. 
A las doce se levantó la sesión. 
Continuará hoy a las ocho de la 
noche. 
s u e p o s 
ACLARACION 
Es Antonio Gayoso, de Dragonas 
1¿, el que fué detenido por el vigi-
lante número €, a virtud de acusa-
ción que le hace Manuel Alvsrez, de 
Obrapía 73. de haber pedido a s-
nombre y sin su autorización, en d 
café de "Mart.', una botella de ron 
V otra de Jerez. 
De la Coja de A h o r r o s ' 
4 e l o s S o c i o s d e l C e n -
tro A s t u r i a n o 
JUNTA GENERAL 
En los amplios salones de este im-
portante Centro se celebró ayer un 
acto de alta trascendencia económica. 
La Junta General reglamentaria y la 
toma de posesión de sus cargos res-
pectivos de los señores elegidos ha-
ce alguno» días para formar parte 
del Consejo de Administración de la 
Caja de Ahorros de los socios del 
Centro Asturiano cuyo auge ha lle-
vado a los buenos corazones la ad-
miración, a las manos sinceras un 
aplauso rotundo. Porqua su consejo 
goza de crédito ilimitado, ha hecho 
negocios Incalculables, ha repartid) 
honorables dividendos, ha triunfado 
ofreciendo al dinero una. "seguridad 
absoluta, ha conseguido erf su labor 
dignísima e inteligeite atraerse a 
gran número de suscriptores entre 
los cuales figuran personalidades 
prestigiosas de la industria, la banca, 
el comercio y el trabajo. De los po-
bres que trabajan y ahorran no ha-
blemos; porque en la Caja están de-
positados todos los ahorros de los 
trabajadores asturianos y de los tra-
bajadores que j i o lo son también. La 
caja de Ahorros sube como la espu-
ma. Por algo dijimos, en una de 
nuestras crónicas anteriores que la 
Caja dejaría de ser Caja; que pronto, 
muy pronto, se transformaría en 
Banco Asturiano. Tal merece su ca-
pital, la expansión de sus negocios. íU 
crédito ilimitado y los dividendos re-
partidos que en breve tendrán su 
aumento. Sea enhorabuena. 
Presidía don José Solís, Presidente 
de su Consejo, voluntad formidable 
que elevó este organismo económico 
a la altura en que hoy se encuentra, 
teniendo a su derecha al Tesorero, 
señor Serafín Fernández y al elocuen-
te Secretarlo. Eduardo González Bo-
bos, todos los señores que forman en 
su Consejo, y todos los socios suscrip-
tores. 
El amlbiente era pues fraternal, en-
tusiasta, solemne, animadísimo. Y se 
Inició la junta general. 
Se dió lectura al informe de la Co-
misión de glosa relativo al balance, 
documento brillante que en números 
elocuentes redactaron los suscripto-
res Aquilino Alvarez, Rafael Valdés 
y Maximiliano Iscba. También se le-
vó la memoria semestral. Y fueron 
aprobados, entre caluroso? aplausos, 
la memoria, el informe y el balance. 
Y los aplausos se repitieron al saber 
oue el Conseio había acordado repar-
tir un dividendo de TRES Y MEDIO 
POR CIENTO; igual que se hizo al 
tpnninar del primer semestre del año 
actual. En resumen; un dividendo del 
SIETE POR CIENTO AL AÑO; di 
videndo que habrá de aumentarse en 
el próximo año. 
Luego tomaron posesión de sus 
cargos los señores electos en las últi-
I mas alecciones, ocupando la presider-
! cia nuestro queridísimo amigo Ber-
1 nardo Pérez y la vicepresidente otro 
1 querido amigo nuestro. Severo Re-
i dondo. don José Solís. la voluntad 
i formidable, el Presidente y directo" 
¡fundador, el triunfador ln3¡g';e. la 
1 actividad, más aún, la InqtLUstud y e' 
I talento nuestos al servicio de la Caja 
[y dcriL-adrs exclusivamente a su 
| prosperidad, pronunció un breve y vi-
I brante discurso. 
Saludó cariñosamente a su sucesor 
] felicitando a la junta general por su 
i acierto al elegirle para el cargo; por-
j que Bernardo Pérez es un prestigio 
como comerciante, como industrial, co 
'. mo asturiano, como caballero, como 
hombre, como amigo. Posee talento, 
actividad y lleva en su corazón un 
' gran amor a Asturias, al Cent o As-
l turiano, a la Caja de Ahorros, a los 
i asturianos. Ningún asturiano, mejor 
i dicho, ningún hombre, llega a su casa 
j solicitando favor que no sea favore-
¡ cido. Bernardo Pérez será un gran 
i Presidente-Director de Mtft Caja pues 
nonde hay amor, crédito, capital, vir-
tud y alto prestigio, hay triunfo, 
i Triunfo que aplaudiremos el año pró-
ximo con i] reparto de un dividendo 
definitivo. Grandes aplausos. 
Don José Solís terminó con un 
admirable párrafo encomiando muy 
i justamente la labor admirable, inten-
i s»- cuidadosa, de su Tasorero, señor 
Serafín Fernández y de! Secretario 
señor Bobes. Y la general dedica a 
ambos señores una ovación ruidosa. 
Y Bernardo Pérez, se levanta. Su 
discurso breve, cariños i, sincero, 
agradece las frases que le dedicara 
la bondad de don José Solís. declinan-
do los altos méritos que en ellas s© 
atribuía. 
Convino con el cronista en decir 
Que don José Solís era una voluntad 
formidable; que gracias a la actividad, 
al amor, a la inteligencia pues'tos en 
su labor de seis años, en cuya labor 
le había secundado su consejo de ad-
ministración, la Caja era hoy podero-
sa; algo grande que enaltece a la 
colonia; algo que demuestra nuestra 
voluntad; algo que nos enaltece anto 
los propios y algo que aplauden los 
ajenos. Don José Solís fué el capitán 
que guió el navio, que le llevó por 
mares seguros al puerto de donde 
torna de manera triunfal, cargado de 
riquezas. Don José Solís—agregó— 
fué Presidente-Director desde su fun-
dación hasta nueslros días. Nadie 
pensó en relevarlo; todos hemos 
aplaudido su labor; nadie pensaba 
en que se fuera. Pero él quiso irse y 
se va, a pesar de nuestras súplicas y 
de nuestros ruegos para que fuese el 
Presidente-Director eterpo. Y se va 
como un triunfador; se va cargado 
de laureles. Pongámonos en pie; 
tributémosle un aplauso sincero; 
abracémosle todos, deseémosle todas 
las venturas en su vida. 
Aplausos, abrazos, felicitaciones, en 
tusiasmo delirante. 
Bernardo Pérez terminó diciendo: 
Si algún día la Junta y el Consejo no 
estuvieran conformes en que mi ges-
tión no fuese al nivel del cargo, os 
ruego que me lo digáis, para retirar-
me. Pues siem.nre será mi mejor ami-
go el que me diga 1* verdad. Mi pro-
grama depende del co icurso que me 
.presten el Consejo y los socios. 
Constituida la junta bajo la presi-
dencia de Bernardo Pérez pidió la 
palabra la elocuencia del Vicepresi-
dente del Centro, señor Maximino 
Fernández y González. 
—Un ruego. Para que se retire d3l 
salón don José Solís; tenemos que 
discutir su gestión y tomar respecto 
1 de ella, algunos acuerdo.-. 
Don José Solís se retira. 
Y au gestión no se discute, se aplau-
I de ruidosamente; pero sí se toman 
¡ acuerdos que honran al Director sa-
liente, que dignifican y enaltecen a 
líos consejeros .y socios. Helos aquí. 
Hacer un retrato al óleo y colocarlo 
I en ei salón de las oficinas de la Ca-
' ja; obsequiarle con un álbum que, en 
prueba de amor, firmarán todos los 
j consejeros y los socios y rendirle un 
¡ gran homenaje en un banquete popu-
lar. 
i Una comisión, presidida por el 1 re-
1 sidente nopular del Centro, Vicenta 
! Fernández Riaño. fué la encargada de 
i traer al salón al señor José Solís.— 
; Aplausos. 
Y don Dionisio Peón, elocuente co-
! mo nunca, hace saber al señor Solís 
i los acuerdos anteriores. Y el señor 
; Solis. agradecido, aceptó los acuerdos 
I adoptados; declinó el banquete, por 
; estar de luto; pues su buena, su vir-
! tuosa. su madre amantísima, la cari-
! cia de su corazón y el beso de su 
frente, se fué de la vida ha muy po-
i co tiempo. Tales palabras pusieron 
; un poco de dolor en todos los cora-
i zones. 
I Mas la general insistió; el banquete 
! se celebrará cuando el tiempo ponga 
1 en el corazón de don José Solís la re-
: signación necesaria a su gran dolor, 
j DON FERNANDO. 
l o i r R i c a r í T É s t a p T 
Es hoy la fiesta onomástica de es-
te distinguido y culto amigo, alto 
i empleado de la impo'tnnte casa de 
¡L?nderas Calle y Ca., ios reprc^n-
¡tantes d̂  la famosa sidra asturiana 
i de "Ei Gaitero". 
! E l señor Estapé es un miembro 
I prestigióse del Centro Catalán, don-
|de es muy querido por sus grandes 
méritos sociales y por su entusia^.o. 
Tanto como lo quieren sus paisano 
lo e'timan los asturicnos, que tienen 
en e! señor Estapé un aliado, dis-
pueste siempre a c uresponder desd'j 
; su puesto y em represen tac iór. de los 
Biflores Landeras Ca'le y Oa,, al ma-
yer éxito de ias fiestas asturianas. 
Muchas y cariñosas felicitaciones 
recibirá el señor Estapé, a las que 
unimos la mientra muy afectuosa. 
E L T R A B A J O 
Unico factor que da vida, fundiendo 
en su anchuroso molde diversas for-
mas, distintag actividades. 
Trabajo es todo cuanto da utilidad 
provechosa al individuo, a ia socie-
dad; traba¿>. el sabio, trabaja ei ar-
tista, construyen y trabajan los obre 
ros. Gabinetes, estudios y talleres 
son centros que como soles irradian 
ciencia, arte y comodidades sin cuen-
to. Casi diría que trabajan todos 
cuantos pisan la corteza del globo, 
encargándose la conveniencia de lo 
útil y necesario del valor preciso a 
cada manifestación creada. 
E l buey abriendo surcos, la abeja 
almacenando miel en sus colmenas, 
el gusano de seda tejiendo capullos, 
el aire, el gol y el agua fecundizando 
labores que el humano sudor ya re-
gó, todo constituye la dicha y la fe-
licidad de la vida. ¡Bendito seas, tra-
bajo I Sin ti el mundo no fuera crea-
do. AI evolucionar de la materia, a! 
rodar incesante de b u s átomos, ¡a 
mecánica engendró el componente 
químico, ia sal de tolas las sustancias 
en su común origen, pero tan rico y 
tan variado, como rica y variada es 
la naturaleza al brindarnos sus obras 
y sus productos. Bendita fuiste en 
tu génesis y bendita serás por siem-
pre, y al bendecirte tus hijos, forma-
dos, alimentados con la savia divina 
de tu compuesto, imaginado pero 
aún no comprendido por lo grande y 
excelso de tu minuciosidad, bendicen 
la Omnipotencia increada y creadora 
de tu seno ubérrimo fluyente de har-
turas, dispensario de necesidades, de 
goces y hasta de frivolidades. 
Y si la ruindad de los hombres pu-
diera hacer de tí, madre tierra, su-
plicio de infelices o calabozo de des-
heredados a quienes se les tasa el pi-
sar en tu superficie y el oreo del ai-
re y hasta el rayo del sol; tú, no tie-
nes la culpa de los esfuerzos de Sí-
sifo, ni forjaste la cadena, ni man-
daste al buitre, una vez amarrado 
Prometeo, a devorarle las entrañas; 
como de la sed y del hambre de Tán-
talo tampoco. Tú, tan buena y tan 
amorosa, al fin madre, de nada malo 
se te puede tachar; ta' vez el verdor 
de tus campos, la ambrosía de tus 
mieles, la exquisitez de tus frutos, la 
belleza de tus paisajes, el rumor de 
las fuentes, la placidez de los lago.:, 
la grandeza del Occeano y hasta el 
cantar de los pájaros, todo junto a 
cuanto guardas en tu entraña vigo-
rosa, sea tanto bien la causa de tan-
to mai que se hacen los humanos. 
Son tus hijos, pero no te imitan en 
lo esencial; tú eres pródiga; elios 
son avaros; tú das para todos y en 
el reparto no son justos; por las con 
vulsiones de tu vientre inherentes a 
tu ser, causas trastornos graves y 
gravísimos los que causamos en 
cruentas guerras de suprema terque-
dad. 
¡Madre tierra, yo te absuelvo! 
* * * 
No quisiera salir de la región del 
ensueño; la realidad atisba como Ar-
gos y sus miradas hirientes cual llu-
via de dardos caen sobre la tez cur-
tida del ebrero y la pálida mejilla 
femenina. 
El trabajo redime, santifica y con-
forta en tesis general, pero en redor 
de este argumento, el trabajo, tan 
digno y enaltecedor, denigra y em-
brutece. No es el trabajo, son las 
casuales del mismo. E l necesitado 
He! pan de cada día Ve la constante 
opresión de un castigo y no la de un 
deber. Si las necesidades del pobre 
fueran cubiertas con e' trabajo, en-
tonces, la riente satisfacción brillara 
en los semblantes; tanta demanda de 
necesitados de pan esteriliza la abun 
dancia. origina la competencia, crea 
el abuso, la escasa consideración y 
el desplante poco piadoso de quienes 
se creen en ctra categoría o más ele-
vados por ejercer un cargo que, si es 
mucho, fuera de él no sirven para 
otra cosa. Hay realidades sangrien-
tas y hechos que sonrojan; y si con 
los obreros no hay caridad, ¿qué no 
se hará con las obreras? 
En la vieja Europa todos los orga-
nismos obreros, conscientes de su 
misión, claman por el cese del traba-
jo en la mujer condenada al infierno 
de la fábrica; le jaasta y sobra con el 
quehacer de su casa y el cuidado de 
süs niños; el feminismo europeo «¡h 
la igualdad civil y política, pero no 
la ruiacsa competencia a salario dg] 
hombre ni e! abandono de su IkojSi 
risueño y tranquilo por el eftrideau 
de la manufactura. Y en este tro2o 
de tierra, desprendido de un contu 
nente como para alejarlo de toda ide» 
falsa, se pregona y proclama la iie, 
cesidad de esa competencia que a^ 
no siendo tanta ofende y rebaja a ia 
mujer sencillamente por la hunjillt, 
ción de su compañero. Y así cornÓ 
las alturas dan vértigo, las clarida. 
des también deslumhran y n(J 
deslumhremos, quédese así la lint», 
na. no fuera tanta su aplicación a 
determinados lugares que marcag^ 
un INRI en la frente de algunos de. 
saprensivos que pronto olvidan su 
condición y origen. 
Ya sé que me morderán; pero • 
mí esas mordidas me hacen el efre. 
to de la serpiente que roía la lima. 
¡Trabajo, trabajoI Deber 0 cagtk 
go, tú eres el emblema de la redeny 
ción económica. 
Los que legislan te han declarado 
libre; los que trabajan, no todos sa-
ben de tu liberación; no obstante, 
agotan y sueñan en alcanzar lo im-
posible. 
J . ANTE LO LAMAS. 
(Obrero manual). 
Marianao, Febrero 1916. 
D E T j O Z G A D O 
D E G U A R D I A 
MENOR DESAPARECIDO 
José Pérez Rabie, vecino de Aian. 
bique 76, denunció que su amante 
Nieves Pérez Linares tiene en ] | 
casa de Beneficencia dos hijo... uno 
de nueve años, nombrado Manuel 
Manuel, y otra de echo, ncrtralji Da 
lores; que en el dfa de ayer, según 
está ordenado, fue-cn a la Ben^íica-
cia con el propós 'o de verlos, núes 
'las visitas se hacon CÚ '.Í quince cías, 
conde sólo les ensmaion la h îuüra, 
manifestándoles ,u¿ el varón lo Ha. 
blan sacado para la Grauia; que o e 
este lugar pudieron ver más iar2i 
que ei niño no s.- encontraba, regre. 
sando a la Casa tíe Beneficencia, j 
ai decir allí que Manve. no esta'oa en 
la Granja, le con'.ei ciron que enton-
ces no sabían donde íe hal'aba 
El denunciante BDoT t ĥa que ai ma-
ñor referido le haya ocurrido algui 
na desgracia. 
kCÜJBR i ESICNADA 
El doctor GuvA'dá, médico de guar-
dia en el centro de Recorro de! Ve. 
dade, asistió anoene i María Carners 
y Fernández, vecia.i de! chalet Estra-
da, en Puentes Grandes, de un fuer» 
te dolor en la región occipital, sir 
lesión aparente, epistasis sin iosióB 
extorna de la nariz, hiperhemia le to-
da la región oscapular derecha y fe. 
nómenos de conmoción cerebral. 
Dicha mujer viajaba en un tranvía 
de la línea de Playa y Estación Cen-
tral, cuyo conductor se nombra Justo 
Gortázar Ya'.dés, y al llegar al ê. 
parto Almendares, dpnpués de naber. 
lo pedido una transferencia al con-
ductor le ordenó qm parara por. 
que se iba a apear, pero ar.tes de ju* 
ci tranvía hubiera parado, ella sí 
arrojó al pavimento lesionándose 
La lesionada fué remuida al ¡los. 
pital Número Uno. 
¡QUE BOFETADA; 
Francisco Romero Nusa, vecino di 
Castillo 33, fué asistido por el doc 
tor Veiga, en el Centro de Sororr: 
del primpr distrito de hundimiento ríe: 
arco zigomático izquierdo de pronós-
tico grave. t 
Manifestó el lesionado que encon. 
trándose en el círculo situado en Moí 
te 1 5 sostuvo una discusión pollíicl 
con Maximiliano Iser Vázquez, domi. 
ciliado en Consulado 1 6 , quien se U 
fué encima dándole una bofetada. 
El acusado fué remitido al vivac. 
¿Cuál es el periódico que 
más ejemplares imprime? 
El DIARIO DE LA MARI-
NA- ] 
B U E N A S N U E V A S 
p a r a l o s d i s p é p t i c o s . 
E l remedio que tanto éxito ha tenido en Europa, 
Stomalix, cura cuando otros fallan. 
Importa nuevo vigor digestivo á estómagos debili-
tados. Está preparado por un médico afamado. Lo tecetan 
los médicos. Sus propiedades curativas son asom-
brosas. Ks agradable de tomar y absolutamente in-
ofensivo. Cura la flatulencia, la acedía, las náuseai, 
los desarreglos intestinales, las palpitaciones, 
el estreñimiento y demás desordenes 
provenientes de un estómago 
descompuesto. 
i 
tiene l a eficacia y 
las propiedades que j a m á s se han 
combinado en n inguna otra medicina. 
E s un nuevo santo y s e ñ a para l legar al completo 
restablecimiento, que se ofrece á cuantos padecen 
del e s t ó m a g o . 
P u r g a t i n a 
S A I Z D E C A R L O S . Cura el 
e x t r e ñ i m i e n t o , pudiendo conse-
guirse con su uso una deposición 
diaria. Los enfermos biliosos^ l a p l e n i t u d g á s t r i c a , vahido» 
indigestión y atonía intestinal, se curan con la PURGA-
T I N A que es un tónico laxante, suave y eficaz. 
D e V e n t a : F a r m a c i a s y D r o g a e r i a s . 
i 4.» ¿*~M.tua* i* l u*, U ü r a p i a ia. ÜntcoM t í t p r t í * s u t u n U n p a r a L u o m 
i . 
j r - O B K B K O 7 D E 1916. 
D E P O R T I V A S 
P A G Q í A S I E T E 
P O R N I . L . D E L I N A R E S 
H i p ó d r o m o d e M a r i a n a o 
E L HANDICAP -OOLUMBIA" R E U N I O A C U A T R O MAGNIFICOS CA 
R A L L O S . — E N O R M E C O N C U R R E N C I A P R E S E N C I O L A S PRUEBA*? 
H I P I C A S , 
Mr. William E . González. Ministro 
los Estados Unidos en Cuba, fué 
10 de los entusiastas espectadores 
•1 Oriental Park ayer tarde y fue 
anésped de los jueces en 1» parte 
alta de la case.a de dichos señores, en 
Encoré fué reclamada aver 
Mr. J . T. Strite por $825. por 
En la última carrera del f>jbado, el 
oakalio Fenrock fué reclamado por i 
l« segunda carrera. Mr. González ex- ! Mrs- I- W- Johnson. 
presó su satisfacción por haber sido 
testigo del final de la carrera en '.a 
forma especial, también demostró -?u 
satisfacción de ver la extensa y en-
tusiasta concurrencia que llenaba los 
E L H A N D I C A P D E L A HABANA 
E l administrador genera] del Cuba 
American Jockey Club. Mr. Brown, 
distintos Stands del hipódromo de Ma | .̂lzo P ^ ü ^ a s anoche la? manifesta 
rianao, habiendo felicitado a los di-1 C10nes ê que el día 24 de febrero, 
rectores por la manera tan acertada conmemoración de la fiesta patriótica 
con que dirigen tan ameno sport. cubana, abrirá de par en par las 
La concurrencia de ayer tarde en el i Puertas del Oriental Park para que 
hipódromo gozó grandemente las di- 1 gratis todas las personas del I 
versas contiendas que se llevaron a | Pue^0 ^ e deseen presenciar las ca-I 
efecto. Las siete carreras de ayer tar- | peras, y que no puedan sufragar el 
de estuvieron llenas de emociones e | importe de la entrada, 
interés. j E s una costumbre antigua de Mr. 
Varioe socios del Cuba American | Brown, que ha puesto siempre en! 
Jockey Gub almorzaron en la Casa! práctica en todos aquellos hipódro-1 
Club del Oriental Park y luego es- mos que ha administrado y controla-
tuvieron presenciando las carreras. \ do. admitir gratis al pueblo donde ¡ 
E l restaurant de la parte alta del í u hipódromo Se hallare situado, en 
Grand Stand también sirvió muchos : un día déterminado de la temporada, 
almuerzos a los asiduos concurrentes ¡ Su invitación es dirigida al elemen-! 
al hipódromo que se encaminaron ha \ to del pueblo que no pueden presen- I 
cia Marianao desde una hora tern-i ciar las carreras por carecer del im-
prana. Estos almuerzos en el Restau-
*nl fiel Grand Stand y la Casa Club 
han de constituir la nota simpática, 
en lo que resta de la presente tem-
porada. 
porte de la entrada. 
Esta es una costumbre que se ha j 
arraigado en los hipódromos de los ¡ 
Estados Unidos y el Canadá durante 
lo» últimos años. En día determinado 
de la temporada. miles de pobres; 
concurren a presenciar las carreras i 
y gozan del sport hípico con motivo 
SERVICIO D E P O L I C I A S E C R E T A 
En la relación entregada por los 
KetéCtáYés del hipódromo, Mr. ftltl6*|¿j|^ «M9«<U~m'tte! 
W, Wright, v Gabriel Arango. quo1 ^ . . , ^ , , „ , . , • • . j i On«ntal Park es un lucar precioso, f-tan a cargo del servicio secreto del ' \ T r, _ .J™ ^ Vi „ . . , r> Ti _ 0J n i y Mr. Brown quiere que antes de One ital Park, aparece que 34 perso-1 ¿ ,. , ^ M j . j I I y-,, ' A i» «te»» «z,^ i finaliaar la temporada se e de una nap fueron sacadas de la pista por1 
ni mala conducta en lo que va de 
'cmporada. Del número total de los 
oue han sido expulsados de la pista, 
?0 erin americano? de mala conduc-
i . y el resto de elementos del país, 
conducta dudosa. Com?ntando el 
"' roro de detenciones hechas. el | 
'nr.ior Morio Díaz Trizar manifestó' 
oportunidad a la? clases del pueblo 
para q"ue visiten el hipódromo y pre-
sencien las carreras. De ahí su de-
terminadón de permitir la entrada 
gratis al pueblo a la Glorieta Chica, 
el día que se corra el Handicap de la 
Habana. 
Mr. Brown v el doctor Mario Díaz 
¿AM L A 
P o b r e N e u r a s t é n i c a ! 
H a s t a c u a n d o e l m a r i d o d u e r m e , l o c e l a , p o r q u e q u i e r e a d i v i n a r p a i r a q u i é n 
e s l a s o n r i s a q u e m u e v e s u s l a b i o s y e n l a s f r a s e s q u e s o ñ a n d o , s u e s p o s o d i c e , 
q u i e r e o i r e l n o m b r e d e l a r i v a l , s e g u i d o d e u n a d j e t i v o c a r i ñ o s o . 
L a n e u r a s t e n i a q u e d e s t r u y e l a f e l i c i d a d c o n y u g a l , s e c u r a p r o n t o c o n e l 
E L I X I R A N T I N E R V I O S O d e l D r . V e r n e z o b r e 
q u e n i v e l a l o s n e r v i o s y r e g u l a e l a t r o f i a d o e n t e n d i m i e n t o d e l a m u j e r n e r v i o s a . 
D e v e n t a e n l a s D r o g u e r í a s y F a r m a c i a s . D e p ó s i t o : " E l C r i s o l " , N e p t u n o 9 1 . 
el cuerpo secreto del Oriental I IrÍB»r visitaron al doctor Preyre d« 
Park ha demostrado su valer, y que 
íe satisface de observar lo bien que 
hon cumplido su deber. "Queremos 
nue todas las familias que asistan a 
las carreras se encuentren bien pro-
ve ídas y oueremos oue se sepa que 
iichas familias estarán libres de oír 
mentó decente y prestigioao de Cu 
Ha y los malhechores, ya sean eran 
des o pequeños, serán eliminados". 
km É 
C U A R T A C A R R E R A : 11 16 M I L L A . — T R E S A Ñ O S E N A D E L A N T E -
P R E M I O : 400 PESOS 
Caballos 
King Worth, 
Wt. PP. St. '/4 t/z */A St. F . O. C. Jockey» 
Andrade. Mayor de la Ciudad, para 
recibir del general Freyr? las meda-
llas que el Consistorio Habanero en 
sesión acordó donar al dueño del ca-
ballo y al jockev que resulten tiftto- j JJ^cSr*. V *. '. 108 
riosos en el Handicap de la Habana.' skeetg . . \ * 107 
lya medalla dé oro corresponderá al ; ijUthor. . . '. 115 
ttila fra*»bloífU, fc*^'y'«t^f*l-|^^ J«l caballo ganador, y la <H Ravena1.' .* .* .* ! 101 
tas. La pista funciona para el ele- plata al propietario del que ocupe el j l m ! 108 
segundo lugar. Dichas medallas se | cooater 
1 exhibirán al público en la vidriera 
de la ioyeria de Hierro y Ca., en 'a 
calle de Obispo. 










3.2 8.5 Schutingr 
4 7 .2Tapl in 
4 7.2 Dominick 
6 6 Jones 
20 20 Pearce 
40 40 Watts 
20 20 Pitz 
E l jockey Taplin ganó tres carre-
ras ayer tarde, corriendo a Snifty 
Alien. Stonehenge y Tameriane. Ta-
'M pün está corriendo en buena forma y 
cuando monta buenos caballo* se difi-
culta el vencerlo. 
Tiempo: 24 4.5 49 3.5 1.07 4.5. 
King Worth: 4.90 2.50 2.30. Encoré: 2.50 2.30. Skeets; 
Caballos fregaron a los dusños de los caballos 
victoriosos, el Ayuntamiento ofrece I 
dos premios en metálico que son: 60 i Stonehenge 
peéog al jockey que triunfe en el Han | Aldebaran. 
dlcap antes mencionado y 25 al que 
Uegup en segundo lugar. 
2.60. 
P P R E M I O : $400. 
Wt. PP. St. V* Vi £ St. F . O. C. Jockeys 
. . 107 2 1 1 1 1 
. . 107 1 2 4 2 2 
Ben Quince. . . . 107 4 .1 3 3 3 
Volant. . . . . . . 101 3 4 2 4 4 
P R I M E R A C A R R E R A 5-8 M I L L A 
PREMIO 
PP. St. VA VI ¥4 Caballos Wt. 
Envv 109 2 4 1 1 
Southern Gold. .111 3 3 6 5 
Mr. Sniggs. . . . 111 4 1 4 3 
C oppertown. . . . 103 6 6 > 1 
Tapt. Elliott. . . 111 6 5 2 6 
Russell Me Gilí. .111 1 2 3 3 
- C U A T R O AÑOS E N A D E L A N T E . 
dOO PESOS. 
C. Jockeya 
Tiempo: 25 49 3.5 1.14 3.5 1.40 3.5 1.4' 






















8 R. J . Ryan 
S E X T A C A R R E R A 
Caballos 
MILLO Y 50 Y A R D A S . ! 
PREMIO: 400 PESOS 
ANO 
Wt. PP. St. Vi 91 St. F . 0. 
E N A D E L A N T E 
Jockeys 
Tiempo: 25 49 1.5 1.02 1.5. 
Envy: 4.10 2.80 2.40. Southern Gold: 3.60 2.90. Mr. Sniggs: 3.50. 
S E G U N D A C A R R E R A : 
( nhnllns Wt. PP. St. 1/4 Vi 
- 3 4 M I L I A . — T R E S AÑOS E N A D E L A N T E 
PREMIO- 400 P E S O S 











Tiempo: 24 48 2.5 1.14 2.5 1.40 1.5 1.44 2.5. 
Tamerlane: 7.30. 3.40. Zoroaster: 4.10. 
5 1 1 1 5.2 11.5 Taplin 
3 4 2 2 2 13.5 Jones 
2 3 3 ) 4.5 9.10 Smyth 
1 2 5 5 10 15 R. J . Rvan 
3 2 5 5 6 6 Jenkins * 
"^ny Faehion 
r" lith Bauman 
''•''vana. . . 
^Iconstone. . 




















10 G. Lomas 
S E P T I M A C A R R E R A 
( ahallov- Wt. PP. St. % 
1 M I L L A . — T R E S AÑOS E N A D E L A N T E 
P R E M I O : 400 PESOS. 
Vi ^ S t F . O. C. Jockeyg 
50 1.5 1.15 3.5. 
nv Fashion: 8.30 3.70 2.90. Edith: 3.50 3.30. Havana: 3.90. 
T E R C E R A C A R R E R A : 3-4 M I L L A . — T R E S AÑOS 
PREMIO: 400 PESOS 
KN 
Caballos 
K r-f y Alien. 




Tdiola. . . . 
G^ranado. . . 
B!ue Rock . 




Wt. PP. St. VA '/i VA St. F . O. C. 
A D E L A N 1 F . 
Jockeyg 
Energetic 105 1 4 
Belfast 112 4 5 
Muzanti 107 3 2 
Almda Lawmc. . 100 6 6 
Change 107 5 7 
Day Day 103 2 3 
Margret Méise. . 1 1 0 7 1 
Tiempo: 24 1.5 49 1.15. 1.42. 














12.20. 5.20. Muzanti: 2.90. 
En el M m Yactií 
M 
E L B A N Q U E T E E X HONOR D E 
VICTOR G. MENDOZA. 
Fué día el de ayer de gran movi-
miento en el Habana Yacht Club. 
Desde temprano comenzó la ani-
mación, que tuvo sus momentos cul-
minantes al servirse el almuerzo dis-
puesto para buen número de comen-
sales. 
Por la tardo, a la hora del te. era 
imposible dar un paso por los salones i ron rnotlvu de la presencia déf ÓblH 
de la decana de nuestras sociedades 
deportivas. 
Distinguida concurrencia, entre la 
que figuraban bellísimas jóvenes, los 
Invadió, una vez terminadas las ca-
rreras de caballos en el Oriental Park. 
L a temperatura en la playa de Ma-
rianao ora en las postrimerías de la 
(tarde de ayer sumamente gradable. 
E n las mesas preparadas de ante-
mano se dispuso la comdda de la que mifstro etTlarecldo Prelado cada ve? 
gustaron muchos socios y sus invita-i f<i;e "e disnft dirigir la palabra a la-
dos 1 nuiltltu(l*s-
... . . . . * , «».vi« Éaeogló eomo tema de su «erm6n 
En sitio priicipai se coloco la table : lns I):(,,h,.n, ¿fó „critor sacado e«-
fleune , ordenada por la directiva pa' 
ra obsequiar a su presidente, Víctor '• 
G. Mendoza, cuyo acto resultó un I 
homenaje expresivo de las simpatías,, 
con que cuenta en aquella casa del1 
Habana Yacht Club tan ilustre amigo, I 
cuya selección ha sido vista por to-
dos con singular agrado. 
L a jornada terminó muy cerca de, 
¡media noche después de haberse en-. 
tregado a los placeres de la danza; 
ese grupo de jóvenes que son el en-
canto de laa fichas que se celebran 
en la playa de Marianao. 
D e C o n s o l a c i ó n 
d e l S u r 
Febrero. 2. 
Las fiev̂ tns de la Patrono. 
11 de Ut mañana. 
Va cumpliéndose •atiafactoriamen-
le el programa de festejos combina-
do <'n honor de Nuestra Señora de 
la Candelaria, patrona de esta Vi-
lla. 
L a fiesta rcliniosa, celsbrada hoy. 
ha tenido Bn realce extraordinario 
po de Pinar del Río. Mnnseftor Ma-
nuel Rui/, quien desarrolló desde la 
C&tedfA del Spírltu 8anto una pláti-
ca hermosísima, en el intermedio de 
la grran misa de ministros que a to-
da orquest.i acaba de celebrarse. 
A "ir la autonznda voz de Monse-
ñor Rui/, acudió al templo un nú-
mero incontable de fieles, ávidos de 
' ; lai "nseñanzaa que Se des-
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49 1.14 4.5. 
Snifty Alien: 5.80 3.80 3.50. Archery: 18.30 10.10. Mouse: 4.10. 
S I N O P E R A C I O | k l C U R A D E L C A N C E R l ^ j 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S . Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
H A B A N A N ú m . 4 9 . - C O N S U L T A S d e t 2 a 4 * 
C«MoUI P » r » lo» pofcr**t d« 3 y m m ú U m 4> 
m n C A D O D E M E R I T O 
Certifico: que en las Hivpepsias y 
¡ otra?» enfermedúdes d l̂ estómago u r - » 
I c m i el mps hriHanfe éxito la Peprira 
l y Ruibarbo pfervosc^ntr de Bosqi c. 
Habana 1 de Noviembre do 1910 
Dr. í . y . Davalos 
L l "Pí-psina y Ruibarbo Bosque' 
•*s Cl mpjor remedio en el Irataniion-
to de la Dispepsia, Gastralgia, Dia-
rr»«!«. Vomito» N^uraitepia Gistri-
c.n. Gases y general todas las en 
ffrreedades dependientes del ^stóma-
TO c intestinos. 
tnn;i»nd.TS ron ocasión do ta visita 
de llarta al Tpmplo, con motivo de 
in Purifinrií">n, cyúé ep la fiesta qu* 
conmemora hoy e»U parroquia: T 
.iciKlif» Marín n\ Tcmplf) n ofrendar 
hUmildeui0klt€ un par do pichones fle 
polonut. <'ant('). con esto, nn himno 
de alahanzn a In Virgen, presentán-
dola a su* oyentes romo un decha-
do do purora y de humildad, v mos-
trindoln como la criatura más ren-
Tx-tuosa do Iss leyes. Porque —dilo el 
spfior Ohi^po—María no necesitaba 
vprdaderamente de este acto de la 
Purificación, poroue la Retna de los 
ríelos no rr.mMI^ priado, y. no ohs-
tantfl acudió al Tomplo c«mo la máp 
ocenra do las mujeres a cumplir con 
irM, precepto» do la ley practicada por 
los judíos. T fu^ humildemente, po-
bremonto. modestamente, «in alardes j 
ño víinldnd terrena, llevando T>or to-
rlT nfrenin ol par de nlchones de 
palomn ño que hablan las Escritu-
raa..Aquf. on o'to» pásalo»-, que h«-
^inn al alma por su «pncllloz enenn-
• -«dora estuvo oí seflor OMiipo M -
hHtae. PscoTldo el tema, nuestro ora* 
flor no tenta para cuando acabar, y j 
tuvo constantomop+o f\ auditorio »u*- I 
• « n e o ío^oclonado. I j i palabra fluí» i 
¿o la^ío» com^ surco d< un ma- I 
nantiol lna«otablp la linfa refres-
•rnt" Knlizd el a-̂ o de ls Viriren con I 
la infan"!-'. ñ» rrirto; nos h*"l>lrt del 
^ohro carpintero, escogido por Píos I 
romo báci lo do la Parrada Familia, ' 
y cuya cabaña habia éi visitado cuan 
óo reallró su viaje a los Santos lu-
Cares; buceó en los orígenes del mun-
do para demostrarnos que todo hom-
bre es un creyente porque lleva en 
Su alma una chispa de la grandexa 
de Dio», que It hace pensar en el cie-
lo. Nos habló de la portentosa má-
quina celeste, y. poeta al fin. modu-
ló un canto Inspiradísimo al so!, a ¡a 
brisa que despliega sua alas por loá 
campes cubiertos de noreclllai?. a l i 
mmenaidad de los mares, que ocul-
tan a nuestros ojos maravillas innú-
meras. E n una palabra, recorrió to-
da la Creación para preguntarnos con 
el fuego y la sinceridad que sabe ar.-
nar siempre mi acento: "Y todo «ato 
¿Ko os habla de Dios, hijos míos?"— 
Nos quería demostrár el señor Obis-
po que todos los hombres de todas las 
edades cre>eron y creen siempre en 
un Dios, sea este Buda o Veda, s»» 
Osiris o JUplter. T si por 'a santidad 
"fel lu«a.r n« fuera '.rreversncia airar 
allí la rea. «atamos seguros de qua 
todos los circundantes, sin excluir a 
algún qu« otro ateo e Indiferente, 
hubieran alaado la suya para afirmar 
rotundamente a! señor Obispo: •."Xos 
otros creemos en Dios, nosotros cree-
mos en Dios"! De tal modo obliga 
una palabra que persuade v un ge«-
to que. como el de Monseñor Ruiz. se 
dirige recto a remover la» concien-
c.as dormidas. 
E l señor Obispo e». además de poe-
ta encantador y profundo orador sa-
grado, un notable sociólogo. Bu ser-
món abarcó los tres géneros sin per-
der de vista el tema primitivo, y «1 
elocuente .ioa pareció hablando da 
María y do Cristo y delicado se nos 
mostró al hablar do la poesía de la 
Creación, más elocuente y sapientí-
simo se nos antojó cuando, fin hacoí 
abstraeciór de las cosa* divinas, nnf 
habló de las terrenas para echarnos 
en cara el poco aprecio que la mal-
dad y la impiedad de lo» hombrea 
hace de la vida de Cristo y de las en-
señanzas de los Libros Sagrados, y 
para señalarnos la contraposición qua 
existe, o que hemos querido dar, en-
1<re esa doctrina predicada por el 
Mártir del Gólgota y las doctrina» ra-
volucionarlas que tienden a abrogar-
as todos los derechos y facultados y 
Oue. por lo mismo, son demoledoras 
del nombré de Dios. Aegún el señor 
Obispo las sociedades modernas quíe-
rsn vivir sin Dios. Son. por tanto, ex-
clusivistas. No muestrsn más que una 
faceta: la que da a la humanidad. 
Todo lo demás se niega. 8e olvidan 
de las cofas de Dios y caen precisa-
mente en el vicio ilusorio que quie-
rsn eludir. Sentimos como la mano 
de Dios toca en nuestras frente», no 
para esclavizar nuestras conciencias, 
sino para guiarnos por la senda da 
'a verdad divina, y nosotros, en me-
dio de nuestra Impiedad y de nues-
tro orgullo, pretendemoa apartar esa 
diestra todopoderosa para negarle, on 
absoluto, poder sobre nuestras almas, 
acabando por vender 4«tas al mun^o, 
oue halaga mejor nuestros sentido», 
gnoremoa libertad y damo. de lleno 
en la esclavitud. Acertndí«!lmo r-fi:-
vo e! señor Obispo al divaarar sobre 
eatoa temas, y cuando cesó de hablar, 
cuando baió de aquella cátedra qua 
o^uvo or-jonndo por aspado de una 
hora, ciando cesó en fin -nret'síando 
;oh modesto y sonclllfslmo prelado! 
que estaba cansando la atondan del 
auditorio, ^ste sintió dos cosas: sin* 
tió un recosrímiento místico, como «I 
oí propio Espíritu divino hubiere s<« 
do el que acababa de musitar en la? 
sonoras naves de la Iglesia la pala-
bra que evangelliaba y deleitaba a la 
ve/, y «íntiií un dolor Intenso, real, 
positivo, ovidente. al notar que oí 
proclaro Obiapo por fuerza tiene oue 
vnarehar para su Rede y non va a ñ o -
Jar. quién sabe hasta cuAndo. huér-
fanos de nv trato afable y de su 
palabra cr 'tivadora. 
lAdlós. s^flor Obispo? ;Viie«-tra eml-
lencia se ha llevado una buena par-
to del anior de vuestros fieles -n 
cambio de lo miuho oue lw« habéis 
dejado onvuelto en vajowtras palabras 
de enaeñanKa cristiana! 
K de la tarde. 
En esto» momenfo* recorre el nue-
b'o le. nroresidn de la Viraren, patro-
na de la Villa. T'n gentío inmenso. 
Portando cadr. cual 'a tradlcionn' - o-
Mt» qtia e! dignísimo párroco Pbro. 
Roigadas lopnrtf todos los años por 
Mta día e i el ntrlo d» la Isrlesia. 
acompaña .a in Imagen. Todas la« ca-
sas, en el tránsito, aparecen nomi-
nadas, muchas con luces de colores. 
Está resu'tando un acto grandioso, 
que pone de manifiesto la fe que ato-
sora el rorarón de este pueblo, aman-
te verdadero y como pocos de las 
costumbres tradicionale». 
1 2 de la roche. 
T'n vlstaxo a los salones de "í.a 
T'nión," la dacana de la« «ocoiedades 
locales, cuyo primer baile de lo» qua 
tiene en su programa se celebra hov, 
me convence de que quedará lucidí-
simo. Y» Ir.l la reseña 
l.a "Coloria Española" tambián d» 
fiesta por s j demarcación. 
I-os fuegos quemado» a las ocha 
quedaron 'ucldíslmo». 
I.a multitud no cesa de atribular 
por las calle», en movimiento de flu* 
jo y reflulo ensordecedor. 
¡La Virgen de la Canlelarla de-
pare a este pueblo, que bien lo me-
i p o s por sur; virtudes. fn porvenlf 
mñ" vehtüfoso quo el qu^ tlone en 
perspectiva, a eausa de las malas co-
bechas! 
ET> ^onP=:rON-PAT.. 
El mejor apentua de Jerez 
F l o r - D u i n a - F l o r e s 
F O L L E T I N 6 2 
E M I M O R1CHEBOURG. 
D O S M A D R E S 
Traducción de Fabricio del Dongo. 
De véala en la acreditada Mbreri» 
"LAS MODAS D E P A R I S " 
de José Albela. 
Qela^coaln 32-B—Teléfono A-5893 
HABANA. 
Precio e" la Habana; 40 centavo» 
(Continúa.) 
nien'io sin duda las objecciones 
su mujer había podido hacerle. 
)t no le había hablado de su 
brimiento hecho en la casa de 
>». e igualmente le había ocuha-
i conversación con la marquesa, 
de haber examinado la si-
reconocía que era difícil y 
y. habiendo reflexionado, se 
plan que quería seguir, sin 




—Se trata de un ladrón de niñbs. 
-'.sano, jugador de ventaja, parrici-
* fin premeditación y no es posible 
todei esos delitos queden impu-
es—pensó Morlot ai recoger lo» úl-
nics informes. 
cer la denuncia en la que designaba al 
jefe de policía el establecimiento de 
La casa de juego clandestina. Desde 
aquel mornento el garito iba a sor ac-
tivamente vigilado. 
Cuando llegó el instante de la mar-
cha de Gabriela y su esposa. Morlot 
las acompañó a 'a estación del Este 
v tas instaló en un coche de segun-
da. 
Así que el tren se puso en marcha, 
salió de la estación y entró en un es-
tanco, compró cigarros, encendió uno 
y ae dirigió pascando hacia el bule-
var de Strasburgo. 
A la una y cuarto entró en un ca-
fé frente al Palacio de Justicie. Echó 
una mirada y se encaminó hacia una 
mesa en la que había dos hombres to-
mando cervza. Después de haberles 
estrechado la mano, Morlot «e sentó 
al lado de ello» pidiendo un bode. 
Los dos individuos, que parecían 
tener de veinticinco a treinta años, 
eran dea compañeros de Morlot. uno 
se llamaba Mouillón y el otro Jardel. 
Aunque eran todavía noveles en el 
oficio, Morlot los distinguía particu-
larmente, pues en dos o tres circuns-
tancias había podido apreciar sus ap-
titudes policiaca», y sabía que eran 
Inteligentes, celosos, activos, capaces, 
en una palabra, y dignos de su con 
fianza y de ser rus auxiliares. 
—Muy bien, samara das—les d:jo.— 
han sido ustedes exacto» a la eita, 
lo cual me prueba que les agrada tra-
bajar a mis órdenes . . . Hoy quiero 
lanzarles en un asumo de primer or-
den, que, si sale bien, va a proporcio-
narle? un ascenso. 
—DÚrano.í ustad an aaorii d* ^- «>é 
fie trata. 
— A consecuencia de una aventura 
que ahora no puedo revelar, la ca-
sualidad me ha hecho descubrir la 
existencia de una partida de foraji-
dos, y al mismo tiempo la manera de 
coparlos a todos ellos. 
— ¡Soberbio^—dijo Mouillóf. 
—He He advertirles que me veré 
precisado a salir de París por algu-
nos días; pero esto uo retrasará en 
nada el golpe, pues he calculado que 
ese tiempo les será a ustedes nece-
í i r io para hacer las investigaciones 
preliminares que lo» voy a confiar. 
SI las cofias vnn como espero, n .ni 
regreso no tendremos más que pro-
ceder rápidamente. Primero usted, 
Mouillón. 
— Y a escucho, serior Morlot. 
— E n la calle de Breta^ne, 22, hay 
im tendero de mueble» y de curiosi-
dades, un anticuario, que se llama 
Joblot. 
— Muy bien. 
— E s preciso informarse discreta-
mente sobre los antecedente* de ese 
individuo, investigar su vida pasrda, 
conocer las gentes que frecuenta, y 
saber sobre todo de dónde adqui<*re 
'os mercancías que v«nde. 
—Vamos, encubridor, ya compr-m-
do—dijo Mouillón. 
— E n eie caso nada tengr» que aña-
•AT—repuso Morlot—pues ya sé que 
usted no carece ni de prrdencia ni 
de tino. Ahora usted, Jardel. 
Este stt inclinó hacia Mor o". 
—¿L*eva usted un carnet en «1 
bolsillo ? 
•—*mií ef"* 
escribió: "Señor Julio V i . . . 
'8, calle de S a n . . . París." 
El agente, al leer aquello, se vol-
I vió hacia el inspector diciendo: 
—Xo comprendo. 
—Esto, querido Jardel—dijo Mor-
l lot.—es la copia exacta de la mi tai! 
j'Je una dirección que ha sido escri-
11 an un sobr«\ E l trabajo que le 
¡cctifío es el de completar lo que aquí 
¡Inlts. Uszed conoce París y tiene ex-
icelentes piemaF, y estoy convencido 
¡de que encontrará el resto del ape-
i 'lido y el nombre do' santo que ha 
i bautizado esa calle, recorriendo todas 
! 'as que lleven nombre que se encuen-
jtre en eí santoral, que no son pocas 
en París, hasta tropezar ^n uii nú-
mero 18 con un inquilino que se lla-
i Julio y cuyo apellido fsmpiec^ 
bra; pero, por caprichosa que üift, 
tiene usf'd derecho a contar enn ella. 
¿Comprende usted ya lo que tiene 
qje hacer? 
—Perfectamerte 
—Tan pronto comch aya dercu^i^ -
fo usted a su hombre, no le pierdi 
do vista, y allí donde é! vaya, vaya 
usted, como su sombra, pu^s el ca«o 
es saber lo qut hace igual í e día 
que d? noche. Coma usted cuando él 
coma v descanse así que descanse éi. 
A.hora' óiganme bien los dos. Deben 
I car a toda una banda de una sola 
vez es mucho mejor. Miren, obs-rv-n 
tedes ocho nías por (ta 
r^en nota do todo cuant» 
oigan, y aguarden que yo 
—Señor Morlot, puedo I 
tar conmigo—ti'jo Mouilló 
—Ijarualmente conmigo 
—Muy bien, amig 







s a !a obra. 
EN'TRE E S P O S O ? 
Al día siguiente de «u ! 
Coulange, después do] alm 
r-arqués y la marquesa ft 
mentarse a la terraza del sal 
s  l l éga la a 
l uerzo, el 
 ueron a 
rr   ón do vr-
podían ver a los n¡-
n en el jardín flor--
jr una de las niñe-
ras. 
Mi 
E l marqués se aproximó a su es-
p'..-a. 
— Matilde — le dijo con tono afec-
tuoto,—estás triste; lo comprendo y 
,io me extraña. Pero también te veo 
preocupada. ¿Qué tienec? ¿Por qué 
no me lo dices' ¿Qué es lo que ple.i-
fcns? 
La marquesa levantó hacia él sus 
ojos húmedos. 
AI ver que no le contestaba, el 
- p^r de Coulangf siguió diciendo: 
j —¿Qué inconveniente puedes te-
ner en darme a conocer el motivo de 
tus pr^ecupacionee. de tu inquietud! 
'Matilde quizá? lo haya y© adMna-
L a jovan se estremeció al oir a su 
marido. 
—Pipnsns en tu hermano, ¿nc es 
cierto ^ Es él el que te preocupa ' 
— E s v rdad—respondió ella. 
— Y te preguntas qué va a ser de 
él. ahora, sin tu madre para sost»;-
q.jo 
. tKie 
I Do *lltO en tanto e' mart 
! dirigía una mirada llena do 
solicitud. 
Sí. la joven estaba triste y 
] mente inquieta: pensaba con 
t mente en el .nspector de 
1 e e s mnv ünnoi**^^: noro cea-l^ro. 
temente en i 
¡naza y ella 
> tengo en mucho, he tomado la de-
rminación de ayudarle. 
—;. Y qué piensas hacer por é l? 
— E n primer lugar, ss quedará cen 
anto poseía tu madre, y luego pen-
ba hablar contigo para si te pa-
cía bien que continuara gozando de 
pensión que le teníamos asignaba 
tu madre, con lo cual podrá vi -
r. sin lujo, pero sin recurrir a ax-
dicntes peligrosos, y asi impediré-
05 ('u.e bebemos evitar. 
—Sí—dijo tristemente la marq '*»-
-—no oodemai abar.donarie: es ore-
ciso detenerle para que no ruede •! 
abismo. ;Ah, Eduardo, qué parientes 
te he dadol 
—Las cualidades de la hermana 
hncen olvidar los defectos del her-
mano y me doy por satisfecho. 
—Graxaas, Eduardo. . . Ahora qui-
siera ser yo la que me ocupara del 
porvenir de mi hermano. 
—Como gustes. Escribiré a mi no-
tario diciéñdole que atienda tus ór-
denes como mías, 
j —Gracias. 
— I Me reservas una sorpresa ? 
—Espero darte una satisfacción 
I —Haz. pues, lo qu» quieras Y a lo 
. sabes. Matilde, mi confianza on tí 
' es entera 7 absoluta. 
—¿Ya has fijado el (fía de tu mar-
cha -
—Tu pregunta me recuerda que no 
i te he dicho aún que vamoá a rCcfbif 
! ma visita. Esta mañana he recibido 
i una carta de un amigo de la infan-
cia, el conde de Sisteme, al que ya 
conoces, y que me dice que ha lie 
! gado a Paría y que t«ndrá much"» 
j gusto en venfr a vemos. 
— E l señor de Sisteme será bien 
i recibido. Recuerdo con mucho gusto 
I la visita que hace cinco años nos hi 
?o. 
—Pensaba marcharme pasado n *• 
Iñara—continuó el marqués:—natu-
'• :aunerte. m« veo obligado a retra-
s a r mi viaje. 
—¿Sabes los días que estará el se-
ñor de Sisteme en Coulange ? 
—Como siempre, el conde vien» 
(Continuará. 
V I A R I O DE L A M A R I N A 
riSiSKERO 7 D E igig 
A L G O D E 
S P O R T S 
IF«r: R . S . d e M e n d o z a 
1 C h a m p i o n d e 1 9 1 6 
La nueva novena del club San • Habana.—iMarsans rolling al pit-
Fnmcisco, integrada por players cher ,out en primera; Mérito hit por 
americanos, ha causado muy buena | segunda; J . Calvo hit por segunda.} 
impresión entre los fanáticos cuba- j llegando a la intermedia Mérito; Ara 
1105• gón hit de línea por la misma base, 
A una novena que ha estado siete j anotando Mérito y alcanzando Jacin-
días viajando en trenes y vapores, to la intermedia ;* Papo fly al left y 
no se le puede pedir más de lo que es out; T. Calvo rolling al short, out 
ayer hizo 
Un juego cuya anotación fué de 
dos por una, demuestra lo reñido 
que estuvo el match. 
E l primer factor del triunfo en la 
novena habanista lo fué Emilio Pal-
mero, que se portó como todo un pit-
cher regular de Liga grande. 
Estuvo muy feliz en el box, pues 
sin asistencia. 
SEGUNDO INNING 
San Francisco.— Lloyd rolling a 
segunda, out en primera; Gans ro-
lling al short, out en primera; Me 
Ad-oo hit por tercera; Bauchmann fly 
al left, out. 
Habana.—Romañach rolling al pit 
a sus maravillosas curvas debe el cher' ouÍ en Primera? Torres rolhng 
-haber ganado un brillantisimo juego.! a out en primera; Palmero, 
poniendo además a nueve yonls fue-
ra de combate, y dando además un 
skun de struck outs, como lo fué el 
de la tercera entrada. 
En cunto al bat, los leones rojos 
se mostraron bastante agresivos, y 
6i no llevaron a su score mayor nú-
mero de hits, fué debido a lo bien 
que se portó el campo infield de los 
struck out. 
TERCER INNING 
San Francisco.—Petway toma pon 
che; Williams toma ponche también; 
y Barber, no queriendo ser menos 
que los otros, los imita probando tan 
delicioso néctr. 
Habana. — Marsans transferido; 
Mérito (por mal tiro del pitcher lie 
franciscanos, sobre todo el pitcher | ga Marsans a segunda) rolling a pri. 
Williams, que fildeando estuvo he- mera, out, llegando Marsans a terce 
.cho un coloso. 
E l público le tributó una justa 
ovación cuando en la cuarta entrada, 
"lespués que Romañach le dió el gran 
loletazo mandando la bola a la cerca 
q̂uo le valió un three bagger, logró 
dar un skun, aceptando tres lances y 
sin que el Italiano se pudiera mover 
de la base. 
Lloyd, Hill y Petway, tan conocl. 
"dos de los fanáticos cubanos, se por-
taron muy bien. 
Barber y McAdoo demostraron ser 
excelentes jugadores. 
En resumen, que ayer hemos go-
zado viendo jugar verdadera pelota 
americana. 
Con juegos como el de ayer esta-
mos seguros de que el Campeonato 
Nacional tomará gran auge y vere-
mos muy buenos desafíos. 
Nuestros plácemes a la Directiva 
del San Francisco, a la Liga, a Ji-
ménez y Abel Linares, que con gran-
des sacrificios nos han importado 
ana novena que nos hará pasar muy 
buenos ratos. 
E l haber perdido el desafío de ayer 
no implica nada, pues tiempo de so-
bra tienen los players americanos 
para demostrar lo mucho que do 
rllos puede esperarse. 
Véase la descripción del match: 
PRIMER INNING 
San Francisco.—Barber recibe la 
base y poco después es sorprendido 
por Palmero en la inicial; Hill y 
Duncan son struck outS. 
ra; J . Calvo rolling a primera, out 
en la misma; Aragón hit por el ss., 
anotando Marsans.Al llegar Aragón 
a la inicial se lastima una pierna y 
es sustituido por R. González. Papo 
hit por segunda; T. Calvo rolling 
por segunda, forzando el out de Pa-
po en dicha base. 
CUARTO INNING 
Al empezar este inning sale del 
juego T. Calvo, entrando a ocupar el 
catoher Miguel Angel González, pa-
sando Torres a la inicial, Marsans al 
left y Mérito al right. 
San Francisco.—Hill es transferi-
do; Duncan recibe un dead bali; 
Lloyd infield hit; Gans toma ponche; 
Me Adoo es tranferido, forzando la 
carrera de Hill; Bauchmann rolling 
ai short y éste pisa en segunda y sa-
ca el double play en primera. 
Habana.—(Romañach hit entre left 
y center, llegando a tercera; Torres 
rolling al pitcher, out en primera; 
Palmero rolling al pitcher, out en 
primera; Marsans linea al pitcher, 
out. 
QUINTO INNING 
San Francisco.—'Petway rolling al 
pitcher, out en primera; Williams t o 
lllng a segunda, out en primera; Bar 
ber rolling a tercera, out en prime-
ra. 
Habana, — Mérito out en fly al 
right; Jacinto fly a primera, out; A. 
González dead ball; siendo out al in-
tentar el robo de la segunda. 
SEXTO INNING 
San Francisco.—HUI hit al right; 
Duncan hit por segunda; Lloyd ro-
lling al pitcher y tira a tercera, sa-
cando out al corredor de tercera; 
Gans dead ball; Me Adoo ponche; 
Buchmann (Duncan se mete a robar 
el home y Plmero lo saca con una 
buena tirada y asistencia de Miguel 
Angel. 
Habana.—Papo out en fly al left; 
M. A. González, la base; Romañach 
out en fly al center; M. A. Gonzá-
lez es out de catcher al short en se-
gunda al querer robar. 
SEPTIMO INNING 
San Francisco.— Bauchmann ro-
lling a tercera out en primera; Pet-
way fly a tercera out; Williams ro-
lling a segunda, out en primera. 
Habana.—Torres fl yal right, out; 
Palmero out en fly al left; Marsans 
rolling al short y por error de éste 
es safe; Mérito rolling al short out 
en primera. 
OCTAVO INNING 
San Francisco.—Barber es struck 
out; Hill da su segundo hit por el 
short; Duncn rolling al shrot, forzan 
do el out de Hill en segunda; Lloyd 
(Duncan es sorprendido entre prime 
ra y segunda, midiendo la distancia, 
y es out.) 
Habana.— Jacinto fly al catcher. 
out; R. González rolling a segunda, 
out en primera; Papo toma ponche. 
NOVENO INNING 
San Francisco.— Lloyd rolling a 
segunda out en primera; Gans out en 
fly al center; Me Adoo tomó ponche. 
He aquí el score oficial del juego, 
según Franquiz and Co. 
SAN FRANCISCO 
V. C. H. 0. A. E . 
Barber, 3b, . . . 3 
Hill, rf 3 
Duncan, If. . . . 3 
Lloyd. ss 4 
Gans, cf 3 
Me Adoo, Ib. 
Baunmann, 2b. 
Petway, c. . 






0 1 10 
0 0 0 
0 0 3 
0 0 1 
Dead ball: por Palmero 2. 
Umpires: Gutiérrez y Magriñat, 
Tiempo: 2 horas 10 minutos. 
Scorer: H. Fránquiz. 
E l C h a m p i o n d e l a s 
V i l l a s 
Sagua la Grande, Febrero 6 a la3 
4 y 40 p. m. 
Sr. Cronista de Sports del DIA-
RIO DE LA MARINA^ 
Acaba de inaugurarse el Campeo-
nato Provincial con gran éxito. 
La elegante y bella señorita Lea 
Martínez fué la encargada de lanzar 
la bola, en medio de atronadores 
aplausos y burras por la numerosa 
concurrencia que llenaba los terre-
nos. 
E l club local jugó con la novena 
"Santa Clara", que comanda el co-
nocido player Fallanca. 
E l "Sagua" obtuvo la victoria por 





Totales . . 28 1 5 24 11 2 
HABANA 
V. C. H. O. A. E . 
Marsans, Ib-lf. 
Acosta. If-rf. . 
J . Calvo, cf. . 
Aragón, 3b. . . 
E . González. 2b 
T. Calvo, rf. . 
Romañach, ss . 
Torres, c-lb. . 
3 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
0 0 0 
1 4 0 
0 0 0 
2 3 0 
0 1 13 0 0 
Palmero, p. . . . 3 0 0 0 5 0 
R. González, 3b . 1 0 0 2 2 0 
M. A. González, c 0 0 0 5 0 0 
Totales . .29 2 7 27 14 0 
Anotación por entradas 
San Francisco . . . 000 100 000—1 
Habana 101 000 OOx—2 
Sumario 
Three base hits: Romañach. 
Double play: Romañach a Torres. 
iStruck outs: por Williams 2; por 
Palmero 9. 
Bases nrr bolas: por Palmero 3; 
por Williams 2. 
E S T A B L O D E L U Z m i s u o d e i h c u » 
C A R R U A J E S DI LUJD: E N T I E R R O S , BODAS, B A U T i Z O S , E T C . 
T E L E F O N O S E 
338, E S T A B L O 
A.4692, A L M A C E K GOBSINO FEnNRfjDFZ. 
P A N T E O N E S T E R M I N A D O S 
D I S P U E S T O S PARA E N T E R R A R , DE 1, 2 Y 4 BOVEDAS 
l E S T E B A N , N e p t y n o , 169, m a n D O l e r E T e l e f o n o F - 3 I 3 3 
C L U B A T L E T I O O D E C U B A 
E . P . D . 
D r . J o s é S i x t o d e S o l a y B o b a d i l i a 
P r e s i d e n t e d e l C l u b A t l é t i c o d e C u b a . 
H A F A L L E C I D O 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a l a s c i n c o d e l a 
t a r d e , d e | d i a d e h o y v i e r n e s , e l q u e s u s c r i b e , P r e -
s i d e n t e p . s , i n v i t a * p o r e s t e m e d i o a t o d o s l o s 
m i e m b r o s d e l a e x p r e s a d a I n s t i t u c i ó n p a r a a c o m -
p a ñ a r e l c a d á v e r d e s d e l a c a s a m o r t u o r i a , c a l l e 
A e n t r e 1 7 y 1 9 , V e d a d o , a l C e m e n t e r i o d e C o l ó n , 
f a v o r q u e a g r a d e c e r á . 
H a b a n a , 7 d e F e b r e r o d e 1 9 1 6 . 
D r . Conrado Ascanio. 
lUNO MENOS!. . . 
¡Pobre Naturaleza! Como si 
bárbaros odios de los hombres, 
contentos con destrozarse entre sí, 
necesitaran siempre nuevas •vícti-
mas, aquel atardecer estival, con sus 
nubes rojizas, sus horizontes de púr-
pura, el acre olor de pólvora en el 
aire y las trágicas manchas de san-
gre sobre el suelo, había perdido su 
melancólica dulzura de otros tiem-
pos, y como contagiado por la uni-
versal locura, parecía deleitarse en 
su nuevo aspecto de marco del do-
lor, tallado en el dolor mismo. 
A lo lejos continuaban los caño-
nes blasfemando con su ronca voz 
contra las enseñanzas del Divino 
Maestro, el que vivió diciendo 
"Amaos los unos a los otros" y mu-
rió crucificado por el odio. 
En aquella plazoleta abierta en me-
dio del bosque, nada escuchaban los 
oídos, pero el alma creía percibir 
unos rumores vagos, confusos: acaso 
la dolorosa despedida de otras almas 
que en el infinito se perdían. 
De pronto retumbó la tierra, seca 
como los ojos que ya no saben llo-
rar, bajo las rudas y rítmicas pisa-
das de unos soldados. Era una patru-
lla alemana, destacada en servicio de 
descubierta, bajo el mando de un jo-
ven oficial. En la mirada de aque-
llos hombres, bravos sin duda, ha-
bía algo de la expresión de la bestia 
que recela el peligro sin verlo. Avan-
zaban lentamente, meneando la cabe-
za en un constante vaivén, que re-
cordaba la monótona y callada ne-
gativa de los osos enjaulados. 
No cruzaban entre sí ni una sola 
palabra. La consigna se lo prohibía, 
pero no hubiera sido ésta necesaria. 
Todas las facultades conscientes de 
aquellos hombres parecían haberse 
retirado allá lejos, lejos, en algún 
rincón obscuro del alma, para dejar 
campo ancho a la más irracional: al 
simple instinto de conservación. Y 
es que cuando la fatalidad, con. su 
horrible mueca de vieja, lanza unos 
contra otros a los hombres, obligán-
doles a vivir como fieras, parece co-
mo que el espíritu, avergonzado, 
vuelve la espalda a tanto horror y 
tanta miseria. 
La tragedia fué breve. Dos dispa-
ros, dos hombres al suelo... Y an-
tes de que en el aire se hubieran 
I apagado, confundiéndose, el eco de 
las detonaciones y los breves gritos 
de los moribundos, dos nuevos dispa-
| ros, y otros dos soldados cayeron de 
] bruces contra tierra, como si hacia 
• ella, invisible, les atrajese la esque-
lética garra de la Muerte. 
Fué breve también la segunda par-
te. Sin previa orden del oficial, los 
restantes hombres de la patrulla, alo-
cados por la rabia y el miedo a lo 
que mataba sin dejarse ver, saltaron 
entre los árboles que circundaban la 
plazoleta. Cuando acudió el teniente, 
ya brillaban en la trágica penumbra 
del atardecer las culatas prontas a 
deshacer en pedazos el cráneo de 
un hombre tendido en tierra, con la 
cara ensangrentada. A la enérgica 
voz de mando se detuvieron en el 
aire los fusiles, y mientras el caído, 
un alsaciano recio y fosco, lanzaba, 
como quien escupe, insultos y ame-
nazas, envueltos entre odio y hiél. 
"¡Levantad a ese hombre y regis-
tradle!", ordenó el oficial. 
Segundos después escudriñaba fe-
brilmente una cartera. 
Temblaron, temblaron convulsiva-
mente las manos del oficial, mientras 
sus dedos se crispaban sobre la car-
tulina de un retrato. Hubo un ins-
tante de un silencio horriblemente 
trágico, más trágico aún que el re-
eonar de los disparos anteriores, que 
habían costado cuatro vidas. 
"Esta mujer... ¿quién es?" 
Y había un algo tan extraño, tan 
Imperativo, en la pregunta, que casi 
sin darse cuenta, el prisionero con-
testó: "Mi mujer, mi antigua mu-
jer . . ." 
"Su mujer... ¡mamá!", balbucea-
ba el oficial. Y repentinamente, hun-
diéndose como la hoja de un cuchillo, 
se abrió paso en su corazón la hprri 
zoleta, como macabro e irónico sa-
ludo a los cuatro cuerpos, ya fríos, 
de sus víctimas. 
En el silencio de aquel atardecer I 
degradado por los hombres, "¡Unol 
menos!", pronunció la voz, medio 
burlona, medio triste, de un soldado-
te rubio y sano, mientras se alejaba 
la patrulla. 
Enrique Ordóñez de Lecároz. 
S u s t r a c c i ó n d e 
m e r c a n c í a s 
En la Jefatura de la Poücía Serre-
ta denunció ayer Manuel Maxt'nvz 
f emández, dueño y vecino de la bo- i 
dega situada en Arroyo Apolo núme- i 
ro 20, que su socao José Fernández y ¡ 
García, aprovechando í a i ausencia, 
sustrajo mercancías por valor de 200 I 
pesos dei estab 1 ectmiento para He- ! 
vrrlcs a una bodega que tiene «"«ta- j 
blecida con un hermaavo suyo en San-
tovenia y Patria, barrio del Cerro. 
Del hecho conoció el Juez de guar-
d é diurna ayer. Ledo. Silvedra. 
Ñolas de Regla 
CENTRO ESPAÑOL 
Ayer se ofreció en los jardines de 
'La Tropical" el almuerzo organiza-
do por el Centro Español en honor 
del doctor Femando h o n d o , como re-
compensa a los trabajos pictóricos 
realizados por el distinguido galano 
en el cecenario y demás partes del 
edificio social de la floreciente insti-
tución. 
E l acto resultó animado y ooncu • 
rrido, dominando el más acendmsio 
espíritu úe cordialidad. 
Hablaron los señores Pumariega, 
Méndez y Monfort. 
E l menú fué suculemto. 
Felicitamos al doctor Loredo y a 
les españoles de Regla por tan sita-
pático acto. 
E l Corresponsal. 
Crónica Religiosa 
I g l e s i a de l a M e r c e d 
L A M I U C I A J O S E F I N A 
Ha dado comienzo a obsequiar al 
Panto Patriarca con los Siete Do-
mingos. 
E l Director de la Milicia de San 
Jos, R. P. Cipriano Izurria-ga. ¡hi-
zo la meditación y rezo correspon-
diente al primor domingo, que com-
prendo el primer dolor y gozo ex-
perimentado por San José en la E n -
carnación del Hijo de Dios, al ig-
norar la grandeza cabida a su In-
maculada esposa y en la revelación, 
dándoselo a eaber, con lo cual ?u do-
lor se cambió en el mayor de los 
gozos. 
Terminado el rezo se cantó el Him-
no oficial do la Asociación. 
Resultó grandioso, pues con moti-
vo de la gran fiesta de las Hijas de 
"La Medalla Milagrosa," e^tas, en 
número de quinientas, ^tomaron par-
te en el coro con los asociados a la 
Milicia Josefina. 
A las nueve celebró el Santo Sa-
crificio de la Misa el .R. P. Cañellas, 
Director de la Congregación do 
Nuestra Señora de Lourdes. 
Esta x'iltima Con erogación celebra 
solemne fiesta a Xueptra Señora do 
Lourdes el 11 del actual. E l altar 
de San Josó lucía esplendente ilumi-
nación. 
O O V G R F G A C I O X D E KAV J O S E 
E N L A I G L E S L ^ D E B E L E N 
Los cultos de los Siete Domingos 
se celebraron conforme al siguiente 
orden: 
Misa do comunión general, dando 
ejemplo de amor a Jesús los congre-
gantes de San José. 
A las siete y media se hizo ©1 rozo 
y meditación de los Dolores y gozos 
de San José. 
A las ochr menos cuarto s© ex-
pu^o el Santísimo Sacramento. 
A las ocho enntó la misa el Direc-
tor de la Congregación, R. P. José 
Belogui. S. J . 
Terminado el Santo Evangelio, ha-
ce uso de la palabra este celoso pro-
pagador de la devoción a San José. 
Establece un hermoso paralelo entre 
el antiguo José, primer ministro do! 
Rey Faraón, deduciendo que también 
San José ora el primer ministro de 
su reino y como tal proveedor en las 
necesidades temporales y espirituales 
de los fieles y en especial de su Igle-
sia, de la cual es su patrono. 
Siendo San José el compañero In-
separable do la Virgen; teniendo que 
por su destino social tratar con fa-
miliaridad al Verbo eterno quo ha-
bía de darle el título de padre. Dios 
había adornado su alma, atesorando 
en él un abismo de gracias y virtu-
des. Podemos decir que José ha si-
do el hombre más santo que ha exis-
tido en la tierra. Dic^ el angélico 
doctor Santo Tomás que si hubiera 
podido existir sobre la tierra una 
mujer más santa que María, ella no 
hubiera sido digna de ser madre de 
Dios; así, pues, podemos decir que 
si hubiera un hombre más santo que 
San José, él no hubiera sido digno 
de ser esposo de María. Varón admi-
rable llamado con razón procurador 
fidelísimo de la familia de Jesucristo, 
siervo fiel y prudente que supo co-
rre«tponder a los cuidados de Dio» en 
orden p. la encarnación del Verbo, 
siendo cooperador puntual d<il gran 
j Consejo, o !<• que es lo mi^mo, coo-
ble verdad. Sí: su madre, refugiada | perador con Jesús y María en la sal-
en Alemania por huir del martirio vaclón del mundo, 
que la imponía un marido medio in- E l poder de San José se presenta 
consciente en su alcoholismo. Lúe- *n nuestro siglo con un brillo in-
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comparable. Esta devoción se pre-
senta a nuestros ojos como una de 
las pruebas más dulces del constante 
interés quo toma nuestro Señor por 
su Iglesia y de la solicitud con que 
prepara nuevos remedios a sus ma-
les siempre recientes. 
Mas la devoción a San José no p ó -
j lo es un consuelo para nuestra pie-
I dad, sino que es un estímulo para 
go. . . aquel hombre... su p a d . . . y 
! ni aun con los labios del alma se 
• atrevió a pronunciar la palabra, sím-
bolo de ternura y de respeto, que la 
ironía brutal del vivir convertía hoy 
en dolorosa blasfemia. 
¿Palabras? ¿Para qué? Sólo se 
expresa lo humano. Y en los instan-
tes que sieuieron a la horrible revé- , 
, • ' 6 , v ^ w i K t - o eon+i'mior. Cu—tío celo, v de remedio para nues-
lacion, tuvo aquel hombre sentimien- l tras necesidades 
tos de Dios o de demomo. L a Pa-1 Ra7Ón tiene el dis<in?uido hijo de 
tria, la guerra, el uniforme y la Ais- SaLn ig^ac^ en manifestar el gran 
ciplina le hacían el asesino legal y j valimento do San José. "Colocado en-
obligado de su padre. ¿Indultarle? ¡ tro los confinos de dos mundos, a sa-
No era posible. Parecía que las ma- i ber, el mundo de las profecías y el 
nos de aquellos cuatro cadáveres de, mundo de las realidades, el do la re-
l i Plazoleta recobraban su vitalidad i veación >' ei de los hechos; el de la 
la piazoiexa recour^ j e-pectación y de la consumación; el 
y dadan; ^NO, I I O ^ «> ^ i ^ » » ^ ] dé la ley mosaica y el del Evange-
lio. José deoía presentarse oomo el 
modelo do ambos, siendo a la vez el 
tipo acabado de las virtudes patriar-
cales y el ejemplar perfecto de las 
virtudes cristianas". 
Xuestra felicitación al Padre Rolo-
sormón sobro la 
do San José, y 
on cristianos quo 
en sor muy devotos do San José 
formar en sua asociaciones oara 
recibir más copiosamente las gracias 
y favores de su Patrocinio. 
DA MED ALDA MILAGROSA 
"Las personas que la lle-
ven bendita, recibirán ma-
chas gracias." 
Palabras de la Santísima 
Virgen a Santa CataUpa L a -
be uré. 
E n 1830 la Santísima Virgen ce 
apareció varias veces a Sor Catali-
na Labour-é, Hija de la Caridad de 
San Vicente de Paúl, en la capilla de 
la Casa Central que en París tienen 
las Hijas de ia Caridad. E l día 
de Noviembre de dicho año, la Vir-
gen se mostró a Sor Cataiina en un 
retablo. L a Reina de los Cielos esta-
ba de pie sobro el globo terrestre, 
del cual sólo se vela la mitad; llevaba 
vestido blanco y velo de color de au-
rora; tenía en los dedos de sus ben-
ditas manos, anillos llenos de piedras 
preciosas, de las cuales sallan en for-
ma de hacecillos rayos muy resplan-
decientes que caían sobre la tierra, 
y aplastaba con su pie la cabeza do 
la infernal serpiente. 
En la parte superior del retablo se 
veían escritas en semicírculo estas 
palabras: ;Oh, María, sin pecado con-
cebida, rogad por nostros que recu-
rrimos a Vos!" Volvióse al retablo, 
v en su reverso apareció la letra M, 
sobre la cual había una crtiz des-
cansando en una barra; debajo es-
taban los Corazones do Jesús y de 
María; el primero circundado do una 
corona de espinas y el segundo atra-
vesado con una espada; doce estre-
llas orlaban el conjunto. Luego oyó 
Sor Catalina una voz que lo decía: 
"Acuñad una medalla según esto 
modelo; cuantos la llevaren puesta, 
teniendo aplicadas las indulgencia* 
recibirán muchas gracias, sobre to- I 
do, si la llevaren pendiente del cue- i 
lio, y más particularmente los quo | 
tuvieren en ella mucha confianza." | 
Conformo a los deseos manifesta-
dos por la Santísima Virgen, se hizo 
acuñar la medalla, propajrftndoso con 
maravillosa rapidez, siendo en todas 
partes, según la promesa celestial, 
instrumento de tantas sracias que la 
gratitud popular le dió el nombro 
do "La Medalla Milasrosa." 
En 23 de Octubre do 19R4. la San-
ta Sedo concedió el Oficio y Misa 
do la Medalla Milagrosa, colocando 
r̂ st esta aparición en el mismo ran-
go que las del Carmen y del Rosa-
rlo. 
r o n focha 19 de Abril de 1895. la 
Silla Apostólica concedió a los Sacer-
dotes Misioneros do San Vicente de 
Patíl, la facultad de imponer la me-
dalla Milagrosa sogún la fórmula d« 
la Saerada Congregación de Ritos; y 
cuantos la llevaren, impuesta ñor un 
Sacerdote do dicha CongroRación puo 
don ganar indulgencia plenaria, apli-
cable a las ánimop del Purgatorio, 
confesando comulgando y curando 
por las Intenciones del Romano Pon-
tífico, en los días que a continuación 
se expresan: 
lo. E l día do la imposición do la 
Medalla.—2o. E n el artículo de la 
muerto.—3o. Todos los sábados do 
Cuaresma,—4o. E l Domingo do Pa-
sión y el viernes siguiente.—6o. E l 
miércoles, jaeves v viernes de Sema-
na Santa.—6o. E l domingo de Re-
surrección.—7o. E l día do la Ascen-
sión.—8o. E l Domingo do Pentecos-
tés.—9o. E l día de la Santísima Tr i -
nidad.—10o. Durante el Circular, 
una vez cada año .—l io . E l primer 
domingo. 
Pueden ganarse además: lo. Las 
Indulgencias de las alerte Basílicas de 
Roma, dos veces al mes, a elección, 
orando ante siete altares do una Igle-
sia donde haya una Imagen de la Vir-
gen Milagrosa. —2o. Las mismas in-
dulgencias concedidas a los quo visi-
tan al Santo Sepulcro y la Tierra 
Santa, dos veces al mes. rezando al-
guna oración en la Iglesia antes di-
^a.—3o. Las indulgencias de las 
siete Bsílicas de Roma, las do la Por-
clúncula, do Jeruí»a!én y de Santiago 
ne Compostela. cuantas veces se re-
zaren seis Padrenuestros, Avemarias 
y Gloria on honor de la Santísima 
Trinidad y de María Inmaculada, ro-
gando a Dios por la exaltación de la 
Iglesia, la extirpación de las herejías 
y la paz y unión entre los príncipes 
cristianos. 
Es un distintivo muy adornado, con 
'as gracias de la Iglesia. 
Debéis, pues, tenerlo en grande 
estima y ser vuestra má î apreciada 
Joya. 
E l i OATBfTSMO E N L A I G L E S I A 
P A R R O Q U I A L D E L SA3ÍTO 
A N G E L . 
E l párroco de la Iglesia parroquial 
del Santo Angel no sólo ha hermo-
seado el templo materia, sino que 
prooura hermosear las almas con la 
vestidura de la gracia, valiéndose pa-
ra verificarlo en las personas mayo-
.l-es, por medio de obras euQarfe-
ticas, la Adoración Nocturna y la 
propaganda del culto a la Inmacu-
lada Virgen María, a su virginal es-
poso, a quien ayer empozó a salu-
darlo con la devoción de los Siete 
Domingos, los cuales se vieron muy 
concurridos. 
E l medio mayor para los grandes 
es la divina palabra, la cual predi-
ca los domingos dos vece? en la mi-
sa solemne, y a las cinco y media, en 
los cultos de Exposición del Santí-
simo Sacramento. 
Para los parvulitos emplea la en-
señanza catequística, los gibados, de 
dos a cuatro de la tarde, para las ni-
ñas, a las que enseñan ese libro in-
mortal distinguidas señoritas 
Ivos niños, los domingos, de doce 
a dos. oyendo la santa Misa, a la 
primera de estas horas. 
Caballeros y jóvenes acuden a 
ejercer la obra meritorio de enseñar 
al que no sabe. 
E l párroco, monseñor Francisco 
Abascal, dirige la enseñanza y hace 
el resumen en pláticas muy instruc-
tivas, con lenguaje sencillo, al alcan-
ce de los pequeños oyentes. 
Se les reparten objetos para sus 
juegos, o prendas para au uso corpo-
ra. . 
SI a esto agregamos los demás 
cargos parroquiales, vemos que su 
vida es laboriosa en honor a Dios y 
a sus feligreses. 
No es de extrañar que el templo 
se halle siempre muy concurrido co-
rrespondiendo ais los fieles al celo 
de su pastor. 
F K L K I T ACION 
Recíbala en el día de su santo el 
señor Romualdo Nogreira. católico 
ferviente v activo, on todas su obras 
quo redundan a mayor gloria de Dios 
y bien del prójimo. 
UN CATOLICO. 
florece en rl campo del Seíior 
serva el día de hoy todo ol fr - Cr)Tl* 
aquel primitivo espíritu que f 0 T . \ 
de su santo fundador, y ha dado ^ 
tos santos a la Iglesia. 
San Romualdo murió a los n,.*L:', 
ta años do edad. Fueron tantnir^j 
milagros que hizo así en vidg^ W 
después de su muerte, que creci-3! 
en todas purtes !:i oniriór d? rV^Sl 
lidad, obtuvieron sus monjes "rr? t l 
del papa para erigir un altn " ^ 
su sepulcro a los cinco años desn 3̂ 
quo muMo. Hallóse el santo c-üe'1̂  
cari tan ca.no y tan entero cor^J^* 
mismo día que ie habían entendí 
F I E S T A S E L MARTES X 
Misas Solemnes; en 7a Catediu J 
de Tercia a ¡as 8. y en las deín* 
iglesias las de costumbre. 
Corte de Mana_— Pía 7.— C o m ^ 
i>onde visitar a la Divina Pastora*" 
Jesús María. ' 
ífMiliiifíSMi-fíiiimrww*— 
I g l e s i a d e S a n F e l i p a 
E l día 8, a !a« 7 % a. m., celebra-
rá la Asociación " L a Virgen ce la 
Caridad" la misa mensual cantada 
en honor de su Patrona, 
Se supli ra la asistencia a sus so-
cios y devotos. 
L a Presidenta. 
3192 S f. 
R E P U B L I C A D E CUBA.—SEGRE. 
TARJA D E OBRAS PUBLICAS. — 
NEGOCIADO D E L S E R V I C I O DE 
F A R O S Y A U X I L I O S A L \ NAVE-
G A C I O N . — E D I F I C I O D E LA ANTI-
GUA MAESTRANZA—(Cal le de Cn-
ba.) Habana.—Habana, 5 de Pebre-
ro de 1916.—Hasta las dos de la tar-
de del día 10.de Marzo de 1916 $« 
recibirán cn esta oficina proposicio-
nes en pliegos cerrados para la 
"Construcción y Colocación de va li-
zas y conducción y colocación de bo-
yas en la Isla de Pinos (Costa dsl 
Sur de Cuba), y entonces serán abier-
tas y leídas públicamente. Se faci-
litarán a los que lo soliciten infor-
mes e impresos.—E. J . Balbín, In-
geniero Jcfo del Negociado del Servi-
cio de Faros y Auxilios a la Xave-
gación. 
C-793 4d.-6 2d. 9 m. 
miiiiiiHFiwnnmniriiiii'wmiiiiiiniKa 
a v i s o ; 
PropagandasArfe 
ticas M s I 
T E N E M O S E L GUSTO DE IN-
D I C A R A N U E S T R O S LECTO-
R E S QUE S E E N C U E N T R A IM-
P R E S O E L F O L L E T O CORRES-
P O N D I E N T E A DICIEMBRE 
ULTIMO. S E L E E N V I A R A A 
TODA P E R S O N A Q U E REMITA 
SU D I R E C C I O N Y UN SELLO 
D E 2 C E N T A V O S A L 
APARTADO ITS-HABANA 
c a j a s d h m m ñ 
AS TENEMOS BH 
NUESTRA BOVE-
DA CONSTRUIDA 




MENTOS Y PRENDAS, BAJO 
LA PROPIA CUSTODIA D i 
LOS INTERESADOS. 
PARA MAS INFORMES, 
RUANSE A NUESTRA OFICfr 
NA, AMARGURA, NUMERO t 
H . U P M A N N &. C O , 
B A N Q U E R O S ' 
R 
biosamente negativo. ¿Entonces 
Cumplir con su deber a todo tran-
ce. 
Y una voz extraña, como deben 
tenerla los muertos, si es que les 
muertos hablan, rompió el silencio de 
tragedia, ordenó dió luego la coimes-I ^ n ^ - J j - - -
pendiente voz de mando, y roto el ; corno él de.imos a l 
orazón por la descarga, cayó de bru-' ñ^h 
es el fusilado, cara a cara a la oia-l v i c ees 
DIA 7 D E F E B R E R O 
Este mes está consagrado a la Pu-
rificación de la Santísima Virgen. 
JubUeo Cireular.— Su Divina Ma-
jestad está de manifiesto en el Es -
píritu Santo. 
Santos Romualdo, abad; Ricardo, 
rey; Nivardo y Moisés, confesores; 
santa Juliana, viuda. 
San Romualdo, abad. Nació en R l -
vena por los años de 916. 
A los veinte años de su edad abra-
zó la regla do San Benito. 
Comenzó, no a correr, sino a vo-
lar por el camino de la perfección. 
Al perpétuo retiro juntó el ayuno 
más riguroso; dormía poco, y el tiem-
po que no empleaba en la oración la 
dedicaba a la lectura do libros es-
pirituales y al trabajo manual. Nues-
tro Santo fundó el orden Camaldu-
iense, que ha más de seiscientos a.ñn« 
AS TENEMOS BM 
NUESTRA BOVE-
DA CONSTRUIDA 
CON TODOS LOS 
ADELANTOS MO-
DERNOS t LAS 
ALQUILAMOS PARA GUAR-
DAR VALORES DE TODAS 
CLASES BAJO LA PROPIA 
CUSTODIA DE LOS INTER 
BADOS. 
EN ESTA OFICINA DARE-
MOS TODOS LOS DETALLES 
QUE SE DESEEN. 
HABANA. AGOSTO 8 DH 
1914. 
H . G E L A T S Y C O M Í 
« B A N Q U E B O S 
P E R D I D A : S E G R A r i l lCAB-* 
generosamente a la persona , 
entregue en Monte, 32, altos, 
perrito color carmelita, que eri 
de por Merci, sus señas son: al*j 
lanudo, orejas a'.eo largas con 
rabo enroscado hacia arriba > un 
vota negra en el centro del lornO-
2337 3 *• 




l o g e m o s 
y M a e s í r o s db Obras 
RAFAEL G. GQYENECHE 
Arq'iítecto y Contratista 
Oficina: Cuba, número J l . 
Teléfono A-20G4. Construccio-
nes me demás , artísticas, sóli-
das y económicas. 
D o c t o r e s e n M e d i c i n a 
y C i r u o í a 
3032: 27 
OR. GASTELU E HIJOS 
INGENIEROS Y AROUICTETOS 
PERITOS EN GENERAL 
L, NUM. 106, ENTRE 11 Y 13. 
T E L E F O N O F-2124 
31111 28 e 
P r o c u r a d o r e s 
0. Saenz de Calahorra 
Procurador de los TrihunalM 
de Justirin. 
Asuntos judiciales, ailniinis-
tración de bienes, compra-ven-
ta áe casas, dinero en hipote-
ca, cobro de cuentas. 
PWgBegO, 26. Tel. A-5024. 
29 f. 
i'M'diMiiiniüMiiiiuiiiMiiimiiiiinnrTn 
P i p i l o s y N o t a r i o s 
[ 7 erardo R. de Armas 
A B O G A D O 
l i üu i l lS i tmpe i l r ado 18, de 12 a á 
TELEFONO: A 7 0 8 9 
M a n u e l Rafael A n g u l o 
R a f a e l M a r í a Angulo 
Abogados 
G u s t a v o A n g u l o 
Abogado y Notario 
C h a r l e s A n g u l o 
Attorney & Cotmeallor et Law 
Amargura, 77y 79. Eqaltabla BnlliMng 
Habana. 120, Broaiwav 
CRba. ReKYork, NT. 
1434 31 e. 
A n t o n i o G . S o l a r 
! AHOGAIK) Y NOT.YRIO 
Encargado de los Protocolos 
I de los Notarlos Francisco Gar-
j cin Garófalo y Morales y An-
I toiiio Armengol. 
J 56. 1er. piso, dch». 
1 Teléfono A-S506. 
Lics.iciido Santiago Rodríguez Hiera 
A B O G A D O 
Patio Piedra y Díaz 
M A N D A T A R I O J U D I C I A L 
Habana, 104, bajos. Tel. A-<3(>13 
Do 9 a 11 y de 3 a 5. 
n c i t i • . 
CRISTOBAL BIDEGARAY 
NORBERTO MEJIAS 
ARTURO HEVIA Jp. 
LUIS DE ALDECOA 
ABOGADOS 
TELEFONO A-8942. DE 2 A 5 
SAN P S D « 0 , 2 4 , a l t o s 
PLAZA DE LUZ 
•* i i - a 
C a r l o s A l z u g a r a y 
A B O G A D O N O T A R I O 
H A B A N A , 3 7 
Tel. A>2362. Cable: Alsu. 
Horas de despacho: 
De 9 a 1 2 a m . y d e 2 a 5 p m . 
PBlayo García y Santiago 
NOTARIO PX'BUCO 
García, Ferrari y Divino 
ABOGADOS 
Obispo, núm. 58, altos. Teléfoo» 
A-2132. Do O a 12 a. m. / 
fie 2 a & p. tn. 
Cosme de la T ó r n e n t e 
y 
L e ó n B r o c h 
ABOGADOS 
A m a r g u r a , 1 1 . - H a b a n a 
Cable y Telégrafo: "Godelato" 
T e l é f o n o A - 2 ^ 5 8 . 
DR. ISIDORO A0OST1NI 
MEDICO CIRC#AVO 
De la Faof tad d« Columbt* 
y i hospita'.es de Nueva York. 
Alumno .le la Maternidad ds 
Sloane de la misma. Partos y 
tn í e : ¡r.edalcs de los niños. 
Consultorio: ^an Rafael, 16, 
»ltos. De 4 a 5 p. m. Teléfono: 
A- 5111. Teléfono par t ícn lar : 
1-2345. 
Doctor Pedro A. Bosch 
Medicina y Cirugía, espe?ial-
mente panos, enfermedades de 
señoras, niños y de la sangre. 
Consultas: de 1 a 3. San Lá-
zaro, CIT. Teléfcno A-6324. 
2» f. 
D r F é l i x P a g é s 
Cirujano da la Asociación -le 
Dependientes. 
Cirugía en general Siñlls. 
Aparato génito-urinarlo. 
Consultan: de 2 a 4, en Nep» 
tuno, 38. Teléfono 3337. 
Domicilio: Campanario. 80. 
Teléfono A-3S70. 
Dr. Pedro A. Bar l l las 
Especialista de la Escuela de 
Par í s . 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
Consultas: de l a s . 
Genios, 15. Teléfono A-0800. 
1P0 81. 
D r . J . D i a g o 
Vías urinarias. Sífilis >• En-
fermedades ao señoras. Cirugía. 
De l i í 8 Empedrar núme-
ro 13 
Or. fraocisco l , Díaz 
Enfermedades de '.a piel, sl-
tlUtieas y venéreas. Consulta» 
gratis, para los pobres, dla-
riar, <le S a 0 a. m.; por las 
tardes, de 1 a 3. 
Refugio, 15, bajos. 
8241 J8 f. 
D r . G . C a s a r i e g o 
Médico-Cirujano 
CONSULTAS DE 3 A # EN 
OBISPO, 75, ALTOS 
Teléfonos A-7840 y A-9108 
Dr. Sueiras Miralles 
de las Universidades de Parük 
Madrid. N í w York y Habana. 
La primera consulta gi'aUs. 
Tratamiento nuevo para las en-
fermedades del estómago. Con-
sultas: de 12 a 2. Marqués Gon-
zález, esquina a Figuras. Te-
léfono A-5t54. 
81781 81 M . 
Joaquín Fernández de Velasci 
Abogado y Notar io Púb l i co 
TEJADILLO, I I . TELEF. A-3044 
D r . J u l i o C a r r e r á 
Se dedica única y excluslra-
mente a cirugía en gent.al. 
Consultas: de 1 a 8. 
San Nicolás. 7 6-A. altos. 
Teléfono A-4366. . 
27,544 10 • 
Dr. Alvarez Huellan 
MEDICINA GENERAD, OON-
S T T.T A S : D E 12 A 8. 
Aconta, n',,n '29, altos. 
Dr. E. F e r n á n d e z Soto 
Garganta, nariz y oidoít. Espe-
cialista del Centro Asturiano. 
Maleoón. 11. altos. obQulna a 
Cárcel. 
TELEFONO A-4 4C5. 
Dr. Ramiro Corbonei i 
ESPECIALISTA EN ENFER-
MED-*X>ES D E NIÑOS. 
CONSULTAS: DE 1 A S. 
Luz, núm. 11. Habana. Teléfono 
A- 133«. 
Dr Francisco J. de Velasco 
Enfermedades d ^ Corazón, 
Pulmones, Nerviosas, Piel y Ve-
nero sifilíticas. Consultas: de 
12 a 2. los días laborables. 
Lealtad, número 111. Teléfono 
A-5418. 
Dr. Alfredo 0. Domioguez 
Especialista en las enfermeda^ 
des de la Piel, Sangre y Sí-
filis. 
D E REGRESO DE LOS ES-
TADOS UNIDOS 
Inyecciones de Salvarsan y 
auto-suero para las aíecclonea 
da la piel-
San Mlgne¿, 107, de 1 a * 
de la tarde 
TELEFONO A-5S0I. 
Dr. A b r a h á m P é r e z Miró 
Catedrático de Terapéutica de 
la Vnlverslda/t de la Habana. 
Medicina general y especialmen-
te enfermedades venéreas y de 
la pie?. Consultas: de 3 a 5* ex-
cepto los domingos. San Miguel 
15¿. altos. Teléfono A-4318. 
Dr. M. Aurel io Serra 
MEDICO C m i M A N O 
Del Cemtro Asturiano y del Di/,-
ponsarlo Tami.\o. 
Consulta: de 1 a S. Agulki, 
TELEFONO A481S. 
HOMEOPATIA. FBflON. t l - A . 
casi esquina Calzada Cerro, de 9 a 
11 y de 1 a 3 p. m. Informe? so-
bre medicinas y tratamientos, pro-
fesores especialistas, óptico, enfer-
meros y alumnos de ambos sexos, 
para visitas y consultas. 
2174 :« f. 
Dr. Múm Molina 
"X- Jefe de la Clínica del doctor 
P . A L B A R R A N 
Enfermedades de las víaa 
urinarias y sifilíticas. 
Clínica: de 8 a 11 de la ma-
ñana 
Consultas particulares, de 8 
a 6 de la tarde. Lamparilla, 78. 
Dr. Claudio B a s í e r r e c l i e a 
ALUMNO DE LAS ESCUELAS 
DE P ARIS Y V I EN A 
Garganta, Nariz y Oídos 
Consultas: de 1 a 3. Gallano, 11. 
TELEFONO A- 8631. 
549-550 -J 
Dr. Gabriel Landa 
Nariz, garganta y oídos. Ea-
peclalista del Hospital Núm»> 
ro Uno. Consultas: de 3 a 3 eo 
Qaliano. 12. Teléfono A-8118 
IGN5CI0 B. PLASENGiA 
Director y Cirujano de la Casa 
de Salud "La Balear/' 
Cirujano dol Hospital Núm. L 
Especialista en enfermedades 
do mujeres, partos y cirugía en 
general. Consultas: de 2 a 4. 
Gratis para los pobres. 
Empedrado, 50. Tel. A-2558, 
D r . G a r c í a R í o s 
MélK-o cirujano de Isa facul-
tades Je Barcelona y Habana. 
Ex-int i rno por oposición del 
Hospital clínico de Barcelona, 
especialista en enfermedades de 
los oídos, garganta, nariz y ojos. 
Consumas particulares de 2 a 
4. Amistad, 60. Para pobres: 
de 4 a fi, $1.00 al mes con de-
recho a consultas y operacio-
nes. Tslé 'ono A-1017. 
D r a . A m a d o r 
Especia íb(j en las enferme-
dades del e s t ó m a g o 
TRATA POR T N PROCEDI-
MIENTO ESPECIAL LAS 
DISPEPSIAS, ULCERAS del 
ESTOMAGO Y DA ENTERI-
TIS CRONICA, ASEGURAN-
DO L A CURA 
C O N S U L T A S D E 1 a 3 
S a l u d , 5 3 . T e l . A 6 0 5 0 
GRATIS i LOS POBRES. LU-
NES. MIERCOI^ES Y V I B R . 
NES. 
Ofl. FILIBE8T0 R VERO 
Etopertalldad en enfermedades 
del pociho y medicina interna 
Ex-interno del Sanatorio d« 
New York y ex-dlrector del Sa-
natorio "1.a Esperanza." 
Gabinete de consultas: Chacón 
17. de 1 a 2 p. ra. 
Teléfono A-2653 c 1-2342. 
C u r a r a d i c a l y s e g u r a 
d e l a D i a b e t e s , p o r e l 
Dr. Martínez Gastriilón 
Consultas: Corrientes sléetrl-
cas y masa ge vibratorio, en Cu-
ba. 37, altos, d¿ 1 a 4 y en Co-
rrea, esquina a San Indalecio, 
Jesús del Monte. Telefono I -
2090. 
H p , ¡ p G ü E l l S j i E T A 
HOMEOPATA 
Especialista en curar -ÍVj dia-
rreas, el estreñimiento. todas 
las enfermedades del ostémsgo 
e intestinos y la impoteacla. No 
vlsjta. Consultas a $i-0#. fian 
Mariano. 18, Víbora, soko de 2 
a 4. 
CONSULTAS POR CORREO 
DR. ENRIQUE DEL REY 
Cirujano de la Qtdnta de Salud 
"LA BALE-LK" 
Enfermedades de sederas y 
cirugía en general. Consultas; 
de 1 a 3. San Nicolás. 82. Telé-
fono A-2071. 
664 81 e. 
D r . V E N E R O 
Especialista en vías u n r x -
rias y rifllis. 
Corrientes eléctricas y masa-
je vibratorios aplicados a las 
enfermedades génito urinarias. 
Inye-^iionee del NeosaJvaraaa. 
Con.-raltas: de 4H a * en 
Neptuno. «L Teléfonos A-8418 
y r-1854. 
c n i » Xs. 11 M 
Sanatorio dei Dr. Malberti 
Establecimiento dedicado al 
tratamiento y curación de las 
enfermedades mentales y ner-
viosas. (Unico en su clase.) 
Cristina, 3í. Teléfono 1-1814. 
Casa particular: San Láxaro, 
221. Teléfono A-4533. 
D r . F . H . B u s q u e t 
C*msultas y tratamientos de 
vías urinarias y electricidad mé-
dlaa (Rayos X, corrientes de 
alta frecuenc:^ frradíeos, etc.) 
en su CUnrt-k Manrique. 56; de 
1? a 4 Tej^-To^o A-4 4'--
C 4134 20d-2í. 
Dr. F. García Cañizares 
Especialtstm en enfermedades 
Venéreas, sifilíticas y de la piel. 
Consultas: Lunes, miércoles y 
viernes, de 2 a 4. Salud. 85. 
No hace visitas a domicilio. 
Lo? jeflores olientes que quie-
ran consultarse, deben adquirir 
—en e' mismo Conaultorio— el 
turno correspondiente. 
C 29S3 l f Od- 4 a. 
DR, MANUEL GONZALEZ 
Y ALVAREZ 
Cirugía, sífilis y enferoaada 
ies de vias urinarias. Cónsul 
tas: Nepti:nn 28. de 4 a 6. Te-
léfone A-5317 j 
:63 •¿ f. 
Dr. Kemando Seyu í 
GIR6ANTA, NASiZ Y OIDO) 
CATSDRATIOO DE L A U N I -
VERS1D.VD 
Prado, número 38, de 12 a 3. 
todos los dta.i, excepto los do-
mingos Consultas y operacio-
nes en el Hospital Morcedav lu -
nes, miércoles y viernes a las 7 
de la mañana. 
Dr. Eunefilo ftlbo y Cabrera 
MEDICINA F N GENERAL 
Especialmente tratamiento de 
las afecciones del pecho. Casos 
Incipientes y avanzados de tu-
berculosis pulmonar. Consultas 
diariamente de l a S. 
Ncptuno, 12S. Teléfono A-106*9. 
D r . G í l v e z G u i l l é m 
Especialista en sífilis, hernia, 
impensneia y esterilidad. Ha-
bana. 49. Consultas: de 12 a 4. 
Especial p i r a los pobre»; de 3 
y media a 4. 
DR, MANUEL DELFIN 
MEDICO DE NI5K)S 
Consistas: de 12 a 3. Chacón, 
31, raid esquina a Agua-
cafe. Tel. A 4 
R a f a e l P é r e z V e n t o 
Oatedrático de la E. de Me-
dicina. Sistema nervioso y en-
femiodadoa mentales. Consul-
tas: Luues, miércoles y viernes, 
de 12)4 a 2%. Bernaza, 82. 
Sauarorlo: Barreto, 62, Gua-
naba<-Oii. Teléfono 5111. 
C 44-)2 30d-6. 
D R . R O B E L I N 
PIEL, SIFILIS, SANGRE 
Curación ríí • Ida por sistema mo-
dcmfsimv- Consultas: do 12 
a 4. 
POBRES GRATIS 
Calle de Jesás María, 85. 
TEIiEPONO 4-1882. 
D R . L A G E , 
Enfermedades de la piel, de se-
ñor* s y secretan. Kstorilldaíl, 
Impotencin. hemorroides y 
sífilis. 
HABANA., NUM. 168. ALTOS 
CONSULTAS: DE 1 • 4. 
OR. GONZALO PEDROSO 
Cirujano del Hospital de Emer-
gem-las y del Hospital Nñra. Uno 
CIRUGIA EN GENERAL 
ESl'ECTAL 
K A RIAS, S 
MEDAi : 
}TA EN VXAfl U R I -
FILIS V ENFCR-
IS V E N E R A S 
INYECCIONES D E L 606 T 
NEOSALVARSAN 
CONSULTAS DE 16 A 18 A. M 
Y DE 8 A 6 P. M . EN CUBA, 
NUMERO 69. ALTOS. 
191 
Dr. H. Alvarez Art is 
Enfermedades de la Gargan-
ta. Nariz y Oídos. Consultas: de 
1 a 3. Consulado, número 114. 
Dr, Manuel A. de Vi liers 
Médico drujano y farms^éu-
tioo. Enfermedades de señoras 
y de niños. Medicina en general. 
Consultas: .de 12 a 8. Vlrtudee. 
144-B. bajos. Teléfono A-2511. 
D r . J . A . T a b o a d e l a 
MEDICO-CIRUJANO 
Medicina Interna en general 
De J2H a 8. Teléfono A-7ei9 
i . LAZARO, 22», ALTOS. 
D r , J . B . R u i z 
V í c a . a rümrlas . tXnuría, Rayoe A 
De los Hpspitales de Flladel-
fia. New Tock y Mercede*. 
Especialista en vías urinarias, 
sífilis y anfermedadea venéreas. 
Examen risual ds la uretra ve-
jiga y caC«rismo de los u ré t e rea 
Examen del rifión por loa Rayos 
X. 
San Rafael, 80. De 13 a 8. 
Clínica de pobres de » a 9 a. m. 
D r . E m i l i o A l f o n s o 
Enfermedades de Niños, Se-
fioras y Cirugía en general. Con-
•nltas: 
C I R R O 51t. TELF. A-3718. 
DR. GONZALO AROSTEGUI 
Médico de !a Casa de Bene-
ficencia y Maternidad. Especia-
lista en las enfermedades de 
los niños. Médicas y Quirúrgi-
cas. Consultas: de 12 a 2. 13. 
esquina a I . Vedado. Teléfono 
F-4238. 




iiois Coilege. ' 
Chicago. Extra i 
ciAn de callos y 
t na ta miento ea-
I ecial de todas 
las dolencias da 
los pies. Se ga-
rantiaan las ope 
raciones Gabinete, CRel l ly 36. 
Dr. Claudio For tún 
Clrugia. Partos y Afecciones 
de Sonoras. Tratamiento espe-
cial de las enfermedades de loe 
órennos genitales de la mujer. 
ConMiltas: de 12 a 3. 
Osmpan.irio, 142. Telf. A-8W0. 
fninfininifntnifftimTTftmminnTiinmi 
O c a l l s í r 
J. Balceüs y Compañía 
8. en O. 
A M A R G U E A , N Ü M . 3 4 
I j j] ACEN pagos por el cable y f U 
¡ « I t u letras a corta y larga ríe* 
[ i M B ta sobre New York. Londres 
Par í s y sobre todas as capitaiSS f 
pueblos de España e Islas Balea-
res y Canaria». Agentes de la Com-
t a ñ í * d-» Seguros contra Inoendlof 
"ROYALA 
6.lawt(HiCliil(lsy0o.liiniteij 
CONTINUADOR BAN CARIO 
TIRSO EZQUERRO 
BANQUEROS.— OTUEIEDY. 4 
Oua originalmente esta-
blecida en 1844. 
IACE pagos por cable y gira la, 
tras sobre las principales du* 
dades de los Esta los Unldoi 
y i>uro»a y con espocia.'dad eobr^ 
España. Abre cuentas corrientes ee8 
y s í i n t e r é s y hace préstamos. 
Teléfono A-1856. Cfeblo: CtiUda. 
i 
31 e. 
DR. ALBERTO REGIO 
Reina, 96. i tajos. Teléfono 
A-2859 
Diagnóstico de la sífilis y ex&. 
nenes de sangre exclusivamen-
te. Los pacientes que requieran 
reacción de Wasserman. se pre-
sentarán sn ayunas, de 7 a 8 
E m p r e s a s m a r c a m s * 
Dr. Antonio Moreno 
Médico-Cirujano 
Consultas: ds 1 a 3 tarde y 
de 7 a 8 noche, en Jesús del 
Monte 112. 
D r - D e h o g u e s 
OCULISTA 
Consultas d e l l s l 2 y d e 2 
a 5. Teléfono A-8940, Aguila, 
número 94. 
18 f. :Sfj45 31 d. 
D r . A d o l f o R e y e s 
EstOmago e intestinos, exclu-
sivamente. Consultas: de 7 V4 a 
• fe a. m. y de l a 2 p. m. 
Lamparilla, 74. 
TELEFONO A-3589. 
DR. A. POHTOGARRERO 
OCULISTA 
GARGANTA. NAP1Z Y OIDOS 
CONSULTAS PARA POBRES: 
$1 A I . MES, D L 19 A 2. 
PARTICULA RES: DE 3 A i . 
San IflOolM, 52. Tcl A-8627. 
* — 
" C e n t n de C a f é s " 
Aviso Importante 
Se suplica a los señores socios ds 
este centro, que tengan asuntos pan* 
dientes con el mismo e que hayan en< 
tregado la cantidad para pago de con» 
tribuciones o cualquier asunto relacio» 
nado con el centro y no les hayan da-
do m i s recibos, se pasen por el domi* 
cilio del señor presidente, señor Jo« 
sé Cuenco, San Pedro, 32, de 19 A 
M. a 1 U. M. Todos los días, hasti 
el día 18 del presente mes. pues pa-
sado este día. No se admiten recla-
maciones. 
Habana 5 de Febrero de 1918 
JOSE CUENCO 
C «84 ed-6 
Dr. Francisco J o s é Vé iez 
Especialista en enfermedades 
y defomiidades de los niños. 
Ex c i r u l m ^ ^ortopédico de la 
Clínica de Nlfo* de la Facul-
tad de Medisina y Fundado? 
del primer Instituto ortopédi-
co, do Barct-'ona; ' ex-interno 
de los hospitales de Par ís e 
Insltuto or totédlco ds Berck. 
etc. 
8. Nicolás, 82. Coiumltas de 2 s 5 
Habana. Tel. A-2265. 
III 81 
Dr. Juai Sanios Fernández 
OCULISTA 
Consultas y operaciones de 9 
a 31 y de 1 a 3. Prado. 105. 
180 31 e. 
Dr. S. Alvarez Guanaga 
OCULISTA 
Consnltas: de 1 a 8 tarde. 
Prado, -lúmero 79-A. Tel. \-4:.íi2 
F á b r i c a N a c i o n a l d e 
E x p l o s i v o s 
SOCLEl»AI) ANONlMA 
HABANA 
De orden del señor Presidenta 
se convoca a los señores accionis-
tas a la Junta General reglamen-
taria, que deberá celebrarse el día 
10 de los corrientes, a las tres ds 
la tarde, en las Oficinas de la So-
ciedad. 
En esta Junta se t r s t s r á de lo 
que dispone el artículo 86 de los 
Estatutos sociales. 
Habsna, I de Febrero de 1916.— 
El Secrete rio, F, Ortlz. 
C-794 Jd.-«. 
«ifiMinivfmiiiiiiiiiiiiniint?M<'irn!ir;tiiii 
C i r u j a i i o s d e n t i s t a s ; E l e c t r i c i s t a s 
Dr, Pió da Lara y Zaldo 
U l l t r . l A NO-DENTISTA 
De In Uabsnn, (ihicago y New 
York 
Tnda Hase de trabajos en la 
boca. Precios módicos. Gahi-
neis montado con lo* últ imos 
adalantoa. No se demoran les 
irah-iin*. S.- p-tinrdn puntual la 
hora. Trabajos de noche y día. 
Kferjivoi» v a plazo". 





A a ^ r í *í^/>ysr n't¿¿4*arr 
Juan Gjerrero Aragonés 
Taller de Reparac ión de 
Aparstoa Eléctricos. 
I M S E I I A T ^ U L TEl.A-b653 
31 6. 
tifftiminnfnifiitfiiiiiin 
— ™ - f 
¡ ( P I R O S D E 
L E T R A 
4 • 
H. Gelats y ConipaSa 
GaBINüTE e l e c t b ü . d ¿ n t a l d e l 
D r . A . C O L O N 
19, SANTA CLARA NUM, 19, 
E N T R E OFICIOS E INQUISI-
DOR 
Operaclonn dentales con ga-
rant ía de «xito. Extracciones 
sin dolor ni peligra alga no. 
Dientes postizos de iodos los 
materiales y sistemas Puentes 
fijos y movibles de verdadera 
utilidad. Oníicaclone4. Incrusta* 
clones de oro y porcelana, em-
pastes, etc., por dañado que es-
té el diente, en un í o dos se-
siones. Prokozis ortopédica, a 
perfección, maxMaras artificia-
les, restauraciones faclaies. etc. 
Precios favorables a todas las 
clases. Todos loa días de 8 a 
m. s 5 p. n>. 
196, AgTilar, 108, eeqninai a 
gura. Hacen pag<s por el ca-
ble, íacül tan cartas da cré-
dito y giran letras a c^et» 
y larga ilota. 
ACEN pagoe p o í cable giran 
letras a corta y larga vista 
«obre todas las capltalea y ciu-
dades importantes de los Estadas 
Untdos, Méjico y Europa, asi coim» 
•otere todos loa pueblos de España. 
Dan cartas de crédito sobre New 
York. Ftl^delfla. New Orleans. baa 
Francisco, Londres, París, 
Jmrgo. Madrid y Barcelona. 
630 31 e. 
Dr. J o s é Arturo P iperas 
Cirujano-Dentista 
Campanario, 37, bajos. De 8 
a. m a 1- m. para lo* socios 
del Centro Asturiano. A partí-
culare» de 2 a 5 p. m. lunes, 
miércoles, viernes y sAbados 
Consulta aapecial y exclusiva, 
sin espera, bere fija de 1 a 2. 
15.00 oro uacional la consulta. 
J. A l a n c e s y Compañía 
BANQUEROS 
TsléfoMO A-1740. Obispo, adm. BL 
APARTADO NU>f ERO 7 U 
Cable: B;\NCES 
Cuentas corrientes 
Deprtrttos con y sin intsréa. 
Descuentos, PignoracicmeB. 
Cambioe du Moneda». 
y pagos por oa* 
las laá ¿vlazan ca-
. los BMados Uni -
dos, Inglaterra, Alemania. Francia. 
Italia y Repúblicas ds Centro y 
Sud^América y «obre todas las ciu-
dades y puetblos de Eepafia. Islsa 
Baleares y Canarias, así como Isa 
principalea de esta Isla. 
Corresronsalos del Banco de Ba-
la Isla ds Coba. 
níjlRO de letras ble sobre todi ¡J merrlsJes de 
HIJOS DE R. ARGUELLES 
B A N Q U E A O S 
M í r c a d e r e s » 3 6 , H a b a n a . 
Compañía Azucarera de 
"Santa Teresa." 
C o n v o c a t o r i a . 
Solicitado por varios señores Ac» 
cioniutag que representan más d^l 
51 por 100 del Capital Social, el se 
ñor Presidente de esta Compañía a i 
resuelto convocar a una Junta E r 
traordinarla que deberá tener efecté 
en la Casa Oficina de la misma ú 
próximo dfa 28 de Febrero de 1916, ( 
la 1 de la tarde, en cuyo acto s* 
t r a t a r á del proyecto de Aumento d< 
Capital Social. Dicha Junta par í 
tener efecto necesi tará la a&lstencit 
de las tres cuartas partas de las Ae 
clones representativas. 
Y para su publicación en el per ió 
dico DIARIO DE LA M A R I N A <i 
la Habana, fie extiende la presentí 
en Santa Teresa a veint i t rés ds Ene 
ro de mi l novecientos dieciseis. 
Ernesto Ledón, 
Secretarla 
C 478 30 d-26. 
B A N C O E S P A Ñ O L 
d e l a I s l a d e C u b a 
M CRETARL* 
En cumplimiento de la prevenidi 
sn si art ículo 42 de los Estatuto/ 
y de lo acordado por el Consejo d 
Dirección en 4 del corriente me< 
por disposición del señor Presiden 
te, ts convoca a los señores accio 
nietas psra la junta general ordlns 
ria que deberá celebrarKS el día 1 
del entrante mes de Febrero, a ia 
12 del día. en la Sala de sesione 
del estableoimlento. sito en la cail 
ds Agular. números 81 y 83; ad 
virtiendo que sólo se pe rmi t i r á h 
entrada en dicha Sala a los seftoro 
accionistas que con arreglo a 1< 
dispuesto en el artículo 80 del Re-
glamento, presenten ¡a papeleta d* 
asistencia a la Junta, de la cual 
podrán proveerse en la Secretaría 
del Banco desde el día 6 de Fe-
brero en adelante. 
En dicha junta se dará cuénta ds 
los p s r t i cu l a r í s comprendidos en el 
artículo 42 de los Estatutos relati 
vos al exámen de la* operaciones 
y balance, y dem&s ssuntos que r » 
quiera el dessnvolvimiento de su» 
negocios y el mejor servicio y cré-
dito del Banco. 
Desde el día • de Febrero en 
adelante, de 1 a S de la tarde, con-
forme a lo dispuesto en el ar t ículo 
81 del Reglamento, se satisfarán en 
Iss Oficinas del Banco las pregun-
tas que tengan a bien hacer los se-
ñores accionistas con derecho de 
asistencia a 'a Junta general. 
Habana, 14 Enero 1818. 
El Secretarlo. 
José A. de! CnetO. 
íVVX%V3S3KX3CX»VN3«XS3PW830SnK3fl 
O r J o s é M E s t m i z y Garcia 
(TRUJANO DENTISTA 
Especialista en trabajos de oro 
Gasantlso los trabajos. 
precios m ó d i c a . Consultas: 
De I a 11 y de 1 a 5. 
KEPTUNO. NUM. 187. 
ISPOSITOÍ y Cuentas c c t 
tea. Depósitos de raí orea, ha-
ciéndose cargo de cobro y re-
misión de dividendos e Interesea 
Prés tamos y. pignoraciones ds va-
lores y frutos. Compra y venta de 
valores públicos e induotriaiea. 
Compra y veata de letras de cam-
bie. Cobro de letras, cupones, s t ^ 
por cuenta ajena. Oíros sobra las 
principales plazas y también sobre 
los pueblos de España. Islas BsJsa» 
res y Canarias. Pacos por csMos y 
OsrtM de Crédito. 
F A R M A C I A S Y 
D R O G U E R I A S 
REO AIX) DE M I L PESOS. KA-
C o n i s t a s l a i d o y C o m p a ñ í a 
ravillosu invei 
boca. Patente 
ríes de los di<i 
1 >a riqueza de 
ura contra las 
i v muelas. Car 
A l f a r o , C a l l i s t a 
Dei Ovitro CVmierrial Astn-
rlano. 
:?.. Habana. 78. 
Opericlón sin cuchiüa ni do-
lor. $1 Cy. A domicilio $1.25. 
Teléfono A-3909. Consulta has-
ta las 7 p. m. 
MT • ] 
C u b a , n ú m s . 7 6 j 7 8 . 
S I OBRE Nvexra York. Noeia Ov I lea na, Veracrus, Méjico. Ssil 1 Juan ds Puerto Rico, Loo" 
drss. Parts. Bórdeos. Lyoa, Bayo-
na, H a m b r e o . Roma. Nápoles, M i -
lán, OénoVU Marsella, Havre, Le-
da. Nantes, Saint Quintín. Dle-
ppe, Tolouas, Veoecia, Floreaoia, 
Turln, Mesina, etc., mM como sa-
bré todas las capitanea y ' provtn-
dss de 
ESrA5 A t ISLAS OASABLAA 
Destruye de una manera maravl-
piezss de la boca, la? qu» >-a están 
picadas, no sigue su carie, y las 
que no lo están nunca, jamás, se le 
picarán, usando el Cnriecáda dH 
Dr. Polnsot de Par ís . Se regalan 
1.000 pesos al que siguiendo las 
instrucciones de sus presnectos no 
le haya dado resultado. Unico re-
presentante con depósito de este 
producto en Cuba: dirigirse a E. 
Carbone'.!. Apartado J.8f7. Haba-
na; se manda por correo; precie 
de cada lata. 50 centavos. libre 
franquee, puede pagarse en la for-
ma que quiera el clisn*' 
318i XO f 
Vapores Correes 
de la 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a 
ANTES D i 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
(Provistos de la Telegrafía sin hilos.> 
E l vapor 
REINA M A R Í A C R I S T I N A 
Capitin ZARAGOZA 
Saldrá para Coruña, Gijón y San. 
tandler el 20 de Febrero a las 4 déla 
la tarde Uevaado la correspondencia 
pública, que sólo se admite en la Ad-
ministración de Correos, 
Admite pasajeros y carga g"en«. 
ral, irur.Tuso tabaco pera dichos 
puertofl. 
Despacho de billetes: De 8 a 10% 
de la mañana y de 12 a 4 de la tar-
de. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do 2 horas antes de la marcada «a el 
billete 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de co-
rrerlas, sin cuy» requisito serán nu-
la*. 
L a carga ec recibe a bordo de las 
lanchas hasta el dia 19. 
Los documentos de emba^ue «e 
admiten hasta el día 18. 
Precio» o* « u a l e a 
I r a clase desd* . . • .K148 O. A. 
2da cías» S131 „ „ 
Tercera prefer«ate . $ 83 „ „ 
Tercera $ 86 „ „ 
Precios comvencionalee para ca. 
marotos de l u f a 
Nota.—Esta C o m p r a tiene abier-
ta una póliza flotantr- «ai para esta 
linea como para tod*» las demás, 
l)ajo la cual pueden aspirarse todos 
vapores. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
odas sus letras y con la. mayor cla-
ridad. 
La Compañía no admitirá bulto al-
gruno de equipaje que no lleve clara-
mente estampado el nombre y apelli-
do de su dueño, así como el del puer-
to de destino. Demás pormenores im-
pondrá su consignatario. 
Para cumplir el R. D. del Gobier. 
no de España, fecha 22 de Agosto 
último, no se admitirá en el vapoc 
nás equipaje que el declarado por el 
pasajero en el momento de sacar el 
billete en la Casa Conalgnataria. la -
formurá su consignatario, 
M. O T A D U T , 
San Ignacio, 72, alto» 
L I N E A 
d e 
W A R D 
L a R u t a P r é f t r i é m 
P A R A N E W Y O R K 
T O D O S L O S J U E V E S , S A B A D O S 
Y C A D A O T R O M A R T E S 
PRU1Í2KA CJLAfiE; 140.00 naata 
$60.00. . ¿ 
I N T E R M E D I A : |28.0« • 
SEGUNDA.: 117.00. _ 
TODOS LOS P R E C I O S I N C L U -
T E N COMIDA T CAMAROTES. 
Desde Santiago, An-
tilla. Manzanillo, Baya-
tno, Omaja, Ciego de 
Avila, Tunas, Holguín 
Í Cnmagtiey hasta New ork, con escala en la 
Habana. 
$ 5 5 
S E R V I C I O D E CARGA 
Entre Santiago, Cienfuegos, Esta* 
:i6n Naval, Guantánamo y New York, 
S E R V I C f ] A MEXICO 
Los vapores salen de la H A B A N A 
'os lunes (alternando) para Pro-
greso, Veracruz y Tampico. 
Para Informe», resonra de cama* 
rotee, etc.. NEW T O H K AND CD-
iA. MAIL 8. S. Co.—DepaHameato 
le pasajes.—PRADO. 11S 
Wm. H A R R Y OMITH, Asente a#-
neral.— OFICIOS NUMEROS 24 9 
26. * 
(•"M*;tiniririiiiMiiiiitiiiiiiuimiinnmik 
V a p o r J u l i a 
Jneves 24 a las 12 del día. 
Para Nuevitas, Manatí, Chaparra, 
Gibara íHolguín) , Vita. Ñipe, (Ma-
jar! , Antilla, Cagimaya, Preston, 
Sa«tía, Felton) Baracoa, Guaiitánam<> 
y Santiago de Cuba. 
V a p o r L a s V i l l a s 
Martes 29 a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Chaparra» (sólo a 
la ida), Gibara, (Holguín) Bañes, Ñi -
pe, ^Mayarí, AntlHa, Cagimaya, Pres-
ión, Saetía, Felton (sólo a la ida). 
Sagua de Tánamo, Baracoa, Guantá-
namo (sólo a la ida) y Santiago de 
Cuba. 
V a p o r L A F E 
Todos los Miércoles a las 5 de la tar-
de. 
. Para Isabela de Sagua, (Sagúa la 
Grande) Caibarién, (Yaguajay, Nar-
cisa. Doiores, Mayajigua, Seibabo, Si-
NOTA Los vapores L A S V I -
L L A S , G I B A R A , H A B A N A y J U -
L I A , sólo recibirán para P U E R T O 
P A D R E , la carga del Gobierno, la 
de TJ-asbordo de Travesía, así como 
-a de la N U E V A F A B R I C A D E 
H I E L O y T H E W E S T I N D I A O I L 
R E F I N I N G Co.. según contratos que 
triemos concerrados, y otros conve-
nios. 
NOTAS 
Carga de Cabotaje. 
Log vapores de la carrera de San-
tiago d© Cuba y escalas, la recibirán 
hasta las 11 a. m. del día de salida. 
E l de Sagua y Caibarién, hasta las 
4 p. m. del día de salida. 
Carpa de travesía. 
Solamente se recibirá hasta las 5 
de la tarde del día hábil anterior al 
de la salida de1 buque. 
Atraques en Guantánamo. 
Los vapores de los días 12 y 24. 
atracarán ai muelle del Deseo-Cai-
manera; y los de los días 6, 18 y 2í) 
al de Boquerón. 
A l retorno de Cuba, atracarán al 
muelle del Deseo-Caimanera. 
Los vapores que hacen escala en 
Gibara reciben carga a flete corrido 
para Holguín. 
AVISOS 
Los conocimientos para los embar-
ques, serán dados en la casa Arma-
dora y Consignatarias, a los embar-
cadores que los soliciten, no admi-
tiéndose ningún embarque con otros 
conocimientos que no sean precisa-
mente los facilitados por la Empre-
sa 
E n los conocimieartos, deberá ex-
presar el emba'xrador, con toda cla-
ridad y exactitud, las marcas, núme-
ros, número de bultos, clase de los 
mismos, contenido, país de produc-
ción, residencia del receptor, peso 
bruto en Kilos y valor de las mer-
cancías; no admitiéndose ningún co-
nocimiento al que le falte cualquiera 
de estos requisitos, lo inismo quo 
aquellos que, en la casilla correspon-
diente al contenido, solo se escriban 
las palabras, efectos, mercancías o 
bebidas, toda vez que por las Adua-
nas se exige se haga constar el con-
tenido de cada bulto. 
Los señores embarcadores de bebi-
das, sujetas al Impuesto, deberán 
detallar en los conocimientos la cla-
se y contenido de cada bulto. 
E n Itv casilla correspondiente al 
país de producción, se escribirá cual-
qjiera de las palabras País o E x -
tranjero, o las dos, si el contenido 
del bulto o bultos reuniese ambas 
cualidades. 
Hacemos público, para gen ara 1 co-
nocimiento, que no será admitido 
ningún bulto que, a juicio do los s -̂
üores Sobrecargos, no pueda ir en 
las bodegas del buque con la demás 
carga, 
NOTA.—Estas salidas y escalas, 
podrán ser modificadas en la forma 
que estime conveniente la Empresa. 
OTRA.—Se suplica a los señores 
comerciantes que, tan pronto estén 
los buques a la carga, envíen la que 
tengan dispuesta, a fin de evitar la 
aglomeración en los últimos días, con 
perjuicio de los conductores de ca-
rros, y también de los vapores que 
tienen que efectuar su salida a des-
hora de la noche, con los riesgos con-
sffrui entes. 
Habana, lo. de Febrero de 1916. 
Sobrinos de Herrera, S. en C. 
I 
E l W S f t OE VAPC n r r i n c 5 
D E 
SOBRINOS D E B E R R E R A 
(S. en C.) 
T E L E V O N O a 
A-£315 y A-4738 Gerencia • Inlor 
l&ación General. 
A-5634. Segundo Esnlgón de Paula 
S A L I D A S D E L A H A B A N A D U -
R A N T E E L MES D E F E B R E R O 
D E 1916. 
V a p o r S a n t i a g o d e C u b a 
Martes 8 a las 12 del día. 
Para Gibara (Holguín) Santiago de 
Tuba, Santo Domingo, R. D., San 
Hedro de Macorís, R. D., San Juan, 
P. Rico, retomando por Mayagüez, 
?once, San Pedro de Macorís, R. D., 
?anto Domingo, R. D., Santiago da 
"uba, a Habana. 
V a p o r G i b a r a 
Sábado 12 a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Manatí (sóIq a la 
da), Chaparra, Gibara (Holguín) Vi-
a, Bañes (sólo a la ida), Ñipe, Ma-
zarí, Antilla, Cagimaya, Presten, 
Saetía, Felton, Baracoa, Guantána»-
mo (sólo a la ida), y Santiago de 
Cuba. 
V a p o r H a b a n a 
Viernes 18 a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitis, Manatí, Chaparra 
ísólo a la ida). Gibara (Holguín). Ba-
ñes, Ñipe, (Mayarí, Antilla, Caglma-
r a , Preston, Saetía, Felton (sólo a 
la ida), Baracoa, Guantánamo (sólo 
i a la ida), y Santiago do Cuba. 
A c a d e m i a N a c i o n a l ú t E s t u d i o s C o m e r c i a l e s 
T A Q U I G R A F I A P I T M A N 
Esta materia se hace cada día más indispensable, ya que 
precisa hacer economía de tiempo al copiar la palabra hablada o 
escrita. 
Venga acotnpamulu úe a'íT^o que posea estos conocimientos, 
presencie una clase, para qne le informe de los adelantos de aque. 
líos que no han cumplido eJ mes. Los hechos le hablarán. 
Por precio bastante econouuco la Academia de Estudios Co-
merciales la enseña en noventa clases. Clases diurnas y nocturnas. 
M E C A N O G R A F I A V I D A L 
Escribir mucho en máquina sin reglas, cansa más que a pluma 
y perjudica a! cuerpo y al inte'ecto. Sin que le origine tales perjui-
cios escribirá en un mes, ei que lo desee en cualquier máquina Ty-
pewriter, por el sistema Vidal.- que es el único eficiente al equi-
librio mental y físico. E n la Academia, Sol 109, le darán informes. 
Teléfono: A-8632. 
S E PROPORCIONAN P R O S P E C T O S . S E A D M I T E N I N T E R N O S . 
Aviso al Comercio 
C o m p o n e m o s , n i q u e l a -
m o s , c o m p r a m o s y c a m -
b i a m o s t o d a c i a s e d e c a j a s 
c o n t a d o r a s . 
G a s p a r D i a n a y H n o . 
O b r a p í a , 7 9 . T e l . A - 3 1 3 6 . 
c. 543 30d 1 
?024 
OLiASES NOCTURNAS D E EN'S-
trucción primaria, taquigrafía, di-
bujo lineal, figura y adorno, por 
profesor competente, especiales pa-
ra obreros y señoritas. $3 mensua-
les. Colegio "Ambos Mundos." Suá-
rez, número 54. 
3153 10 f. 
L a u r a L . d e B e l i a r d 
Claaea de Inglés, Francés, Tenedu-
ría de IJbros, Mecanografía j 
Piano. 
ANTMAS, 34, ALTOS 
SPAJÍISS L E S S O S S 
8055 22 f. 
A los Jefes de l a M a r i n a N a c i ó 
na l y a l o s mar inos mercan te s 
Acaban de recibirse de España al-
gunos ejemplares—pocos—del libro 
de Villaamil " V I A J E D E C I R C U N -
N A V E G A C I O N D E L A C O R B E T A 
N A U T I L U S , " dedicado por el insig-
ne marino a S. M. la Reina Regente 
y con hermoso prólogo de Peña y 
Goñi. 
Consta el libro de cuatrocientas se-
tenta y cinco páginas en magnífico 
papel satinado, encuadernado sober-
biamente y con ilustraciones intere-
santísimas para los navegantes. 
Se vende en Amargura 13. Precio 
$5.00 M. O. Preguntar por José An-
tonio García. 
C 619 8d-2 
I N S T I T I T R I Z O PARA clases 
a domicilio, de idiomas, música e 
instrucción. Desea una profesora 
inglesa, emplear las horas de la ma-
ñana como institutriz, o dará algu-
nas lecciones en cambio de casa 
y comida, o comida pagando el 
cuarto en la azotea de una fami-
lia particular. Dejar las señas, 
Gallano, 79. 
3168 9 f. 
A l a M u j e r L a b o r i o s a 
Se enseña a bordar gratis com-
prándome una máquina "Singer." 
Avíseme por correo o llamen al 
teléfono A-2,000, Galiano número 
136, (altos) a José Rodríguez; den 
la dirección y pasaré por su casa. 
Se venden al contado y a plazos: 
tres pesos al mes. Compro, cam-
bio y arreglo las de uso a precios 
baratos Vendo pianos en iguales 
condiciones. Avísenme. 
1731 19 f. 
U S A P R O F E S O R A D E I D I O -
mas, desea unas clases más. In«r!és, 
francés e instrucción general, 125, 
Industria, 
3170 j £ 
A p r e n d a U d . I n g l é s 
Sin necesidad de hacer grandes 
gastos y sin que tenga usted que 
dejar sus ocupaciones para estudira. 
NOSOTROS L E ENSEÑAMOS, 
nuestro trabajo es enteramente 
G R V T I S 
Mándenos 10 c. en estampillas, pa-. 
ra gastos, y le daremos instrucciones 
amplias para que pueda aprender el 
idioma inglés en poco tiempo y con la 
mayor facilidad. 
ENGLJHS C O R R E S P O X D E N C E 
SCHOOL. 
Dept. 1. Station A. Box 93. 
San Antonio, Texas, U. S. A. 
890 alt. 16-23 y 30 e. y 6 f. 
P R O F E S O R D E P P R 1 M E R A Y 
Segunda enseñanza: Clases de Geo-
grafía e Historia Universal, Lite-
ratura, Matemáticas, Historia Na-
tural, Lógica y Cívica, Física y Quí-
mica. También doy clases de Tene-
duría de libros e idioma Inglés. 
Garantizo Oxito. Clases a domicilio 
y en mi academia: Virtudes, núme-
ro 143-B. 
2983 7 f. 
UNA SEÑORITA, S E O F R E C E 
para dar clases de piano y solfeo 
en su casa y a domicilio, en la mis-
ma se dan clases de las asignatu-
ras correspondiente a la Escuela de 
Comercio, de instrucción, de fran-
cés, de mecanografía y do taquigra-
fía (sistema Orellana.) También 
se prepara para el ingreso al Ins-
tituto. Jesús María, 81. 
2904 8 m. 
P R O F E S O R A , F R A N C E S A , DA-
rá lecciones en su lengua, gramá-
tica y conversación: perfecta pro-
nunciación; distinguidas referen-
cias. Estribase: Madame Gahan, 
Hotel Washington, Virtudes 2-A. 
2695 8 t. 
L E C C I O N E S D E I N G L E S . P R O -
fesor americano, de mucha compe-
tencia, desea discípulos para clases 
de noche. Escriba: "Letrado", Ho-
tel Washington, Virtudes, 2-A. 
2694 8 f. 
E s c u e l a s ds S a n Luís Gonzaga 
Primera y Segunda Enseñanza 
Las más ru'.nas por su inmejorable 
situación. Cuentan con extensos te-
rrenos al aire libre para el recreo do 
los alumnos. Moralidad e higiene ab-
solutas. Especialidad en la enseñan-
za de la Gramática y Aritmética. Dos 
horas diarias de Inglés para internos. 
Clases nocturnas para adulto.3. Pre-
paración a carreras. 
Director: Francisco R del Pueyo, 
Ldo. en Filosofía y Letras por la Uni« 
versidad de Zaragoza. 
Callo 2a. entre Lagnernola y Gertru-
dis. Pida un prospocto. Víbora. 
P R O F E S O R * . D E I N G L E S Y 
francés en su casa y a domicilio, 
y en la misma una competente bor-
dadora. Consulado, 111, altos, habi-
tación número 5. 
3193 9 f. 
I n s t i t u t o M u s i c a l d e 
l a H a b a n a 
Directora: María Luisa Facclolo 
viuda de Serrano. Sol, 56, altos. 
Habana. Clases de piano, solfeo, 
teoría de la música, violín, mando-
lina, guitarra, bandurria, canto, ar-
monía y composición, por un esco-
gido y competente grupo de pro-
fesores. Curso completo de piano: 
|5 moneda oficial. 
1253 14 f. 
Gran Colegio "San Eloy" 
De Primera y Segunda Enseñanza, 
Comercio e Idiomas. 
Antiguo y acreditado Plantel con 
un competentísimo profesorado, si-
tuado en uno de los mejores puntos 
de la capital y en la parte más alta 
de la Calzada. 
Su majestuoso edificio Tsfeae crjn-
diciones inmejorables de salubridad, 
luz y ventilación, de espléndidos sa-
lones de actos, higiénicas e inmejo-
rables aulas, hermosos comedores, sa-
lones de estudio, espaedoaos dormito-
rios, gran gimnasio, amplísimas sa'a 
de baño, teatro y grandes patios, pa-
ra toda clase de sports, rodeado de 
jardines que lo convierten en un ver-
dadero Sanatorio; todo exactamente 
ajustado a los principales planteles 
ae Europa y Norte Aménca. 
Se admiten internos, medios y 
extemos. 
Pidan Reglamentos. Director, Eloy 
Crovetto. 
Cerro, 613. Teléfono A-7155, Ha-
bana. 
A c a d e m i a d e I n g l é s 
B O B E K T S 
San Miíruel, 34. altos. 
Ciases nocturnas, 5 pesos Cy. *1 
mes. ¿Desea usted aprender pron-
to y bien el idioma inglés? Com-
pre usted el METODO NOVISIMO 
R O l i E R T S , reconocido universal-
mente como el mejor de los mtto-
dos hasta la fecha publicados. Es 
el único racional, a la par senci-
llo y agradable: con él podr& cual-
quier persona dominar en poco 
tiempo la lengua inglesa, tan ne-
cesaria hoy día en esta República. 
1079 !£ f. 
C O L E G I O 
E L N I Ñ O D E B E L E N 
- Kindergarten. —Enseñnaza prepa* 
ratería. — Carrera comercial con 
grandes ventajas.—Bachillerato. 
Alumnos internos, mediointemos, 
terclointernes y externos. 
Amplias facilidades para familias 
del campo. 
Prospectos por correo. 
Director: Francisco Lareo. 
Amistad 83-87.—Habana. 
I n S d. 
1.ECOIOVES D E LVGDES, F R A X -
cés, Geografía, Aritmética y Gra-
mática Castellana. A domicilio o 
en su casa. San Miguel, 90, bajos. 
2562 11 f. 
SEÑORITA A Ii E M ANA, DA 
clases de alemán e inglés a perfec-
ción y de modo práctico. También 
«n Colegios de señoritas. F . B., ca-
lle 14, número 116, Vedado. 
3015 , 7 f. 
ACADEMIA POLITECNICA 
PRIMERA Y SEGUNDA ENSEÑANZA 
Director Propietario. 
Li. R U I Z 
Esta Academia, trasladada 
recientemente a la casa Indus-
tria, 99, brinda el plantel edu-
cativo más apropiado para la 
preparación de la juventud. 
Primera enseñanza, bachille-
rato, comercio. Idiomas, taqui-
grafía, mecanografía, dibujos 
lineal y de adorno, pintura, pla-
no y solfeo, carreras Univer-
sitarias. 
Los profesores son verdade-
ros especialistas y los de idio-
mas enseñan el suyo propio. 
Los métodos son novísimos, 
prácticos y de acuerdo con los 
avances de la pedagogía mo-
derna, la última palabra de la 
enseñanza 
E l trato que se da a los 
alumnos es afectuoso, familiar 
y el régimen interior del plan-
tel militar. 
A C A D E M I A P O L I T E C V T C A 
Industria, número 99. 
3 C 
C 517 I n 2 9 ^ 
I N G L E S , A L E M A N Y ESPAÑOL, 
por profesor experimentado. Rei-
na, 3, altos. 
859 10 f. 
Y 
O F I C I O 
P R O F E S O R A extranjera con tí-
tulos de Inglés, francés, alemán, 
español, música, declamación, ca-
listenia, gran experiencia y buenas 
recomendaciones, desea colocación. 
Estrada Palma, 37, Víbora. Telé-
fono 1-1689. 
3002 11 í-
S A N M I G U E L A R C A N G E L 
Colegio y 
Academia Comerc ia l 
Clases especiales para señoritas, 
de 3 a 5 ie 'a tarde. 
Director: L U I S B. C O R R A L E S 
Calzada de J . del Monte, 412. 
Teléfono T-2490. 
L a mejor recomendación para el 
comercio de Cuba, es el título de 
Tenedor 3o Libros, que esta Aca-
demia proporciona a sus alumnor. 
Clases nocturnas. Se admiten In-
ternos, medio-pupiloa ¥ externos. 
D E S E A DAR C L A S E D E I X -
glés a domicilio, un joven bien 
instruido en el idioma inglés. Di-
ríjase por escrito a José E . Sárci-
ta. Aranguren, 161, Regla. 
A IX)S P R O P I E T A R I O S : M E 
hago cargo de reparaciones e ins-
talaciones sanitarias de casas, con 
una parte al contado y la otra a 
cuenta de alquileres o plazos y 
compro materiales viejos y casas 
para demoler. Avisen de 6 a 7 p. 
m. a Francisco Trabanco. Santa 
Catalina, número l , Cerro. Teléfo-
no A-6315. 
3088 8 f. 
INSTRUMENTOS D E C U E R D A . 
Salvador Iglesias. Construcción y 
reparación de guitarras, mandoli-
nas, etc. Especialista en la repa-
ración de vlolines, etc. Se cerdan 
nrcos. Compro vlolines viejos. Ven-
ta de cuerdas y accesorioí'. Se sir-
ven los pedidos del interior. Com-
postela, 48. Teléfono A-4767, Ha-
bana. 
1503 16 f. 
P I L A R , P E I N ADORA. INDUS-
tria, 119. se alquilan disfraces, pe-
lucas y mantones de Manila, se 
vende una muñeca, se compra pe-
lo caído. Manco, canoso, etc. Se en-
seña a peinar. 
2394 27 f. 
AVISO: TODO S A S T R E HA D E 
saber cortar, üran estudio de cor-
te práctico en 30 días por José 
Mensudor, maestro-sastre profesio-
nal. Calle Angeles, número 19, Ha-
bana, Cuba. 
2967 4 mz. 
SALVADOR I G L E S L \ S , OONS-
tructor "Luthier", del Conservato-
rio NaclonaL Primera casa en la 
construcción de guitarras, maudo-
linas, etc. Cuerdas para todos los 
instrumestos: especialidad en bor-
dones de guitarra. "La Motlca". 
Compostela, 48. Teléfono A-4767. 
Haba*»*, 
150* í f -O. 
¡ C a s a s y p i s o s | 
H a b a n a 
S E A L g r i L A N , E N $50 M. O., 
los bajos de Amistad, 28, entre 
Concordia y Virtudes. L a llave en 
el 2€. Su dueña: Cerro, Ó22-A. Te-
léfono A-6496. 
3228 16 f. 
P A R A f O N D A 
Se alquihi un local unido a un 
café de esquino, con paradero de 
coches y línea de todos los tran-
vías. Informan: Aguiar, 56, café 
• 'E l Segunde de Artesanos." 
2899 20 f. 
S E A L Q U I L A N E N $60 M. O. 
los bonitos y frescos bajos Lealtad, 
38, bajos, a dos cuadras del Male-
cón, con sala, saleta, comedor/ 4 
cuartos, uno de criado, doble ser-
vicio. L a llave en los altos. Infor-
man: Obrapia, 61, altos. 
3171 15 f. 
S E ALQUILAN E N $60 M. O. 
los bonitos y frescos bajos Lealtad, 
38, a dos cuadras del Malecón, con 
sala, saleta, comedor, 4 cuartos, 
uno de criado, doble servicio. L a 
llave en los altos. Informan: Obra-
pía, 61, altos. 
3172 15 f. 
S E A L Q U I L A N E N $50 IX)S ele-
gantes y ventilados altos de la ca-
sa San Nicolás, número 90, esquina 
a San Rafar-l, con sala, comedor, 3 
habitaciones y servicios. L a llavo 
en la bo.le^a. Su dueño: San Lá-
zaro, 54. Teléfono A-3317. 
3129 • 13 f. 
S E A L Q U I L A N L O S BAJOS D E 
Industria, 75, modernos, frescos y 
próximos a paseos y teatros. L a 
llave en la bodega. Informan: Nep-
tuno, 96, sastrería. 
3150 9 t. 
ATiQUILO. A G n . X R , 7, AI/TOS, 
con buena sala, comedor, dos cuar-
tos, comodidad, instalación eléctri-
ca, $35. Y en Gloria y Figuras, ca-
sitas nuevas con tres posesiones, 
muy higiénicas, a $18. 
3189 15 f. 
R e i n a , n ú m e r o 103 
Se alquila el primer piso de este 
hermoso edificio, compuesto de 
gran terraza, sala, saleta, comedor, 
siete habitaciones, cuarto de baño 
completo y servicios para criados, 
independiente. Precio: $120 Cy. 
3179-80 9 f. 
HABANA, NUMERO 75, E N T R E 
Obispo y Obrapía, se alquila alto 
independiente, con tres departa-
mentos, cocina y servicios. Muy 
fresco y saludable. Informan en 
los bajos. 
3183 9 f. 
S E A L Q U I L A UN L O C A L B U E -
no para familia, en Cristo, 26. In-
forman en ¡a misma. 
3058 8 f. 
S E ALQUILAN LOS MODER-
nos altos de Habana, 60, entre 
Chacón y Tejadillo, junto al Obis-
pado. Llave en la bodega. Infor-
man: Neptuno, 33, altos. Teléfono 
A-1835. 
3043 12 f. 
ACABADO D E F A B R I C A S E al-
quila, solo en $180, frente a 3 calles. 
Calzada Infanta, Jesús Peregri-
no y San Francisco. Doce locales 
para establecimientos o viviendas, 
todos a la callo con don esquinas 
magníficas. Buena oportunidad. In-
forman: Sr. Valdivia. Teniente Rey, 
41, alto» o teléfono A-4358. 
3033 12 f. 
ACABADO D E F A B R I C A R , gran-
des salones para almacenes o pa-
ra garage, con cerca de 600 metros 
en $200, con frente a la Calzada 
Infanta, casi esquina a Carlos I I I 
y a la calle Jesús Peregrino. E n -
trada grande por las dos calles, 
portales por Infanta. Se puede di-
vidir. Informan: Sr. Valdivia. Te-
niente Rey, 41, altos o teléfono A-
4358. 
3032 12 f. 
C á r d e n a s , 5 2 , 
acera de l a brisa. Se alquila, en 
$45, un piso alto, compuesto de 
sala, saleta, tres habitaciones, co-
medor, cuarto de baño , doble ser-
vicio, i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a y de 
gas. Informes: Vil legas, 77. Telf. 
A-8505 
3030 8 f. 
S E ALQUIUA L \ PLANTA BA-
ja de la moderna casa Chacón, 8, 
compuesta de sala, saleta, cuatro 
cuartos, cocina, baño y servicio 
doble. L a llave en Chacón 13. 
3041 8 f. 
S E A L Q U I L A N 
los altos de !a casa número 212-Z, 
220-Z y los bajos número 222-Z de 
la calle do Neptuno, situados entre 
Marqués González y Oquendo. Son 
freíaos y espaciosos; tienen sala, 
saleta, cuatro habitaclonps. come-
dor, cuarto para criados, baño y dos 
servicios sanitarios modernos. Pa-
ra informes: Manrique, 96, esqui-
na a San José, perfumería. 
C 4651 In. 17 oc 
OBISPO, 83, ALTOS. ESQüI-
na a Compostela, muy espaciosos, 
con entrada independiente, masní-
fleos para numerosa familia, ofici-
nas o para cualquiera mdustria. 
Informan en los bajos. 
3044 8 f. 
R e i n a , n ú m e r o 1 0 3 
Se alquila el ««egundo niso de es-
te hermoso edificio, compuesto de 
terraza, sala, saleta, seis habita-
ciones, cuarto de baño completo y 
servicio para criados, independien-
te. Precio, 85 pesos Cy. 
2907 7 f. 
E N S30 MONEDA OFIfTAL. S E 
alquilan los bajos de Misión, 9. L a 
llave en Cárdenas y Misión. Infor-
man: Riela, 71. Teléfono A-3450. 
$ 3 0 . 0 0 
puesto en ¡a Habana. ;;No pague 
más!! Véalo hoy mismo en casa de 
Cesáreo González, en Aguiar, 126. 
Teléfono A-7982. Hay depósitos 
para helados y botijas sanitarias. 
AGUILA, 152 Y 154, ESQUINA 
a Corrales. Se alquila en 2 5 pesos 
moneda oficial el departamento del 
fondo, segundo piso, cuatro habi-
taciones y demás servicios. Infor-
man en el bajo, bodega. Teléfono 
A-8951. 
3075 8 f. 
L O C A l v 
Cedo la opción, situada en la m« 
jor cuadra de Obispo, contrato por 
largo tiempo; paga de alquiler 
$125. Informes: D. Folhamus. Ca-
sa Borbolla. 
12 f. 
ACABADO D E F A B R I C A R , lia-
ra establet-imlento, con portal, con 
frente a tres calles importantes y 
solo en $125 incluso 7 habitacio-
nes, anexa?, pudiendo salir el gran 
salón establecimiento solo en $50. 
Calles Infanta, Carlos I t l y Jesús 
Peregrino. Informan: Sr. Valdivia. 
Teniente Rey. 41, altos o teléfono 
A-4358. 
3034 , 12 f. 
S E A L Q U I L A N 
los altos, racién fabricados, de 
Consulado, 45, con sala, recibi-
dor, comedor, cinco ha Li tacio-
nes, cuar t i de b a ñ o , lavabos 
agua corriente, pisos de m á r m o l 
y mosaio-r E n la misma infer-
ir r n 
L'14C 11 b. 
SE ALQ1 I L A 1 ¡j BONITO Y 
fresco piso principal d-? la casa 
Suárez, 102, con sala, saleta, tre*? 
cuartos, baño, con bañadora, co-
cina instalación gas, casa nueva, 
a la brisa, balcón a dos calles, buen 
vecindario. L a llave en la bodega. 
Su dueño: Corrales, 35. 
3081 12 f. 
S E ALQUILAN LOS ESPACIO-
SOS y ventilados altos de las casas 
Egido. 85 y 87, (frente a la Esta-
ción Terminal.) De reciente cons-
trucción. Sa componen de sala, sa-
leta y cinco habitaciones. Pueden 
ver5«e de 3 a 5 p. m. Informan: 
Casteleiro y Vlzoeo. Lamparilla, nú-
mero 4, Habana. 
2968 11 f. . 
UAJOS D E HABAN A. 18, S E al-
quilan. Tienen sala, saleta y cuatro 
cuartos. Servicio sanitario mo>derno. 
Pueden verse de 1 a 3 p. m. Infor-
man: Casteleiro y Vizoso. Lampari-
lla. 4, Habana. 
296 9 11 f. 
L a g u n a s , 2 1 
Se alquilan los altos, con sala, 
comedor y dos cuartos en un pi-
so y dos cuartos en el otro, cada 
uno con su baño y cocina. Infor-
man: Sobrinos de Nazábal. Mura-
lla, 70. Teléfono A-3860. L a llave 
en la bodega, esquina a Manrique. 
2624 15 f. 
S E ALQUILAN UNOS GRAN-
des y ventilados sótanos, buen pa-
tio, en la calle Colón, entre Agui-
la y Blanco. Llave e informes: San 
Lázaro, 95, antiguo. Colegio "Las 
Mercedes." 
2981 U f. 
PROXIMO A DESOCUPARSE, 
se alquila la espaciosa casa de dos 
departamentos. Rayo, 49, se pres-
ta para almacén. Informan: Telé-
fono por el 1-8-5089. Monasterio, 
1, letra C. Cerro. 
2894 8 f. 
B E ALQUILA UN HERMOSO lo-
cal de fabricación moderna, tiene 
350 metros de superficie, propio 
para establo o para garage. Infor-
man a todas horas en la misma. 
Sitios, entre Sublrana y Arbol Se-
co. 
2S67 12 f. 
S E A L Q U I L A 
S E A L Q U I L A U N G R A N L O -
C A L , P R O P I O P A R A C U A L -
Q U I E R I N D U S T R I A , G A R A -
G E O D E P O S I T O . T R E S C I E N -
T O S C I N C U E N T A M E T R O S 
C U A D R A D O S . C O N P I S O S D E 
C E M E N T O ; T O D O C U B I E R -
T I . S I T U A D O E N L A C A L L E 
M A R I N A A L D O B L A R L O 
Q U E F U E C A F E P A R A I S O . 
Informes: G A R C I A T U Ñ O N Y 
C I A . Aguiar y Mural la . 
C . 569 I N . lo . f. 
SE ALQUILA E l ; AMPLIO AL-
macén de Obrapía, número 50. Reú-
ne todas las condiciones sanitarias 
por ser el idiflcio de reciente cons-
trucción. Es local a propósito para 
almacén o depósitos de mercancías. 
Informan en dicha dirección. 
2017 8 f. 
S E AI/QUTLAN PARA UNA cor-
ta familia, los ventilados altos de 
la calle San Rafael, 26, casi esqui-
na Aguila, con entrada indepen-
diente, se componen de eala, dos 
cuartos, comedor, cocina y demás 
servicios sanitarios. Informan en 
los bajos. Teléfono A-3748. 
2886 io f. 
S E AI/QUILA, P R O X I M A A de-
socuparse la moderna casa de al-
tos Belascoaín. 24-A: sala, saleta, 
cuatro cuartos, comedor y cuarto 
de criados, doble servicio Fanltarlo. 
Informan tMonserrate. 71. café "La 
Florida" Teléfono A-2931. 
2 S i l y í. 
S E ALQUILAN. E N R E R v . , 
65, dos casitas interiores in .--
dientes, reediñesadas, con tod1**11* 




S E A L Q U I L A E L Piso a l 2 « 
de la casa de Jesús María, 
64; muy fresco y muy barato t* 
forman sobre el mismo: Lu« * 
mero 10, altos. Teléfono A-juStí 
2979 
M o n t e , 2 1 1 ^ 
Se alquilan los altos, con m 
antesala, comedor y cinco cu* 
tos. L a llave en los bajos e w 
man: Sobrinos de Nazábal v*,,^ 
lia, 70. Teléfono A-3860. Ur** 
2623 
E N BELASOOAIN, 17. S l T ^ 
quila un local, barato yara 
bleclmiento. Informan: te'écn 
F-2134. ^ 
2781 9 f 
S E ALQir iLAN LOS BAJOfTa? 
Blanco. 43, en $50 m. o. sala, co 
medor, cuatro cuartos y demás seÑ 
vicios. L a llave en la bodega, i j / 
forman en Reina, 68, altos, Trtíl 
fono A-2329. 
2649 15 t 
E l D e p a r t a m e n t o d e Aho-
r r o s d e l C e n t r o d e D e -
p e n d i e n t e s . 
ofrece a sus depositantes flanra» 
para alquileres de casas por un pro, 
cedimiento cómodo y gratuito. Pr^. 
do y Trocadero. de 8 a 11 a. m. y 
de 1 a 5 y de 7 a 9 p. m. Telé, 
fono A-5417. 
C. 614 IN. lo. f. 
E N 45 PESOS M. O. S E alq^T 
lan los bajos de Industria, 27, con 
dos ventanas, sala, tres cuartos, dot 
entresuelos y comedor. L a llavo es 
el alto. Informan: Campanario, nú. 
mero 164, bajos, 
3074 12 f. 
CASITA: S E A L Q U I L A E N AnT 
mas, número 70, por Blanco, po» 
$25. Informan en Cuba, 17; de J 
a 4. Teléfono A-2964. L a llave «a 
la bodega. 
2708 10 t 
M A N R I Q U E , 7 5 
antiguo, casi esquina a San R4* 
fael. E n 60 pesos oro oficial, «t 
alquilan I03 amplios y frescos al. 
tos de esta moderna casa, com« 
puestos de gran escalera de mdr. 
mol, sala, comedor, cuatro habita-
ciones grandes, cuarto do baño, co. 
ciña espaciosa y agua en abun-
dancia. L a llave en la bodega da 
la esquina a San José. Su dueño es 
Malecón, número 2 6. 
2552 g t 
S E A L Q U I L A E N REVILLAGI . 
gedo, 41, bajos, una hermosa casa, 
con sala, saleta y tres amplias ha» I 
bitaclones, tiene un gran patio. .In« 
forman en los altos de la misma. 
2864 7 f. 
S E ALQUILA, P A R A ESTABLE^ 
cimiento o cualquier industria, un 
espléndido local de la moderna ca-
ía Monte, 40 3. Llaves al lado, pa-
nadería. Informan: Monserrate, 71, 
café "La Florida." Teléfono A-293L 
2842 7 f. 
Para Sociedad de Recreo 
Oficinas de importancia o cosa 
a^álog-a, se alquilan, todos o en 
parte, los espaciosos e higiénicos, 
altos del Palacio Vi l la lba (callíí 
Egido, n ú m . 2 ) , en cuya planti 
baja se encuentra instalada la más 
importante Sucursal del Bancc 
E s p a ñ o l de la I s l a de Cuba; la 
gran S e d e r í a " E l Y u m u r í ; " j 
otros comercios importantes, pfr 
sando los t r a n v í a s por las tres cv 
lies a que dan sus fachadas, y deo* 
tro de poco las tres con doble vía. 
informan: en los bajos " E l Yu-
murí . ' ' 
5990 I n . 25 Din 
S E A L Q U I L A L A CASA NEP-
tuno, 194. casi esquina a Bela»-
coaín, se prefiere establecimiento. 
Su dueño e informes en NeptuiMV 
número 196, altos. 
2845 10 I 
E N $37, S E ET.QUILAN LAS ca' 
sas Marqués G-onzález, 99, entrt 
Benjumeda y Figuras, a una cua* 
dra de la Calzada de Belascoaíni 
compuesta de sala, comedor. cua< 
tro habitaciones, saleta, buen ba< 
fio y demás servicios. Las llaves «• 
Benjumeda, esquina a Marqué» 
Gonzáles, bodega. Su dueño: Seño* 
Alvarez. Mercaderes, 22. Teléfono! 
A-7830 o F-4263. 
2873 8 f. 
PARA O f l d A S 
E l edificio "Llata," construido el* 
presamente para este objeto, al 
tilo amerlsauo, cinco pisos, aseen* 
cor, buena .uz y ventilación, esp'ÓB* 
dido servick) nanltario y a una •'J*' 
dra de los tranvías. Aguiar, 116, W 
tre Teniente Rey y Muralla, el 10* 
gar mda céntrico para el comercw 
y profesiones. 
C 4689 In. 18 o* 
E N .S2fl.50. S E AliQUILAN U ^ 
casaj» Figuras. B, entre Marquí* 
González y Oquendo, Oquendft 
número 9, entre Figuras y EeB'| 
jumeda, y Benjumeda, número 
entre Marqués González y OqU^ 
do, con sala, comedor corrido, trtj 
habitaciones. servicios sanitario* 
y buen patio, a una cuadra do j" 
Calzada do Belascoatn. Las 1,a,:̂  
en la bodega de Benjumpda. esq«i* 
na a Marqués Gonzáles. Su du»" 
fio: sefior Alvarez. Mercaderes, 2*; 
Teléfono» A-7830 o F-4263. 
2874 8 
S E ALQUILA, CARLOS H L >'r' 
moro 203. una casa hermosa, 
llave en :a botica de al lado; tl"^ 
cuatro cuartos, un patio hernio** 
acabada 6e pintar. Más informo* 
Hilarlo Astorqul. Obrapía, 7. 
2703 16¿ 
HABANA, 263 
mod^rr.i construcción, dos í̂ .8** f 
cada uno con sala, saleta, cin* f 
cuartos grandes corridos, cocina 7 
Bervicio sanitario completo, c 0 0 ^ f 
anexo para la servidumbre j ^ S 
eléctrica. Los alto» ganan ^ 
y los bajos $60.00 M. O. Fiador» 
dos meses. L a llave e inform6* 
Muralla * Cuervo y Sobrinos. 
Aguiar, altos. 
C 4737 In 20 • 
C A L L E 23, NUMERO 235, En 
quina a Q; en 45 pesos se alQ ^ | ma 
casa con grandes habitación^ ^1 ble 
todo servicio sanitario. Infor13"^! 
en el café "Europa." . # • 
2686 l i > J"-
S E A L Q U I L V N LOS BAJOí» ^ , 
la ^.i.^ Jesús Marfa, Tí. con.^wB ' 
guán. comedor, sala, cuatro cu ^ esq 
tos. baño, cocina y patio. . 
X622 * ^ 
d e m e 
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V»TABLOS DE BURRAS DE LECHE 
Carlos ni , número 6, por Podto 
TELEFONO A-4810 
Calle A, esquina a 17. Teléfo* 
no-F-1382, Vedado. 
Jesús del Monte. 224. Teléfono 
1-2465. 
Burras ciiollaa, todas del pala. 
Precio rr.ás barato que nadie. Ser-
vicio a domicilio, tres veces al día.. 
Lo mismo en la Habana que en el 
Cerro, Jesús del Monte y en la Ví-
bora. También se alquilan y ven-
den burras paridas. Sírvase dar los 
tvisos llamando al Tel. A-4110 
SE AIíQITLA LA CASA PRIX-
ripe, número 4, sala, saleta, cuatro 
habitaciones y servicio sanitario, 
todo el confort moderno. La llave 
•n la bodega del frente. Informan: 
Linea, 93, entre 8 y 10, Vedado. Te-
léfono F-4071. 
165 5 ' 8 g 
12 f. 
10 t 
S E A L Q I T L A E L AMPLIO LO-
cal de Monte, 172, (entre Carmen 
v Rastro, > reúne todas las condi-
ciones sanitarias por ser el edifi-
cio de reciente construccldn. E * 
local apropósito para estableci-
miento o depósito de mercancías, 
tabacos. Informan en Obrapla, nú-
mero 50. 
2ft:* 8 f. 
A LOS REPRESENTANTES DE 
máquinas, se alquila un espacioso 
caguán cementado, propio para 2 
B 3 automóviles de muestra. Calle 
eéntrlca. Salud, número 28; hay 





EN BELASCOAIN, 53, SE ES-
t4 fabricando una casa, propia pa-
ra cualquier clase de estabiácl-
miento o Industria; se admiten pro-
posiciones para el local. 
' 17 f. 
A LOS PROPIETARIOS: AL-
quilo con contrato, todas lea casas 
situadas en esta ciudad, adecuada» 
para inquilinato. No Importa que 
requieran obras ordenadas por Sa-
nidad. Sólidas garantías y damos 
referencias. Escriba al Apartado de 
Correo, número 1692. 
1909 21 t 
V e d a d o 
VEDADO: SE ALQUILA EN 
$38, la casa callo C, número 202. 
entre 2 3 y 21. con tres habitacio-
nes y demás dependencias. La lla-
ve e informes en O y 23. botica. 
3215 I4 f-
VEDADO: SE ALQUILAN DOS 
casas, una en 40 pesos moneda ofi-
cial, la otra en 30 pesos; tiene la 
primera, sala, comedor y cuatro 
cuartos. Las dos tienen servicios 
sanitarios. En medio de la loma 
quinta Lourdes. G, entre 13 y 15. 
S169 9 í-
EN $25, SE ALQUILA LA CA-
sa calle 25. número 233. entre G y 
J, casi esquina G, Jardín, portal, sa-
la, comedor, dos habitaciones y de-
m&9 servicios. 
3141 9 t 
EN E L VEDADO: CALLE On-
ce, entre Doce y Catorce, a media-
cuadra d« loa carritos y en preció 
módico, se alquila una buena casa. 
Informan en 19, entre C y D y en 
la Habana. Empedrado. 6, señor 
Revés; do 2 a 4. 
3093 8 f. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE 
ta casa Calzada de Zapata y A, Ve-
lado, on 135, con gran sala, saleta, 
comedor, tres cuartos y demás co-
modidades, pronto pasarán por es-
ta los tranvías del Príncipe. 
3028 12 f. 
SE ALQUILA EN E L VEDADO 
en $7 5 ni. o. una casa rapaz para 
una regular familia, calle Quinta, 
número 3G, esquina a Baflos. In-
forman en la misma a horas há-
biles y en Prado, 111. Teléfono A-
1544. 
2860 10 t. 
\ 1 DADO. SE ALQUILA UNA 
casa en la calle F, entre 23 y 27 
a la brisa con Jardín, portal, «ala, 
comedor, cuatro cuartos y servicio, 
nulo y traspatio, $45. Más infor-
nes 17 número 29, esquina a J 
Teléfono F, 412 8. 
2768 9 f. 
p a r a f a m i l i a de gusto : 
Próxima a desocuparse se a.quila 
la casa calle Seis, entre 21 y 23, 
icera de la brisa. Puede hacérsele 
farage si ee desea. Puede verse to-
los los días desde la una a las cin-
co p. m. Informan: Teléfono F -
1099. 
2015 S f. 
VEDADO: CA1/ZADA. ESQ Ul-
na a 10. «e alquila en $40 una her-
mosa casa, con toda* la« comodida-
des La Uavo en el puesto. 
23S3 7 f. 
VEDADO: SE ALQUILA UNA 
casa en L. 117, cerca del tranvía. 
Con todas las comodidades para lar-
ga familia; tiene garage. Informan 
en la misma. 
1558 17 f. 
12 f. 
Luyan o. r e f o r m a t p e r e z 
••quina con vida propia par* bode-
^ o carnicería; precio: $23.00. 
•uuefip VUlegaa 13$, Habana. 
2*1 A á | 
SE ALQUILA L A CASA SITl \ . 
da en la calle de Tamarindo, nú-
mero 71, consta de sala, saleta, 3 
cuartea, serví el 0 3 ' sanitarioa y gran 
patio, cou entrada independiente 
Precio $34 m. o. 
u t. 
Para familias de gusto, se al-
quila una casa, acabada de cons. 
tniir, en la calle Póre?. entre 
Fábrica y Justicia, con portal, 
«ala, dos cuartos, comedor, coci-
na, baño y servicios sanitarios 
Precio: $22. L a llave e informes 
en la bodega. 
Vs 13 f. 
SE ALQUILA EN $25 MENSl A-
les, la bonita casa, terminada hace 
seis meses, de moderna construc-
ción, en la calle San Benigno, en-
tre Rodríguez y San Leonardo, le-
tra A, portal, sala, comedor, dos 
cuartos, cocina, servicio sanitario 
moderno y patio, pisos de mosaico 
y techos cielo raso. Informan en 
San Mlruel, 15, altos. Habana. 
2854 8 , 
A s p i r a n t e s a C h a u f f e u r s 
t ^ t ? ^ $100?- ^ ^ ^ I C A D O P A R A E L E X A M E N , GRATIS . NO S E NBCBSITAN 
ou u ía¿) para obtenerlo. Tenga hov mismo a hablar con M R K E L L Y , sin compromiso a l -
guno; ahorrará tiempo y dinero. 
^ l r i 8 * T fn qn« « enseña oon perfección a cargar acumuladores por el sistema 
JMison, así como todo lo referéhte a electricidad, incluyendo disparadores o sea arranques 
eiecrtncos r a n l m estndioe se asan máquinas de dos, de 4 y 6 cümdros, de alta poten-
cia, mocólo 1916. niinni ni 
E S C U E L A D E C H A U F F E U R S D E L A H A B A N A 
S A N L A Z A R O . 249. H A B A N A . F R E N T E A L P A R Q U E M A C E Q . 
PRLVCESA, 3, JE81S DEL 
Monte, a dos cuadras de los tran-
vías, ?e alquila esta casa; está en 
esquina; t'ene sala, comedor, tres 
cuartos, cocina, servicio moderno, 
buen patio y con buen sótano. Pre-
cio: $23 oficial. Informes: O'Rel-
lly 95. 
2945 U . 
CAIiZADA DE V C T A N O i AL-
tos, sran sala, tres habitaciones, 
comedor, servicios, hermosa vista. 
Pasa el carro y. a dos cuadras, To-
yo. $27.00. En el mismo piso: sala, 
comedor, tres cuartos. $20 00 
3018 ' 7 f 
SE ALQUILAN, LAWTOX. 11 y 
Milagro, 112, su duefto, teléfono I-
1127. LAS llaves en el 106 y 15 de 
Lawton. Informan: Víbora, 658-A. 
Xlqués. 
2701 9 f. 
S E A L Q U I L A , 
la casa y solar de la Calzada de 
Luyanó número 29. acabada de 
pintar, con zaguán, con entrada 
para automóvil, sala muy gran-
de, diez habitaciones y un gran 
patio; propia para u^a indus-
tria, establecimiento o numero. 
sa familia y el solar para he-
rrería, taller de carpintería o un 
giro análogo. E l dueño. Empe-
drado, número 15. 
2611 8f. 
Jasús del Monte, 163 y 165 
FUENTE DE AGUA DULCE 
SE ALQUILA E8TA CASA ACA-
BADA DE FABRICAR, COMPUES-
TA DE BAJOS Y ALTOS. LOS BA-
JOS SON PROPIOS PARA ESTA-
BLECIMIENTO. LA LLAVE EN 
L«A MISMA. INFORMAN: MURA-
LLA, NUMEROS 66 Y 68. AL-
MACEN DE SOMBREROS. T E L E -
FONO A-S518. 
C 449 In. 23 e. 
OONCJEPCION, ENTRE PORVE-
nlr y Octava, con tranvía a la puer-
ta. Casa sin estrenar. Portal, sa-
la, gabinete, cuatro cuartos, co-
medor al fondo, lindo bafio com-
pleto, entre primero y segundo 
cuarto. Servicio para criados, patio 
y traspatio, de 6 por 12 metros. 45 
pesos mensuales. Otra: porta!, sa-
la, comedor, tres cuartos, buen 
bafio. patio y traspatio, de 6 por 19. 
33 pesos mensuales. 
2 80 8 9 f. 
QUIERE ESTABLECERSE EN 
casa préstamos, compra-venta, mue-
blería, bazar, garage, tienda u otros 
análogos? Se alquila un local am-
plio sobre columnas, moderno y 
bien situado. Jevús del Monte, 156. 
Teléfono 1-2604. 
2586 g f. 
C e r r o 
CASITA $12, CON CALA, 2 cuar-
to* cocina, servibles y patio Prl-
melles, 33, Cerro, entre Santa Te-
resa y Daolz. 
3161 9 f. 
8E ALQUILA, EN LO MEJOR 
del Cerro, la casa Piimelles 81, a 
una cuadra de los tranvías, con 
portal, sala, saleta, tres cuartea, 
comedor, cuartu de baño, patio y 
traspatio, instalación eléctrica; 
toda de mosaico, etc., etc. La llave 
al lado. Su duefio: Villegas 73, ai-
toe. Precio: 85.00. 
3022 r f. 
REPARTO DE "LAS OA^At»,'' 
Se alquila la casa Prlmelles, nú-
mero 83, compuesta de portal de 
casa, sala, paleta, tres cuartos, co-
medor, cocina, bafio y demás ser-
vicios con traspatio. La llave en 
el número 88. Para su ajuete de in-
quilinato, teléfono A-8450. Mura-
lla, número 71. 
2408 7 f. 
G u a n a b a c o a , R e g l a 
y C a s a B l a n c a 
SK AÍX^riLA LA ORAN 0A3A 
con cuatro cuartos, saleta, zaguán, 
cocina y demás servicios sanita-
rios, todo a la moderna y toda de 
mosaico, cen patio y árboles fru-
tales y traspatio, el tranvía al la-
do. Corral Falso, 79 y 81. Guana-
bacoa, dan razón. Teléfono A-8462. 
2391 12 f. 
FN LA CALLE, F, NUM. 42, 
se alquila una casa en $25 oro ofi-
cial. Informan: Teléfono F-2134. 
_ 27̂ 0 9 f. 
J e s ú s d e l M o n t e , 
V í b o r a y L u y a n ó 
BE ALQUILA ESR $30 MONE-
da oficial, una casa con sala, co-
medor, tres cuarto», baño y coci-
n*, en la calle de San Indalecio, 
• t n Ferrocarril y Agua Dulce, 
Reparto Tamarindo. Llave en la 
pndega de ia, esquina. Informan en 
botija del Comercio, 501. 
8185 11 f. 
SE ALQI I L \ EN IíA CALTíE de 
San Benigno, casi esquina a San 
Bernardina y a una cuadra del 
Parque Santos Suárez. una casa 
Moderna, acabada de fabricar; tie-
ne portal, sala, tres grandes cuar-
to?, servicios, cocina y »u corres-
pondiente patio, precio $27 oro ofi-
cial. Informan en la misma o •« 
•a bodetja. 
• • • 
SE ALQnLA. £>' JESUS DEL 
Monte, calle de Arango, esquina 
Ensenada, frente a La Benéfica, un 
j^agnifico local, propio para esta-
Oi«cimiento, con portal y dos her-
bosos «alones, en S80. Se hace con-
~¡*lo. Informan por teléfono F -
S E A L Q U I L A 
E n $ 7 5 
la s u n t u o s a , e l e g a n t e y es-
I p a c i o s a 4 ' Q u i n t a de las F i -
g u r a s " , p r o p i a p a r a c u a l -
q u i e r n e g o c i o de h o t e l o 
c a s a de f a m i l i a . C a l l e M á -
x i m o G ó m e z , 62, G u a n a b a -
c o a . T a m b i é n se v e n d e , 
t sn 25 F 
V a r i o s 
A T E N C I O N 
Linda casa esquina por $14 men-
I suale* en la Calzada de Alturas de 
Arroyo Apolo esquina a Luna, fren 
te a "La Lára". de jardín, portal, 
sala, saleta, 2 cuartos, patio, tras-
patio, gran cuarto de baño, inodo-
ro, cocina, pisos de mosaico y mu-
cho terreno para cría de gallinas, 
¡ si lado está el chalet. VUla "Es-
ther". Informes: Aguacate número 
38. A.-9273. A. del BueCo. 
30. ll-«-
| H a b i t a c i o n e s i 
H a b a n a 
HABANA, 15«, ENTRE SOL Y 
Muralla, se alquilan espléndidas 
habitaciones altas y bajas; buenos 
servicies, luz eléctrica. Precios mó-
dicos. 
3196 13 f. 
SE ALQUILA UNA BE8MD6A 
habitación y cocina, a una señora 
que sea cocinera, o a matrimonio 
sin niños. Precio módico. Neptu-
no, 134, altos. 
8187 9 f. 
Se alquilan habitaciones, muy 
frescas e higiénicas y con lux eléc-
trica, en Acosta, 5, y Sao Isidro, 
37, a personas de orden. 
S E A L Q U I L A N 
H e r m o s o s y v e n t i l a d o s 
d e p a r t a m e n t o s p a r a 
O f i c i n a s , e n l o s a l t o s d e 
l a c a s a c a l l e d e T e n i e n -
te R e y n ú m e r o c a t o r c e , 
f r e n t e a l a A d m i n i s t r a -
p i ó n d e C o r r e o s , y e n l a 
c a r t e m á s c é n t r i c a d e l 
b a r r i o c o m e r c i a l . 
DESEA SABE! 
ro de Gerardo. C 







A V I S O 
Se desea saber el paradero de 
la doméstica Angelita Méndez, pa-
ra una colocación con la misma 
familia Americana que la tuvo an-
tes de partir para los Erados 
Unidos Avisar a Calle 2 entre 2 3 
v 2 5. Vedado. 
' 2788 11 f. 
OCASION EXCEPCION AL. SE 
solicita un sooio, por tener que se-
parar a otro; se necesita poco di-
nero; e« negocio a la vlMt y pun-
to comerciaL Informa: EL FernAa-
dez. Belascoaín, S33. 
n t i !• í. 
SE NECESITA CRIADA ETNA, 
para la limpieza de habitaciones; 
ha de saber coser y vestir señoras. 
Tiene que traer reoomendaclonea. 
Calle 9. número 42, esquina a F . 
Vedado. 
3232 10 f. 
UN FOTOGRAFO EN GENE» 
ral, establecido, con aparatos pa-
ra hacer toda clase de retratos, so-
licita una persona qne tenga $!«». 
para darle impulse al negocio; si 
no sabe 5" !e enseña. Se puede ga-
nar mfts de $200 al mea Informan: 
Martí. 6. Regla; de 12 a 4. 
':;3 ^ f. 
SE DESEA COLOCAR UNA JO-
ven. de color, de criada de cuartos. 
Menos de tres centenes no se colo-
ca. Informan en Luce na, 19. cuar-
to 17. 
31«2 9 f. 
SK COLOCA UNA 6E^OR\ . DE 
mediana edad, para limpieza o ma-
nejar un niño recién nacido, sa-
le al campo; tiene referencias y 
quien la recomiende. San Ignacio, 
90, antiguo, entre Sol y Santa Cla-
ra. 
3160 9 f. 
n t 8 f. COMPOSTELA. 73, EN CASA 
particular, se alquila un cuarto. 
3178 9 f. 
A LOS HUESPEDES ESTABLES 
en hoteles, matrimonio extranjero, 
cede Inmejorable habitación, con 
balcón, lujosamente amueblada, to-
do nuevo; otra para caballero, en-
trada Independiente, únicos Inqui-
linos. N<sptuno, 44, altos. English 
Spoken. 
3207 • v 9 f. 
MATRIMONIO, ALQUII/A HER-
mo?a habitación con balcón a la 
calle, con o sin muebles. Hay dos 
magníficos cuartos de baño; casa 
moderna. Razonable. Oficios, 16, 
por Lamparilla, segundo piso. 
3205-06 13 f. 
EN MURALLA, 51, VITOS. SE 
alquila un departamento alto en 
la azotea, con todas las comodi-
dades. Independiente, muy bueno, 
a personas de moralidad; casa pe-
queña y tranquila, y un catarte in-
terior, muy bueno para caballero 
o matrimonio, con o sin muebles. 
3096 12 t 
EN LUCENA, 2S, DEPARTA-
mentos cuartos para familia con 
todos los adelantos modernos y luz 
eléctrica gratis, a precios de situa-
ción. Informan en la misma. 
248t 2 8 f. 
P A L A C I O P I Ñ A R 
Habitaciones magníñeas, luz eléc-
trica toda la noche. Espléndida co-
mida. Baños modernos, con agua 
callente. Moralidad absoluta. Vir-
tudes y Gallano, altos. 
1260 14 
S e n e c e s i t a n 
CHAUFFEURS APRENDICES, 
se precisan. Enseñanza completa 
y rápida da teoría y manejo. Cur-
cursos diurnos y nocturnos. Garan-
tizando obtención de título. Cario* 
III. 2o7, garage Principe. 
3174 6 mz. 
CHAUFFEURS: ESTOR\GE eco-
nómico (con limpieza 16.) Junto 
garage, cómodas casitas para fami-
lias y hombres solos. Hacemos re-
paraclone* Tomamos autos en Ad-
ministración. Garage Príncnpe, 
Carlos III, 287. 
3175 > mz 
SE SOLICITA UNA MUCHA -
cha, de 14 a 16 años, para cuidar 
dos niños y ayudar a algdn queha-
cer. Ha de tener buenos modales 
Calle 16. número ti, entre 9 y 11. 
Vedado. 
8184 . 9 f. 
I N CASA ELEGANTE Y OON 
todo el confort moderno, se alqui-
la hermosa sala, con recibidor y 
entrada independiente, propia para 
profesionales o familias de gusto. 
También habitaciones con agua 
corriente. Aguila, 90. Tel. A-9171. 
2441 12 f. 
EN REINA, 89. HAY ESPLEN-
didas habitaciones, sin niños, de-
cencia y moralidad. También se 
alquila una gran cocina. 
1901 7 f. 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
SE SOLICITA UN A Hl » V \ 
criada de mano. Calle 2 y 11, cha-
let, altos. Vedado. 
3220 10 f. 
si SOLICITA UNA JOVEN, P E -
nlnsular, para manejadora, con 
buenas referencias. Aguila. 118. 
3237 10 f. 
SE ALQI ILA EN CASA DE fa-
milia respetable un bonito depar-
tamento, con vista a la calle de tres 
habitaciones o dos si asi se desea. 
Gallano, 95, altos. 
3101 12 f. 
1U I N NEGOCIO: SE TR\SPA-
sa una casa de Inquilinato por no 
poderla atender, deja un margen 
de |125 libres; venga hoy mismo a 
verme, le conviene. Informan: In-
dio, 39, a todas horas. 
3035 9 t 
XMAKt.lHV .U. ESQ I I NA A 
Habana, se alquilan tres fresras 
habitaciones, con vista a la calle, 
a propósito para escritorio o bufe-
te de abogado o consulta médica. 
May baratas. 
3066 8 f. 
M A N H A T T A N 
H O U S E 
DE 
M U I A N Y VILLANDEVA 
S . L á z a r o y B e l a s c o a í n 
SE ALQUILA UNA BUENA 
habltaclóp, con todo servicio, a 
hombresf solos, y otra en la azotea. 
Gallano, 95, altes. 
2 S11 9 f • 
SE SOLICITA UNA CRIADA de 
mano, para corta familia, que sea 
formal y duerma en la colocación. 
Sueldo $10. Aguila, 57, altos, esqui-
na Animas. 
3147 9 f. 
SE ALQUILAN HABITACIONES 
regias, grandes, con o sin gabine-
tes y balcones a la calle, a hom-
bres solos, oficinas y matrimonio 
sin niños; se da luz, lavabo y lim-
pieza de las mismas. Obrapla. nú-
meros 94 y 98, a una cuadra del 
Parque. J. M. Mantecón. Teléfo-
no A-362S. 
2364 7 f. 
I < >< \ I 1 S PARA ESCRITO-
rios; se alquilan en Mercaderes, 
9, casi esquina a O'Relllly. In-
forman en la misma a todas ho-
ras. 
2511 13 f. 
HABITACIONES: SE ALQUI-
¡an habitaciones, con vista a la ca-
lle e Interiores, altos del café "El 
Bombé." Muralla y Cuba. Teléfo-
no A-549S. 




SE ALQUILAN PRECIOSOS DE-
partsmentos de una u dos 
habdlartoaes con lavabo de 
agua contente, baño e ino-
doro en cada habitación, 
todo tt*to servicio asnltaxlo 
se baila tsstaladó en on 
poquefio coarto adjunto a 
cada departamento, con 
agua callente todo el año. 
Lnz eiéctrlc» j ser Ocio de 
elevador día y noche, mu-
flía ventilación y grandes 
comodidades, entre ellas 
comunicación general ooa 
todos los tranvías. Solo a 
personas de eztrtcta mora-
lidad. 
SE AliQUILA LN DBPARTA-
| mente alto; también hay habita-
ciones bajas, Jesús María, núme-
ro 49. En Industria, número 129, 
se alquilan habitaciones altas, a 
personas de moralidad y matrimo-
nios sin niños. 
2601 15 f. 
SAN IGNACIO, 24. "Eíl> CHO-
rro," se alquilan habitaciones altas 
y bajas, a precios módicos; agua en 
todos los pisos. Informa el portero. 
En la misma Informan de casas y 
accesorias para alquilar en la Ha-
bana y Vedado. 
2603 g f. 
CASA DE INQUILINATO: Obis-
po, 67. Se alquila una sala con bal-
cón a la calle de Obispo. 
80 98 * 8 f. 
V e d a d o 
VEDADO: CAIiLE B. ESQTTNA 
a 21, se alquila una buena habita-
ción alta, clara y alegre, con terra-
za al jardín; tiene ducha y servi-
cio arriba. Sin niños. 
3088 g f. 
SE ALQIILA UNA HABITA-
ción, a hombres solos, grande y 
ventilada, con luz eléctrica, servi-
cio de criado y llavín, en San Ra-
fael. 2 5, altos. Xo hay míls inqui-
lino? ni cartel a la puerta. 
3077 8 f. 
< ISAS PARA FAMILIAS: UNA 
con balcón, $15. Amistad, 90; Mon-
te. 177, ÍU; Monte. 105: $9 y $8; 
Monte, 38, 110, $9, $8 y $7. 
3078 14 f. 
SE ALQIILA A FCRSOITA so-
la y formal, cuarto interior, con y 
sin mueble?, es familia extranjera 
San Rafael, 5. moderno, entresuelo, 
derecha. 
2887 10 f. 
C A R N E A D O 
VEDADO: J Y MAR ALQLTLA 
en su hermoso palacio con 100 
cuartos, v'stas al mar, a $4-24, 
$5-30, $8-50. $10-60 y $19-90. Hay 
cnsas con todo el servicio y jar-
dín a $15-90 y $17 al mes, mucha 
moralidad. Teléfono F-3131. 
18738-89-40 l» ma 
SU. .SOLICITA CHA CRIADA DE 
manes, recién llegada, que sea dis-
puesta; sueldo: 2 centenes y ropa 
limpia. Calle H, esquina a 21, al-
tos. 
3197 9 f. 
SE SOLICITA UNA BUENA ma-
nejadora, de color. Aguiar, núme-
ro 122, a'tos. 
2599 8 f. 
NECESITO $20.000 EN PRIME-
ra hipoteca, garantía superior. Tra-
to directamente con el Interesa-
do; no se paga más qus el 6 por 
100 anual. Informan: Gloria y 
Economía, café La Plata. 
3176 18 f. 
SE SOLICITA U S A MUOHA-
cha, peninsular, para criada de ma-
no, que sepa la obligación, en Co-
rrales, número 3. 
3173 9 f. 
P r á c t i c o s de F a r m a c i a 
Se solicitan varios para la Far-
macia "Sarrá." Deben ser compe-
tentes y con mucha prActlca aun-
que sean Jóvenes También se so-
licitan segundea dependientes pa-
ra trabajar como auxiliares de los 
primerea SI proceden del Interior 
de la República se prefieren. 
3149 20 t. 
SE NECESITA UNA MUOHA-
chlta para la limpieza, en una ca-
sa formal. Sueldo: $10. Aguacate. 
136, altes del almaoén de sedería. 
3200 9 t. 
SE SOLICITA UN PORTERO, 
peninsular, de mediana edad. Mon-
serrate, 2. 
3203 9 i . 
SE SOLKTTA, EN VILLEGAS. 
6. altos, una criada que sepa su 
obligación; si hay que enseñarla 
que no se presente. Sueldo: $17 y 
ropa. 
3190 10 f. 
SE SOIJCITAN: UN DEPEN-
dlente de 16 a 20 años, para cafe-
tero y también dos muchaohos de 
14 a 20 años, para una casa de co-
mercio; se prefieren sean recién 
llegados. Villegas, 92. 
311 9 t. 
SE SOLICITA UNA CRIADA «1«» 
mano, que esté acostumbrada al 
servicio, sueldo $15 y ropa limpia. 
Merced, 47. Se exigen referencias 
3094 8 f. 
SE SOLICITA EN SAN LAZA-
ro, 36, altos, una manejadora. SI no 
es de lo mejor que no se presente. 
2952 7 f. 
SE SOLICITA UNA MANEJA-
dora para un niño recién nacido. 
Para Informes: 11, entre I y J, 
Vedado. 
2 96 2 7 f. 
SE SOLICITA INA BUENA ma-
nejadora, para manejar una niña 
de edete meses y que quiera Ir al 
campo de temporada, sino trae bue-
nas recomendaciones que no se pre-
sente. Dirigirse: Calle L, número 
16 4, bajos. 
3001 7 f. 
C r i a d o s d e m a n o 
S o l i c i t u d 
Se suplica a la persona que por-
tadora de unos encargos consigna-
dos a D. Manual Valle y María 
Ublaño, procedente» de La Coruña, 
en los mose» de Noviembre a Di-
ciembre, tenga a bien dirigirse a 
Manuel Valle, "La Tropical," fá-
brica de Cerveza Palatino, Habana. 
8054 8 f. 
UN PROFESOR O PROFESO-
ra de francés. Dos profesores de 
primera cn?eñania. Malecón, 838. 
3048 12 f. 
¿QDIERE LV TITULO DE GHADFFEDR7 
¿Quiere una carta de dndadania 
cubana? Rápidamente se los tra-
mita O. E . Rodrtotez. Teniente Rey, 
92, bajos. Teléfono A-844S. Apar-
lado ItfOS, Habana. 
3037 8 f. 
¡ ¡ o j o o o o o o i n que oon-
vlene. Solicito tres dependientas 
para café; 'dos camareras para ho-
tel, un camarero hable Inglés; un 
chauffeur mecánico: un jardinero, 
un fregador, un criado y dos cria-
das. Habana, 118. 
8110 8 f. 
SE SOLICITA UN MI"CHACHO, 
de 16 a. 1S años, para criado de ma-
no, sueldo $13 y ropa limpia. Cal-
zada del Cerro, 482. 
8007 7 f. 
C o c i n e r a s 
V a r i o s 
SE ALQI ILAN CUARTOS A $». 
Flores, 2, Reparto Tamarindo. Ma-
nuel Rouco. 
2317 n f. 
P o r o n c e p e s o s 
n o h a y n a d a m e j o r 
13 
i P 
jMAGNmCA OCASION! SE al-
quila en el mejor punto de esta 
población, un local espléndido con 
armatostes, mostrador y vidiieras, 
propio para el giro de tejidos y 
sus anexos Darán razón Julián 
Al coy, Jvufi*-
pletamcnte independientes), con 2 
habitaclouc« cada uno. rocina, da-
cha e inodoro y Ins eléctrica, por 
SOLO ONCE PESOS al roes. La 
casa es nueva e hlgiénlfh. y dê de 
.«n gran terraza se dlvKa - i panora-
ma más bello de la Habana. 
2876 15 f. 
SE ALQUILA FRENTE AL co-
legio de Belén. Compostela, 112, es-
quina a Luz, tres habitaciones en 
la azotea y una en el principal; to-
do vista de calle. 
2607 8 f. 
V i v a V d . c o n c o m o d i d a d 
Tome una habitación en si "Man-
hattan" y tendrá todas las como-
didades por poco dinero. Bafio pri-
vado, agua callente, luz eléctrica y 
servido de elevador toda la ñocha 
Café y Restaurant en los bajoj. 
ROQUE GALLEGO, AGENCIA* 
de Colocaciones "La América," 
Egido, número 67. entra Jenús 
María y Merced. Teléfono A-2 404. 
Sn 15 minutos y con recomen-
daciones, facilito criados ca-
mareros cocineros. porteros' 
Jardineros, vaqueros, cocheros, 
chauff surs, -iyudantss y toda I 
clase de le^endlentea También 
con certlfloados crianderas, cria-
da.», camareras. manejadoraa 
cocineras, costureras y lavando-
ras. Esp^jlilldad en cuadrillas de 
trabajadores. ROQUE GA-LLE-
OO. 
EN PERSEVERANCIA. 52, \N 
tlguo, se solicita una buena coci-
nera, de color, y que sepa hacer 
algunos dulces. 
3202 9 f-
SE SOLICITA UNA CRIADA, pe-
ninsular, üe mediana edad, para 
cocinar y los quehaceres de la ca-
sa para corta familia y que duer-
ma en el acomodo, que tenga bue-
nas referencias. Sueldo $15 y ropa 
limpia. Lealtad, 14Ó-A, bajos. 
2334 9 f-
SU. M)LI< ITA UNA CRIADA de 
mediana edad, para cocinarle a un 
matrimonio y ayudar algo con un 
niño. Se desea una persona buena 
y que duerma en la casa tres cente-
nes o. a. y el lavado. Lealtad, nú-
mero 42, bajo*. 
3102 * 8 
SI, SOLICITAN UNA CRIADA 
para habitaciones; otra para co-
medor, también una manejadora 
que sea cariñosa, que tenga -̂efe-
rendas y sepan cumplir con su 
obligación; sueldo: $20 a cada una. 
Villegas, 02. 
3112 8 f. 
BARBEH 
operarlo qu 




te? ¿Tener en casa Industria pro-
ductiva? Mande sello rojo y di-
rección, recibirá folleto expltcstl-
vo, Aco«ta, 54, Habana. Imprenta 
de Echevarría, faltan agentsti para 
el campo. 
982 11 f. 
SK SOLICITA LN A UOCil^íiKA. 
que ayude a la limpieza de un piso 
para una corta familia. En Obis-
po. 100, darán razón. 
P E R S O N A S D E 
SE SOLKITA UNA BUENA OO-
ciñera para un matrimonio solo; 
ha de êr muy limpia; si no, qu* 
no se presente. Morro. 11, moderno, 
bajos. 
3017 7 f. 
: r \ v 
el co-lor. Tamolen un n 
rular. Villegas «8. 
3014 . 
O c a s i ó n e x c e p c i o n a l p a -
r a e s t a b i e c e r s e e n u n a 
b u e n a c o l o c a c i ó n . 
Estableceremos algunas per. 
sonaa en un comercio lucrativo, 
; no se necesita capital ni expe-
riencia. Garantizamos $150 al 
mes. hay quienes ganan mu che 
máa. Dirigirse a C H A P E L A I N 
y R O B E R T S O N . 3337 Natchcz 
Ave., Chicago E . ü . 
2595 15 f. 
M U C n O SOCIO CON 40 MO-
nedas. para separar a otro, por de-
savenencia, para una fonda con vi-
da propia; es un gran negocio pa-
ra ganar»? un sueldo grande, sin 
que nadla lo mande. Se garantiza 
el dinero. Informan: Aguacate y 
Teniente Rey. café, el cocinero 
2974 7 f. 
Se regalan mil pesos a quien de-
muestra la no eficacia de estas i 
preparaciones distintas: 
MATA CUCARAjCHAC (polvo.) MATA CHINCHES (líquido.) 
MATA HORMIGAS (polvo.) 
MATA RATAS (crema.) 
MATA GARRAPATAS (IBqiido.) 
Exija en todas las preparacio-
nes esta marca: 
11,000 do Garantía. 
Depósitos y venta en las dro-
guerías de SARTIA: JHON^ON: TAQUE OH E L : SAX JOSE; UL REINA; y Dr. PADRON. Neptu-
po y Belascoaín. 
- l U J 
SE SOLICITA UNA ORLADA, pa-
ra servir a un matrimonio en Gua-
nabacoa. Informan en Obispo, nú-
mero 6 6. 
8079 8 f. 
SE SOLICITA UN JOVEN, FOR< 
mal y práctico en el giro de peî  
fumerla y qulcalla, para ocupaí 
puesto* en casa Importante. Cornu< 
ñique sus referencias, garantías j 
cendlclonea al Apartado 4, Haba' 
na. 
2953 7 f. 
SOCIO, COM 
rente, se neceel 
para negocio <3 
tado. Apartado 
2857 
\NDITARIO O G B 
ta con 6,000 pesoâ  




floras y seflorit 
tas-agente, en la 
antiséptica "La 
ductos antlséptl 
Andreu. sita er 
antiguo, casi 






i ofldna de la loción 
Equitativa" y pro-
cos de F Morales 
i Campanario, 281, 
esquina a Rastro, 
semanales y coml-
ganar 40 o 50 pe-
t»l es activa. 
7 f. " 
S E N E C E S I T A 
criada que haga la limpieza de 
habitaciones, que entienda algtj 
de costura y de servicia fino. 
Diricrirse a Mrs. Serrann, calle 
4. eiitre 17 y 15, Vedado 
2942. 17-f. 
SE SOLK ITA UN TAQITGR\-
fo en español, para casa de comer-
cio americana. Sueldo $50. Contes-
te Indicando referencias y expe-
riencia al Apartado 178D, Habana. 
2964 7 f. 
SE SOLICITA UNA CRIADA, 
sueldo J10 m. o. Informan en Prin-
cipe de Asturias. 15, entre Estra-
da Palma y Libertad, teléfono I-
2442 o en Manrique, 115. 
3062 g f 
NECESITO CRIADA FORMAL 
para los quehaceres (?e una cass 
chica y solamente un matrimonio. 
Informarán: Calle de Carballo nú-
mero 3. Do?» cuadras de la esqulns 
de Tejas. Cerro. 
3027. 7-f. 
NECESITO l N AGENTE PARA 
la venta do esculturas, adornos y 
molduran de madera, para aplica-
ción ti muebles de todas clases y 
rías, etc. 
de Dios y 
mente. 
2816 9 f. 
ILICITO I'N IO qi-e dis-ponga de $500 para seguir un ne-
gocio que deja de 12 a 24 o a 11 
pesos diarlos o más», pasen por 
Cristina 70, fonda "Berlín" y ve-
rán la formalidad del negocio. 
2708 9 f. 
CASA MARTBONA: SE SOLICI-
tan costureras para ropa de ba-
ratillo, se pagan buenoe precioa 
Muralla, número 14. Teléfono A-
2803. 
1054 12 f. 
$100 d o y m e n s u a l e s 
camente 
Para frai 
i píllenlo muea 
todos los Infor-
ste destino. Unl-
>tes del Interior, 
nlta 5 sellos ro-
Villegas, número 
11 f. 
GRAN AGENCIA DE COLOCA* 
clones: Vlllaverds y Ca.. O'Refr 
lly. 13. Teléfono A-2S48. SI qul» 
re usted te-ier un buen cocino» 
ro de ca«-i particular, hotel, fon* 
da o establecimiento, o cámara* 
ros. críalos.» dependientes, ayu-
dantes, fregadores, repartidores, 
aprendidas, etc.. etc., que sepan 
tu oí.liara H i . llamen al teléfono 
de esta antigua y acreditada ca-
sa, que se les facilitarán con bue-
nas referencias. Se mandan a to-
dos los i u i j I d s de la IV.a y tra* 
bajadores para el campa 
22 31 a 
S e o f r e c e n 
V a r i o s 
EN NEPTUXO. 4 
ceden dos buenas hí 
tas o separadas, a 
Se da Uavin y luz 
quiere. Y se piden 
BA. 
DON JOSE FERNANDEZ DE-
sea saber el paradero de Pedro 
Fernández Garda, quo trabaió en 
la panadería "La Esperanza", en 
LuyanA. S* suplica a quien sepa d« 
él lo dirija a la calis Suspiro. 15, 
Habana. 
3210 10 í. 
A ANTONIO PEREZ BALCArT" 
col, de Marrublo, España, lo solid-
ta José Antonio Pérei. quo viva en 
Fernandina, 59. Habana. 
2958 *•> 
SOCIO CAPITALISTA. SE So-
licita para la explotación de un in-
vento quo puede redondear su for-
tuna. Informes: dirigirse a Antonio 
Ojeda B. Prado, 109. 
3230 10 f-
SE SOLICITA UN MENSAJERO 
que mont» en bicicleta. Farmada 
"San Ramón." Paradero do tran-
vías de Jesús del Monte. 
IfTI 7 f. 
una sirvienta de mediana edad, pa-
ra cocinar y ayudar a la limpieza 
de la casa. Sueldo: quince p»«os y 
ropa limpia. Informes: Obrapla, 
10, a-.to% 
10 ' 
SE NECFSTTAN DOS MUCHA-
chos de 14 a 17 años, reevén llega-
dos de Espafia. Villegas, número 
111. almacén. 
300S 7 f. 
S< 
crlai También un muchacho, peninsular. 
Villegas, 68, 
•911 t t 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
I N \ i 'XK.V PENINSULAR, 
desea colocarse, en casa de morali-
dad, de criada de mano, maneja-
dora o para cocinar para corta fa-
milia. Tiene referendas. Informan 
en Someruelos. 54. antiguo. 
10 f. ' 
UNA JOVEN. PENINSULAR, 
sabe cumplir con su obligación, en 
cía». Informan: Lamparilla. 94, 
bodega. 
^ • 1 
P A G I N A D O C E . 
F E B R E R O 7 D E 1 9 i b 
A L N E C E S I T A R U S T E D P R O D U C T O S O U I M I C O S 
P I D A L O S * L A 
C A S A T U R U L L 
Snrtido Completo d« Acido», Producto» Qntmlcos, I>cslnfeetant«%, 
Comas. Colas, MlnenOM, Aceite*, Grmams, Colores y Faénela*, Abo-
no- Qnímloos. Unicos Importadores del Producto Químico K I , DES. 
TRTCTOR DEIi MARABU . destractor eflcsi del "marabú ," *'aroma" 
T otras plantan nodraa. 
SEULA TODO: 13 cOmpuESto mAs dnradero y •qperlor para repa-
rar toda cl*se de techumbre, y CARBOLTVEUM. d tmmnm preaer-
Tattro do madera, siempre ©o exl t tcnt ía . 
Materias Primas par» todas ! • • Industrlaa. 
T H O M A S F . T U R U L L 
M U R A L L A . 3 T * . H A B A N A 
181 31 e. 
AGENCIA OOLOCACÍIO.V1B 
"EL ABABDI" 
Teléfono A - 1 M 3 . Aguacate, S7H 
Se facilita con prontitud y ra-
ferencias, buen personal jMtra to-
dos los ?lros. Nota: Su nombre «a 
el primero del directorio de telé-
fonos. 
2715 29 f. 
LA :L B.ANA" GRAN AGEJí-
cia de colocaciones, de Enrique 
Pluma, Villegas, 92. Teléfono 
A-S363. Rápidamente facilito to-
da clase de personal con referen-
cia, garantizando su conducta y 
moralidad. 
tiran Agencia de Colocaciones 
L A H A B A N E R A 
M e d i n a y P o u 
Monserrate. 137. Tel. A.16ÍS. 
Facilitamos rápidamente y con 
magnifleas referencias toda clase 
de servidumbre doméstica, contan-
do con un buen servicio de mensa-
jeros. Nota: hacemos preaente * los 
señores Hacendados que podemos 
facilitar trabajadores de primera 
clase, tales como mecánicos, herre-
ros, carpintera- NuSSíM*. etc. etc. 
2563 Z9 f. 
GRAN CENTRO D E COL/OOA-
ciones. Félix de la Torre y Comp., 
Cuarteles} 4, esquina a Aguiar. Te-
léfono A-G662. Facilitamos toda 
clase de empleados para servicios 
domésticos y para toda clase de 
trabajos en general. 
2628 10 f. 
DESEA COLOCARSE UNA SE-
fiora, de mediana edad, de mane-
jadora o criada de mano. Infor-
man: Esperanza, número 45. 
32 2 7 10 f. 
UNA JOVEN,. PENINSULAR, 
desea colocarse, en casa de mora-
lidad, de criada de mano o m?.ne-
jadora. Tiene referencias. Infor-
man: Lamparilla. 6 8, azotea. 
3238 10 f. 
SE DESEA COLOCAR UNA JO-
ven, peninsular, de criada de ma-
no. Informan: San Lázaro, 269. 
3154 9 f. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, 
desea colocarse, de criada de ma-
no: entiende algo de cocina, sirvió 
cuatro años en la Argentina. I n -
forman en Revillaglgedo. número 
16. antiguo. 
3148 9 f. 
l 'NA JOVJfiM, ESPAÑOLA, DE-
sea colocarse de criada de mano o 
manejadora; sabe cumplir con su 
obligación; llene recomendaciones. 
Amargura, 94, altos. Teléfono A-
3615. 
•"1 52 9 f. 
DESEA COLOCARSE UNA mu-
chacha, peninsular, de criada de 
mnno o manejadora. Informan: San 
Tfrnacio, ,iúmero 84. 
31 20 9 f. 
DESEA COLOCARSE UNA JO-
ron. peninsular., de criada de ma-
no o manejadora; sabe cumplir 
con su obligación y tiene1 referen-
clas./ Dirección: Calle Concordia, 
número 191, taller de lavado; no 
»e admiten postales. 
3122 • 9 f. 
UNA PENINSULAR, DE media-
na edad, desea colocarse de criada 
de mano o manejadora; sabe cum-
pl i r con su obligación, siempre ha 
ganado de 3 a 4 centenes. Infor-
man: Monte, 360. antiguo. 
3142 9 f. 
SE DESEA COLOCAR UNA SE-
fiora. de mediana edad, de maneja-
dora o criada de cuartos o para 
matrimonio, tiene buenas reco-
nendaciones. Prado, 50 
31 59 9 f. 
DESEA COLOCARSE UNA Es-
pañola, con familia americana, o 
bien de manejadora. Sabe su obli-. 
gación y tiene refere/icias. Puen-
tes Grande?, calle Real, 118-A. 
2767 
SE DESEA COLOCAR UNA JO-
ven, española, para criada de ma-
no, en cana de moralidad. Infor-
man a toda? horas en Suárez, nú-
mero 38. 
3042 8 f. 
CRIADA. PEN INSULAR, desea 
colocarse de criada de mano o 
manejadora; tiene quien la garan-
tice. Vapor, 49. habitación 3. 
3039 S f 
UNA JOVEN, PENINSULAR, de-
sea colocarse de criada de mano o 
manejadora; es cariñosa con los ni -
ños. Informan en Vives, 170, altos; 
no s>e admiten tarjetas. 
3046 8 f. 
SE DESEA COLOCAR UNA mu-
chacha, peninsular, de criada de 
mano o de habitaciones. Informan: 
Cuba. 116, bajos. 
3057 8 f. 
SE DESEA COLOCAR UNA pe-
ninsular, de criada de mano, en 
buena casa formal. Informan en 
el Centro Castellano. 
3053 8 f. 
SE DESEA COLOCAR UNA cria-
da, peninsular, para criada de ma-
no. Su domicilio: Calle D, entre 13 
y 15. solar. 
3072 8 f. 
DESEA COLOCARSE D E CRIA-
da de mar.-) una española; tiene 
quien la garantice. Damas, núme-
ro 7. 
3064 8 f. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, de-
Sea colocarse, en casa de morali-
dad, de criada de mano o maneja-
dora. Tiene referencias y lleva 
tiempo en el país. Informan: Ber-
naza. número 18. 
SOSO 8 f. 
BE DESEAN COLOCAR dos pe-
ainsulares: una joven y la otra de 
mediana edad, para criada de ma-
no y la joven, para criada de ma-
no o manejadora y aclimatadas en 
el país. San Nicolás. 253. 
3091 g f. 
DESEO COLOCARME D E cria-
da de mano. Calle de Ayesterán. 
número 1G. jardín "La Mariposa." 
2999 7 f. 
UNA JOVEN, PEN1NSIXAR, de-
sea colocarse en casa de morali-
dad, de criada de mano o mane-
jadora. Tiene referencias. Infor-
man: Calle J y 21, bodega. 
5935 T t 
UNA JOVEN, PENINSULAR, 
desea colocarse, en capa de mora-
lidad, de criada de mano o de cuar-
tos. Tiene referencias. Informan: 
Calle 1 1 , entre 20 y 22, bodega. 
8076 « <• 
UNA JOVEN, PENINSULAR, 
desea colocarse en casa de mora-
lidad, de criada de mano o mane-
jadora. Tiene referencias. Infor-
man: Inquisidor/ 3. 
2973 7 
UNA SES-ORA, PENINSULAR, 
de median edad, desea colosarse en 
casa de moralidad, de criada de 
mano. Tiene referencias. Informan: 
Gloria,' número 195. 
2982 7 f. 
SE DESEA COLOCAR UNA mu-
chacha, de criada de mano o ma-
nejadora. Revillaglgedo, número 
50. Habana. 
2976 1 1 *• 
SE DESEA >DOLOCAR UNA JO-
ven, poninsmlar, de crla'fí?. de ma-
no; tiene quien la recomiende de 
las casas donde ha estado. Infor-
man: Carmen, 6, bajos. 
2993 7 f. 
DOS JOVENES, PENINSULA -
res. desean eclocarse de criadas de 
mano o manejadoras; tienen reco-
mendaciones. Informan en Inquisi-
dor. 29. 
2998 7 f. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, 
desea colocarse para criada de .ma-
no; en la .misma una recién llega-
da, de mediana edad, para mane-
jadora; no les Importa ir al campo 




lar. desea colocarse de sirvienta o 
manejadora, en casa de familia de 
moralidad; tiene referencia?». I n -
forman en 22, esquina a 9, Vedado, 
herrería. 
2991 . 7 t. 
U S A JOVEN, PENINSULAR, de-
sea colocarse en casa de moralidad, 
de criada de mano o manejadora. 
Tiene referencias. Informan: Sol, 
número 8. 
3009 7 f. 
DESEA COLOCARSE UNA SF-
ñora, peninsular, para criada de 
mano, bien para limpieza de cuar-
to o de comedor; lleva tiempo en 
el país; tiene quien la recomiende. 
Fiaruraa, 94, cuarto núm. 9, altos. 
3003 7 f. 
SE DESEA COLOCAR UNA JO-
ven peninsular, de criada de mano 
o manejadora, en casa de morali-
dad. Tleno referencias de las casas 
donde ha trabajado. También se 
coloca una cocinera. Informan en 
Lamparilla, ' 55, puesto de frutas. 
3010 7 f. 
SE DESEA COLOCAR UNA pe-
ninsular, de mediana edad, para 
'criada de mano, desea corta fami-
lia, se trata de una muchacha for-
mal; tiene buenas referencia». I n -
forman: '""oncordla, 103. entre Es-
cobar y Gervasio. 
á069 8 f. 
SE DESEA COI/OCAR UNA JO-
ven, recién llegada, de criada o 
manejadom. Informan: Oficios, nú-
mero 13, fonda. 
2639 8 f. 
Criados de mano 
SE OFRECE UN MAGNIFICO 
criado de mano, práctico, fino, tra-
bajador. También me colocaría de 
portero, camarero, dependiente ho-
tel, café o restaurant. Habana, 118. 
Teléfono A-47 92. 
3218 10 f. 
DESEA COLOCARSE UN BUEN 
criado de mano, con referencias.— 
Informarán en el teléfono A-5441. 
3012 7 f. 
DESEA COLOCARSE UN ORIA-
do de mano, español, honrado y 
trabajador; lleva ocho años en el 
servicio doméstico; tiene buenas re-
comendaciones. Calle 13 y 2. Telé-
fono F-3516. 
2849 7 f. 
SE» DESEA COLOCAR UN JO-
ven, recién llegado de Buenos A i -
res, de criado de mano o portero, 
en casa respetable; tiene quien lo 
garantice. Informan en Monte, 
55. Teléfono A-1368. 
2939 7 f. 
UN MUCHACHO. PENINSU-
lar, recién llegado, desea colocar-
se de criado de mano o ayudante 
camarero. Consulado, 77. 
2916 7 f. 
Cocineras 
UN MATRIMONIO, PENINSU-
lar, desea colocarse: ella de coci-
nera o planchadora y él de cual-
quier trabajo; prefieren el campo. 
Tienen referencias. Informan: Sol, 
número S. 
3224 10 f. 
DESEA COLOCARSE UNA SE-
ñora, de mediana edad, de cocine-
ra; entiende bien su oficio, y una 
muchacha, de manejadora, en casa 
de moralidad; tiene referencias, i n -
forman en Bernaza, número 12; y 
una criada de mano en la misma, 
Bajos, relojería. 
3198 9 f. 
SE DESEA COLOCAR UNA mu-
chacha, francesa, de color, en ca-
sa que entienda el francés, para 
cocinera o criada de mano; sabe 
cumplir con su obligación y tiene 
quien responda por ella. Informan 
en Amistad, 60. altoa. 
30 40 8 f. 
SE RECOMIENDA UNA SESO-
ra, peninsular, que sabe hacer de 
comer; o también para criada de 
mano: ofrece garantía. Informan: 
Carmen, 6. ciudad. 
3051 s f. 
M a t r i m o n i o 
español, joven, sin hijos, con bue-
nas referencias, desea colocación 
en una misma casa: ella de coci-
nera-repostera, él de criado o co-
sa análoga, van al campo. Infor-
man: Dgldo. 16. 
3070 8 f. 
I NA JOVEN, PENINSULAR, de-
sea colocarse de cocinera, en casa 
particular o de comercio. pueda 
ayudar a la limpieza de la case, es 
persona seria y tiene buenas refe-
rencias. Informan: Aguila, número 
198. cuarto número ^ 
U S * | t 
UNA COCINERA, PENINSU-
lar, desea colocarse; sabe cumplir 
con su obligación. Informan: Mon-
te, 2-H, cas» esquina a Prado. 
3201 9 f. 
COCINERA, PENINSULAR, que 
sabe guisar a la española y criolla, 
desea colocarse en casa moral. Ayu-
da a los quehaceres también y tie-
ne referencias. Informan: Amis-
tad, 146, altos. 
3100 • 8 r-
UN \ COCINERA, PENIN'SU-
lar, de mediana edad, desea colo-
carse, para corta familia, no quie-
re plaza; tiene recomendaciones. 
Informan* Sol, núm. 32. 
3 0 Í 6 . 8 f-
SE DESEA COLOCAR t NA SE-
fiora, española, de cocinera; sabe 
cocinar a la criolla y a la .españo-
la; tiene buenas referencias, de 
mediana edad. No va a la Plaza-
Informan: Muralla, 2, altos. 
2951 7 
SE DESEA COLOCAR UNA mu-
chacha, peninsular, para una coci-
na de corta familia, cocina a la 
criolla y española; duerme en la 
colocación; no le importa ir a las 
afueras. Dirigirse á la calle 8, nú-
mero 29, esquina a 13, lechería. 
3989 7 *• 
DESEA COLOCARSE UNA SE-
ñora, peninsular, de mediana edad, 
para cocinera; cocina a la criolla 
y a la española o para criada de 
mano; cose bien a m á q u i n a . y a 
mano y cortaa*; dormir en su ca-
sa. Informan: Concordia, 179, es-
quina a Aramburo, a lmacén de ví-
veres. 
2 9 88 7 f. 
DESEA COLOCARSE UNA E x -
celente cocinera, española, es asea-
da, entiende su obligación, d-'sea 
una casa particular o estableci-
miento. Informan en Zanja, núme-
ro 38. 
3000 7 f. 
SE SOLICITAN DOS MUCHA-
chas, peninsulares: una para coci-
nar y ayudar a la limpieza, y otra 
para manejadora y ayudar a los 
quehaceres. Se les dan buen sueldo 
y ropa limpia. Calle 2 5. número 
315. entre B y C, Vedado. 
2977 7 f. 
Cocineros 
DESEA COLOCARSE UN BUEN 
cocinero y repostero, cocina a la 
española, francesa y criolla, coci-
na algo a la americana. Restau-
rant y particular, con buenas refe-
rencias. Informarán por el teléfo-
no A-5293. 
3216 10 f. 
COCINERO REPOSTERO PE-
ninsular, muy limpio, que trabaja 
francesa, española y ctriolla, se 
ofrece con buenos informes para 
dentro o fuera de la capital. I n -
formes; teléfono A-2431. 
3194 9 f. 
SE DESEA COLOCAR UN Co-
cinero y repostero, es<pañol; sabe 
cocinar a la española, criolla - y 
lunch; tiene referencias. Informes 
en San Rafael 109. Tel. A-196 3. 
31&1 - 9 f. 
L N BUEN COCINERO Y ropos-
tero y una buena cocinera, sin pre-
tensiones, desea colocarse; no se 
admiten postales. San Lázaro, nú-
mero 315. 
3052 8 f. 
SE OFRECE l N SUPERIOR 
cocinero repostero en criolla, fran-
cesa y española para casa par-
ticular, por delicados que sean en 
platos finos, esmero y llmpieaa; 
buenos informes. Por menore» al 
Teléfono A - 1 8 7 4 . 
3026. 7-f. 
Crianderas 
DOS BUENAS NODRIZAS, RE-
conocidas y garantizadas, se colo-
can a leche entera. Consulado, 128, 
entre Virtudes y Animas. 
3161 9 f. 
UNA SEÑORA, PENINSULAR, 
desea colocarse de criandera, a le-
che entera, con buena y abundan-
te, de 5 meses de parida; se pue-
de ver su niño. Informan en I n -
dio, número 37, moderno. 
3199 9 f. 
UNA CRIANDERA, PENEN SU-
lar, con certificado de Sanidad, de-
eea colocarse a leche entera. Pue-
de verse su niño. Tiene referencias. 
Informan: Monte, 69, habitación 
número 25. 
3105 s f. 
Varios 
LINOTIPISTA Y 3£ECANIOO. 
experto en maquinarla fina. Desea 
trabajar por horas o según conve-
nio; si es de noche mejor. Infor-
mes: dirigirse a Antonio OJeda B. 
Prado, 109. 
3229 10 f. 
DESEA COLOCARSE UNA SE-
ñora para limpiar habitaciones y 
coser, o cocinar para un matrimo-
nio. No quiere plaza. En la misma 
una profesora para enseñar niñoe. 
Van donde las manden pagándoles 
el viaje. Tienen buenas referencias. 
Informan: Cristo, 28, altos. 
3221 10 f. 
UNA JOVEN DESEA COLOCAR-
se para limpiar habitaciones y co-
ser, o para acompañar señora o 
señorita, prefiriendo que viajen, 
por estar acostumbrada a ello^ 
Tiene las recomendaciones que se 
pidan. Informes: Campanario, 228, 
antiguo. 
3213 10 f. 
UN MVTRIMONIO. ESPAÑOL, 
desea colocarse: el esposo eg chau-
ffeur, con tí tulo de España y de 
Bueno» Aires. Tiene de práctica 
doce años; hace que llegó al país 25 
días. Muralla, número 2. altos. 
3128 9 f. 
JOVEN, ESPAÑOL, 18 AÑOS, 
contabilidad y letra, con práct ica 
en giro víveres, se ofrece para cam-
po o ciudad; tiene garant ías . I n -
forman: Jagüey Grande. Correos. 
Jo ré Díaz. 
3117. • 9 f. 
HOMBRE SERIO CON CONO-
cimientos generales de comercio, 
ex-comprador en Europa de casrs 
importantes Sud-americanas, ofre-
ce sus servicios como emnleado de 
mostrador, agente, viajante u otro 
cargo análogo. Informes de prime-
ra clase. Dirigirse por carta o per-
sonalmente t. José Herrera. "Hotel 
Francia." Calle Teniente Rey, 15. 
S047 8 f. 
SE OFRECE JOVEN DE I t años, 
para ayudante de chauffeur o tra-
bajos análogos. Dirigirse; Angeles. 
36. altos. Teléfono A-6069. 
3063 8 £. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, 
desea colocarse para limpiar habi-
taciones; tiene quien responda por 
ella. Informan: Belascoain, núme-
ro 635. altos, entrada por Campa-
nario. 
2980 7 t 
UNA JOVEN PENINSULAR, 
desea colocarse de mediata en casa 
de moralidad. En Bernaza 2 0 . i n -
forman. 1 i . 
^ R I O D E L A M A B U í A 
UNA JOVEN, CASTELLANA, 
desea colccarse para l impiar ha-
bita cionea y veslir ia señora ; ha de 
ser de toda moralidad. Informan: 
Amistad. 136. habi tación n ú m e -
ro 62. 
3115 8 t 
DESEA COLOCARSE UNA JO-
ven. peninsular, para cuartos o pe-
ra manejadora, sabe coser a ma-
no y a máquina. Tiene buenas re-
comendaciones. Informan en la 
bodega de Animas. 16. Teléfono A-
8618. 
2790 9 £. 
CHAUFFEUR MECANICO, con 
recomendación, se ofrece para ca-
sa particular o del comercio. Man-
rique, número 119. 
2461-62 29 f. 
A L O O M E R d O : UN TENEDOR 
de Libros, con mucha prác t ica y 
buen calculista, se ofrece por ho-
ras o fijo. Dirección: A. Pizarro. 
Villegas. 6, por Mosser.-ate. Mue-
blería. Teléfono A-8054. 
2354 11 f. 
EN SAN R A F A E L , 48, ALTOS, 
entrada por San Nicolás, hay una 
Joven, de color, que desea colo-
carse para limpiar habitaciones; 
sabe coser; va para todos lados. 
En la misma otra para coser. 
2598 8 f. 
SE OFRECE UN CHAUFFEUR, 
con título, para ayudante de casa 
particular, en la Habana o sus ba-
rrios adherentes, joven, honrado, 
serio y sin vicios. Para m á s infor-
mes: Campanario, 137, altos. 
2975 13 f. 
SE DESEA COLOCAR UNA JO-
ven. peninsular; sabe cumplir con 
su obligación; no tiene inconve-
niente en salir fuera. Tiene buenos 
informes de varias familias; no ad-
mite tarjetas. Informes: Somerue-
los. 11. •* 
3106 8 f. 
D E S E \ COLOCARSE UN Mu-
chacho joven, de 17 años de edad, 
sin pretensiones, de criado o de 
portero. Sabe leer y escribir, es de 
confianza y tiene Inmejorables re-
ferencias. Es peninsular. Informan 
en Crespo. 36, tren de lavado. 
3021 - 7 f. 
D i n e r o e n p a g a r e s 
Con buenas firmas se facilita des-
de ÍIOO en adelante por el tiempo 
que quiera. Informes: Aguacate 3S. 
A-927J. A. del busto, de 9 a 1 1 y 
de 1 a 4. 
3C. H - f . 
Santiago Palacio 
OUBA 78 Y 78 BAJOS. 
Teléfono A-»184. 
Doy dinero en hipoteca sobre 
fincas urbanas al 7 por cierto; pa-
ra la Víbora al 8 y para fincas rús-
ticas al 9 por ciento. 
2528 28 í. 
J u l i á n Jerez 
Habana, 98. 
Compra y venta d« casas y sola-
res en la Habana, Vedado y demás 
barrica (Doy y tomo dinero en h i -
poteca en todas cantidades.) Com-
pra y venta de fincas rústicas. Re-
serva y trato directo entre los in -
teresados. Negocios en general. 
2765 l-tr-Z 
D e s d e e l 7 p o r 100 
En adelante. Dov dinero en p r i -
mera y segunda hipoteca sobre ca-
sas en esta ciudad, Cerro, Jesús 
del Monte y Vedado. También so-
bre sus alquileres. Finca rústica, 
provincia de Habana y parte de Pi-
nar del Río y Matanza». J o s í Figa-
rola y del Valle. Empedrado, 30, 
bajos; de 9 a 10 y de 2 a 5. Telé-
fono A-2286. 
2744 16 f. 
D i n e r o e n P a g a r é s 
A firmas comerciales conocidas, 
previa garant ía de firmas recono-
cidamente solventes. Absoluta re-
serva. Trato directo, übrap ía , nú-
mero 35; de 3 a 5 p. m. 
2382 27 f. 
l 1 ^ H I P O T E C A R ) 
Dinero en Hipoteca 
lo facilita en todas cantidades, en 
esta ciudad. Vedado, Jesús del 
Monte, Cerro y en todos los repar-
tos. También lo doy para el cam-
po y sobre alquileres. Interés el 
más bajo de plaza. Empedrado. 47, 
de 1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-
2711. 
A 2JS f. 
DINERO EN HIPOTECA PARA 
la Habana al 7. 0¡0. Para Jesxls del 
Monte y demás barrios al 8 010, en 
todi.s cantidades. Informan: Amar-
gura. 76, de 2 a 5. 
3158 ' 9 f. 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
en todos cantidades, a l tipo más 
bajo de plaza, con toda pronti tud 
7 reserva. Oficina de M H i t 1,1. F. 
M \RQ( EZ. Cu La. 32: de 3 a 5. 
D a v i d P o i h a m u s 
Cristo, 16, bajos. Teléfono A-136t. 
Doy dinero en hipoteca al 7 y 8 
por 100, para la Habana y Veda-
do, y 8 por 100 para Jesús del Mon-
te. Especialidad en la compra-ven-
ta de fincas urbanas y rústicas y 




El que desee dinero en hipoteca, 
que se dirija con los t í tulos a la 
Unión de Comerciantes e Industria-
les. Obrapla 30 1|2, Telf. A-5434. 
Trato directo con los Interesados. 
Horas: de 10 1¡2 a 11 1|2 y de 4 
a. 5. 
3016 7 f. 
SE TOMAN $80,000 A L I N T E -
rés y tiempo que se convenga so-
bre grupo de casas en la Habana, 
que rentan | 1 , 0 0 0 y pico mensua-
les. Informan de 9 a 1 0 H en V i -
llegas, 65, altos. 
2985 7 f. 
SE TOMAN $8,000 A L INTERES 
y tiempo que se convenga sobre ca-
sa por indiviso muy céntr ica, con 
650 metros euperficiales. Informan 
de 9 a 1 0 ^ en Villegas, número 66, 
altos. 
2984 7 f. 
SE DAN $7.000 PESOS A L ñya 
por 100 sobre casas en la Habana. 
Pagando la comisión. Rivero. Ca-
li*» Aguiar. 4Z de 3 a 6. Teléfono 
1-1212. 
D E I N T E R E S 
Antes de oomprar sus 
propiedades, lo mismo 
que para venderlas o hi-
potecarlas , dir í jase a 
D. POLHAMUS 
en Cristo, 16, bajos, de 
12 a 3, o en "La Casa 
Borbolla." Operaoiones 
ráp idas , debido a las 
buenas relaciones co-
merciales y c o n o c i -
mientos sobre ei asunto 
SE COMPRAN CARRILES, nue-
vos o usados, de 20 a 30 libras por 
yarda, en cualquier parte de la Is-
la que estén. También se compra 
línea portátil . l lagúemela , 10, Es-
trada Palma. Teléfono 1-2572. 
8151 13 f. 
COMPRO TRES FORDS. PAGO 
con solar 370 metros terreno, i n -
conmensurable altura, en la Víbo-
ra; tiene $6,000 hipoteca. También 
lo vendo a seis pesos metro. Ca-
milo. San José, 9. 
2971 9 f. 
SE DESEA COMPRAR UNA 
farmacia en forma cómoda, para 
los pagos y establecida en esta ca-
pital. Dirigirse por carta a M.. Per-
quins. Lista de Correos. 
2691 io f. 
SE DESEA COMPRAR UN SO-
lar de 800 metros o más, en el Ve-
dado, o una buena casa con cinco 
dormitorios, que sea moderna y que 
tenga terreno, comprendido de la 
calle 6 a K y de 1 3 a 25. Paseo, 
209; de 5 a 8 p. m. 
2852 g f 
C o m p r o C a n a r i o s 
de todas las razas y jaulas. Econo-
mía, números 5 y 9. 
2654 8 f. 
$1.000,000, PARA PAGARES. 
hipotecas de casas, fincas, terrenos, 
admitiendo devoluciones de $50, 
desde el 7 por 100 anua!, reserva, 
prontitud, equidad. Fabricamos ó 
reedificamos su casa a plazo» có-
modos. Compra-venta de solares, 
casas, fincas, establecimientos, cen-
sos. Havana Business. Industria, 
130. Teléfono A-9115. 
2935 12 f. 
D I N E R O 
Grandes cantidades para inver-
t i r en hipotecas, al 7 y 8 por 100, 
desde $200 hasta cien mi l pesos! 
sobre fincas rúst icas y urbanas eií 
todos los barrios y repartos. Dirí-
janse con títulos "Oficina La 
Unión", Aguacate, 3 8. Teléfono 
A9273. De 9 a 10 y 1 a 3. 
17 f. 
Al 4 por 100 
de Interés anual y 25 por ciento d i -
videndo adicional. A lo cual tienen 
derecho los depositantes del DE-
PARTAMENTO DE AHORROS de. 
LA ASOCIACION D E DEPEN-
TES. Depóí^tos garantizados con 
sus propiedades. Prado y Troea-
dero. De 8 a 11 a. m. y de 1 a 5 
p. m. y T a 9 noche. Teléfono 
A-5417. 
C. 614 IN". l o . f. 
A L 7, L E DOY SOBRE CASAS 
en la Habana y Vedado, se hace 
la operación en seguida si su ga-
rant ía es buena y sus tí tulos están 
bien. En caso contrario no se mo-
leste. Sr. Cepero. Muralla, 4 4. 
2712 9 f. 
DINERO. GAR.ANTrZ.ADO POR 
Bonos- Hipotecarlos de la misma fá 
brica, se solicitan cinco mi l pesos 
para una industria; estos bonos se 
amortizan en tres aftos y devengan 
el diez por ciento de in te rés anual 
pagados mensual mente. Dirigirse 
per carta a M. Perquins, Lista de 
Coi^repa. 
lo f. 
S E C O M P R A N materiales de 
i m p r e n t a de medio uso o una 
i m p r e n t a chica, completa . I n -
f o r m a n : I n d i o , 18. 
V o m i t a d e ffimicaS 
y e s t a M e d m í e m i t o s ] 
Urbanas 
$ 7 , 0 0 0 , GLORIA, PROXIMA A 
Suárez, Vendo casa modernista, 
canter ía , cielo raso, sala, saleta, dos 
cuartos, pisos catalanes de altos y 
bajos, a la brisa. San Nicolás, nú-
mero 224, pegado a Monte. 
3127 11 f. 
f5,90O, RAYO, E N T R E SALUD 
y Zanja, vendo una gran casa de 
planta baja, dos ventanas, parte 
azotea, pisos finos, con sala, reci-
bidor, gabinete, cuatro cuartea San 
Nicolás, 224, pegado a Monte. 
3124 11 í-
TENGO EN VENTAS LAS M E -
jores propiedades de la Víbora, in -
cluso una acabada de fabricar, sin 
haber estado habitada, jardín alan-
te, cuatro hermosas habitaciones, 
comedor al fondo y traspatio, pun-
to alto y prodigioso a la salud, su 
precio $5.500. Ubre para al com-
prador. Véame o pasaré a verlo. 
Armando Alvarez Cuervo. San Ma-
riano, 78, Víbora o en Obispo, nú-
mero 37, camisería; de 2 a 5. 
S085 I t 
VEDADO: VENTA DIRECTA 
114.000. Calzada, entre Seis y Do-
ce; mampeeter ía , ja rdín , portal, 
sala, saleta, ocho cuartos y sani-
dad; entrada pata auto; acera de 
sotnbra. Informan: Tercera y B i -
no, número 266. 
3123 15 f. 
CASA DE ZAGUAN Y DOS ven-
tanas. Industria. Manrique. Rein?. 
Campanario. Jesús María. Amistad, 
Galiano. Tras relativamente a pre-
cio de situación. San Nicolás, 224, 
pegado a Monte. Berrocal. 
3126 11 f. 
VENDO EN LA CUADRA MAS 
comercial de Belascoain, una ca-
sa en la acera de la sombra, de 
cantería , con al mejor estableci-
miento de dicha calle, renta $200. 
Informan: San Nicolás, 234. pega-
do a Monte. 
3125 U é 
En la prolongación d«I Malecón, se vende un chalet de ta . 
de brtsa c o ^ 3 200 metros. Esplendida situaaon. Precio 
Ubr* de gravamen. 
S« vende un bonito solar de esquina de brisa ne la calle 2, e5 
quina a 4. 22-66 por 50. Precio $10 metro. 
Se vende un» buena finca en el Calvario, cerca de la carretera 
Cab i í a : una caballería terreno propio para toda clase de cultivo-
^Quitü 
000 
i í :  ll i      
Precio: $3-300. 
DINERO SOBRE HIPOTECAS URBANAS AL 7 POR 
In fo rma : G. del K l O í l t e . H t a , 82 
TELEFONO A-2474. 
NEGOCIO: PARA E L QUE ten-
ga y quiera. En el corazón de la 
Habana, punto bueno y céntrico, a 
una cuadra de la calle de Muralla, 
se vende una casa con SOO metros 
cuadrados, seis de frente por cin-
cuenta de fondo, es de un pi-̂ o y 
renta cien pesos mensual; en los 
dos lados y al fondo de ella hay 
casas modernas con tres pisos, por 
lo que pudiera hacerse esta tam-
bién de tres pisos, pagando solo la 
mitad de los arrimos, y hacerse en 
menos tiempo por tener ya heoho 
eso. Se vende directamente por su 
dueño y sin intervención de tercero, 
en quince mi l pesos m. o. de 12 a 3 
de la ta r le en San José, número 
16 2-A, Habana. 
3144 9 •̂ 
SE V E N D E : CASA CON SOO me-
tros superficie, con 14 vara? 4« 
frente; muv cerca del Mercado de 
Tacón, buena calle comercial y que 
por su situación merece hacerla de 
3 o 4 pisos, precio veinte y cinco 
mil pesos. Su dueño y sin tercero: 
de 12 a 3 de la tarde en San José, 
númer-) 162-A, Habana. 
3145 9 ft 
VENDO CASAS: CONSULADO, 
renta $74. precio $8.500. otra 
$1 8.000. Malecón. San Lázaro. Per-
severancia. Refugio. San Nicolás. 
Lealtad. Estrella. Manrique. Re-
fugio. Campanario. Prado, V i r t u -
des y varias más. Peralta. Troca-
dero. 40. de 9 a* 11 y de 12 a 2 
3156 13 f-
Casas en Venta 
Villegas, $5.500; Maloja, $3.600; 
Cristina, $4.500; Lealtad, esquina, 
$14.000; Habana, esquina, $16000; 
Manrique. $12.500; Concordia. 8 
mil quinientos pesos: Aguiar, 6 mi l 
ochoclentoí" pesos. Evelio Mar t í -
nez, Empedrado, 40; de 1 a 4. 
Evelio Mart ínez 
Vende y compra casas de todos 
precios. Esquinas con estableci-
mientos. Da y toma, dinero en h i -
potecas. Empedrado, 40, de 1 a 4. 
Casas modernas 
Vendo varias en las siguientes 
calles: Luz, Escobar, Lagunas, Je-
sús María, Vldtudes. Prado, Obra-
pía, Aguacate, San Lázaro, Manri-
que, Refugio, Neptuno, Sol, Cuba 
y muchas más. Evelio Martínez, 
Empedrado, número 40; de 1 a 5. 
Esquinas en Venta 
Vendo dos: una en Lealtad, de 
altos, moderna, con establecimien-
to, renta $105, en $14.000; y la 
otra a una cuadra de Mante, que 
renta $115. en $14.200. Evelio 
Martínez, Empedrado, 40; de 1 a 4. 
Q U I E R E U S T E D 
¿Compra r una casa . . . .Véame. 
¿Vender una casa? . . . .Véame. 
¿Tomar dinero en hipoteca? Véame 
¿Dar dlnoro en hipoteca. . Véame 
E v e l i o M a r t í n e z 
SE V E N D E UNA CASA Ex 
Cerro, sala, comedor, tres cuart--' 
servicio sanitario, patio y traa™-
en mi l quinientos pesos. Informa.01 
en el bufete de! licenciado Tiatí? 
Empedrado, número 5; de 2 a 4 
la tarde. Directamente con e! com 
prador. 
gt. 
O J O 
Se vende una casa de alto y ba. 
j o de m a n i p o s t e r í a , losa por ta-
bla y t i r an tes de madera dura-
con 600 metros de terreno, ser* 
v i c i o sag i t a r io y p l u m a de a^ua 
r e d i m i d a ; e s t á s i tuada en la ca. 
He de Reina, entre Manrique j 
Campanar io . Se da barata. ln. 
f o r m a n en I n d u s t r i a . 88, altos • 
de 12 a 3 p. m . V e n t a directa. ' 
2574 9 f. 
$4,500 SE VENDEN DOS casas 
en la calle de Ornea, entre Casti-
llo y Fernandlna, compuestas do sa-
la, comedor y dos cuartos grandes 
pisos de mosaico, techos de loj¿ 
por tabla. Instalación sanitaria mo-
derna. El dueño: San Nicolás, nú-
mero 223, entre Gloria v Corralei 
8061 8 f. 
VENDO CASA, ALTOS T R a . 
jos, calle Industria, construoclóa 
moderna. También traspaso local 
de esquina, propio para toda cla-
se de establecimiento, caüe comer» 
clal. Informan: Neptuno, número 
82, vidriera. 
27<7 13 f. 
O J O 
Se vende una casa-quinta, a me 
d i a cuadra de I n f a n t a , propia 
pa ra u ^ a g r a n i n d u s t r i a ; t iew 
sobre 600 metros fabr icados; to 
( do de azotea y cercada toda de 
m a m p o s t e r í a . Se d á m u y barata 
I n f o r m a n : I n d u s t r i a , 88, altos, 
de 12 a 3 p. m . V e n t a directa. 
2575 9 f. 
E m p e d r a d o , 4 0 
3177 
N o t a r í a 
9 f. 
CRESPO, 2 plantas, buena 
construcción, renta 18 cente-
nes; $9,000. 
TROCADERO, 2 plantas, ca-
si esquina a GaUano, $8,500. 
INDUSTTUA. 2 plantas, $5 
mil y reconocer $6 ,000 en h i -
poteca. 
AVENIDA E. PALMA y .T. 
B. Kayas. solar de esquina, 20 
x 40, en $4,000. 
AVENIDA E. P A L M A y 
Concejal Veiga, solar esquina 
de fraile, 20 x 40, en $4,800. 
GERTRUDIS, casi esquina a 
Calzada, casa bien fabrlcacta, 
mide 8 x 26, en $5,000. 
P1>AYA D E MARIAXAO. 
Solar lindando con el Mar. 885 
metros, en $4,000. 
INQUISIDOR, entre Luz y 
A costa, 2 plantas, 8 y ^ me-
tros frente x 38 fondo, en 
$13,000. 
OUBA, FRENTE A L MAR. 
400 metros, agua redimida, en 
$21,000. 
SAN R A F A E L , 2 plantas. 188 
motros superficie, sala, saleta, 
514 en cada planta, $11.000. 
DINERO EN HIPOTECA 
EN TODAS CANTIDADES. 
Oridnn de Miguel F. Márquez. 
Cuba, 32, de 3 a 5. 
EN G 0 A N ABACO A : SE V E N -
den tres casas a (2 50 cada una. To-
ta l : $750. Pregunten por Luisa en 
Amargura o F. Fuero, número 80. 
3046 ^ 12 f. 
URGE VENTA: UNA CASA D E 
dos pisos, con cuatro estableci-
mientos, 14 accesorias. Fabricación 
moderna, contrato cuatro años. 
Renta 2T0 pesos, un solo Inquilino. 
Cerro, 7 87, sombrerería, 
810S g f. 
BUEN NEGOCIO: SE VENDE 
una casa moderna, con sala, co-
medor, cuatro cuartos bajos y uno 
alto; toda preparada para altos, 
en $4.800. Informan directamente 
en Monte C4. 
s f. 
EN $6 , 000 . VENDO LA HERMO-
sa casa calle Florida. 24. Grandes 
posesiones; pisos finos, luz eléctrl-
ca. servicios modernos, gran tras-
patio, propio para fabricar. Vean 
esta ganga. 
29' 9 f. 
BUEN NEGOCIO: SE VENDEN 
dos casitas modernas, con saia, co-
medor y do» cuartos, rentan las dos 
34 pesos, 2 cuadras del t ranvía 
Luyanó. precio $3.200 las do» Otra 
a. 2 cuadras de la Calzada de Je-
sús del Monte, con portal, sala sa-
leta y dos cuartos, toda de azotea 
precio $2.300. Razón: Monte nú-
mero IX, Notarla, de 1 a 5 u. m 
*0$7 t t 
CASA E N R E I N A , CON 325 me-
tros superficiales, en $19.500, o si 
cambia por otra en cualquier pun-
to de $9,500, abonándose la difé-
rencia. Informan de 9 a 10^4 en 
Villegas, 65, altos. 
2986 7 f. C 
¡OPORTUNIDAD! 
Se vende en $ 7 , 5 0 0 cuhaooi 
un precioso chalet rodeado de grsi 
arbolado; por su lindero derecho h 
baña un ramal del r ío Almendarcsi 
es tá a media cuadra de la calza-
da; hay doble línea eléctrica. Mld< 
su terreno 20 metros por 30. Oo* 
modldades; buen portal, sala, so* 
leta de comer al fondo, hall y í 
habitaciones a cada lado, gran ga-
rage para dos automóviles. 
V e n t a j a s G e n e r a l e s 
A 20 minutos del Parque Central 
maestra agua de Vento, alumbrado 
de gas y eléctrico, correspondiendo 
un foco frente al expresado chiilot. 
Oonstruccién: ladril lo y tejas fran-
cesas, l i a calle está acabada (h 
asfaltar, con aceras. E l dueño, ca-
lle San Francdsoo número en l i 
Víbora, a cualquled hora o Migad 
F . Márquez, Cuba, 32; de 3 a 5 Tfr 
léfono A-IÍ450. 
2925 ¡> 9 f. 
E N $ 6 , 5 0 0 . VENDO MISION, 6 4 , 
esquina a Suárez; «ala, saleta, s«U 
cuartos, todo alquilado, pisos finos, 
luz, t ranvía, servicios modernos. 
Renta $64. Vean hoy esta garga. 
2970 9 f. 
CASA INMEDIATA AL, PAR-
que Tril lo, con 360 metros super-
ficiales, renta $176 mensuales, en 
$15,000. Informan de 9 a 10% en 
Villegas^ 65, altos. 
2987 7 f. 
E n l o m á s a l t o d e 1& V í b o r ! 
Por $2.900, vendp Hnda casa, 
nueva, de mampostr-Za. azetea. 
portal, sala, saleta corrida, $1» 
grandes a la brisa, iuz el-ictrica 
alcantarillado, servicios moaernoí 
un metro distante de la casa co-
lindante, está al lado de ia ca:-
rada y cerca del paradero. Admití 
$900 de contado. Trato d'.rccíC 
sin corretaje. Aguacate, númer* 
•8. L ' Unión. 
Q U E M A D O S D E M A R I A N A O A 
tres cuadras de la estación. Vendí 
un solar con 900 metros a razó* 
de $1 el metro. Informan en el te-
léfono A-3826. 
2760 n j 
¡ A p r o v e c h e n g a n g a ! 
Vendo i¡na casa nueva, construc-
ción moderna, tres cuartos, íal«i 
comedor, luz eléctrica y demás ser' 
vicios; se da muy barata por te-
ner que embarcar. Informan: Agui-
la y San Rafael, café "Siglo 21. 
Señor Gutiérrez. 
2299 : f. 
E N E L VEDADO: SE DESEA 
vender una magnifica y modera* 
ca.«a de esquina, a la bri.^a. a un* 
cuadra de la calle 23. Precio. 12,5W. 
pesos:. Para más Informes: G. Maa-
riz. Aguiar, 100. Teléfono A-377. 
A 
V 
V E D A D O C A I j E E 13 PARTP 
alta, vendo una casa antigua pe' 
en muy buen estado. El tfrrer 
tiene 682 metros y fabricado ti ' 
ne cerca de 300 metros; se da rnt 
barata. Informa teléfono A-382 
2761. U 
CiANGA: SE VENDE R.\RAT x 
una casa en la Víbora, ca'le de Mi-
lagros, número 114, entre Lawton 
y Armas. Informan en Lawton. nú-
mero 27. entre Milagros y S. Fratt- I 
cisco. 
2897 11 f 
FEBRERO 7 D E 1916. 
ULMJÍLU L A M A R I N A PAGINA TP.ECr 
Cómo garantizo mis 
espejuelos. 
Mi sistema es diferente « 
cualquier otro en Cuba. Tomo no-
del nombre y dirección de ca-
da cliente, las medidas de su ca-
ra, tamaño de la montura, núme-
ro de cristales que lleva, etc.. 
Cada cliente tiene su número, y 
doy una tarjeta que lleva esta 
uúmoro por un lado y la ga«*n-
tfa de los lentes por el i tro 
lado. 
Conservo siempre todos los 
datos; aeí es fácil duplicar len-
tes o hacer composiciones sin te-
nor errores. 
Sabiendo que mis ópticos ha-
cen los mejores exámenes (gra-
tis) de la vista y que mis cris-
tales son de primera clase so-
lamente, el público me ha dado 
cu confianza y tengo la cliente-
la más grande en Cuba. 
B A Y A , O P T I C O 
San Rafael y Amistad 
/ E U E F O N O A - 2 2 6 0 
J U A N P E R E Z 
EMPEDRADO, 47, DK 1 A 4 
¿Quién v*nde caías? . , . . P E R E Z 
Quién compra casas?. . . P E R E Z 
¿Quién vende solares . . . P E R E Z 
;Quién compra solares?. . . P E R E Z 
: Quién veade fincas de cam-
po?. . P E R E Z 
i Quién compra fincas de 
campo? • P E R E Z 
¿Quién da dinero en Mpo-
teci P E R E Z 
i Quién toma dinero en hi-
poteca? P E R E Z 
'.o;, negocios de esta caaa son serio* 
y rcgcrvados 
Iminedrado, núm. 47, de t a 4. 
A %25 f. 
CASA: S E V E N D E , DE ALTOS 
y bajos, calle Clenfuegos, o se 
cambia por una de sola planta: en 
a venta puede pagarse una parte 
ll contado. Para su negocio: "Re-
villagigedo, número 15, altos, se-
\or Rozas. 
2755 15 t. 
ESPIDIO BLANCO 
Vendo varias casas, Prado, In-
dustria, Consulado, Amistad, Reina, 
San Mlguei. San LAzaro, Neptuno. 
Cuba, Egido, Gallano, Príncipe Al-
fonso y en varias más de<?d6 $3,000 
hasta |100,000 y on^el Vedado, des-
de $5,000 hasta $150.001). Doy di-
nero en hipoteca al 8 por ciento so-
bre finca urbana y al 10 por cien-
to para el campo. O'Reilly, 23, de 
2 a 5. Teléfono A-6951. 
2597 1 mz. 
VEDADO: S E Vi :M>l . \ DOS ra-
ías, con ün terreno de 683 metfos. 
en buena calle, con aceras y todos 
los servicios sanitarios, etc., pueble 
dejar parte del valor en hipoteea. 
Informan de 3 a 4 en Habana, 110, 
almacén. 
8d-3. 
R ú s t i c a s 
SE V E N D E N , E N MANTILLA, 
4, solares, dos esquinas, libre gra-
vamen, por mitad su valor, por 
enfermedad, el dueño tener que 
marchar a España; el mejor pun-
to, «nue Delgado, Libertad y ca-
rretera. Darán razón: Mantilla, 2, 
y Serafines, 45, o Abelardo Fer-
nández, Belascoaín, 646. 
2580-84 29 f. 
SE A R R I E N D A L N L O T E , D E 
los caballerias y 105 cordeles de 
buena tierra pertenecientes a la 
finca "San José" antes Bachoni 
•n el Rincón, propia para caña, ta-
baco y demás cultivos e inmejo-
rable para vaquería, por su excelen-
tes vías de comunicaciones y en 
buenas condiciones para el arren-
datario. Informan en Salud, 129. 
2482 28 f. 
S o l a r e s Y e r m o s 
VEDADO: VENDO S O L A R E S 
d« esquina y centro, calle 25 y 6 
y 10 21. También se venden a bá-
de hipoteca. Su dueño: Belas-
coaín. 61. Teléfono A-463tf." 
^ »121 20 f. 
SOUVKj-^s VEDADO: VENDO, 
8 Por 41 metro, a $4,70 sin censo, 
•ntre l » y 15, calle 17, a $725.. sin 
censo y varios centros y esquinas 
Baratas, calle Linea. F . 9, dofe, D. 
3». B. 23. C. 21, 8 y 25 y casas de 
Wflos precios. Peralta, Trocadertv 
*0. bajos, de 9 a 11 y de 12 a'2. " 
• 15 5 13^ 
SOLAR. VIBORA, $200 AL con-
tado, resto 5 o 10 mensual; la :vá-
* a $2.25; calles, aceras, agua, a 
jna mad'-a de: tranvía. Reina. 14, 
"Nitrería; de 2 a 5. 
2994 - f 
E N E L VEDADO: SOLARES A 
$3.50 metro y a plazos, en las ca-
ñes Paseo, 2-y 4: ya-qvríRfan'TBBMK: 
Para más informes: G. Maurlz. 
Agülar, " 100, Uajos. Teléfono- \ -
8777. % 
A " 
SOLAR, ¡LO NO VISTO'. E N la 
calle de San José, a plazos. $200 
al .contado, resto plazos cómodoe. 
Por pocos días. Reina, 43, sistre-
ríá; de 2 a 5. 
3995 7 f. 
SOLAR: D E ESQUINA. E N L \ 
loma de Universidad. Habana: pa-
ra chalet o casitas; muy barato, fá-
cil pago; $500 al firmar, resto pla-
nos y censo. Reina, 14, sastrería; 
de 2 a 5. 
"2996 7 f 
S O L A R B A R A T O 
Se vendo a $4 metro, mide 6-25 
por- 40, lo más alto de la calle 
¿anta Catalina, Víbora, a la brisa, 
alcantarillado oon phuiós y licen-
cia. A. del Busto. Aguacate, 38 
A-927a 
2828 9 f. 
A l a s D a m a s 
M U I P. í , PASTOR 
468 Central Park West 
New Y o r k . City 
Se hace cargo de remitir a 
cualquier pueblo de Cuba. los 
encargos que se le ordenen en 
artículos de señoras» niños y 
objetos para la casa. 
Acompañe giro postal con 1* 
orden. 
Referencias si so desean. 
X,' tjOU4 
O R . A L E J A N D R O C A S T R O 
C l í n i c a V e t e r i n a r i a y E s t a b l o d e C o c h e s d e 
0 0 , e ! f > B o d a 8 » B a " " " » Y E n t i e r r o s , a 
$ 2 - 5 0 ; I d . d e P a r e j a , $ 5 ; p a r a V i s i t a s 
y T e a t r o s , a $ 3 ; p a r a P a s e o s , $ 4 
Companarla, 235, l e l é t A-2502 . y Atocha, I , Cerro 
T E L E F O N O 1 - 2 5 6 0 . 
VENDO U S CARRO W U E V O 
con su malo de media marca, pro-
pio para cualquier industria, ga-
gallinas, útil para industr.al o par-
ticular. Se da barata. Para verse 
informan 13, entre 2 y Paseo. Ve-
dado. 9 f. 
B a r r o r e í f á c t a r i o -
l-egíiimo de silicato de alúmina 
puro, sometido a calcinación- 5* 
sirven los cedidos, nnf importante 
nu-
me: 
G In. 23 d. 
G A N G A 
B I L L A R E S 
iñ ¿8 üíc 
E N L/O MEJOR D E L A VIBORA, 
reparto San José de Bella Vista, 
por tener que .embarcar, se vvende 
11 por 59 varas de terreno por lo 
que ha costado, hoy vale más. O'-
Reilly, número 83. 
2917 7 t. 
V a r i o s 
D o b l a d i l l o d e o j o 
! en cualquier clase de te;a, con una 
] perfección erquipita. a 10 centavos 
I vara. Sedería BAZAR INGLES, 
i G ALTANO. NUMERO 72. 
c 637 .10d-3. 
Viuda e Hijos de J . Fortexa. 
Arnargfura, -43. Teléfono A-5030, 
Habana. Se venden billares al con-
tado y a plazos,, con efectos de pri-
mera clase y bandas de gomas, au-
tomática. Consta.nte curtido de ac-
cesorios para los mismos. 
-343 29. f. - 4 | — 
V F V D O P I E S T O D E F R I TAS, 
Ucencias de aves y huevos, dos' vi-
drieras neveras, mostrador, lám-
para grande de gas. un toldo para 
que se establezca. Razón: Acosta. 
17, frutería. 
322« . . . 10 f. 
VENDO E N GANGA: VN E S -
tablo do coches de lujo, acreditado, 
único en «1 Cerro, gran local para 
automóviles, poca renta, buen con-
trato. Cerro, 7 87, bajos. Alfonso.-
8104 - 8 t. 
PE VENDÉ UNA J[ND"l GTRI.4 O 
admito socio, con 400 pesos, para 
separar otro; el negocio deja, dia-
rio 8 pesoey tratooiando; njí -dejen 
de venir a.? ver el negocia. Véame 
hoy: Reina y Angeles,-café " E l Fs>-
lo", cantinero Vega.- de .7 a. ,11,. . , 
SI 11 v , , , - - &..f. 
BODEGA; -SE VEÍVpE VN V. .... 
1» en esquina,. cantinera y baraja. 
Informan: Kiosco de ^Belaáqoaln y 
Zanja. 
303S ' ' 15 f-
se & H & n * * C A ' íjónVta Y" 
bien acondicionada pasa d.e_ hués-
pedes. G-aliano, 9 5, altos. . 
2 s: 2 . 9 f 
6p VEN1)F LA AFAMADA V l -
driera de San Mlguel y Lut enft.. Iñ- , 
forman eri la ihisma. R. Válela. 
3029 1 - • ' g "f 
SIN INTHRVENÓION t>E Co-
rredores. E n $2,500, vendo un .cafó, 
no paga alquiler; 9 años contrato; 
venta diana. $30. Informan; Fac-
toría 1-D. De 12, a 2 y de, 5 a 8 
22 78 15 f. 
V F N D f N . E S S K Y m v -
'ñaá oohdidoneB, • por no poderlos 
atender su duefió,' un Acueducto y 
tina Planta Eléctrica, establecidos 
eñ la provincia de' Hatanzas. en 
un pueblo cercano a la capital. O 
se áoepta un socio con dinero y ca-
paz de ponerse al frente de-dichas 
empresas. Para más detalles, dirí-
jale a 'Jesús ^RielFaf líirtéeeádáncla. 
.125, Matanzas, • 
271A. - . . 9 t 
" U CASA 55 
C O M P O S T E L A , 47, 
E X T R E O B I S P O Y O R E I L L Y 
i'RECIÓ $3.00 
Tenemos gran colección de som« 
br^ros adornados a precios mús 
baratos que nadie. Visite ust'd 
esta casa y no pü'rda tiempo. Tr-
nemos gangas verdad a $2,00, 
$2.50 > $3.00. 
CI Nuevo Rastro Cubano 
D E A N G E L F E K R E I R O 
Calzada del Monte. 9, Habana. 
Compra y venta de muebles, 
prendas ünas y ropa. 
AutommU de 22 HP.: trabaja 
perfectamente: exoeleaSe para ca-
mión de reparto; se vende en Sl^u. 
Para vert j en el garage de San Lá-
zaro, 2*9. 
. . . 8 f. 
SE V E N D E L N L O R D E X 31 E -
nas cóndiclohes. P ;ede verse a to-
das horas.-Zanja y San Francisco. 
Garage. 
3019 7 f. 






L a d r i l l o r e f r a c t a r l o 
Superior, de jpayor resi^tenc* 
al fuego que todos los recibidos 
hasta el día en Ciiba. Hay grandes 
existencias. Dirijan los pedidos * 
C. Ma-tíu. Habana, número 85. 
C 594S Ln. 23 <L 
. 1 
l 
s L V E N D E N 3 MAQUINAS D E 
Slnger, una 7 gavetas obi.lo cen-
tral, de '.as que bordan y dos 3 ga-
vetas ^ gabinete todas. Se dan muy 
baratas. Beruaxa, número 8. "La 
Nueva Mina." 
2 72 9 7 f. 
GRAFOFONO VICTOR NUME-
ro 3, se vende con 32 discos, en 
buen estado, se da en 38 pesos, es 
ganga. Zulueta, 33, bajos, esquina a 
Corrales. 
2929 10 f. 
"La Estrella" 
GALLAN O, Í05. T E L . A-S^éS. 
"La Favorita" 
Virtudes, 97. Tel. A-420p. 
Estas dos agencias, propiedad de 
José María López, ofrece al públi-
co en general un servicio no mejo-
rado por nlnguna^tra ca^a aímllar. 
para lo cuál dispone áe personal 
id6n»o y material inmejorable. 
Muebles baratísimos 
Se venden dos lüegos, de cuarto 
fino, do Nogal, unu de color cao-
ba, modernistas, con. escaparates 
de tres lungis, un juego de come-
dor, estilo inglés, un juego de sala 
de majagua, varios escaparates, ca-
mas, lamparas y otr.os objetos m^s. 
Se dan baratísimos en Animas, nú-
mero 84, casi esquina a Galiano. 
2201 l^'f! 
L a Primera de Colón 
Virtudes, 89. Teléfono A-4208, 
de José Alvarez Suftrez. Esta casa 
cuenta con gran número de carros 
y person::! inteligente, a precios 
módicos. Vitta hace fe. 
1939 . ^ • ' j , f 
AGENCIA Y U l U DE MUDANZAS 
E l Arco de Belén 
Acosta. Cl. Tel. A-ini3. 
Los traslados de mueV:es en el 
Vedado. Cerro y Jc&ús del Monte, 
se hacen a igual precio que de un 
lug^r a'otro Je la'ciudad. 
P A U S E 
E l auto que usted necesi-
ta. Pida Catálogo gratis en 
castellano a 
l W . M I L E S . P r a d o , ? 
T E L F . A 2201. HABANA 
Se venden dos máquinas de 
demostración de esta marca. 
Lrenios 
V A C A S 
P I A N O S 
Se acaba de rf^iblr en el Alma-
cén de lós seA'rta Viuda do Carre-
ras, Alvarex f> Cl*, situado en la ca-
lle da Aguacate, número 55. entfe 
Ténlente Key y '.Muralla. Un 1 gran 
surtido de los áíí-mados planos y 
piano:* automAtlcos Elllngtoc Ho-
ward, Monarch y HarrHlton. reco-
mendados por ôs mejores profeso-
res del m mJo. ¡£e venden al conta-
do y a plazos y & alquilan uso 
a precios barattesno^. Tenemos un 
gran surtido de cuerdas romanas 
para guitírras. 
. AGEXCJA D E MUDADAS 
?4LA P O L A R " 
de Pedro Colón 
CSrrbs' para el campo.-a" precios 
modiíos. Especialidad en COnínio-
ci^n de maquinaria y caja de cau-
dales. Se garantizan los trabajos. 
SE \ EM»L I N AITO.MOVIL de 
dos asientos, propio para diligen-
cias. También puede utilizarse pa-
ra camión. Se da muy barato por 
tener que ausentarse su dueño. Pue-
de verse después de las 12 en Cár-
denas, número 2. Informan en Co-
5 0 acabamos de r ec ib i r , 5 t 
Holsteln. .lersey. Durahm y Snfzas 
4 ni/as, paridas y próximas; de 16 i 
25 litms rte leche eada un.t. 
Todos lor- lunes llegan remesa* 
nuevas de 23 vacas. 
L . B L U IM 
Vives. 149. Teléfono A-81J2. 
3036 ¿ mv 
:<060 9 f. 
m 
SE Vt^SDE UNA VTDRIIvR-V 
de cigarros y tabacos, muy bara-
ta, por no poder atenderla su due-
ño por enfermedad. Informan: Pe-
dro- López. Santa, Clara» número 
16. -s -todas-h'oras. 
A l ' R O V t C I L V R GANGA. POR 
enfermedad se vende la gran fru-
tería y viandas en punto céntrico, 
en la Habana, módico alquiler y 
precio baratísimo. Inforirían en la 
vidriera de tabacos del cafó San 
José v Zuluota.' • 
2667 , 15 f. 
V I D R I E R A D E TARACOS E N 
sítfo comorclal y céntrico; tíonfra-
to; 35 pesoí alquiler, comida y ca-
sa; bueha-venta tle quincalla y ta-
bacos. Se vende en S00. pesos. Sin 
corredores. Informa: J . Blanco. Vi-
llegas 101, altos, núm.- 10. 
3020 13 f. 
Ae vfxdp \n puesto d^ 
, frutas en *'TOft>ntB, 19»,' eornodtdali 
• para familia. E n el mismo infort-
' mkh. • ' 
2901' * *? »• > • vg. f.. 
NEGOCIO VER1>AD: TRASPA-
SO el contrato de una casa de ve-
cindad, paga 116 peso^,/deÍa áe uti-
, lldad SO pesos, es negn-io. ptase y 
i se ronven.'erfi. Teniente Rey, 'nú¡-
mero 69. Manuel F'érez. 
2R91 ' / . • lo f.| 
Venta al inferior de la isla. 
S E V E N D E N DOS MAQUINAS 
tas. In-
N ueva 
de "Slng«r". uní 
,dlo gabinete,, casi nueva; ( 
jde cajóp, se dan muy bar 
forman: Ilernaza, S. "La 
Mina." 
3234 10 f. 
S E V E N D E UN ARMONU M, 
nuevo, da 5 octava.^, tragpositor y 
7' registros'; o.- áe madera dq cao-
ba, para preservarlo del comajén. 
Bernaza. número 16. 
3059 g f 
S E V E N D E E N TROCADKRO 
1.1 ¡2, entre Prado y'Consulado, un 
Juego de cuarto de nogal y dos cou-
pés. todo en magnífico e'tadó. 
3011 ü f. 
L a antigüedad se reforma 
GRVN OPOUTINIDAD 
Nos haremos cargo' de'" barnlíár. 
esmaltar y restaurar toda clase de 
muebles, por muy deteriorados qUe 
estén; los dejamos completamente 
nuevos y a ¡a moda. Especialidad en 
arreglos de mimbres y todo lo que 
pertenzea al ramo. Tamoién ofre-
cemos a nuestra clientela.. niv»cha 
puntualidad, y esmero. Llame al 
TfSufmo A-79Í4. ! , 
"LA ( ASA NI UVA" 
M ALOJA, NUM; 112. 
E n esta casa encontrará usted ün 
variado surtido de muebles. Joyas 
v ropa, a precio? sumamente re-
ducidos. 
También compramos toda clase 
de objetos de va-'jr. No se olvide 
que es 1̂ telclono A-7974, Mnlo-
jn, 112, casi caquina a Campa-
nario. 
2492 28 f. 
C A M I S A S B U E N A S 
A precias razonables, en E l Pasa* 
je, Zulueta. 82, entre Teniente Key 
y Obrasia. 
G A R A G E 
de Colón y Hermano 
Mulojs. 87. Tel. A-S70O. 
Se admiten máquinas a $13.50 
las gran le4 y $10 las chicas, al 
mes, con Mnipieza. Los demás tra-
bajos a precios convencionales. Pa-
gos adelantados, por mehsualida» 
des. Se alquilan máquinas para en-
tierros. Aceite, gasolina. grasa y 
accesorios Je automóviles. 
M . ROBAINA 
pOk ni:< fnitai? el lugvk. 
vende muy barato un magriífico 
automóvil "l'akard", para siete pa-
sajeros, en perfecto estado. Infor-
man: Vedado, calle 11, número CS, 
entre 8 v 10. 
3212 16 f. 
S E V E N D E l .X Al TOMON II, 
5toddard-J>ayton;- .̂ iete líasajeros; 
alumbrado y klaxon eléctricos, 
Uaptas desmontables; llanta y bate-
ría extra. Este ca^ro es tan bueno 
•eomo uno nuevo; costó en Nueva 
York $3.000, y tléne de uso sola-
menté una temporada.- 'Para Ven-
dar pronto íc «acrlflcarA en $6 50. 
Se dará cualquier prueba.' Es la 
ganga m.'is erande en Cuba. Mr. 
Jones. San Lázaro, 2 49: 
3235 10 f. 
MlXKBLES: POK E S m A B O A R -
toe, se venden todos los de una 
ca?a. jueíos y otros. Luyanó, 130, 
frente a, Guasabacoa. 
2 961 . 8 j L 
GRAUOIONO \ J t T U i L TAMA-
ño grande, ae vendo cbh 45 días, 
casi todo óperas de los mejores can-
tantes Moinrla de Carusn. Solo tie-
ne un mes de uso, a propósito para 
una familia de gusto, se da bara-
to. Calle. 25.. número 2¿Vy entre A 
y Paseo. Vedado. 
i 2-928 Ol • '• i b i "•• io f. 
S E X'ENDEN GOMAS MARCA 
"Dixle". 34 por 4, lisas, a $16. no 
reabalable», a . $20 y . por 4, no 
resoai-ihleá. a $25; todas.d^ prime-
ra '•alida? • se garnntlz;ni por 3.'00 
ftílllas; qiiedan muy pocas; venga 
prontó. Mr, Jones. San Lózaro. 245. 
.?236 10 f. 
S E V E N D E UN Al lo>toVTL 
en Inmejorables condiciones, de 5 
asientos, precio $700 oro oficial, 
para .verlo en el garage del señor 
Xiiuel. S \ n Lázaro, 99. . 
3134 . . . 10 f. 
O C A S I O N 
E S C R I T O R I O 
..Be vende sencillo y cómodo, lu 
cantina de Se vende una gran 
bebidas, oop. gran- ma^cJian 
por no poiíer.su diseño aten<: 
está en gran lugar de la, ciudad 
ra informes: Antón Recio, 41, 
trería. , -. . 
2704 • ' « . , 1 » 7 tJ 
F a r m a c i a 
Se vende 
trica de Pr; 
la misma. . 
! 2145 
ta acreditada y .11£._ Informa 
cén-
n en 
B e r n a z a , n ú m » 4-0 
Se ven dé e«i 
buenas hiltlV 





L I B R E D E TODO G R W A M E N . 
c«irende un •0,ar- esquina de fraila, 
h„ie 4 y 26; tiene fabricación y 
ouena renta. Informan en el mls-
2«15 , 
- 1 mz. jJE* fcA I/OMA D E L MAZO. A L -
a, .8 metros, lugar el más pin-
oresco y saludable, Luz Caballero. 
* « esquina a Patrocinio, acera de 
10 ^ ; vendo un solar llano, de 
u Por 40, con farol d- gas al fren-
fondnUn^frond080 írutal al 
tau« „ Te:^ono, hiz eléctrira y 
Peso. ^ mu::ha Presión, precio. 16 
í.; ' ^ metro. Informan: Octava. 
152- arTO lAwton-
11 L 
2135 24 f. 
l i i in i i i i i i in i in i in i i i í innnmii imi i i i i in i 
' © A R A L A S 
M O D A S 
Elena Ch. de Bueca. últimos mo-
delo» de corséts de vestir, materni-
dad y fajas -ortopédicas para ope-
radas, recomendadas por los más 
eminentes íacultatlvoe. Recibo pe-
didos por caj-ta. envío presupuestos 
Tejadillo. 26. entrada por Habana. 
2966 18 f. 
L o s T r e s H e r m a n o s 
t Casa dePrésíarao y Compra-venía 
DINERO E N CANTIDADES 
sobre prendas y objetos de valor; 
Interes módico. JL«y reservado y 
grnu reserva en las operaciones. Se 
compran t ver.dcn muebles. 
CONSULADO. NUMS. 94 Y 06 
T E L E F O N O A-4T75. 
F a m i l i a r E l e g a n t e 
de O r a s i ó n ' 
Es de particular: está a la 
venta en el Establo E L PRADO, 
de Don Antonio Méndez. Ohá-
; vez, gúmero 1. entre Reina.y Sa 
íud A-lTSfó. g 
30P7 J _ B f. 
R e g a l o tía u n F o r d 
î as»! T'eg'a'adr» vendo urt "Kord." 
en 'mliy b'jenas condiciones, puede 
verse a todas horas en el "Oarage 
6tpro.•• Céreel, 19. Informan: Mu-
ralla. 66 y 68. , .• 
2:i56 • . 11 f. 
AUTOMOVIL POUKAHl). ma-
trn cilindros, el más moderno en 
Cuba y mejor equipado, se vende. 
Informan: Ouordiola. Morro, nú-
mer© 28. Habana. 
B I C I C L E T A S 
Se venden varias bicicletas, en 
perfecto ttitado, muy baratas, a 
propósito para tren y también pa-
ra particulares; pueden verse a to-
das horas en Habana, 107. entre Te-
nifnte Hoy v Muralla. Herrero. 
2764 9 f. 
sp. VEN DE UN I T I M ' W o st 1-
Za. de 15 a 20 HP, modelo Alfon-
•0 Xl ir . >e puede ver en Infanta y 
Maloja; de 8 a 11 a. m. 
2796-97 9 f. 
AUTOMOVIL F I A T D E 1013, 
30 HP, en buen estado y bien equi-
pado, se da barato. San Lázaro, 
número 3«4. 
2314 ' 11 f. 
MANDE K E C O N S T R U I K SUS 
gomas. Lo uuedarán como nuevas. Especialidad en pest 
parar los_ ítemsons « 
mismo dibujo. iDeví 
ñero a quien no qu( 






He recibido 100 muías y mu-
los maestros de tiro, de todas al 
zadas. 
También tengo buenas vacai 
de leche de "raza." 
Ignalmente 100 yuntas de bur 
yes maestros. 
Vives, 151. T e l é f o n o A-603d 
a 636 80d. 3 f. 
-i 
M i s c e l a h e A 
A LOS DUEÑOS DE AUTOMOVILES 
en la calle de Alambique, número 
15, acá.ba de construirse un gran 
salón destinarlo para garage y el 
que guar'ly su máquina en él, ten-
drá todas lis cófn^dldades y segu-
ridad para ella y formalidad y es-
mero en la limpieza, pues no olvi-
darpe en la ralle de Alambique, nú-
mero 15. Teléfono A-3917. Precio 
para los Eords, $8, otras marcas, 
precios convencionales. 
.891 11 f. 
VENDO D E USO 10 
chas, vía ancha, para cañ 
Arsenal y una locomotora 
toneladas. T*rancisco $ci£li( 
8 f. 
Gran I'ábrlra de t iimas- Hlsi^nlcas, 
de Hierro 1 ..inm.i.l . 
D E F R A N C A <> vi URO. ' 
HOSPITAL^ 50. 
Tolófono A-7S45. Rahina. 
Esta casa exporta a toda la Isla y 
vende a precios más barates que lo 
qiiie le oneítan las colombinas y otros 
catres. En las ventas al por mayor 
j. i' fir.os descuentos especíales. 
1746 7 f. 
E s t a b l o d e L u z 
(Antiguo de Inclán) 
Carruajos de l«:jo: eutlerro», bo-
da*, bautizos, ev!. Teléfono» A-13J9 
establo: \.-4C92 »«.macón. 
Corslnn Emnánde»! 
SE VI MU I V \ < \,IA DI hif 
rro de gran capacidad. Se Vende 




SE V E N D E l N F A M I L I A R , do 
medio USO, recientemente pintado, 
con zuncho» de goma nuevos y 
unos arreas frnnce«es. casi nuevos. 
Se vende barato. Chacón, 81. 
2463 8 f. 
» " — — ~ - - - - f 
M U E B L E S E N G A N G A 
E n Animas. 43, se vencen todos 
los muebles de una casa: hay dos 
•juegos de cuarto color caoba y no-
gaJ, uno ídem de comedor: 2 lava-
las de 
madera y de hierro, un rejol. má-
quina de coser, sillas y sillones, id. 
de mimbre, varios escaparates con 
y sin lunas, y algunos objetos más 
muy baratos que se venden juntos 
o separados. 
2071-72 8 f. 
¿Por quS tiene su espejo man-
chado, que d?nota desgracia ta 
t a hogar? Por un precio casi re-
galado se lo déjame nueve. 
"La Veneciana." Arieles, nú-
mero 23, entre Maloja y Suíoí. 
i Teléfono A-6637. 
M U E B L E S E N O A N O A 
L A P R I N C E S A 
San Rafael, 111. Tel. A.6926. 
Al comprar sus muebles, ve» el 
grande y variado surtido j pre-
cios de esta rasa, dond^ saldrá 
bien servido por poco dinero; hay 
escaparates desde $8; camas con 
bastidor s Hí peinadores de $9; 
aparadores de estante, a $14; la-
vabos, a |13; seis «illas rejilla y 
con dos sillones, $12; mesas d« no-
che, a $2; también hay iuegos 
completog y toda clasp de 'piezas 
sueltas relacionadas al giro y los 
precios antes m*^icionado«. Véalo 
y se conveneprá. Se compra y cam-
bian muebles. 
Fíjense bien: el 111. 
1430 18 f 
CZ3 
Movile de 7 pasajeros, se 
vende muy barato, por 
ausentarse su dueño. Pue-
de verse en el 4 G A R A G E 
MODERNO, Obrapfa, 87 
/A 
APlCri/TOKI s: I N>rnf s th.-
aneia. A^nte "n la provincia Fer-
nando Romagosa. Apartado 92. 
r 30i-3. 
M á q u i n a d e c s c r i b i i 
martinas dj: BSORIBUf • i{f> 
yal" en perfecto estado, visible |32. 
Smith Premier, en perfecto esta-
do, $*0. Garantizadas. Cintas 3 pól 
I I . de todos, colores.. Neptuno. nú-
mero 4 3, librería "Universal." Te-
léfono A-G320. 
y 89. 
I \ A C A L D E R A HORIZONTAL 
tipo locomóvil, de 60 caballos d< 
fuerza, con »u chimenea y todoi 
velocidad, para 
casi sin uao. 0 
n 
C . 624 4.1.-S. 
PARA PARTI(M L A R I>K GI S-
to, se vende un Fiat. 15 caballo», 
7' asientos, carrocería, torpedo, 
modelo 191S. Se da baratj por em-
1, esquina Vir-
IT f. 
POR T E M B S t Q\ V. TTMIV-ARC \R-
me. rendo un Hispano Suiza. Lñ a 
20 HP. 6 aí'entos. en inmejorables 
condiciones. Amistad, número 71. 
garage Benito Novo. 
n t l 17 f. 
tro. tiene su motor de gasolina Un 
compresor de afre. de doble acción, 
de fabricante francée, capaz para 
seis metras cúbicos, con su inci-
piente de hierro dulce para aire 
comprimido. Un motor de gasolina 
"Wintor." de 33 caballos, ron 
magneto Bosch, propio nara lafi 
cha. Una máquina hotirontal In-
glesa, cilindro 14x 24". Toda es-
ta maquinaria está en perfecto es-
tado, se vende muy barata y pue-
i verse en la fundición, de Leony, 
¡ Calzada de Concha y Vlllar.ueva, 
I Jesú» del Monte. 
I 230* n f. 
Filtros "Pasteur" 
Se venden cinco filtros fallió .-is 
tema "Pastear;" cuatro ríe a 62 bu 
jias y uno de 85, con todo el mate 
rial de repuesto enteramente nuevoi 
muy convenientes para cnalquiaí 
alambique o destilería. 
Pueden verso a todas horas es 
Aguacate 55. Informa Bernardo Pq 
rez en Riela, 66, 68, teléfono A-3513 
' v 1 8d-lo 
AVISO: UN CURIOSO IN"V FnT 
fr el carbón de su cocina u 
illa. Un paquete de 12 pa^tl-
irale 10 centavos. Ds venta tr 




L L E V E S U DINERO i L A " C A J A D E A H O R R O S " D E L BANGO E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C U B A . 
S e a d m i t e d e s d e u n P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g a 
b u e n i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o 
p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e . 
F E B R E R O 7 D E 1 9 1 6 D i a r i o d e l a M a r i n a r R E c i O : 3 c r . 
C A B L E G R A M A S D E E S P A Ñ A 
A L E M A N E S E N L A G U I N E A E S . 
P A G O L A . E L P R O B L E M A D E L A 
A L I M E N T A C I O N 
MadricL 6. 
E l jefe del Gobierno, señor Conde 
de Romanones, ka celebrado una ex-
tensa conferencia con el ministro de 
Estado, señor Vfllanueva. 
Ambos personajes estudiaron el 
medio de alimentar a los 900 alema-
nes y 14,000 indígenas internados en 
la Guinea española a causa de la per-
Mención de que fueron objeto por 
tropag franco-inglesas muy superio-
res en número a los internados. 
A F A V O R D E L A E X P O R T A C I O N 
D E U V A . I M P O N E N T E MA. 
N I F E S T ACIO N 
Málaga, 6. 
L a Cámara de Comercio de esta 
dudad acordó pedir al Gobierno la li-
bre exportación de la uva. 
Se funda la petición en que dado 
lo crecida de la producción de uva en 
España sobra mucha después de cu-
biertas las necesidades del consumo. 
Se ka celebrado ad^má« una im-
ponente manifestación, en la que ñ-
furaban el gobernador de la provin-
cia y unos dos mil cultivadores pa-
ra apoyar la petición de la Cámara 
de Comercio. 
E l gobernador prometió trasmitir 
al Gobierno el deseo de la provincia. 
L A H U E L G A D E B A R C E L O N A 
L O S O B R E R O S D E CONSTRUC-
C I O N E S V U E L V E N A L T R A B A J O 
Barcelona, 6. 
En una reunión celebrada por los 
delegados de los maestres del gre-
mio de construcciones se acordó vol. 
ver al trabajo teniendo en cuenta que 
el haber Ido a la huelga fué solo un 
acto de solidaridad con los obreros 
albañiles. 
P R O T E S T A D E LOS BIZCAITA-
R R A S 
Bilbao, 6. 
E n el loca] donde está instalada la 
Sociedad Juventud Vascongada, se 
ha celebrado una reunión de bizcai-
tamis para protestar contra la cir-
cular del gobernador que obliga a 
los alcaldes a emplear el castellano 
en todos los documentos oficiales. 
También acordaron celebrar fies-
tas eúskaras, similares a las que se 
celebran en Cata'uña. 
E N ,0$ 
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( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
VON B U E L O W E Ñ L U C E R N A 
Ginebra, 6. 
E l Príncipe Von Buelow llegó a 
L.icerna ayer, procedente de Berlín, 
londe confercTició con el Kaiser y el 
JanclUer Hollweg. 
SUIZA Y E L A Z I C A R 
Berna, 6. 
Después de establecer 1̂ monopo-
lio azucarero, Suiza procurará de 
nuevo Importar grandes cantidades 
dv los Estados Unidos. Las importa-
ciones anuales de azúcar ascienden a 
40 milloiies de francos. 
AERODROMO D E S T R U I D O 
Ginebra, 6. 
Despachos privados de Munich y 
Stuttgart dicen que ha sido poco me-
nos que destruido por un incendio el 
aeródromo situado en las afueras de 
Berlín. Sois o nueve aeroplanos fue-
ran destruidos. Se cree que el incen-
vKo sea obra de los espías. 
E L E N T I E R R O D E L A S V I C T I -
MAS. 
París, 6. 
Las víctimas de] "raid" aéreo ale-
mán serán enterradas mañana con 
públicas ceremonias y plenos hono-
res militares. 
E L A T A Q U E A L C A N A L D E S U E Z 
Ginebra, 6. 
E l Príncipe Leopoldo de Baviera, 
que ha r>studiado a fondo el Egipto, 
será nombrado para dirigir el ataque 
lurco al Canal de Suez, según dice un 
periódico de Munich. 
I>n expedición saldrá en la prima-
vera. 
Los oficiales alemanes la están 
reparando en Constantlnopla. 
A F A B R I C A D E ARDIAS A U S -
T R I A C A . 
Roma, 6. 
Ampliando noticias anteriores. é \ -
rere que la fábrica de armas de Sko-
:ia, segunda en importancia después 
r.e la de Krupp, fué destruida en par-
fe por una explosión de dinamita. 
Tres departamentos, incluso los tn-
'leres donde se fabrican los cañonea 
hidráulicos de 12 pulgadas, queda-
ron destruidos. 
Según una versión, perecieron 200 
íbreroa. Según otra, las víctimas fue-
on 1»8. 
L a s M a r a v i l l a s d e l M u n d o 
y d e l H o m b r e 
L'ILLUSTHATlüN, L E C T U R E S 
POUR TOUS, L A S C I E N C E E T LA 
V I S , L A V I E P A R I S I E N N E , L E 
R1RE, L E MIROIR, SUR L E VIF, 
L A G U E R R E DU DROIT, J 'AI Vü, 
PANORAMA D E LA G U E R R E , T H E 
S P H E R E , . T H E . I L L U S T R A T E D 
LONDON NEWS, T H E T I M E S HIS-
T O R Y OR T H E WARD, L A G U E -
R R E D E S NATIONS. 
Todaa estas publicaciones se sus-
criben y venden en "ROMA," Obispo 
Mi apartado 1067. 
m 
Gran Fábr ica de Camas Higiénicas, 
de Hierro Laminada, 
DE FRANCBBOO SUERO, 
HOSPITAL, 50. 
feléfono A-7545. HalMMk 
174$ 11 t 
E L T E M P O R A L . VARIOS NAU-
F R A G I O S 
Barcelona. 6. 
Ha llorido torrencialmca'e. 
E l \apor italiano "Cinte" aue se 
dirigía a Cardiff, ha embarrancado, 
logrando salvarse la tripulación. 
E ] temporal ha ocasionado grandes 
daños. 
Algunas embarcaciones pequeñas 
han desaparecido. 
* * * * * * * * * * * * * * ^w**¿rM* * * * * 
AUSTRIACOS, B U L G A R O S , ITA-
LIANOS Y S E R B I O S 
Atenas, 6. 
Dícese que los austríacos y los búl-
garos, uniéndose en Albania, han ala-
rado a jna fuerza mixta compuesta 
«'e italianos y serbios, que hallándo-
se en número inferior se vió obligada 
a retirarse a Frieri, hacia el norte de 
Valona. 
Dícese que el enemigo ha ocupado 
a E l Bassan. 
E l CLUB RIOJANO 
tN LA CATEDRAL 
BENDICION DEL ESTANDARTE 
PROVIICIAL DE LOGROÑO.—SO-
LEMNE MISA.—GRANDILOCUEN-
TE SERMON.—SOLEMNE PARTE 
MUSICAL. 
Cerca de la parte Norte de España 
se halla un territorio de 5.037 kiló-
metros cuadrados, confinando con 
Navarra y Alava, Soria y Burgos. Te-
rritorio de fértiles de Castilla, 
siendo renombrados los valles do ía 
capital de este territorio y los de 
Brlones, Haro, Casa de la Reina, Ca-
lahorra y Cameros. 
Terrenos regados por o! Ebro y 
siete afluentes da éste que !e hacen 
muy productivo. 
Forma este territorio la provincia 
de Logroño, más conocida con el nom 
bre de la Rioja. 
Algunos de sus hijej han venido a 
la Perla de las Antillas. 
El recuerdo de su am ida tierra los 
hizo agruparse constituyen-!.-) u-i club 
al que pusieron por nombre Riojano. 
Pero la obra de fraternidad no es-
taba terminada, faltaba la bandera 
que les recordara sus santos, sus hé-
roes, los hombres de ciencias y de 
letras. 
Pidieron a la Diputación Provin-
cial una bandera que les sirv iera pa-
ra leer en sus pliegues su hermosa 
historia. 
La Diputación llamó a las niñas de 
la Beneficencia y les dl^o: Nuestros 
hermanos residentes en la Habana 
han constituido un Club R'ojano y 
quieren una copla de nuestra bande-
ra; vosotras vals a va-'ifica.' esa b'-
bor esperando que demostréi.s que ^n 
La Rioja vive aún el 3?nrr tu artfsM-
co de Juan Navarrete. que inmortali-
zó La Rioja con el nombre del "Mu-
do", en el arte pictór'co. 
Las niñas y Madres de :a Caridad 
ponen manos a la obr?, y presto ae 
envía a la Habana el estandarte ar-
t ís t icamente confeccionado demos-
trando que reina alma Je artistas ^n 
sus pechos. Agradó infinito en su par 
te art íst ica, y como eirbiema de La 
Rioja, causó intensa cnoción , al ver 
el facsímil del famoso puente de 199 
metros de largo, con sus castillos y 
las Plores de Lis en oanrn nzul, tes-
tigos y recompensa de sus proezas. 
Los riojanos recordaron que es cé-
lebre su paisano Santo Domingo de 
Silos, por su santidad v que uno de 
sus pueblos más industriosos se debe 
a Santo Domingo de la Ca'zada y 
este nomnbre lleva M pueblo. 
En sus tierras se inmortalizó San-
tiago Apóstol, prestanlo on Clavijo, 
aliento a los cristianos para vencer la 
morisma y ante el recuerdo de sus 
glorias católicas nom oraron una co-
misión para preparar una solemne 
fiesta religiosa en 'a cual se consa-
grara el estandarte al S í ñ o r 
La comisión, Intesra.la por los en-
tusiastas riojanos Sotero Sáinz, Víc-
tor Esquerra, Ambroso Muro y Ole-
gario Nalda, trabajó alcanzando éxito 
compelto. 
Ayer, en la Catedral, se reunieron 
loa riojanos y con ellos los castei.a-
nos de las otraa nrovincía.s ce Cas-
til la, y celebraron solemne fiesta, 
oficiando monseñor Alberto Méndez, 
Canónigo Magistral y Secretarlo de 
Cámara del OMtpado d» la Diócesis 
de San Cristóbal de la Habana, ayu-
dado de los Padrea Vln:lla y Esp'nosa. 
Bendijo el estandarte el doctor 
Méndez, celebrando después el Santo 
Sacrificio de la Misa, interpretando el 
Orfeón Eúskaro la del Maestro Pe-
j ros!, dirigido por el barí tono señor 
1 Miró y acompañado al ó rgano por el 
r 
maestro de captUa de la Santa iglesia 
Catedral, señor Felipe Paiau. • 
Bri l lante resultó ]a parte musical. 
E l orfeón Eúskaro tr iunfó como 
siempre. 
El sermón pronunciado por el Pres-
bí tero riojano Angel Sánchez Pérez 
fué una sublime oración de amor a 
la Rioja, en su hermosura natural, 
en la de sus bellas mujeres y en la 
espiritualidad de religión, patriotis-
mo, ciencia y arte. 
A petición de todos sus conterrá-
neos, el Pbro. Angel Sánchez ha ac-
cedido a que publiquemos un extrac-
to del bellísimo discurso. 
Unimos nuestra felicitación y fra-
ternal abrazo al de sus paisanos y 
demás oyentes. 
Apadr inó el estandarte la señora 
Patricio Ezquerro de Ezquerro, acom 
panada de dos damas de honor, las I 
distinguidas señori tas Jacoba y Nico-
lasa Mart ínez. 
Ante la Catedral los riojanos y cas-
tellanos fueron desfilando ante el es-
'tandarte. 
Presidieron el católico acto el Pre-
sidente del Club, Sr. Tirso Ezquerro. 
y la plana mayor del Centro Caste-
llano y la Beneficencia Castellana, for 
mada por los señores Esteban Tomé, 
José del Barrio, Marqués de Esteban, 
Nicolás Merino y Manuel A. Valcár-
cel. 
Se sirvió un refrigerio a la concu-
rrencia. 
Los representantes de la prensa fu i -
mos dignamente atendidos por un 
compañero, tan aten'to y activo como 
Lucidlo Gómez Caro. 
Todos tributaron un aplauso al jo-
ven señor Francisco Mart ínez Saenz, 
como el m á s esforzado de los que 
trabajaron en la preparación de esta 
fiesta religiosa, la cual se coronará 
con la caridad, enviando un cuantioso 
regalo a la Casa de Beneficencia de 
Logroño. 
Entre los concurrentes tuvimos el 
alto honor de -saludar a la doctora 
María Fernández, alumna eminente 
de la Universidad de la Habana y su 
amante padre, señor Rafael Fe rnán -
dez, entusiasta riojano. 
Un sapientísimo fruto ha dado a 
Cuba La Rioja, por mediación de uno 
de sus hijos, pagando así la hospita-
lidad que Cuba le concede. 
""POR HURTO 
Rodolfo Medina Medina, domicilia-
do en Valle 11, en Pogolottl, fué de-
tenido por los agentes Iglesias e 
Il lá, por estar reclamado por hurto. 
U í d a O b r e r a 
LOS REZAGADORES 
En loa altos del café Marte y Be-
lona celebró ayer junta general ex-
traordinaria el gremio de Rezagado-
res. Asistieron la mayoría de los 
asociados. Presidió el acto el señor 
Antonio Dorrego. Actuó de secreta-
rio el señor José Villanueva. 
Se aprobó el acta de la sesión an-
terior. 
El presidente informó a la Junta de 
la siutación en que se encuentran los 
operarios rezagadores que están tra-
bajando y la cual reclama se lamon 
medidas preventivas, en bien de la sa 
lud, a fin de que ol exceso de traba-
Jo no rinda sus organismos y los 
aniquile paulatinamente de un modo 
eficaz llevándolos como de la mano a 
caer víctimas de la tuberculosis. Dió 
cuenta de las deficiencias que existen 
en las fábricas de tabacos y de la 
conducta que con ¡os mismos se ob-
eerva. 
Hicieron uso de 'a palabra varios 
obreros, encomiando la necesidad de 
procurar no sólo el alivio de los que 
trabajan, sino también contribuir al 
rendimiento de la tarea de los torce-
dores, sin hacerles esperar en los de-
partamentos del rezagado, y por ñlti 
mo facilitar que se empleen algunos 
brazos más, mejorando la angustiosa 
- r"vción de los que se ballair sin em-
- t ¿ p u é s de amplio debate se acordó 
autorizar a la Directiva para que ges-
tlene la resolución de todos los pro-
blemas que preocupan a los asoc'p-
dos, empleando cuantos medios per-
suasivos, altruistas y razonab'es. ten-
san a su alcance hasta obtener se les 
haga justicia. 
A las cinco de la tarde terminó la 
sesión. 
SOCIEDAD DE ARTESANOS NUES-
TRA SEñORA DEL BUEN SOCORRO 
En Reina 43, a launa de la tarde, 
celebró Junta de Directiva la Socie-
dad de Socorros Nuestra Señora del 
Buen Socorro, bajo la presidencia del 
señor Juan Rodríguez. 
Fungió de secretario el señor Ma-
teo González Falcón. 
Se aprobaron el acta de la-ses ión 
anterior y el balance correspondiente 
al mes de Enero. Se admitieron algu-
flas solicitudes de ingreso. Por últi-
mo, se nombró la Comisión de Pro-
paganda. Esta quedó compuesta de 
los eeñores Antonio Rodríguez, Pau-
lino Melendi, Francisco Gil, Juan 
Gromar, Ramón Molina, Pedro Ne-
grete José González, Juan Menos 
Monte, Rafael Alonso y Francisca 
Beas. 
El señor Rodríguez dijo que con-
fiaba en que la citada comisión se-
cundaría eficazmente a la Directiva, 
y cumplir ía sus deberes sociales, asis 
tiendo a las juntas e interesando a 
cada uno de sus miembros en !a obra 
de propaganda en general, que es ne-
cesaria llevar a cabo en defensa de 
la sociedad. 
A las tres terminó el acto. 
C. ALVAREZ 
Carta montesina 
Morón, Febrero 5 de 1916 
Constante Guerra del Monte. 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A 
Hbana 
La fiesta local celebrada el 2 d|c., 
comenzada el 1 y continuada después 
del 3 no ha exhibido una animación 
muy inusitada. Los bailes, las peleas 
de gallos y los juegos deben tener 
ultra-hastiados a estas buenas gen-
tes, en fuerza de lo que practican di-
chas diversiones. 
El señor F. G. Arena, residente en 
esa ciudad, pero natural de esta v i -
lla ha donado a la Ig'esia parroquial 
una magnífica imágen de Nuestra 
Señora de la Candelaria, valiosa por 
su valor real y por su méri to a r t í s -
tico. E l pueblo está muy agradeci-
do ai generoso donante. Se espera 
que otros hijos de la localidad, ricos 
o enriquecidos hagan donaciones aná-
logas. Diz que Augusto Venegas 
Pazos pasa horas pensando en e" ob-
jeto más propio para ser regalndo 
por él. Rumorase que se decidirá por 
un Justo Juez. Hablando con jus t i -
cia, Venegas vive de la ídem, preten-
de pasar por hombre justo y es en 
todos sus actos bastante ajustado. 
Y, ya que de justicia hablamos, 
cumple que diga que ha sido nom-
brado juez Municipal el señor Fer-
nández (Horacio). Dista de parecer-
se a sus homónimos romanos, es de-
cir, a Horacio el Flaco o a los tres 
Horacios contemporáneos de Tullo 
Hostilio o a Horacio el Tuerto, de-
fensor del puente Subliclo en donde 
perdió el ojo; pero en derecho es tá 
a gran a'tura y sabe maravillosa-
mente aquello de "Ignorantia inris 
excusar! facile non posis''. Posible-
mente pasa rá apuritos análogos o 
los pasadbs por el Dr. Padieme y 
por el no menos Dr. y juez Pardo, ca-
balleros distinguidos y aptos para 
desempeñar tan delicado y especial 
puesto. 
E l pueblo celebra el hecho y re-
cordará siempre la Era Lauríndo-
Horaciana como de grata memoria y 
de feliz recordación. ¡Pocas localida-
des tienen tanto acierto para desig-
nar elementos representativos y gu-
bernativos! Que Dios guarde a am-
bos y nos asista a todos. 
La política, es decir, los políticos 
so andtman. Tiene esta zona la pe-
culiaridad de no general odios i n -
tensos, ni aun siquiera intransigen-
cias acentuadas entre los contendien-
tes de uno y otro bando. Una vez, 
en plena y candente campaña electo-
ral , vino a esta vi l la el ilustre pena-
lista y eminente profesor González 
Lanuza con otros tribunos pertene-
cientes al partido que llaman concer-
vador. Y, para honor de los libera-
lea localea, debe recordarse que d i -
dho cubano insigne que tanto o m á s 
agasajado, respetado y celebrado por 
sus contrarios en política que por 
sus mismos correligionarios. No ha 
olvidado el hecho y suele referirle 
con encomio de los dignos liberales 
moroneros, entre los cuales actuó 
mejor un tribuno Pardo que un 
egoísta expósito. 
Ahora acaece algo análogo e igual-
mente celebrable. Ruiz Esperón 
candidato a la Alcaldía deisignado 
por los liberales, modelo de hombres 
laboriosos y honrados, caracteriza-
do por su ardiente y probado patrio-
tismo, sostiene las más cordiales re-
laciones con el señor Ricardo Pa-
dieme candidato de los conservado-
res y también estimable por sus 
prendas de carác te r . 
Deséase que una senadur ía sea 
para el actual senador señor Alcides 
Botancourt, camagüeyano servicial, 
demócra ta probado y caballero inta-
chable. Casi unán imemente se desea 
también que otra de las senadur ías 
asignables sea para Julio Cstillo, 
liberal convencido, amigo conse-
cuente y a tent ís imo con adictos y 
contrarios en política. Puede decirse 
que tiene—tal es su popularidad y la 
est imación que se le profesa—el acta 
de senador e" el bolsillo, descartados 
como han sido sus posibles competi-
dores los señores Peralta y Otero 
Habilitado. 
No es cierto que los pueblos sean 
inconscientes. Suelen comprender 
tarde; pero al f in conocen a los hom-
bres y dan a cada quien su merecido. 
Las masas populares estiman a Cas-
ti l lo hoy como hace doce años. ¿ P o r 
qué? Por su buena conducta y por 
su exquisita corrección. En cambio 
han vuelto la espalda a otros polí t i-
cos m á s brillantes y habilidosos si 
cabe. ¿ P o r qué? Porque entre sus 
dichos y sus hechos existe manifiesta 
contradicción. Indudablemente, siem-
pre o casi siempre se cosecha el f ru -
to de lo que hayamos sembrado. Bue-
no, si hemos sembrado el bien. Malo 
si malo fué lo que plantamos. 
Como nota discordante de la cor-
dialidad y respeto mutuo reinante en 
la localidad resaltan los manejos de 
cierto aspirante a l a Alcaldía pertene 
cíente al partido (bastante numero-
so por cierto) de los camaleonidos. 
Convencido de la nefanda virtualidad 
del "divide y vence rás" trata de di-
v id i r para imperar. Acaso lo consi-
ga y su habilidad fulja una vez m á s . 
Por el momento, el Brigadier Casta-
ñeda discute con Káko Valdés acerca 
de la calificación que a su actuación 
debe darse. Decía Kiko (poeta, ro-
mánt ico , sentimentalista y melenu-
do) que el tenaz tercero en discordia 
hacía el papel de las veceratices o 
p lañ ide ras griegas y romanas encar-
gadas de gritar, plañir , vocear y l lo-
rar eTi los entierros y otros actos fú-
nebres. Replicó el querido y "asan-
chado" Brigadier que mejor que el 
papel de veceratriz o plañidera en-
cargada de gritar, llorar y quejarse 
siempre, caracterizaba el de"Ma Mel-
| chora" (vieja y afamada ciudadna 
[et iópica) que: 
"Cuando la complacen grita 
y cuando la contrar ían , l lora". 
F l s imil o comparación del popular 
Brigadier es muy celebrado. Cono-
ce el paño y pone ojo a los cucara-
chones. 
Debí hablar a ustedes del desarro-
llo que toma esta comarca en donde 
hace nueve años la tierra se compra-
ba a $50 la caballería (aparte de la 
ser rebelde y no puede llegar jamás 
a hombre libre; porque la enemigo 
m á s grande de la dignidad ea la mi-
seria, destrozadora de los caracteres 
mediocres o incubadora de las mayo, 
res servidumbres". 
Hasta otra Deo juvante . . 
Constante Guerra D E L M O N T E 
a E l Capi tán NEMO 
que algunos adquir ían sin m á s traba-
jo que axlueñai-se de lo ajeno contra 
la voluntad de su dueño) La po l i t i -
quilla local me ha tomado el espacio 
limitado. Lo siento a fe. Por la gra-
cia, de Dios y la fé r rea fuerza de m i 
voluntad no he politiqueado, no po-
litiqueo n i pienso en politiquiar ja-
más . Digo como el imponderable y 
ul tra profundo don Francisco de Que-
vedo dijo en su tiempo, esto es: 
"Yo no quieiro ser nada sin ser 
mío". 
Y para ser l ibre (en cuanto huma-
namente es esto posibe) no solamen-
te es necesario practicar el principio 
t t tó ico que recomienda contentarse 
con lo que se tiene restringiendo las 
propias necesidades, sino que, se 
necesita, trabajar intensamente (lp 
contrario de lo que hacen los m á s 
de los polít icos) para tenerse digna-
mente en pie, porque—como hizo no-
tar Ingenieros el notable profesor 
argentino—"Todo pa rá s i t o es un 
siervo, todo mendigo e3 un domésti-
co. Todo hambriento dista de poder 
, r * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ^ * * * * * * * * * ^ * * . * * . * * * * ^ * * * * * r ^ * * ^ * * ' * * . * * n * * M 
E S T A B L O D E L U Z ( "TIBI>0 DE"ICU' ,> 
C A R R U A J E S DE L U J O : E N T I E R R O S , B O D A S , B A U T I Z O S . ETO. 
T E C E F O N O S { t i J S I ^ J » . 
C O R S I N O F E R N A N D E Z 
P A R A L O S C A L L O S 
£1 mejor remedio para los callos, 
son los parches "OrientaL" Remedio 
cómodo, segu:o, higiénico e infalible, 
Un parche y tres días de tratamienU 
quitan el callo más rebelde. Quien 
mande tres sellos rojos al apartado 
1244, recibirá una muestra y supri-
mirá un caiio. A calió por parche, 
pronto se queda sin ellos. E l parch« 
"Oriental" no se pega a la media, ni 
se despega al bañar el pie. 
P a n t e o n e s T e r m i n a d o s 
D I S P U E S T O S P A R A E N X E M f c M * 
D E 1, a Y * B O V E D A S 
f . ESTEBAN, Neptuno, 169 , marmoleiía. Teléfono F-3133 
E L D O C T O R 
José Sixto de Sola y Bobadilla 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para las cinco de l a tarde de hoy, lunes, 
los que suscriben, viuda, madre, padres políticos, hermanos, her-
manos políticos y amigos, ruegan a sus amistades se sirvan acom-
pañarles ¿n el acto de su sepelio desde la casa mortuoria, calle 
A entre 17 y 19, Vedado, hasta el Cementerio de Colón, favor que 
agradecerán sincerament6. 
Habana, Febrero 7 de 1916. 
Josefina Vi la Viuda de Sola, Isabel Bobadilla viuda de Sola, doc-
tor Juan Alfredo Vi la , Rosario Sánchez de Vila, Isabel, Leopol-
do, Francisco y Julia dé Sola y Bobadilla, Rafael Sánchez Gl-
quel, René Berndes y Bosch, Mar ía Patchke de Sola, Alfredo, 
Roberto y Oscar V i l a y Sánchez, Guillermo Chaple y Suárez, 
Jo sé Luis Pessino. 
(NO SE R E P A R T E N ESQUELAS.) 
P. 188 
F á b r i c a s d e C o r o n a s d e B i s c u í t 
d e R O S y C o m p . 
S O L . n ú m e r o 7 0 . T e l é f o n o A - 5 1 7 L H a b a n a * 
Cerveza; ¡Déme medía ftTropicari 
i> 
